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ABSTRACT Study Life Values, Academic Life Experiences and Resilience promoters  in an academy of  Portuguese  nursing  students,  we  developed  a  cross‐sectional,  descriptive  and analytical, using the paradigm quantiqualitative approach. Three  different  instruments were  used:  Life  Values  Inventory  (LVI),  Questionnaire  of Academic  Experiences,  reduced  version  (QVA‐r)  developed  for  Almeida,  Ferreira  e Soares (2001) and Resilience Scale (CD‐RISC). Two features are worth mentioning; both LVI (Brown, 2002) and CD‐RISC (Connor & Davidson, 2003) were previously validated. The LVI validated for the Portuguese population by Almeida and Pinto (2002). The CD‐RISC  validated  by Martins  (2009).  Additionally,  all  instruments  used  revealed  a  good internal  consistency  for  the  sample  under  study.  The  last  section  of  this  instrument given  the  social  profile  of  these  students,  and  still  other  factors  considered  relevant protective  factors  were  included  in  our  model  as  potential  promoters  of  Academic Resilience.  Collected  data  was  analyzed  and  interpreted  under  statistical  inference  (quantitative approach)  and  with  qualitative  approach  by  content  analysis  and  discourse.  It  is possible  to  rank  Life  Values  system  of  those  students  in  the  following  order: responsibility, loyalty to family or group, concern for others, personal accomplishment and self‐sufficiency (quantitative) or honesty (qualitative).  The  qualitative  perspective,  life  values,  added  meaning  and  highlight  between  the hierarchy and association of values meaning which are expressed. In the Academic Life Experiences  students  emphasized  the  following  subscales:  career,  interpersonal, institutional,  study  and personal. Data  outcomes  suggest  a  high degree of  evidence of resilience  in  nursing  students with  emphasis  on  five  subscales:  personal  competence, self‐control, self‐confidence, tolerance and spiritual influence. The sum of the resilience items revealed statistical significant values with the Number of Years Taken and if it is (not)  a  full  time  student. Both dimensions  (Life Values and Academic Experience) are positively  associated  with  student  Degree  of  Personal  Satisfaction  in  what  concerns adaptation to Higher Education (Very Satisfied). Multiple regression (Stepwise method) confirmed  that  Academic  Life  Experiences  and  life  values  influence  resilience.  Life values  like  creativity,  responsibility,  belonging,  health  and  physical  activity,  are important  predictors  of  resilience.  The  same  statistical  methods,  applied  to  the Academic  Life  Experiences  dimension,  Personal,  Institutional  and  Study.  This  model explained 53.6% of total variance of resilience.   
Keywords:  Life  Values,  Academic  Life  Experiences,  Protective  Factors,  Resilience, Nursing Students and Higher Education.  
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El  ingreso  en  la  Enseñanza  Superior  es,  para  algunos  jóvenes,  un  momento  muy 
deseado,  pero  simultáneamente  de  gran  riesgo  e  inestabilidad.  En  este  nivel  de 
enseñanza acontecen rápidos y profundos cambios, ya de conocimientos o desarrollo 
de  actividades,  ya  de  exigencias  de  los  mercados  de  trabajo.  Algunos  jóvenes, 
consideran  este  momento  como  estimulante,  desafiador  y  propicio  para  alcanzar 
nuevos conocimientos y experiencias, otros quedan muy vulnerables, ante el volumen 
de  trabajo  que  les  es  exigido  y  por  la  proximidad  del  mundo  laboral.  Tales 
circunstancias, pueden llevar a los estudiantes al desequilibrio y a la ruptura, a veces, 
culminando en perturbaciones físicas, psíquicas y sociales. Por otro lado, la mayoría de 
las  veces,  verificamos  que  esas  experiencias  conducen  a  adaptaciones  continuas  y 
dinámicas y al éxito escolar (Ramos & Carvalho, 2008). En ese sentido pensamos que la  
adaptación al contexto académico, viene condicionado por  los contextos subjetivos y 
objetivos de  cada estudiante dentro de  la organización de  la enseñanza‐aprendizaje, 
que los conduce al éxito/fracaso al margen de sus cualificaciones cognitivas (Correa et 






el  bienestar  y  el  éxito,  deben  ser  gestionados  al  largo  de  todo  el  proceso  formativo 
(Azevedo y Haría, 2003; Pereira et al., 2006; Ramos y Carvalho, 2008). 
Es  en  este  paradigma  de  intervención  formativa  continua  y multivariable,  y  dada  la 








fundamentamos  nuestro  interés  y  lo  circunscribimos  al  siguiente    objetivo  general:  




‐Identificar  el  perfil  de  Valores  de  Vida  de  los  Estudiantes  del  Curso  de 
Licenciatura en Enfermería (perspectiva cuantitativa); 
‐  Describir  el  sistema  de  Valores  de  Vida  de  los  Estudiantes  del  Curso  de 






























capacidades  individuales,  dependiendo  igualmente  de  aspectos  contextuales, 
convirtiéndose en un importante un apoyo activo y continuado de los otros, debiendo 
la  comunidad  educativa  analizar  atentamente  a  sus  necesidades  y  exigencias.  Este 
proceso  comprende  múltiples  variables,  intra  e  interpersonales,  en  interacción 
constante  con  el  medio  escolar,  pueden  ser  potenciadas  o  desarrolladas  como 




a  una  mejor  adaptación  a  dada  realidad,  aunque  imprevisible,  y  conducen  cada 
individuo  a  actuar  eficazmente,  consiguiendo  ultrapasar  o  resolver  los  diferentes 
problemas que le están subyacentes (Jorge, 2007; Tavares, 2006). 
El  Estudiante  necesita  ajustarse  a  un  conjunto  de  cambios  inherentes  a  los  nuevos 





las  adversidades,  los  efectos  negativos  o  riesgo,  gestionando  positivamente  sus 
recursos internos y externos, para alcanzar el éxito (Jardín y Pereira, 2006). 
El término Resiliencia es francés, deriva del latín, “resilientia”, y significa resaltar, saltar 
para  tras. Aunque es definido  como  la  capacidad de  resistencia de un material  a  los 
choques, pesos, etc. de gran tamaño o capacidad de una estructura para absorber  la 
energía  cinética  del  medio,  sin  sufrir  ningún  daño.  En  los  últimos  años  ha  sido 
analizada  por  algunos  investigadores,  expresamente  en  el  campo  de  las  ciencias 
humanas y de la salud, aunque el término haya surgido en las ciencias exactas (Anaut, 
2005).  La  Resiliencia  fue  considerada  por  Werner  et  al.  (1993),  como  proceso 
psicológico, producto de un equilibrio evolutivo,  resultante del enfrentamiento entre 








vulnerabilidades,  y  los  factores  protectores  del  individuo.  Esos  factores  pueden  ser 
internos  (carácter,  cualificaciones  cognitivas,  autoestima,  entre  otros)  y  externos 
(familia extensa, barrio o recursos de la comunidad). En 2000, Vanistendael definió la 
Resiliencia como una capacidad, con resultado positivo en la realización de una acción, 
que  puede  ser  medida  y  estimulada  por  el  medio,  en  particular  por  el  medio 




Sin  embargo,  la  visión  restrictiva  del  concepto  de  Resiliencia,  como  rasgo  de 









extrae aprendizajes de  los mismos. El  individuo  resiliente posee aún  la  capacidad de 
poner  en  práctica  mecanismos  de  protección;  la  capacidad  de  enfrentarse 
positivamente a  las adversidades y  los  factores  inductores de stress;  la capacidad de 
generar  un  proceso  evolutivo  en  cualquier  fase  del  ciclo  vital.  La  Resiliencia  viene 
estudiada como la capacidad humana de tratar, superar y aprender, de los momentos 
menos  favorables  de  la  vida,  teniendo  cada  individuo  la  plasticidad  necesaria  para 
transformarse, evolucionar y crecer en el dominio de sus capacidades (Grotberg, 2002, 
2003;  Anaut,  2005  Castro,  Llanes  y  Carreño  2009).  Finalmente  ser  resiliente  es 
desarrollar  una  cualificación  proactiva  y  social  de  gestión  emocional  y  del  stress 
adecuada.  
La  Resiliencia,  permite  dos  modos  de  actuación,  uno  a  corto  y  otro  a  largo  plazo, 








ultrapasar  el  choque  y  de  adaptarse  positivamente  (Cyrulnik,  2001).  Todas  esas 
capacidades  dependen  de  una  gestión  eficaz  de  los  recursos  socio‐relacionales,  que 
promueve la adaptación y el bienestar, aún ante situaciones traumáticas.  
El entrenamiento para la activación de los mecanismos protectores, esenciales para el 
desarrollo  de  la  Resiliencia,  presupone  los  siguientes  factores:  orientación  social 
positiva,  autoestima  elevada,  cohesión  familiar,  presencia  constante  de  adultos  de 










y  por  último  posee  Factores  protectores  ‐  buenas  competencias  sociales,  ambiente 
escolar  favorable,  temperamento  fácil,  inteligencia,  autonomía,  autoestima, 
autocontrol y autoeficacia (Grotberg, 2002; Yunes, 2003; Grünspun, 2003).  
Las escuelas son consideradas un campo potencial, rico en factores protectores, y que 




del  aprendizaje;  y  por  último  son  organizaciones  responsables,  respetando  la 
comunidad y la cultura del grupo de Estudiantes (Gladden, 2002).  
Las  estrategias  de  Resiliencia  se  relacionan,  en  la  gran  mayoría  de  la  veces,  con 
situaciones  de  nuevos  aprendizajes;  con  capacidad  de  transformar  los  ambientes 








autoevaluación;  y  con  otros  factores,  que  sirvan  de  enriquecimiento  personal  para 







Si  nos  centráramos  en  el  Curso  de  Licenciatura  en  Enfermería  (CLE),  identificamos 
como  factores  de  riesgo  para  los  Estudiantes,  las  sesiones  teórico‐prácticas,  las 
prácticas, el relacionamiento interpersonal, el volumen de trabajo exigido, el desgaste 




la  influencia grupal,  la dependencia económica, el  riesgo de exposición  la materiales 
biológicos, son factores que desgastan al Estudiante y le confieren un gran impacto en 
sus vivencias entre otros (Olivo y Furegato, 2008).  








orientadores atribuyen importancia a  la autoestima, como pilar de  la Resiliencia; a  la 
introducción de la temática de la Resiliencia como contenido intracurricular, aspectos 
importantes  como  estímulos  de  la  proactividad  del  Estudiante  en  la  comunidad  y 









Noutro  estudio,  los  estudiantes  del  CLE,  refieren  que  a  pesar  de  su  bienestar,  los 
problemas  personales  y  los  problemas  organizacionales,  surgen  por  las  dificultades 
económicos  (estudiar  fuera  de  casa  y  falta  de  becas)  y  por  la  falta  de  racionalidad 
organizativa (falta de tiempo útil para estudiar). Refuerzan que la idoneidad del Curso 
de Enfermería a Bolonia,  implicó una condensación de materias y  la correspondiente 
disminución  de  carga  teórica,  con  sobrecarga  del  trabajo  autónomo  del  Estudiante. 
Hechos  estos  que  implican  la  redefinición  de  estrategias  pedagógicas,  como  la 
orientación  tutorial o  aumento de  las  actividades dirigidas,  aún poco exploradas por 
los  profesores,  lo  que  según  los  Estudiantes  aumenta  su  esfuerzo  individual.  En 
síntesis,  destacan  que  los  problemas  académicos  superan  los  personales  o  sociales, 
según  ellos  traducido  en  la  falta  de  compañerismo,  falta  de  apoyo  al  delegado,  la 
excesiva  competitividad  en  el  curso  o  el  mal  aprovechamiento  de  los  recursos 
bibliográficos.  Por  otro  lado  destacan  el  exceso  de  proximidad  y  la  confusión  de 
papeles,  que  limita  los  espacios  personales  (Benazet  et  al.,  2009).  En  nuestra 
investigación  los  Estudiantes  de  Enfermería,  destacan  la  importancia  del  apoyo 
económico,  el  apoyo  de  los  docentes,  el  apoyo  en  las  etapas,  el  apoyo  en  los 
contenidos  densos  (Reyes  et  al.,  2010).  O  sea,  es  importante  la  disminución  de  la 
sobrecarga  del  Estudiante,  reforzando  el  aprendizaje  en  tratar  con  las  emociones  y 
obstáculos personales o académicos.  
Así,  existe un  conjunto de  indicadores,  aportados por  los niveles de  resiliencia  y  sus 
respectivas  dimensiones  que  interfieren positiva  o  negativamente  en  el  rendimiento 
de  los  Estudiantes  en  este  Curso  de  Licenciatura  en  Enfermería,  que  pueden  ser 
monitorizados y acompañados a  lo  largo de  la  formación y que validan el  interés de 
este estudio. Es  importante reconocer  las causas,  los problemas y  las necesidades de 
estos  Estudiantes  a  lo  largo  de  su  formación,  para  poder  intervenir  y  facilitar  su 
adaptación.  El  apoyo  puede  ser  promovido,  a  través  de  programas,  durante  la 
permanencia  en  la  Escuela  mientras  que  en  la  transición  para  el  medio  laboral,  es 












riesgo.  Estos  factores  son  determinaciones  individuales  o  ambientales,  que  se 
presentan como obstáculos, que aumentan las fragilidades, dificultan el desempeño y 
pueden conducir al  individuo a resultados negativos. Sin embargo, acontecimientos o 
circunstancias  que  para  un  individuo  pueden  ser mirados  como  un  peligro  o  riesgo, 
para otros pueden ser sólo desafíos o estímulos. Un mecanismo de riesgo puede, en 
determinado  momento,  hasta  ser  encarado  como  protector,  especialmente  cuando 
nos  centramos  en  problemas  crónicos  o  en  la  idea  de  equilibrio  entre  riesgo  y 
protección, en que  los protectores pueden ser moderadores de  los  riesgos  (Pesce et 
al., 2004; Yunes & Szymanski, 2001; Rutter, 1987). 
Para que  las escuelas  sean  consideradas  como un  campo potencial,  rico en Factores 
Protectores,  estas  deben  poseer  determinadas  características,  como  son:  buenas 
relaciones  y  una  interacción  positiva  entre  profesores  y  Estudiantes;  desarrollo  y 
compromiso  de  estrategias  sociocognitivas  de  gestión  de  conflictos  y  de  buenos 
hábitos  de  ciudadanía;  un  compromiso  constante  de  exigencia,  con  la  definición  de 
estrategias pedagógicas de calidad y estimuladoras del aprendizaje; y por último son 
organizaciones  responsables,  que  respetan  la  comunidad  y  la  cultura  del  grupo  de 
Estudiantes (Gladden, 2002). 
Si nos centráramos en el estudiante de  la Enseñanza Superior,  y en particular en  los 
Estudiantes  del  Curso  de  Licenciatura  en  Enfermería,  entendemos  como  factores  de 
riesgo las sesiones teórico‐prácticas, las prácticas, las etapas, la relación interpersonal, 
el  volumen  de  trabajo  exigido,  el  desgaste  psicológico  y  físico  de  la  vivencia  en 
contexto  real  de  las  etapas,  la  necesidad  de  integración/adaptación  intensa  a  los 
servicios/laboratorios,  la  falta  de  control  o  poder  decisorio,  el  imprevisto,  las 
alteraciones del estado de salud de las personas ingresadas. En el periodo de practicas, 




Los  Factores  Protectores  funcionan  como  un  escudo,  que  aún  en  las  situaciones  de 








desarrollo  humano.  La  capacidad  de  protección,  y  de  comportamiento  adaptativo, 
tiene  origen  en  una  multiplicidad  de  factores,  que  asientan  esencialmente  en  la 
correlación  del  soporte  social  y  del  autoconcepto  positivo  (Gründspun,  2003).  Los 
Factores Protectores pueden ser individuales o circunstanciales, los primeros asientan 
esencialmente en los cuidados estables, habilidades para la resolución de problemas, 
calidad  del  relacionamiento  con  los  pares  y  adultos,  cualificaciones,  autoeficacia  e 
identificación con plantillas competentes, los segundos, circunstanciales, tienen como 
base o soporte lo social (Haggerty et al., 2000).  
Las percepciones de  los Estudiantes, de sus propias Vivencias Académicas  se  revelan 
importantes  tanto  en  la  investigación,  en  sí,  como  en  la  intervención  en  contexto 
académico.  El  cuestionario  de  las  Vivencias  Académicas,  es  un  instrumento  de 
proyección de las dificultades experimentadas por los Estudiantes en la transición y/o 
en  su  frecuencia de  la  Enseñanza  Superior  y de  rentabilidad del  proceso académico, 
conduciéndolos  al  éxito    (Suenes &  Almeida,  2002;  Suenes,  Almeida &  Vasconcelos, 
2001; Almeida, Suenes & Ferreira, 1999b, 2000, 2001; Almeida et al., 2000; Ferreira, 
Almeida & Suenes, 2001; Pires, 2000; Santos, 2000; Almeida & Ferreira, 1999).  
La  percepción  de  los  nuevos  contextos  de  vida  como  significativos,  estimulantes  y 
desafiantes,  potencian  el  desarrollo  psicosocial.  Si,  por  otro  lado,  sean  sentidos  y 
vividos  de  modo  negativo,  podrán  constituirse  como  factores  de  inadaptación  o 
desajuste, conduciendo al  individuo a  la  inadaptación y a  la crisis. Otro foco difícil de 
gestionar  y  potenciador  de  crisis  o  factor  de  riesgo,  es  la  presión  permanente  de  la 
evaluación del desempeño, en sus diferentes momentos (Abeto, 2003). 
Para  los  autores  la  formación  universitaria  debe  promover  el  desarrollo  de 





en ese medio. Estos son aspectos a ser  trabajados desde  la entrada en  la Enseñanza 











de  la  Resiliencia  y  de  los  Factores  Protectores  del  individuo  en  una  corriente  de  la 
psicología positiva  (Brown, Brooks, & Associates,  2002;  Seligman & Czikszentmihalyi, 
2000). 
Por  las  dimensiones  que  comprenden,  los  Valores  son  en  número  limitado,  y 
contribuyen para evaluar la utilidad de los refuerzos extrínsecos y aún determinan las 
necesidades  individuales.  Los  Valores  son  desarrollados  en  otros  campos,  y  no  en 
exclusivo en el trabajo. Podrán también, los Valores, ser satisfechos en la familia y en 
la comunidad (Betz, 1982). 
La  satisfacción  y  el  desempeño  de  determinadas  actividades,  que  posibilitan  la 
concretización de los intereses y Valores, llevan a una autoeficacia en el desarrollo de 
la  carrera,  al  bienestar  emocional,  de  las  prácticas  sociales  y  al  éxito  académico, 
considerados  fundamentales  para  las  elecciones  y  la  satisfacción  profesional  y 
personal.  Los  procesos  de  aprendizaje  llevan  a  la  adquisición  de  creencias  y  de 
comportamientos analíticos para el proceso de desarrollo de la carrera (Brown, 2003). 
De  cara  a  una  determinada  coyuntura,  cada  individuo  toma determinadas  opciones, 
por  parecerle  las  más  seguras,  las  que  proporcionan  mayor  bienestar  inmediato  o 
simplemente porque parecen las mejores para sí. Así, el desarrollo de la carrera es un 
proceso de múltiples influencias y elecciones que confiere una visión única a la carrera 
de  cada  individuo  (Brown,  2003).  Para  el  mismo  autor,  los  Valores  se  revelan 
priorizados  cuando  los  individuos  les  atribuyen  una  orden  de  peso,  como  guías  de 
comportamiento,  y  cuando  les  posibilitan  actuar  garantizando  esa  prioridad.  Existen 
factores  reductores  de  esa  acción  prioritaria  de  los  Valores,  como  sean,  algunos 
factores  ambientales,  que  pueden  alterar  el  sistema  proactivo  de  determinadas 
capacidades  y  traducirse  en  determinados  consecuencias  de  la  salud  física  y 
psicológica  del  individuo  (ansiedad  y  depresión).  La  priorización  de  los  Valores, 
determina  el  tipo  de  autorrespuesta  y  la  forma  como  cada  individuo  percibe  e 
interpreta su medioambiente. 
Un  Valor  cristalizado  asume  así,  para  cada  individuo,  una  denominación  de  validez 








Valores  que  aún  no  se  presenten  cristalizados,  pero  en  fase  de  contemplación  o 
conflicto,  expresan  muy  poco  efecto  en  términos  cognitivos,  pero  pueden, 
posteriormente,  emerger  como  cristalizados.  La  cristalización  de  los  Valores  se 
adquiere cuando el registro realizado es el efectivo para cada individuo (Brown, 2003). 
La  plantilla  holística  de  los  Valores  de  Vida,  emergió  en  la  tentativa  de  explicar  los 
factores  que  influenciaban  las  elecciones  de  la  carrera  de  cada  individuo.  Brown  y 
Crace  (1995)  concluyen,  con  sus  estudios,  ser  la  dimensión  y  la  evaluación  de  los 
Valores de Vida de cada individuo, la base de las tomas de decisión y del desarrollo de 
la carrera. 
Los  Valores  refuerzan  la  plasticidad  de  cada  individuo,  favorecen  su  capacidad  de 
adaptación a los diferentes ambientes, aún cuando son inconstantes. Es fundamental 
que  cada  individuo  consiga  crear  los  Valores,  destacarlos  y  jerarquizarlos,  lo  que 
determina  su  sistema  individual  de  Valores.  Ese  sistema  refleja  no  sólo  las 





como  ya  referimos  anteriormente  son  14  ‐  la  Realización,  a  Pertenezca,  la 
Preocupación  con  el  Ambiente,  la  Preocupación  con  los  Otros,  la  Creatividad,  la 
Prosperidad Económica,  la Salud y Actividad Física,  la Humildad,  la  Independencia,  la 
Lealtad  a  la  Familia  o  Grupo,  la  Privacidad,  la  Responsabilidad,  la  Comprensión 
Científica  y  la  Espiritualidad,  son  designados  por  letras  del  alfabeto  de  A  a  N, 
especialmente en el LVI, instrumento de cosecha de información, donde son medidos 
(Almeida & Lopes, 2004; Brown & Crace, 1996). 
El  LVI  reveló  ser  útil,  para  una  mejor  gestión  de  la  carrera  y  optimización  de  los 
desempeños, como identificador de las potencialidades individuales, importante en la 














salud  del  área  de  Lisboa,  en  un  total  de  195  participantes  (82.6%).  En  el  abordaje 
cualitativo el número de participantes fue determinado, por la saturación de los datos, 
que  resultó  al  fin  del  análisis  de  83  cuestionarios.  Optamos  por  una  muestra  no 
probabilística accidental o por conveniencia. Los criterios de selección de la Escuela se 
asentaron  en  la  preocupación  de  sus  docentes  para  la  gestión  emocional  de  los 








por  primera  vez,  en  régimen  de  singularidad  79.5%,  sólo  19.5%  tenían  ocupación 
laboral.  La  frecuencia  de  la  Enseñanza  Superior  implicó  cambiar  de  residencia  para 
21.5% de los respondientes. Residen en la casa de los padres 47.7% y en apartamento 




cuestionario,  de  autoinforme,  con  recursos  de  preguntas  cerradas  y  abiertas.  El 
instrumento incluía cuatro partes distinguidas: la primera la legitimización del estudio 











vivencias académicas (QVA‐r),  instrumento cuantitativo de escala Likert    (1  ‐ nada en 
consonancia conmigo; totalmente en desacuerdo; nunca se verifica, a 5  ‐ siempre en 




de  vulnerabilidad  (15  ítems).  Las  tres  escalas  están  adaptadas  a  la  población 
portuguesa. El LVI y a CD‐Risc fueron validados para la lengua portuguesa por Almeida 
& Pinto (2002) y por Martins (2009) respectivamente. El cuestionario de las Vivencias 





autoanálisis  de  las  fuentes  de  conflictos  inter  e  intrapersonas,  que  pueden  ser 
influenciadores  de  algunos  de  los  comportamientos,  y  de  los  niveles  de  adaptación 
social positiva de los Estudiantes de Enfermería. Su principal finalidad es crear escalas 
de  Valores  de  Vida  relativamente  independientes,  con  una  sensibilidad  cultural,  de 
género, y con propiedades psicométricas aceptables, para que pueda ser utilizado en 




en  una  perspectiva  multidimensional  (personal,  interpersonal,  de  la  carrera,  del 
estudio e institucional), los procesos de adaptación, vividos por el Estudiante de cara a 
las exigencias del contexto académico (Almeida, Ferreira & Suenes, 2001, 1999). Esta 
versión  reducida,  es  menos  costosa  de  cumplimentar  e  igualmente  favorable  en  la 
determinación de la adaptación al medio y al éxito en la Enseñanza Superior, traducida 
en  cinco  dimensiones:  la  personal,  la  interpersonal,  la  carrera,  el  estudio  y  la 









normativos  en  su  cotización,  siendo  la  puntuación  determinada  por  subescalas,  a 
través de la suma de sus diferentes ítems. Para el grupo en estudio, verificamos para la 
escala buenos índices de consistencia interna α de .90. 




de  Resiliencia  de  los  Estudiantes  de  Enfermería,  en  la  adaptación  al  Curso  de 
Licenciatura en Enfermería. La escala se subdivide en cinco subescalas: Cualificaciones 
Personales;  Autoconfianza;  Aceptación;  Control;  e  Influencia  Espiritual  (Connor  y 
Davidson, 2003). Esta escala, para este grupo, reveló buenos índices de fiabilidad, con 





la  Escuela  y  posterior  contacto  con  los  profesores  responsables  de  cada  curso 




En  la  vertiente  del  análisis  cuantitativo,  los  datos  fueron  analizados,  a  través  del 
programa informático Statistical Package for the Social Science (SPSS) versión 20.0. La 
muestra  obtenida,  atendiendo  a  su  dimensión,  confirma  los  parámetros  de  no 
normalidad,  para  lo  que  recurrimos  a  las  pruebas  estadísticas  no‐paramétricos,  de 
Mann‐Whitney y de Kruskal‐Wallis, Bonferroni y modelo de regresión linear – Stepwise 
(Vilelas, 2009; Pestana & Gageiro, 2008; Pinto, 1990). 
En  la  perspectiva  cualitativa  recurrimos  al  análisis  de  contenido  con  la  técnica 








contenido  de  la  comunicación.  Con  esta  técnica  podemos  efectuar,  dentro  de  un 
determinado  grupo  que  reúna  las  mismas  características,  inferencias  confiables  y 
replicables de la información narrada (Vala, 2001 cit. Krippendorf, 1980; & Cartwright, 
1953). Además,  según  la perspectiva cualitativa,  recurrimos al método de análisis de 
discurso y a través de sus presupuestos, conseguimos entender la correlación entre el 
discurso, el poder y la línea de investigación (sepa), que verifica su verdad. La función 





En  esta  investigación  destacamos  que  las  dimensiones  de  análisis  se  revelaron muy 
útiles,  pues  permitieron  un  mejor  conocimiento  de  algunas  de  las  dimensiones 
psicológicas  asociadas  a  la  experiencia  académica  y  a  los  Valores  de  Vida  y  a  las 
Vivencias en la Enseñanza Superior. Estos factores fueron encuadrados en el fenómeno 
de  la  Resiliencia  y  en  sus  procesos  dinámicos,  evolutivos  y  fiscales  de  la  mejor 
adaptación de los Estudiantes al ES. El abordaje cualitativo, posibilitó simultáneamente 
un  conocimiento  de  la  valoración  y  significado  que  el  grupo  les  atribuía,  de  cara  a 
diferentes contextos y papeles. Los Valores de Vida y las Vivencias Académicas, por los 
resultados  encontrados  en  este  estudio,  parecen  asumirse  como  dimensiones  que 
apoyan el Estudiante y le refuerzan su capacidad de flexibilidad y autocontrol. De este 
modo, podemos pensar ponderarlos como protectores para estos Estudiantes, de cara 
al  contexto  de  la  experiencia  en  la  formación  en  Enfermería.  Todos  los  Factores 
Protectores  del  individuo  facilitan  el  proceso  de  adaptación  al  ES,  de  actuar  y  de 
gestionar  positivamente  las  diferentes  percepciones  y  Vivencias.  Este  hecho  fue 
comprobado  por  la  fundamentación  teórica  y  el  contenido  de  los  resultados 
encontrados.  
Por  todos  los  aspectos,  mostrados  previamente,  creo  que  las  dimensiónes  de  los 
Valores de Vida, e de  las Vivencias poden ser ponderadas como protectoras para  los 
estudiantes,  teniendo  en  cuenta  los  contextos  experimentados.  Reconocen  los 












de  Vida  y  las  Vivencias  Académicas  de  los  Estudiantes  del  Curso  de  Licenciatura  en 
Enfermería, promotores de Resiliencia. En este sentido, orientamos los procedimientos 




necesitamos  conocer  su  experiencia  y  sus  soportes  psicológicos,  para  saber  cómo 
intervenir  y  que  tipo  de  apoyos  generar.  Así,  identificamos,  en  una  perspectiva 







El  sistema  de  Valores  de  Vida,  priorizado,  jerarquizado  y  cristalizado  por  los 
participantes, nos permitió concluir, que son concordantes con las experiencias de este 
Curso de  Licenciatura en Enfermería.  Este  sistema  también nos deja antever que  los 
Estudiantes evidencian  ser personas confiables,  lógicas, autocontroladas, ambiciosas, 
competentes,  audaces,  inteligentes,  preocupadas por  los otros.  Parecen  también  ser 

















son  cooperativos.  En  los  diferentes  contextos  y  en  los  diferentes  papeles,  abordaje 
cualitativo,  los Estudiantes demuestran una gran congruencia de opiniones y Valores, 









La  definición  del  perfil  de  los  Estudiantes,  y  en  concreto  de  este  grupo,  abre  la 
posibilidad de desarrollar determinadas estrategias pedagógicas y de definir recursos 




los  diferentes  contextos  y  en  los  diferentes  papeles  de  vida  (abordaje  cualitativo). 
Reconocemos  que,  los  Estudiantes,  al  tener  que  responder  las  cuestiones 
fundamentales  de  su  vida  cotidiana,  mantienen  esos  mismos  Valores  cristalizados 
evocándolos  en  los  dominios  personales,  de  implicación,  de  cuestiones materiales  o 
espirituales, con una correspondencia cercana al 80%. Por el análisis verificamos que 
los  Valores  son  congruentes  entre  sí,  no  siendo  generadores  de  conflicto  o 
potenciadores por sí sólo de stress o bajo rendimiento. 
Los  Valores  de  Vida,  presentaron  una  asociación  positiva  entre  el  género  femenino 
preocupación por el ambiente y la Humildad, y la Creatividad y Salud y Actividad Física 
con el  género masculino.    Los  Estudiantes que están en el  ES por 1ª  vez,  se  asocian 
positivamente  al  éxito  y  responsabilidades.  Los  separados  y  viudos  tienen  una 










los  otros,  privacidad  y  lealtad  a  la  familia.  Los  estudiantes,  el  año  segundo  del  CLE 
consideran  que  la  forma  de  guiar  su  comportamiento  es  por  la  creatividad,  la 
preocupación por  los otros. El  grupo de 4 º año hace que sus niveles de eficiencia y 




o  grupo,  responsabilidad,  realización,  preocupación  con  los  otros,  independencia,  y 
privacidad. 
Las  características  definidas  por  el  perfil  psicológico,  dado  por  los  Valores  de  Vida, 
guían  los  comportamientos  y  el  modo  como  este  grupo  evalúa  los  otros.  De  esta 
forma,  al  conocer  sus  patrones  de  comportamiento,  que  están  más  allá  de  sus 
necesidades  (intereses),  será  más  simple  percibir  cómo  potenciar  sus  Factores 
Protectores o  identificar  los  riesgos.  Los Valores de Vida  traducen en  sí,  el modo en 
que se absorbe y se interpreta la implicación y el sujeto se integra con el medio. Ellos 
reflejan  no  sólo  las  características  individuales,  como  justifican  el  tipo  de  elecciones 
hechas o a hacer. Cada  individuo posee su propio sistema de Valores, que  influye en 
todos  sus  comportamientos  e  interfiere  en  la  objetividad  y  perceptibilidad  de 
determinados mensajes, sirviéndole de soporte (Brown, 2003). 
Para Brown (2003), la priorización de los Valores, determina el tipo de autorrespuesta 




Valores  refuerzan  la  plasticidad  de  cada  individuo,  y  favorecen  su  capacidad  de 
adaptación a los diferentes ambientes. Consideramos que los Valores se asumen como 
protectores del individuo y son congruentes con las experiencias priorizadas y vividas, 
o  pueden  ser  factores  de  riesgo  si  colocan  a  la  persona  en  conflicto  inter  o 
intrapersonal,  mediante  lo  que  espera  y  lo  que  vivencia.  Esta  doble  visión  de  esta 
dimensión  lleva  a  que  los  Valores  se  transformen  por  los  contextos  o  puedan  ser 









Si  analizáramos  el  perfil  de  estos  participantes,  dado  por  los  Valores  de  Vida  y  sus 
presupuestos  teóricos,  esperamos  que  estos  tengan  elevadas  expectativas  de 
realización  profesional,  que  inviertan  en  su  curso,  que  sean  emocionalmente 
independientes y emprendedoras. Presentan buenas capacidades y cualificaciones en 
la  resolución  de  problemas,  creen  más  en  sí  mismos,  demuestran  más  estabilidad 
afectiva  y  emocional,  se  revelan  como  personas  saludables  psicológicamente,  más 
satisfechas  consigo mismas,  con  sus  cualificaciones  y  capacidades,  y  con  su  vida  en 
general (Lent, Taveira, Sheu & Singley, 2009).  
Actualmente  debemos  desarrollar  nuevas metodologías  pedagógicas  activas,  que  de 






En  esta  investigación  determinamos  características  que  estos  estudiantes  necesitan 
tener  satisfechas  y  se  espera  del  ambiente  académico  un  bueno  indicador  de 
responsabilidad,  compromiso,  alta  preocupación  con  las  personas,  lealtad  con  la 
familia  y  amigos,  lo  que  necesita  ser  respetado  y  estimulado.  También  necesitan 
sentirse  realizados,  independientes,  estimulando  la  autonomía  y,  a  la  vez,  son 
humildes y modestos. 
En  el  medio  académico  debemos  buscar  valorar  las  experiencias  y  optimizar  el 




















Estas  dimensiones  emergen  dejando  brillar  la  inversión  de  los  Estudiantes  y  sus 
percepciones en el  transcurrir del CLE. El grupo, en primer  lugar, confirma su  interés 
por  su adaptación al  curso, por  su proyecto  y perspectivas de  carrera.  Prevalecen  la 
relación con sus pares y manifiestan interés por las relaciones de mayor proximidad y 
profundidad.  Asumen  su  interés  por  las  actividades  extracurriculares  y  de  matiz 
académico‐social, por el desarrollo de cualificaciones de estudio, gestión del tiempo y 
utilización  de  los  recursos  en  la  efectividad  de  su  aprendizaje  (Almeida  y  Suenes, 
2004a;  Almeida,  Suenes  y  Ferreira,  2002,  1999).  Con  menor  peso,  por  sus 
percepciones,  emergerá  una  dimensión  personal  de  preocupación  y  bienestar 
individual e Estudio, que por los resultados indican que los Estudiantes esperan mejor 
calidad en la gestión de su tiempo. 
Verificamos  que  determinadas  características  inherentes  al  perfil  de  los  Estudiantes 
demostraron  asociaciones  positivas  con  sus  Vivencias  Académicas.  Así,  encontramos 
asociación positiva entre la dimensión carrera, el número de hijos (1) y Primer año de 
lo  curso  y  con  el  desempeño  de  actividades  en  la  Escuela.  La  subescala  estudio,  se 
asoció  positivamente  los  Estudiantes  de  género  femenino,  con  los  que  están  en  la 
Enseñanza Superior por 1ª vez y con los que están en 4º año. 
La dimensión personal presentó asociación positiva con el desempeño de actividades 
en  la  Escuela,  con  los  de  primer  curso  y  con  los  Estudiante  del  2º  año.  Todas  las 
dimensiones del QVA‐r, como se desprende, poseen asociación positiva con el grado 
de muy satisfecho con la adaptación al ES. Por los datos evidenciados, percibimos que 
las  percepciones  de  los  Estudiantes  y  la  forma  como  las  interpretan,  asientan  en 


















mucho  sobre  los  incentivos  y  el  desarrollo  de  la  carrera  y  las  relaciones 






Otra  de  las  variables  en  estudio  es  la  Resiliencia,  que  surge  como  un  proceso  de 
superación y  resistencia al  sufrimiento, al  cansancio  físico y en particular al desgaste 
psíquico.  Este  modo  de  estar,  estimula  la  capacidad  individual  de  invertir  en 
mecanismos  y  estrategias  de  protección  y  de  defensa,  que  previamente  deben  ser 
promovidos y entrenados (Grotberg, 2002). Estudiar la Resiliencia implica estar atento 
a las variables individuales, familiares y socio‐afectivas, que efectivamente potencian o 
desarrollan  las  capacidades  de  cada  individuo  y  le  posibilitan  adecuar  sus 
vulnerabilidades  a  determinadas  situaciones  o  le  potencian  su  capacidad  de 





positivo  para  los  Estudiantes  durante  su  aprendizaje,  especialmente  cuando  se 




















Al  percibir  la  Resiliencia  como  un  vector  de  desarrollo  y  adaptación  psicosocial 
positiva,  multidimensional,  estos  resultados  legitiman  la  importancia  que  asumen 
determinadas  características  personales  o  colectivas.  Los  Estudiantes  valoran  la 
autonomía, la seguridad, la capacidad comunicacional, las habilidades personales y las 
interpersonales,  la  automotivación,  la  capacidad  de  aceptar  el  otro  y  de  adquirir 




El  grupo  valora  la  inversión  de  la  comunidad  académica  y  de  sus  prácticas,  en  la 
estimulación del desarrollo de las cualificaciones personales, de su autoconfianza y de 
su aceptación. Estas  características, para estos Estudiantes del CLE  son  instrumentos 
esenciales  en  los  cuidados  a  prestar,  especialmente  considerando  que  tienen  a  su 
responsabilidad  la  prevención,  el  tratamiento  y  la  calidad  de  vida  del  otro.  La 
Resiliencia, posibilita una mayor capacitación para enfrentar las dificultades del medio 
académico y de la vida activa futura. 
Los  resultados  obtenidos  corroboran  con  otros  estudios  en  el  área,  subrayando  la 


















los  Estudiantes  que  cambian  de  la  residencia  destacan  su  autoconfianza.  Los  que 








proceso es  evolutivo  y dinámico,  lo que  confiere  a  este estudio  importancia,  que  va 
más  allá  de  la  simple  determinación  de  los  niveles  de  Resiliencia.  En  relación  a  los 
niveles de Resiliencia de los Estudiantes, que optaron por esta área del cuidar del otro 
y de tratar con el sufrimiento constante, suponíamos a la partida sean suficientemente 
robustos  para  servirle  de  soporte  a  la  opción  escogida.  Sin  embargo  consideramos 
importante el desarrollo continuo de actividades pedagógicas, que  le sedimenten  los 
niveles determinados y  los ajusten a  las necesidades  (riesgos) de  las experiencias de 
los Estudiantes del CLE. Para Werner et al.  (1993) este proceso de Resiliencia, es un 




trabajar  y  equilibrar  evolutivamente  cada  elemento,  de  cara  a  las  experiencias  y 
vulnerabilidades del grupo. En esta  investigación los Estudiantes atribuyen un valor a 
las  actividades  que  le  promuevan  las  cualificaciones  personales,  la  autoconfianza  y 
seguridad y la aceptación de los otros. Los resultados obtenidos son concordantes con 
los propósitos de las otras dos dimensiones psicológicas (VV y VA), que determinan la 
base  y  el  modo  como  podemos  desarrollar  esas  capacidades  individuales  o 
circunstancias  (nivel de Resiliencia) para mejorar el  rendimiento académico de estos 
Estudiantes y asegurar refuerzo en su transición para la profesión de enfermería. 








interactivo  sin  imponer,  en  la  resolución  de  problemas,  patrones  estáticos  o  únicos. 
Las buenas prácticas en la Enseñanza Superior motivan y desarrollan el crítico, hacen 
emerger  la  masa  crítica,  la  creatividad  y  la  innovación  de  cada  Estudiante  que  los 
preparan  para  enfrentar  el  cambio  constante  de  los  contextos.  Será  importante 
conseguir rentabilizar el grupo y sus habilidades al  largo del curso y en la vida activa, 
según  sus  necesidades,  reflejadas  en  esta  investigación,  estimulando  sus 
cualificaciones personales, autoconfianza y valorando su aceptación.  
Con  recurso  la metodologías más  activas,  el  Estudiante  genera diferentes  soluciones 
para  una  misma  situación  y  el  profesor  es  facilitador  de  ese  proceso.  Las  nuevas 
metodologías valoran la gestión del tiempo, el entrenamiento, en particular valoran la 
inversión  individual  del  Estudiante,  diversifican  las  actividades  y  potencian  las 
ganancias  del  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje.  Estas  nuevas  dinámicas motivan  y 
caminan  de  cara  a  las  necesidades  de  cada  uno  y  desarrollando  sus  cualificaciones 
sistémicas,  interpersonales  e  instrumentales  (OE,  2009). De este modo en el  CLE  los 




conseguir  en  un  futuro  próximo  generar  y  diversificar  las  estructuras  de  apoyo  y 
soporte académico en el CLE.  Es  importante desarrollar  estrategias que estimulen  la 
idoneidad  de  respuestas  y  el  mejor  desempeño  del  Estudiante,  proveyendo  un 
ambiente más organizado y más protector de cara a las necesidades y potencialidades 
de  estos  Estudiantes.  Los  resultados  encontrados  facilitan  la  estruturación  de 
procedimientos  que  favorezcan  la  gestión  de  las  capacidades  individuales,  de 
autopercepción, de autonomía, de madurez y de responsabilidad, para el grupo sepa 
tratar con los nuevos desafíos,  las situaciones de tensión o riesgo inherentes al CLE y 
en  la  entrada  en  el  mercado  de  trabajo.  Pretendemos  generar  mecanismos 
organizacionales,  formales  e  informales,  potenciadores  de  la  motivación,  del 
aprendizaje, de la satisfacción, del desempeño y de la adaptación positiva.  
A  veces,  los  Estudiantes  poden  no  poseer  recursos  propios  suficientes  para  superar 








recursos  y  apoyos  necesarios  (Seco  et  al.  2005;  Silva,  2003;  Abeto,  2003;  Almeida, 
Suenes y Ferreira, 2000; Ferreira & Hood, 1993). Luego, debe existir una preocupación 






Vida,  esencialmente  en  el  papel  de  Estudiante  y  de  las  Vivencias  Académicas  como 
factores  que  pensamos  puedan  ser  ponderados  como  protectores  de  estos 
Estudiantes. Además conocemos, en el perfil social de estos Estudiantes del CLE, otras 
variables  psicosociales  protectoras  y  algunos  mecanismos  de  intervención, 
fundamentales  para  prevenir  y  maximizar  el  desarrollo  de  los  aprendizajes  y 
experiencias  positivas  en  sus  diferentes  papeles.  Reconocemos  la  importancia  de 
definir recursos e instrumentos fundamentales para la idoneidad y flexibilización de la 
enseñanza/aprendizaje  a  las  necesidades  y  como  medio  de  potencializar 
efectivamente  el  rendimiento  académico,  en  la  preparación  para  la  profesión  de 
Enfermería. 
En  esta  continuidad,  de  la  busca  de  efectividad  de  este  estudio  y  rumbo  a  la 
concretización  del  objetivo  general  de  este  trabajo  consideramos  fundamental 






de  los  factores psicosociales de este  grupo,  pertenecientes  a un nivel medio‐alto de 









determinar  influyentes  de  esa  visión  positiva  de  las  experiencias  académicas,  que 
favorecen  la  adaptación  y  el  rendimiento  académico.  Son  ellas  las  dimensiones 
(creatividad,  personal,  independencia,  responsabilidad,  pertenezca,  salud  y  actividad 
física,  institucional  y estudio).  Estas mediciones  confirman una varianza explicada de 
53.6%. 
Percibimos  los  factores  influyentes  de  los  niveles  de Resiliencia  de  los  participantes. 
Así,  la dimensión personal, de  las Vivencias Académicas evidencia  la  importancia del 
Estudiante  desarrollar  la  coherencia  de  su  Yo,  con  una  conducta  positiva  de 
prosocialidad.  La  dimensión  estudio,  limita  la  valorización  de  los  buenos  hábitos  de 




la  conclusión  de  sus  estudios  en  esta  comunidad.  Por  otro  lado,  recurriendo  a  sus 





progenitores  y  se  compromete  con  otras  influencias  sociales,  entre  pares  de  la 
comunidad  escolares  o  profesional,  demuestra  la  polarización  sexual,  las  conductas 
ideológicas  políticas,  religiosas  o  civiles  entre  otras  (Martins,  2005).  El  académico 
mejora  su  seguridad  y  autonomía,  lo  que  lo  conduce  a  un  mayor  bienestar,  a  una 
mayor  preparación  y  la  una  buena  capacidad  de  autoevaluación.  De  este  modo  el 
Estudiante  promueve  su  salud,  privilegia  ambientes  limpios  y  saludables  (salud  y 
actividad  física).  Valora  la  toma  de  decisión,  se  designa  cómo  alguien  de  confianza 
(responsabilidad). Acepta los otros y se siente parte de un grupo (pertenencia). Estas 
características favorecen su visión proactiva y positiva del rendimiento académico, las 
nuevas  adquisiciones,  su  espíritu  emprendedor,  así  como  su  capacidad  de  innovar  y 
crear cosas nuevas (creatividad). Estos aspectos hacen el Estudiante más flexible y con 












en  una  perspectiva  longitudinal,  o  de  conocimiento  continuado,  con  estas  mismas 
escalas,  para  estructurar  y  monitorizar  futuras  intervenciones  dirigidas  a  las 
necesidades  de  los  Estudiantes,  a  implementar  estrategias  por  el  gabinete  de  salud 
escolar  y  gabinete de movilidad, dirigido al  desarrollo positivo de  la  carrera de  cada 
Estudiante y de la profesión de Enfermería. Así, estos instrumentos se revelarán útiles 





CLE.  Consideramos  que  el  documento  debe  ser  mediador  del  aprendizaje,  de  la  
adaptación  al  ES,  por  lo    que  debe  ser  concordante  con  las  necesidades  de  los 
Estudiantes  y  ser  desarrollado  en  colaboración  estrecha  con  las  estructuras 
organizacionales facilitadoras de la enseñanza‐aprendizaje (i.y. Consejo Pedagógico de 
la  Escuela  y  Gabinete  de  salud  Escolar).  Así,  delineamos  con  base  en  el 




•  Entrevista  inicial  exploratoria,  y  desarrollo  de  contrato  de  aprendizaje 
determinado por expectativas iniciales; 
•  Realización  de  un  diagnóstico  situacional,  a  través  del  perfil  del  Estudiante 
aplicando el LVI y a CD‐RISC y más tarde a finales del 1º año QVA‐r; 
•  Desarrollo  de  apoyo  tutorial,  por  docentes  y  discentes  al  largo  del  Curso  – 
Coaching en  las diferentes  fase del Curso, apoyo a  las enseñanzas prácticas y 
etancias – con reuniones periódicas de trabajo; 















•  Monitorización del  programa de apoyo al  estudio  y  a  la movilidad durante el 




en el  futuro  será  importante desarrollar  formalmente un  instrumento ajustado a  las 
necesidades de los Estudiantes, en el cual deben ser respetados algunos presupuestos 
Este principio orientó todo el proceso y remitió para el objetivo general, estudiar  los 
Factores  Protectores,  Valores  en  los  diferentes  papeles  de  Vida  y  las  Vivencias 
Académicas  de  los  Estudiantes  del  Curso  de  Licenciatura  en  Enfermería,  fiscales  de 
Resiliencia.  En  este  sentido,  orientamos  los  procedimientos  para  determinados 
vectores esenciales a esta investigación, que a continuación desarrollamos: 
• potencias  as  capacidades  de  cada  Estudiante  y  debe  ser  trabajada  por: 
desenvolvimiento  da  autonomía;  monitorizada  das  potencialidades  e 
dificultades; gestión de proyectos; empeededorismo; trabajos individuales y de 
grupo,  reconocimiento;  motivación;  envolvimiento  en  las  actividades 















que  es  fundamental  para  su  integración.  Por  los  presupuestos  que  determinamos, 








mercado de  trabajo en enfermería, estos Estudiantes esperan que  sean  reforzadas y 
privilegiadas las dimensiones arriba descritas. Este proceso apela, en su conjunto, a las 
redes  de  soporte  social,  académico  y  familiar  y  se  traduce  como  factor  fiscal  del 
bienestar  y  de  la  salud  del  individuo.  De  este  modo  el  medio  académico  debe 
potenciar  la  efectividad  de  los  aprendizajes  y  el  rendimiento  académico,  tronando 




Para que  las  Escuelas  sean  consideradas  como un  campo potencial,  rico en Factores 
Protectores, deben poseer determinadas características como son: buenas relaciones y 
una  interacción positiva entre profesores  y  Estudiantes;  desarrollo  y  compromiso de 
estrategias sociocognitivas de gestión de conflictos y de buenos hábitos de ciudadanía; 
un  compromiso  constante de exigencia,  con  la definición de estrategias pedagógicas 
de  calidad  y  estimulantes  del  aprendizaje;  y  por  último  ser  organizaciones 
responsables, respetadoras de  la comunidad y de  la cultura del grupo de Estudiantes 
(Gladden,  2002).  Estos  agentes  proficientes  del  aprendizaje  son  más  fáciles  de 
conseguir y rentabilizar delineando un programa de soporte al ES. 
El  proceso  de  integración  a  la  Enseñanza  Superior,  designa  el  cambio  entre  las 
expectativas iniciales, las características del Estudiante y la estructura de los elementos 
organizacionales.  El  proceso  es  multifactorial,  y  asienta  en  las  características 
personales, en la capacidad adaptativa y en el grado de vulnerabilidad y capacidad de 
enfrentamiento  de  cada  sujeto  (Almeida  &  Ferreira,  1999).  Este  proceso  de 
socialización presupone una  interacción permanente entre  los diferentes actores del 
medio  académico,  para  potenciar  transformaciones  esenciales,  la  implicación  y 
adaptación al CLE. 
A  pesar  de  que  estos  resultados  se  basan  en  las  percepciones  del  conocimiento  del 
medio escolar, por un proceso auto‐descriptivo, con la inherente intersubjetividad de 
la  interpretación  de  la  experiencia  de  cada  Estudiante  y  a  su  deseabilidad  social, 
destacamos  su  validez  circunscrita  a  esta  realidad,  posibilitando  inferencias  sin 








las experiencias de  los Estudiantes del CLE. Pensamos  ser útil  la  continuidad de este 
tipo  de  estudios  y  su  enriquecimiento  con  otro  tipo  de  pruebas  y  muestra  más 
ensanchadas de Estudiantes de la enseñanza superior.  
Así,  fue  posible  describir  algunas  dimensiones  psicológicas,  que  interactúan 
continuamente en  las experiencias académicas y en el desarrollo de  la Resiliencia de 
los Estudiantes del ES. Reconocemos que  los resultados de este estudio  favorecen el 
bienestar  y  rendimiento  académico  y  el  desarrollo  de  la  carrera,  como  futuros 
profesionales de la salud. Estos Estudiantes, nos anticipan profesionales responsables, 
bien  preparados  y  competentes,  con  agrado  en  invertir  en  sí  y  en  su  profesión.  Los 
Estudiantes del CLE están preocupados simultáneamente por los otros, por su familia, 
privilegiando su autonomía y la integración en los grupos a los que pertenecen. Estos 
académicos,  muestran  una  conducta  centrada  en  sus  cualificaciones  personales, 
autoconfianza y apuntan para una perspectiva de  relaciones  interpersonales, gestión 




notas  y  aún  con  la  calidad de  la  enseñanza,  con  los  recursos organizacionales,  entre 
otros  (Astin,  1993).  La  experiencia  académica  es  multidimensional  y  presupone 








A. Cada  individuo  desarrolla  un  sistema  reducido  de  Valores  de  Vida  –  Los 
Estudiantes de este Curso han dado prioridad y  jerarquizaran los Valores de la 














experiencias  surgen  asociados  a  las  dimensiones  carrera,  interpersonal  y 
institucional, y incluso estudio y personal; 
C. Los  Estudiantes  presentan  buenos  niveles  de  resiliencia,  basados  en  sus 
competencias personales, en el control y en la aceptación y incluso les pueden 
ser  estimuladas  la  confianza  en  si  mismo  y  la  influencia  espiritual.  El  grupo 




académica,  el  2º  año,  trabajar  y  estudiar  a  tempo  entero,  y  estar  muy 
satisfecho con su adaptación al CLE; 
E. Por  ultimo,  resultante  del  modelo  explicativo  de  resiliencia,  surgen  como 
factores que deben de  ser estimulados, en estos Estudiantes a  lo  largo de  su 
formación: El Valor creatividad; la dimensión personal; el Valor independencia; 
el  Valor  responsabilidad;  el  Valor  afiliación;  el  Valor  salud  actividad  física;  la 
dimensión institucional y la dimensión estudio.  
F. Factores  estos  que  se  ponderan  como  facilitadores  del  bien‐estar  y  de  la 
adaptación psicosocial de este grupo. 
En el campo de la aplicabilidad de este estudio,  juzgamos que será útil su replicación 
en  una  nueva  perspectiva  longitudinal,  o  de  conocimiento  continuado,  con  estas 
mismas  escalas.  Este  procedimiento  es  útil  para  estructurar  y  controlar  futuras 
intervenciones  dirigidas  a  las  necesidades  de  los  Estudiantes,  para  implementar 















dimensiones  (i.e:  el  estrés,  la  eficacia  de  si  mismo,  la  motivación,  la  satisfacción, 
engagement, compromiso entre otras)  influyentes en el suceso académico. El trabajo 
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O  meio  académico,    pode  ser  um  terreno  potencialmente  gerador  de  situações 
adversas,  pela  sua  exigência  e  especificamente  pelas  experiências  complexas,  novas 
competências, novas formas de aprendizagem e pelas transformações individuais que 
o  caracterizam.  O  ingresso  no  Ensino  Superior,  é  para  alguns  jovens  um  momento 
muito desejado, mas simultaneamente de grande risco e instabilidade. Neste nível de 
ensino, percecionam‐se rápidas e profundas mudanças, quer de conhecimentos, quer 
de  modo  de  vida  ou  desenvolvimento  de  competências.  Alguns  jovens,  consideram 
este  momento  como  estimulante,  desafiador  e  propício  a  novos  conhecimentos  e 
experiências, outros ficam muito vulneráveis, perante o volume de trabalho que lhe é 
exigido  e  pela  proximidade  do  mundo  laboral.  Tais  circunstâncias,  podem  levar  os 
Estudantes ao desequilíbrio e à rotura, por vezes, culminando em perturbações físicas, 









experiências  conduzem  a  adaptações  contínuas  e  dinâmicas  e  ao  sucesso  escolar 
(Ramos & Carvalho, 2008).  




suas  crenças  ou  Valores  (Lent,  Brown,  &  Hackett,  2002).  A  carreira    tem  como 
condicionantes o desenvolvimento psicossocial e de construção da sua  identidade. O 
ensino superior, constituí um sonho e um estímulo para cada um dos seus atores, cada 
estudante deve  encará‐lo  como um momento desenvolvimentista  da  sua  carreira. O 
meio representa, na maioria das vezes, uma motivação progressiva, apesar dos riscos 
multivariados  a  que  os  Estudantes  se  vão  adaptando,  destacam  as  aprendizagens 
constantes,  as  experiências,  os  momentos  de  partilha  e  relação  entre  pares  e 
professores.  Os  momentos  de  crise  e  as  vulnerabilidades  são  ultrapassadas  e  na 




cognitivas  (Correia  et  al.,  2004;  Lencastre  et  al.,  2000).    Todas  estas  circunstâncias 




o  envolvimento  gerado  e  o  bem‐estar  para  os  Estudantes  (OCDE,  2008;  Coutinho, 
2007). 
É na transição para o Ensino Superior, que se redefinem as escolhas e que se reafirma 
a  tomada  de  decisão.  A  carreira  começa  a  ganhar  forma,  através  da  escolha  de  um 
curso.  Nos  primeiros  anos  do  Ensino  Superior  confirma‐se  a  importância  do 
desenvolvimento  de  uma  carreira,  que  se  espera  construtiva  e  promissora.  Deste 











no dia a dia, quer no desenvolvimento da  carreira, podem  influenciar  cada pessoa a 
mobilizar  ou  a  reforçar  positivamente  as  suas  capacidades.  Assim,  estes  indivíduos 
conseguem  adotar  algumas  estratégias  de  adaptação,  mecanismos  de  defesa  e  de 
proteção,  como modos de  resistir  às  adversidades e de  superar os malefícios  com o 
menor dano possível (Diniz, 2005; Pascarella & Terezini, 2005).  
As atividades académicas devem ser olhadas como um processo dinâmico e interativo, 
onde  a  orientação  para  a  carreira  deve  ser  gerida  ao  longo  de  todo  o  percurso 
formativo dos Estudantes nessas instituições. Como processo deve ser sequencial, para 
trabalhar  a  maturidade  individual  e  a  tomada  de  decisão,  com  o  enfoque  na  saída 
profissional efetiva (Herr & Cramer, 1992). O processo de desenvolvimento da carreira 
é contudo influenciado por alguns fatores pessoais e situacionais, suscetíveis de serem 
determinados por  fases  (Ginzberg, 1966; 1984). Enfatiza‐se em cada momento  todas 
as  mudanças  ocorridas  no  desenvolvimento  pessoal,  quer  a  nível  físico,  intelectual, 
afetivo,  social,  da  personalidade  e  vocacional  (Jepsen,  1990;  Brown,  2003).  Deste 
modo  importa  perceber  como  cada  indivíduo  vivência  cada  experiência,  positiva  ou 




















transformadores,  que  reduzem  ou  anulam  os  desequilíbrios  ou  as  disfunções 
ocorridas, mesmo nas fases mais delicadas do ciclo vital (Roldán, 2004). 
No inicio da década de 80, os fatores de risco, passaram a ser associados aos estudos 
do  desenvolvimento  humano,  passou  a  ser  possível  intervir  através  do 
desenvolvimento de programas, que correlacionam as múltiplas dimensões, que  lhes 
estão subjacentes (Grünspund, 2003; Horowitz, 1992). A situação de risco e o nível de 
exposição  do  indivíduo,  passam  a  ser  identificáveis.  Mais  tarde,  pelos  diferentes 
estudos  realizados,  incluindo  os  da  área  do  stresse,  percebemos  que  existem 
indivíduos, que pelas suas características podem estar mais vulneráveis ou que existem 





físicas  ou  fisiológicas,  propícias  a  determinados  níveis  de  resistência  física  ou 
psicológica e a uma certa imunidade, sem invulnerabilidade. A Resiliência possibilita a 
obtenção de novas competências de ação, que conduzem a uma melhor adaptação a 
dada  realidade,  mesmo  que  imprevisível,  e  conduzem  cada  indivíduo  a  agir 
eficazmente,  conseguindo  ultrapassar  ou  resolver  os  diferentes  problemas  que  lhe 
estão subjacentes (Jorge, 2007; Tavares, 2006). 
O  treino  para  a  ativação  dos  fatores  protetores  e  para  a  Resiliência,  deve  iniciar‐se 
desde  cedo, num contínuo ao  longo do  ciclo  vital de  cada  indivíduo. Vários estudos, 
identificaram  os  seguintes  fatores  de  proteção,  considerados  importantes  no 
desenvolvimento da Resiliência: a orientação social positiva, a autoestima elevada, a 
coesão  familiar, a presença constante de adultos de  referência e  significantes e uma 
rede  social  de  apoio  bem  definida  e  atuante.  Podemos  identificar  as  seguintes 
características  em  pessoas  resilientes:  sociabilidade,  inteligência,  competências  de 
comunicação, locus controlo interno, laços afetivos familiares fortes e sistemas sociais 












suas  carreiras.  Esta  problemática  emerge  como  algo  a  desenvolver  velozmente,  que 
terá  ganhos  significativos  e  mútuos  para  indivíduos  e  organizações  (Bento,  2003; 
Rafael,  2001;  Rafael,  Simas  &  Carvalho,  1995;  Lima,  1998,  1999;  Abreu,  1997).  Nas 
áreas do ensino universitário e politécnico, já se experimenta, desde os finais do século 
XX,  um  investimento  por  parte  de  alguns  estabelecimentos  ou  organizações,  neste 
domínio do desenvolvimento da carreira ao longo da vida, embora ainda não seja uma 
prática comum, nesta área específica do ensino de Enfermagem. Consequentemente, 
reforça‐se  esta  necessidade  ao  percecionar  que  a  carreira  de  Enfermagem,  se 
apresenta como uma área plurifacetada em termos de saídas profissionais ou opções 
de escolha e desenvolvimento (Ruivo, 2008; Lucas, 2006; Almeida, 2004).  
Apesar  de  hoje  em  dia  o  conceito  de  Resiliência  surgir  muito  associado  à  área  da 
saúde,  e  mesmo  como  fator  protetor  dos  próprios  técnicos  de  saúde,  ele  emergiu 
inicialmente  na  área  da  educação,  como  amortecedor  de  stresse  e  promotor  da 
qualidade de vida na escola e das tomadas de decisão inerente a este contexto (Yunes, 






comportamento,  que  medeiam  a  tomada  de  decisão.  Estes  circunscrevem‐se  numa 
visão  construtivista  do  desenvolvimento  da  carreira  e  da  Resiliência  e  dos  fatores 
protetores  do  indivíduo  numa  corrente  da  psicologia  positiva  (Brown,  Brooks,  & 
Associates, 2002; Seligman & Czikszentmihalyi, 2000). 
Cada vez mais, os Valores se revelam como um fator de motivação ou regulador, pois 
são  a  base  para  avaliar  as  diferentes  situações  ou  objetos  (Rokeach,  1973).  Pelas 
dimensões  que  abrangem,  os  Valores  são  em  número  limitado,  e  contribuem  para 









individuais. Os  valores  são  desenvolvidos  noutros  campos,  que  não  em exclusivo  no 
trabalho.  Poderão  também,  os  Valores,  ser  satisfeitos  na  família  e  na  comunidade 
(Betz, 1982). 
A  satisfação  e  o  desempenho  de  determinadas  atividades,  que  possibilitam  a 
concretização dos interesses e valores, levam a uma autoeficácia no desenvolvimento 
da  carreira,  ao  bem‐estar  emocional  das  práticas  sociais  e  ao  sucesso  académico, 
considerados  fundamentais para as escolhas e a  satisfação profissional e pessoal. Os 
processos  de  aprendizagem  levam  à  aquisição  de  crenças  e  de  comportamentos 
analíticos para o processo de desenvolvimento da carreira (Brown, 2003). Tais práticas 
possibilitam detetar, inventariar e gerar soluções alternativas, para que as tomadas de 
decisão  sejam mais  esclarecidas  e  responsáveis.  No  entanto  estes  processos  não  se 
devem circunscrever  apenas  ao último ano do  curso ou  ao momento da entrada no 
mercado  de  trabalho, mas  ao  longo  de  toda  a  prática  académica,  com o  reforço  de 
estratégias  individuais. As  práticas  académicas  e  as  profissões/carreiras,  e 
especificamente  a  Enfermagem,  deixaram de  ter  uma  abordagem  sólida  e  previsível 
(adaptação),  para  se  assumirem  como  instáveis  e  imprevisíveis  (desenvolvimento), 
onde  a  gestão  e  a  tomada  de  decisão  na  carreira,  assumem  grande  expressão  e 
impacto, o que justifica o interesse deste estudo com um grupo específico.  
Ao  refletir  sobre  estes  conceitos  e  as  práticas  do  desenvolvimento  da  carreira/ 
adaptação  ao  curso,  em  particular  no meio  académico,  percebemos  que  alguns  dos 
Estudantes ultrapassam essas adversidades, enfrentando‐as, parecendo  invulneráveis 
















Assim,  definimos  como  objetivo  geral  ‐  Estudar  os  fatores  protetores,  Valores  nos 
diferentes  papéis  de  Vida  e  as  Vivências  Académicas  dos  Estudantes  do  Curso  de 
Licenciatura em Enfermagem, promotores de Resiliência. 
Como  eixo  condutor  no  desenvolvimento  deste  estudo  traçámos  as  seguintes 
subquestões: 




‐ Quais  os  Valores  que  os  Estudantes  determinam  como  importantes  e  não 
importantes (perspetiva qualitativa); 
‐ Quais  as  diferenças  encontradas  entre  o  perfil  de  Valores  (perspetiva 
quantitativa)  dos  Estudantes  e  a  exploração  dos  seus  Valores  de  Vida 
(perspetiva qualitativa); 
‐ Quais  as Vivências Académicas dos  Estudantes do Curso de  Licenciatura em 
Enfermagem;  










































ilustração  fundamentada  dos  diferentes  conceitos  subjacentes  à  temática  central 
deste  estudo,  no  ponto  1.  emerge  a  Resiliência,  como  capacidade  de  enfrentar  e 
vivenciar positivamente um fenómeno complexo, como a entrada no Ensino Superior. 
Com  esta  nova  experiência,  surgem  algumas  preocupações  e  vulnerabilidades,  pelo  
que  ao  desenvolver  a  Resiliência,  pretendemos  ilustrar  os  fatores  protetores  e  as 










de  Risco  e  Protetores  (Ponto  2.),  são  uma  variável  que  depende  do  contexto,  da 
situação e da circunstância de cada pessoa. Neste ponto são ilustrados os fatores mais 
comuns  associados  ao  ciclo de  vida e  ao  contexto  académico. As perceções de  cada 
pessoa assumem uma perspetiva multidimensional de  intersubjetividade, que podem 
resultar  num  ajustamento  positivo  ou  em  crise  e  desequilíbrio.  No  Ponto  3, 
desenvolvemos o paradigma do Desenvolvimento da Carreira – os Desafios do Ensino 
Superior,  surgem  no  subponto  3.1.,  onde  apresentamos  as  características  de  base 
deste tipo de ensino e os seus principais desafios. No subponto 3.1.1., desenvolvemos 
o  Suporte  Social  e  a  Adaptação  ao  Ensino  Superior,  focamos  os  principais  recursos 
psicossociais desta experiência de vida, e refletimos sobre as Vivências Académicas e 
as  principais  estratégias  de  adequação  de  comportamentos  ao  novo  contexto,  que 
conduzam  ao  sucesso  nas  suas  práticas.  Como  este  trabalho  incide  numa  área 
específica, o Curso de Licenciatura em Enfermagem, no subponto 3.1.2., abordamos as 
particularidades desta  formação  inicial, com um regime de alternância entre teoria e 
prática  ao  longo  dos  seus  quatro  anos  de  formação  e  a  sua  implicação  para  a 
adaptação dos Estudantes. No subponto 3.2. surgem os estudos na área das Vivências 
Académicas. Os Valores de base nos diferentes papéis de vida (ponto 3.3.) ilustram os 
princípios  fundamentais  da  tomada  de  decisão,  como  elementos  preditivos  ou 




objetivos  e  o  fenómeno  em  estudo.  Neste  ponto  analisamos materiais  e métodos  a 
utilizar  como  alicerces  de  uma  investigação  (1.1.  Desenho  de  investigação;  1.2. 




2.2.  QVA‐r;  2.3.CD‐RISC)  e  desenvolvemos  alguns  cruzamentos  de  variáveis  (2.4.), 
segundo  uma  abordagem  quantitativa,  com  recurso  a  testes  estatísticos.  No  último 


























































desenvolvimento  da  carreira  da  grande  maioria  das  pessoas.  Esta  transição,  para  o 
Ensino  Superior,  é  reconhecida  para  a  maioria  como  uma  transformação,  que  tem 
subjacente  um  grande  investimento,  responsabilidade  e  risco.  Alguns  destes  recém 
universitários,  ficam vulneráveis  a esta mudança e  transformam este momento num 




que  na  sua  pluralidade  podem  ser  contextuais  ou  ambientais,  e  que  aumentam  a 
probabilidade  de  desequilíbrio  ou moldam  as  características  pessoais.  Os  fatores  de 
risco major são as baixas condições sociofamiliares, como as famílias desestruturadas, 
as minorias sociais, o desemprego, a pobreza, a inacessibilidade à saúde ou à educação 
e  por  último  as  dificuldades  na  gestão  dos  afetos  como  famílias  desorganizadas, 
violência  familiar,  hiperatividade,  défices  de  atenção,  comportamentos  aditivos  ou 
isolamento  social,  entre  outros  (Horowtiz,  1992).  Estes  fatores  condicionam  a 
sensibilidade e a resposta do indivíduo ao agente. Perante situações de risco idênticas, 
e  face  a  determinadas  características  físicas  ou  psicológicas,  ou  em  determinados 
períodos  de  vida,  existem  momentos  em  que  cada  indivíduo  pode  estar  mais 
vulnerável. 
Ao  analisar  as  diferentes  respostas  do  indivíduo,  quando  exposto  a  situações 
complexas e adversas, verificamos que uns revelam uma reação positiva de adaptação, 
vivenciam as experiências como enriquecedoras e positivas, e outros não se adaptam a 
determinadas  experiências  e  transformam‐nas  em  acontecimentos  marcadamente 














A  diversidade  de  respostas  e  reações  do  indivíduo,  quando  confrontado  com  a 
adversidade, e as  inúmeras dúvidas sobre as suas capacidades adaptativas,  fazem‐no 
procurar  desenvolver  e  aprofundar  características  no  domínio  da  Resiliência.  Nesta 
dimensão incluímos os fatores de risco e os fatores protetores. Os estudos nesta área 
têm apenas três décadas de desenvolvimento e ainda um longo caminho a percorrer, 
nomeadamente  nesta  área  da  formação  e  do  desenvolvimento  da  carreira  e 
especificamente do ingresso ao ES.  
No  ponto  seguinte  deste  trabalho,  propomo‐nos  abordar  o  estado  de  arte  da 
Resiliência  e  alguns  dos  conceitos  associados  a  este  fenómeno,  como  os  fatores  de 
risco  e  os  fatores  protetores.  Apesar  de  reconhecermos  que  este  fenómeno,  no 
domínio  do  ensino/formação  universitária  ou  politécnica,  ainda  foi  pouco  estudado, 
identificamos  nele  incertezas  e  focos  de  interesse.  Estas  dimensões,  parecem‐nos 
fatores  influentes no bem‐estar  individual do Estudante e no seu sucesso académico. 
Reconhecemos  o  seu  impacto  no  processo  de  adaptação  psicossocial  positiva  ao 
Ensino  Superior.  A  Resiliência  tem  vindo  a  ser  desenvolvida  pela  capacitação  em 
ultrapassar  adversidades,  e  tal  como  os  Valores  de  Vida  e  as  Vivências  Académicas, 
podem  ser mediadores  do  processo  formativo,  neste momento  de  readaptação,  de 
afirmação, de reconhecimento e de decisões constantes. Ambas as dimensões, Valores 
e Vivências, parecem  ter projeção na dimensão da autoeficácia de  cada Estudante e 














dano  (Gründspun,  2003).  No  início,  anos  90  século  XX,  parecia  que  os  indivíduos 
resilientes  eram  associados  a  seres  invulneráveis,  invencíveis  ou  intocáveis,  seres 
estoicos  de  grande  inviolabilidade  (Yunes,  2003).  Rapidamente  percebemos,  pelos 
diferentes estudos, que tais características eram desenvolvidas em determinadas fases 
da  vida  e  resultavam  de  um  conjunto  de  fatores  protetores  que  certos  indivíduos 
reuniam,  baseados  em  recursos  pessoais  ou  contextuais,  transformando‐os  e 
capacitando‐os  como  resilientes  (Gründspun,  2003).  Assim,  a  Resiliência  é  um  Fator 
Protetor,  ou  um  conjunto  de  fatores,  ancorada  num  conjunto  de  recursos  positivos, 
necessários  para  enfrentar  as  adversidades  e  possibilitar  a  adaptação  de  cada 
indivíduo ao quotidiano, especialmente em situação de risco ou vulnerabilidade.  





enquanto outros  nunca  conseguiam  superar  as  adversidades. O  conhecimento desta 
dimensão,  que  epidemiologicamente  ainda  não  definiu  os  seus  contributos,  assenta 
especialmente  no  seio  das  teorias  psicanalíticas,  desenvolvimentistas  e 
comportamentais,  o  que  justifica  a  sua  associação  para  além  da  clínica,  ou  da 
psicopatologia ou às questões socioeducativas (Anaut, 2005).   
O conceito de Resiliência ganha forma e corpo, em situações críticas ou que implicam 
alterações  profundas.  A  Resiliência,  surge muito  como  um  processo  de  superação  e 
resistência  ao  sofrimento,  um  processo  de  cansaço  físico,  associado  a  desgaste 
psíquico.  Este  modo  de  estar,  estimula  a  capacidade  individual  de  investir  em 
mecanismos  e  estratégias  de  proteção  e  de  defesa,  que  precocemente  devem  ser 
promovidos e treinados (Grotberg, 2002). Assim, cada indivíduo, apesar do momento 
desfavorável  e  traumático  que  possa  viver,  tendo  por  base  os  seus  mecanismos 
protetores  consegue desenvolver ações de promoção da  sua qualidade de vida e do 












Rutter  (1991),  que  aprofundou  os  estudos  sobre  a  Resiliência,  afirma  que  esta  se 
caracteriza  por  um  conjunto  de  processos  sociais  e  intrapsíquicos,  que  capacitam  o 
indivíduo  para  ter  uma  vida  saudável,  mesmo  num  meio  adverso.  Esses  processos 
desenvolvem‐se  através  do  tempo  e  resultam  da  influência  da  família,  dos  suportes 
sociais e da educação. Alguns estudos  realizados sobre a Resiliência, associam‐lhe as 




Estudar  a  Resiliência  implica  estar  atento  às  variáveis  individuais,  familiares  e 
socioafetivas,  que  efetivamente  potenciam  ou  desenvolvem  as  capacidades  de  cada 
indivíduo e lhe possibilitam adequar a sua vulnerabilidade a determinadas situações ou 
lhe potenciam a sua capacidade de adaptação positiva.  
Os  primeiros  estudos  na  área  da  Resiliência  incidiram  nos  fatores  de  bom 
funcionamento,  em  condições  desfavoráveis,  com  algumas  conclusões  exploradas 







da  inadaptação  social,  da  sociologia  e  da  formação,  que  o  conota  como 
multidimensional. Assim, passamos a ter um modelo de entendimento do ser humano 
são  ou  doente,  e  a  desenvolver  os  campos  da  psicologia  e  da  psiquiatria.  Com  a 









psicopatologia  ou  da  vulnerabilidade  individual,  quer  a  outras  dimensões,  quer  a 
outros contextos ou grupos. 
Refere‐nos Anaut (2005) que a Resiliência, é um processo complexo que reflete, entre 
outras  variáveis,  a  interação  entre  o  indivíduo  e  o meio. Assume‐se  sempre  como o 
saber  viver  positivamente  um  malefício,  uma  adversidade  ou  um  prejuízo,  e  o  ser 
socialmente  aceite.  Werner  et  al.  (1993)  consideram  este  processo  de  Resiliência, 
como um produto de equilíbrio evolutivo, resultante do confronto entre os elementos 
nocivos  ou  de  risco  do  meio  envolvente,  isto  é  as  vulnerabilidades,  e  os  fatores 
protetores do  indivíduo. Estes podem ser  internos  (caráter,  competências cognitivas, 





a  proteção.  Para  Trombeta  e  Guzzo  (2002),  tais mecanismos  podem  representar‐se, 
em sentido figurativo, como uma balança equilibrada em que num dos lados estão os 
acontecimentos  stressantes,  as  ameaças,  os  perigos,  o  sofrimento  e  as  condições 
adversas,  que  conduzem  à  vulnerabilidade,  e,  no  outro  lado,  estão  as  energias 
individuais, as competências, o sucesso e a capacidade em reagir no momento ou de 




transmissão  e  a  interpretação  de  determinada  mensagem,  assume‐se  como 
condicionante de  importância,  determinante de Resiliência. O  facto  de percebermos 
que  os  outros  se  preocupam  connosco  e  nos  valorizam,  parece  emergir  como  fator 
promotor do bem‐estar e de saúde do indivíduo. O apoio social, é um recurso essencial 
para enfrentar as experiências e mudanças vivenciadas pelo jovem durante o processo 










demonstrar  melhores  padrões  de  adaptação,  com  implicações  positivas  na  sua 
satisfação com a vida. 
O  fenómeno  da  Resiliência  é  complexo,  Anaut  (2005)  analisa‐o  como  um  traço  de 
caráter  ou  da  personalidade  num  processo  evolutivo.  A  Resiliência,  emerge  como 
resultado de uma vivência ou percurso de vida e como modo de adaptação psíquica. 
Esta  dimensão  demonstra‐nos  que  quem  sofre  ou  sofreu  uma  adversidade,  constrói 
um espaço interno de força. Esse espaço, está dependente por um lado da capacidade 
de  adaptabilidade  e  por  outro  da  interação  do  indivíduo  com  o  meio  social  e 
psicoafetivo.  Vanistendael  (2000a)  define  a  Resiliência  como  uma  capacidade,  que 




habilidade  mostra  como  o  indivíduo  apreende  e  se  apropria  do  mundo  (interno  e 
externo).  Deste  modo  a  Resiliência,  como  processo  individual,  depende  das 
potencialidades  internas  e  externas.  Esta  última,  abarca  os  laços  intersubjetivos  e  o 




de  um  conjunto  de  comportamentos.  Ao  conceito  de  Resiliência  associa‐se  o  de 
comportamentos  resilientes,  o  que  parece  uma  visão  pouco  plástica  e  estática,  que 
contraria  a  visão dinâmica,  em  interação,  e  desenvolvimentista  ao  longo do  ciclo  de 
vida do indivíduo (Anaut, 2005).  
Neste  contexto,  e  apesar  de  ser  um  conceito  em  que  o  estudo  dedicado  é  recente, 
torna‐se importante uma breve nota de evolução  do conceito de Resiliência, ao longo 
dos  anos.  A  conceção  da  Resiliência  como  traço  de  personalidade  assume  uma 
aparência próxima do conceito de adaptação ou coping. Na década de 80, do século 
passado,  Block  e  Block  (1980)  definiram  a  ego‐resiliência  como  a  capacidade  de 











a  resolução  do  problema.  Estas  potencialidades  são  dadas,  a  cada  indivíduo,  por 
determinados  traços estáveis de personalidade, que desenvolvem a Resiliência. Mais 
tarde  esta  conceção  de  personalidade  resiliente  é  substituída  pelos  fatores  de 
proteção,  que  estimulam  a  Resiliência  do  indivíduo.  Deste  modo,  determina‐se  um 
conjunto  de  traços  de  personalidade,  que  nas  contrariedades  assumem uma  função 
protetora  do  sujeito.  Em  1999,  foram  determinadas  pela  primeira  vez,  algumas  das 
capacidades  na  conduta  resiliente  como  a  perspicácia  ou  análise  e  discriminação,  a 
independência ou autonomia, a aptidão para as relações ou a socialização, a iniciativa 
ou  o  limite,  a  criatividade,  o  humor  ou  a  sublimação  e  a  moralidade  ou  o 
questionamento dos Valores (Bessoles, 2001; Wolin & Wolin, 1999).  
Sumariamente  a  visão  restritiva  do  conceito  de  Resiliência,  como  traço  de 
personalidade, deu lugar ao processo resiliente. O conceito passa a ser estudado como 
fenómeno dinâmico, que apresenta um funcionamento multifatorial, e que possibilita, 
face  a  uma  contrariedade  significativa  uma  adaptação  positiva  (Luthar  et  al.,  2000). 
Pela  pesquisa  efetuada  reconhecemos  o  processo  como  variável,  e  o  seu 
desenvolvimento  está  dependente  da  evolução  contínua  do  indivíduo.  Deste  modo 
passa a temporal e está dependente das flutuações individuais.  
A Resiliência depende de  indivíduo para  indivíduo e surge associada a alguns  fatores 
que ele explora ou desenvolve. Esses fatores dependem, igualmente, da capacidade de 
resolução  de  problemas;  da  atenção;  da  atração  pelos  outros;  da  autoeficácia;  da 
identificação  de modelos  ou  papéis  competentes;  de  projetos  e  da  ambições.  Estes 
fatores  apontam  no  sentido  de  três  tipos  de  características,  cognitivas, 
comportamentais  e  psicossociais  (Cyrulnik,  1998;  Masten,  Best  &  Garmezy,  1991). 
Assim, com o desenvolvimento dos seus estudos, os autores, sugeriram que o processo 
de  funcionamento  da  Resiliência  estaria  dependente  das  elevadas  capacidades 
cognitivas; de ser autónomo e de ser permeável ao meio; de ser autoconhecedor; da 
capacidade de relação e da empatia; da capacidade de previsão e de planeamento; e 









um  bom  funcionamento  intelectual,  sociabilidade,  autoeficácia,  autoconfiança  e 
autoestima  elevada,  talento  e  fé.  Ainda  reforçam  que  é  de  extrema  importância  na 
vertente  contextual  familiar,  possuírem  práticas  parentais  competentes,  boas 
condições socioeconómicas e conexões com redes familiares ampliadas e de suporte, 
por  último  no  contexto  extrafamiliar  possuírem  bons  vínculos  com  adultos  de 
referência, possuírem contacto estrito com organizações prossociais e frequentarem a 
escola (Bee, 2003).  
De  modo  geral,  percebemos  que  determinados  fatores  protetores,  como  a 
personalidade  individual, a  família, as experiências de aprendizagens favoráveis, uma 
média  exposição ao  risco,  e  as  experiências  compensadoras,  como ambiente escolar 
favorável, entre outros, contribuem como reforços para a Resiliência (Papalia & Olds, 
2000).  O  indivíduo  resiliente,  possui:  competência  social  ‐  bons  níveis  de  atenção, 
flexibilidade,  sensibilidade, boa capacitação de comunicação e expressão de afetos e 
emoções;  competência  de  resolução  de  problemas  ‐  pensamento  crítico,  elabora 
alternativas  e  soluções  adequadas  às  necessidades  e  procura  ajuda;  autonomia  ‐ 
independência ou seja bom senso de  identidade e autoestima positiva;  confiança no 




A  Resiliência,  apresenta  duas  grandezas  de  atuação,  uma  a  curto  e  a  outra  a  longo 
prazo. O primeiro momento pode  ser  analisado  como a  tentativa de não desordem, 
enquanto o segundo é expresso pela capacidade do sujeito ultrapassar o choque e de 
se  adaptar  positivamente  (Cyrulnik,  2001).  Isto  é,  a  capacidade  do  sujeito  de 
interiorizar  um  trauma  e  de  o  ultrapassar,  num  processo  de  reparação  e  de 
reconstrução. 
Noutra perspetiva, o indivíduo resiliente é aquele que possui autoestima, conhece‐se a 
si  próprio,  possui  autoeficácia,  reage  segundo  as  suas  expetativas  de  sucesso,  e 











Ao  percecionarmos  quais  os  diferentes  fatores  ou  situações  de  risco  que  atingem  o 
indivíduo  num  determinado  evento  negativo,  será  igualmente  importante 
conseguirmos  identificar e potenciar os diferentes fatores protetores e de Resiliência 
que são fundamentais para a amortecer ou favorecer o momento. Logo, é importante 
definir  programas  que  elaborem  estratégias  centradas  nas  pessoas,  como  sejam 
redirecionar o impacto do risco; da reação que se dirigia por uma trajetória negativa; 
reforçar e desenvolver a autoestima e a autoeficácia, com recursos a relações pessoais 
e  de  novas  experiências  de  aprendizagem  de  superação  de  desafios;  gerar 
oportunidades potenciadoras de  recursos  individuais. O modelo de desenvolvimento 
social (PCAP – People, Contribution, Activities and Place) baseado na criação de novas 











para  potenciar  os  seus  mecanismos  individuais  de  defesa  e  de  compensação, 
promotores  de  bem‐estar  e  qualidade  de  vida. Neste  sentido  é  importante  no meio 
académico promover e desenvolver programas que coadjuvem as melhores condições 
de vida e bem‐estar dos indivíduos e da comunidade académica no geral (Blum, 1997). 
Na  área  da  prevenção,  da  promoção  da  saúde  e  do  bem‐estar,  a  Resiliência 
transformou‐se  num  conceito  de  extrema  importância,  fundamental  para  capacitar 











se  adaptar  às  adversidades  da  vida.  Ser  resiliente  é  desenvolver  uma  competência 
proativa  e  social  de  gestão  adequada  do  stresse.  É  uma  capacitação  contextual, 
interativa  e  dinâmica.  É  um  fenómeno  que  se  desenvolve  de  forma  espontânea,  no 









situações  adversas  ou  contrariedades  (Castro  &  Llanes,  2006).  Estas  habilidades  e 
competências psicossociais definem o nível de Resiliência individual, pois melhoram ou 
transformam  as  atitudes  e  a  participação  na  comunidade  de  forma  interativa  e 
dinâmica,  face ao ambiente. A Resiliência confere um escudo de proteção  individual, 
que  se  ativa  durante  a  exposição  ao  risco,  e  evita  danos  pessoais.  Deste  modo 
transformam‐se situações danosas em fatores de superação e adaptação positiva. Ao 
indivíduo  é  possível  concentrar‐se  e  enfrentar  as  forças  negativas,  com mecanismos 
protetores dinâmicos que neutralizam os efeitos negativos e potenciam aprendizagens 
positivas e transformações, sem reverter a realidade ou a sua perceção. 
As  condições  ambientais  externas  não  são  controláveis  para  o  indivíduo, mas  o  seu 
ambiente  proximal  é  transformável,  dada  a  capacidade  de  autoavaliação  e  de 
desenvolvimento  dessas  mesmas  habilidades.  Alguns  estudos  revelaram  relações 
efetivas entre o bem‐estar subjetivo e a Resiliência, o que confere ao construto uma 
dimensão holística (Omar, 2007; Omar, Uribe, & Maltaneres, 2005). 
Na  Enfermagem  e  num  estudo  sob  o  paradigma  qualitativo,  Benazet  et  al.  (2009), 









problemas  económicos,  apesar  do  seu  bem‐estar  justificados  muitas  vezes  por 
estudarem fora de casa ou por falta de bolsas. Estes aspetos priorizaram os problemas 




implicou  uma  condensação  de matérias  e  diminuição  de  carga  teórica.  Estes  factos 
levaram  à  redefinição  de  estratégias  pedagógicas  como  a  orientação  tutorial  ou 
aumento das atividades dirigidas, embora os professores pareçam contar pouco com 
elas.  Deste  modo,  o  Estudante  aumenta  o  seu  esforço  pessoal.  Mesmo  assim,  os 
problemas  académicos  superam  os  pessoais  ou  sociais,  pois  academicamente 
evidenciaram  a  falta  de  companheirismo,  de  apoio  ao  delegado,  a  demasiada 
competitividade  no  curso,  o mau  aproveitamento  dos  recursos  (bibliográficos,  entre 
outros)  ou o  excesso de proximidade  e  a  confusão de papéis,  que  limita  os  espaços 
pessoais. 
Num estudo de Reis et al. (2010) sobre a Resiliência dos Estudantes de Enfermagem, os 
autores  salientam  a  importância  do  redimensionamento  das  crenças  e  dos  Valores 
destes  Estudantes,  na  transição  para  o  mercado  de  trabalho.  Evidenciam  que  esta 









faço  algo  de  bom  para  os  outros  e  lhe  demonstro  afeto  e  segurança).  Este  estudo 













Reconhecemos  na  Resiliência,  uma  multiplicidade  de  dimensões.  Nos  últimos  anos 
foram desenvolvidos estudos sobre a Resiliência em diferentes áreas, da clínica, com a 
escola  (Vanistendael, 2003; Connor & Davidson, 2003; Cyrulnik, 2002;  Infante, 2001). 
No  entanto,  percebemos  que  apesar  da  sua  importância  vital  na  superação  das 
dificuldades  e  na  adaptação  positiva,  esta  dimensão  ainda  foi  pouco  explorada  no 
Ensino  Superior  e  em  particular  na  formação  de  base  dos  enfermeiros.  Este  facto 
evidencia  o  interesse  desta  investigação  e  a  importância  que  assume  face  à 
produtividade  dos  Estudantes  neste  Curso  (Enfermagem)  e  ao  apoio  que  pode  ser 
promovido durante a sua permanência na Escola e na transição para o meio laboral. É 
importante  reconhecer as causas, os problemas e as necessidades destes Estudantes 
ao  longo  da  sua  formação,  para  poder  intervir  e  facilitar  a  sua  aprendizagem, 
potenciando o seu rendimento pessoal e académico. 
Uma  das  grandes  preocupações  do  século  passado,  foi  o  bem‐estar  do  indivíduo, 




(estratégias  de  gestão  do  stresse).  As  preocupações  estenderam‐se  ao  início  deste 
século,  com  uma  visão  desenvolvida  por  outro  ângulo.  Era  importante  perceber  os 
fatores que podem conduzir o indivíduo a proteger‐se do stresse (fatores protetores) 
ou  como  era  possível  a  um  indivíduo  gerir  um  dano  ou  perda  positivamente,  e 
conseguir com este uma experiência de adaptação ou aceitação (Yunes & Szymansky, 
2004;  Yunes,  2003;  Tavares,  2001).  Assim,  começaram  a  surgir  dúvidas,  que 
conduziram  a  estudos  na  área  da  Resiliência,  dos  fatores  de  risco  e  dos  fatores 
protetores  do  indivíduo.  No  campo  dos  fatores  protetores  e  de  risco,  associados  à 
Resiliência, constatámos que existem alguns estudos importantes, para este trabalho. 









fatores  indutores  de  stresse  e  às  estratégias  de  coping,  como os  fatores  protetores, 
que  condicionam  negativa  ou  positivamente  o  bem‐estar  e  a  adaptação  social  do 
indivíduo.  
2. Fatores de Risco e Fatores Protetores 
As  escolas,  universidades  ou  institutos,  acolhem  os  indivíduos  numa  etapa 
particularmente  complexa  do  seu  desenvolvimento  de  vida  e  da  carreira.  Quando 
confrontados  com  uma  diversidade  de  exigências  e  de  desafios,  para  os  quais  têm 
dificuldades em encontrar  respostas e perante os quais apresentam dúvidas  (fatores 
de  risco).  Os  Estudantes  sofrem  desgaste  e  podem  diminuir  o  seu  rendimento  e 
consequentemente  a  sua  qualidade  de  vida  e  a  sua  satisfação  pessoal.  Os 
universitários,  percebem  que  têm  disponível  um  conjunto  de  relacionamentos 





para  a  discrepância  na  interpretação  da  situação  stressante  (Tavares,  2007;  Aldwin, 
1994). 
Ao entrar para o Ensino Superior, o Estudante precisa de se ajustar a um conjunto de 
mudanças  inerentes  aos  novos  contextos,  e  o  apoio  encontrado  junto dos  pares,  da 




Nesta  fase  do  seu  ciclo  vital,  Estudante  do  Ensino  Superior,  na  continuidade  da 
afirmação  e  construção  da  sua  identidade,  vivencia  uma  tarefa  árdua  na  escalada 
integradora das suas experiências anteriores e do momento, na construção do seu Eu, 
individual e único, como uma identidade positiva. Deste modo, justifica as suas opções 









profissionais.  Esse  fenómeno  vai  possibilitar  uma  capacidade  de  plasticidade  e  de 
enfrentamento positivo da vida futura. O jovem que consegue desenvolver a coerência 
do  seu  Eu,  com  uma  conduta  positiva  de  prossocialidade,  ao  longo  do  tempo, 
desenvolve uma posição de distanciamento dos  seus progenitores  e  compromete‐se 
com outras influências sociais, como sejam as suas opções escolares ou profissionais, a 
polarização  sexual,  as  condutas  ideológicas  políticas,  religiosas  ou  civis  entre  outras 
(Martins, 2005). 
Os  fatores  de  risco  e  de  proteção  podem  ser  inatos  ou  adquiridos,  internos  ou 
externos, específicos ou gerais e intervêm adequando a resposta individual ou coletiva 





face  a  um  dado momento  ou  a  uma  circunstância,  são  designadas  como  fatores  de 
risco.  Estes  fatores  são  determinações  individuais  ou  ambientais,  que  se  desenham 
como obstáculos, que aumentam as  fragilidades, dificultam o desempenho e podem 
conduzir  o  indivíduo  para  resultados  negativos.  No  entanto,  acontecimentos  ou 
circunstâncias  que  para  um  indivíduo  podem  ser  olhados  como  um  perigo  ou  risco, 
para outros podem ser interpretados como desafios ou estímulos. Um mecanismo de 
risco  pode,  em  determinado  momento,  até  ser  encarado  como  protetor, 
especialmente quando nos centramos em problemas crónicos ou na ideia de equilíbrio 
entre  risco  e  proteção,  em  que  os  protetores  podem  ser  moderadores  dos  riscos 
(Pesce et al., 2004; Yunes & Szymanski, 2001; Rutter, 1987). 
Uma  transição é  sempre  vivenciada pelos  sujeitos,  segundo o  seu  tipo,  os  contextos 
que envolve e o  impacto que causa nos diferentes  indivíduos (Schlossberg, Waters & 
Goodman, 1995). Os mesmos autores  referem que as  respostas de  cada  sujeito,  são 
condicionadas  pela  situação,  o  suporte  social,  o  tempo  e  os  recursos  que  cada  um 
consegue mobilizar ou gerir. As Vivências adaptativas, por seu  lado estão  igualmente 









individuais)  e  pelos  apoios  mobilizados  (Escolas,  família  e  estratégias  de  coping).  O 
modo  como  cada  indivíduo  sente  essas  Vivências  ou  as  perceciona,  se  possui 
estratégias  e  como  as  gere,  faz  com  que  se  apresentem  como  fatores  positivos 
(protetores) ou de risco.  
O grau de imaturidade de cada jovem concorre diretamente para as suas necessidades 
de suporte e a sua vulnerabilidade, estes  indivíduos  tornam‐se  incapazes de resolver 
sozinhos  as  exigências  dos  contextos  ou  dos  ambientes  em  que  participam.  Assim, 
devemos promover interações saudáveis entre as dimensões cognitivas, psicológicas e 
sociais  de  cada  indivíduo,  no  sentido  do  desenvolvimento  da  sua  autonomia  e 
responsabilidade.  A  sociedade  e  em  especial  a  académica,  tem  o  dever  de  criar 
estruturas facilitadoras.  
Os fatores protetores funcionam como um escudo, que mesmo nas situações de maior 
risco,  geram  no  indivíduo  a  capacidade  de  reagir  e  de  favorecer  o  desenvolvimento 
humano.  A  capacidade  de  proteção,  e  de  comportamento  adaptativo,  tem  origem 
numa  multiplicidade  de  fatores,  que  assentam  essencialmente  na  correlação  do 
suporte social e do autoconceito positivo (Gründspun, 2003).  
Os  fatores  protetores  podem  ser  individuais  ou  contextuais,  estão  dependentes  dos 
cuidados  e  das  habilidades  para  a  resolução  de  problemas,  qualidade  do 







importante,  como  protetores  do  impacto  do  stresse  na  saúde  (Pierce,  Sarason  & 
Sarason,  1996;  Kaplan,  Sallis  &  Patterson,  1993;  Hobfoll,  Banerjee  &  Britton,  1994). 












isolarem‐se  de  novas  formas  de  suporte  social,  fazendo  com  que  se  sintam  sós  nas 
suas decisões (Guerra, Lencastre, Lemos & Pereira, 2002). 
Os  Estudantes,  nesta  etapa,  já  se  expuseram  a  determinados  riscos,  que  são 
característicos  das  vivências  anteriores  e  próprios  da  fase  da  adolescência,  onde 
ocorrem com maior frequência, na procura de emoções fortes e teste à resistência ou 
às  capacidades.  Nesta  perspetiva  Jessor  (1992)  refere  que  há  uma  interação 




risco  assentam  em  comportamentos  arriscados  como  ter  relações  sexuais  não 
protegidas, gravidez precoce, insucesso escolar, abandono escolar, absentismo escolar, 
comportamentos  aditivos,  delinquência  e  problemas  com  a  justiça.  Estas  condutas 
assentam  em  necessidades,  e  determinantes  psicossociais,  ambientais  ou  da 
personalidade, que lhes potenciam a ocorrência e o desejo (Martins, 2005). 
Para  a  autora,  são  fatores  de  risco  as  condicionantes  associadas  ao  ambiente 




categorias  são  o  elevado  quociente  de  inteligência,  a  qualidade  das  escolas,  a 
ligação/apoio  e  disponibilidade  de  familiares  e  da  sociedade,  bons  recursos 
comunitários, o  interesse de outros pelos problemas dos  jovens, os comportamentos 
sociais modelares, a boa capacidade de autocontrolo, o sucesso escolar, os bons níveis 













Curso  de  Licenciatura  em  Enfermagem,  elencamos  como  fatores  de  risco  as  sessões 
teórico‐práticas, as práticas, os estágios, o relacionamento  interpessoal, o volume de 
trabalho  exigido,  o  desgaste  psicológico  e  físico  da  vivência  em  contexto  real  dos 
estágios,  a necessidade de  integração/adaptação  intensa aos  serviços/laboratórios,  a 
falta de controlo ou poder decisório, o  imprevisto, as alterações do estado de saúde 
das pessoas internadas. No estágio, a carga horária, as expetativas muito positivas, as 
pressões  familiares,  a  influência  grupal,  a  dependência  económica,  o  risco  de 
exposição  a  materiais  biológicos,  são  fatores  que  desgastam  o  Estudante  e  lhe 
conferem  um  grande  impacto  nas  suas  vivências  entre  outros  (Oliveira  &  Furegato, 
2008).  
Todos  os  anos  letivos  são  vividos  como  muito  stressantes,  produzindo  efeitos 
negativos, quer para o bem‐estar físico, quer psicológico do Estudante. Este processo 
pode  ser  responsável  por  uma  grande  incidência  de  depressão,  suicídio, 
comportamentos  aditivos  (álcool  e  drogas)  e  distúrbios  alimentares  (anorexia  e 
bulimia),  bem  como  baixo  rendimento  escolar.  Os  fatores  de  risco,  conduzem  ao 
stresse  que  é,  na maioria  das  vezes,  inimigo  dos  Estudantes  e  do  seu  desempenho 
(Pereira, 1997 cit. Dortu, 1993). 
As estratégias definidas pelo  indivíduo promotoras de proteção e qualidade de vida, 
designam‐se  como  fatores  protetores,  potenciadores  de  bem‐estar  e  vida  saudável. 
Este  tipo  de mecanismos  ajudam  cada  jovem  Estudante  a  desenvolver  a  Resiliência 
individual  ou  de  grupo  necessária  ao  desenvolvimento  psicossocial  e  cognitivo  e  à 




Para  que  as  escolas  sejam  consideradas  como  um  campo  potencial,  rico  em  fatores 












pedagógicas  de  qualidade  e  estimuladoras  da  aprendizagem;  e  por  último  são 
organizações  responsáveis,  respeitadoras  da  comunidade  e  da  cultura  do  grupo  de 
Estudantes (Gladden, 2002). 
Na área do  stresse e do coping  em Estudantes de Enfermagem,  foram analisados os 
mecanismos  pelos  quais,  a  qualidade  das  relações  próximas,  influenciam  a 
emocionalidade positiva e negativa numa situação de stresse. Assim, concluiu‐se que a 
qualidade das relações (apoio social e vinculação) se agrupam em dois grandes fatores, 
um  ligado  à  abertura  (extroversão)  e  sociabilidade  (baixa  evitação)  e  outro  ao 
conforto,  com  a  proximidade  e  a  perceção  de  que  um  maior  número  de  pessoas 
estariam  disponíveis  para  lhes  prestar  apoio.  Essas  condições  parecem  potenciar  os 
aspetos  adaptativos  do  coping,  e  a  qualidade  de  apoio  percebido,  logo  agem  como 
facilitadores da adaptação à nova realidade (Moreira, 2000). 
Os profissionais ou Estudantes de Enfermagem estão sob tensão continuada e a vários 
níveis,  ao  longo do  seu desenvolvimento  inicial  ou profissional  (Mendonça,  1993). O 
stresse  percecionado  é  elevado  durante  a  formação  inicial  em  Enfermagem, 




Pelos  factos  expostos  percebemos  que  de  um  lado  temos  as  vulnerabilidades  e 
sensibilidades individuais e do outro emerge a capacidade individual de resistir ou de 
se adaptar de uma forma positivista aos efeitos do risco, a Resiliência. O conceito de 
Resiliência  e  de  fatores  protetores,  tendencialmente  ainda  se  confundem,  ou  se 
misturam. Os fatores protetores, estão muito associados aos recursos individuais, que 
minimizam  o  risco  a  que  cada  indivíduo  é  exposto.  Por  outro  lado,  a  Resiliência 
abrange  os  fatores  individuais,  que  predizem  as  consequências  positivas,  face  a  um 










Neste  domínio,  do  desenvolvimento  da  carreira,  formação  universitária,  estão 
igualmente  delimitados  conceitos  como os  Valores  nos  diferentes  papéis  de  vida  de 
cada  indivíduo,  inerentes  à  tomada  de  decisão  e  aos  padrões  de  comportamento. 




desenvolvimento  da  carreira  de  cada  Estudante,  ainda  deve  ser  visto  como  um 
processo  contínuo,  que  possibilita,  à  maioria  dos  jovens,  a  efetivação  de  inúmeras 
atividades desenvolvimentistas. Os Estudantes universitários desenvolvem ações que 
contribuem  para  a  consolidação  da  identidade,  a  exploração  e  a  construção  da 








Essas  influências  traduzem‐se  sempre  em  condicionantes  com  um  impacto  muito 
significativo na gestão das carreiras (Brown, 2003).  
A  primeira  tentativa  de  obter  alguma  explicação  para  diferentes  comportamentos  e 
decisões  da  carreira,  foi  através  dos  interesses  e  das  aptidões.  Rapidamente  se 
concluiu  que  estes  dois  aspetos,  apenas  constituíam  indicadores  de  sucesso  e 
facilitadores do caráter evolutivo das mesmas. Assim, tornou‐se fundamental analisar 
as  dimensões  num  campo  ainda  mais  pessoal,  onde  fosse  possível  estudar  as 
estruturas  cognitivas  de  dimensão  comportamental  e  afetiva.  Numa  base  mais 









dimensões  comportamentais  e  as  afetivas  individuais,  em  inter‐relação  com  a 
complexidade dos diferentes papéis de vida (Brown, Brooks, & Associates, 2002). 
As  características  psicológicas  de  cada  indivíduo,  assumem‐se  como  variáveis  de 
grande influência nas carreiras e no modo como são desenvolvidas. Especificamente as 
variáveis  psicológicas,  como  os  interesses  e  os  Valores,  revelam‐se  fundamentais  e 
extremamente  importantes  nos  processos  de  escolha  e  decisão  ao  longo  da  vida. 
Vários  estudos  desenvolvidos  por  diferentes  autores,  têm  demonstrado,  que  os 




externas.  Face  a  uma  determinada  conjuntura,  cada  indivíduo  toma  determinadas 
opções,  por  parecerem  as  mais  seguras,  as  que  proporcionam  maior  bem‐estar 
imediato  ou  simplesmente  porque  parecem  as  melhores  para  si.  Assim,  o 
desenvolvimento  da  carreira  é  um  processo  de múltiplas  influências  e  escolhas  que 
confere uma visão única à carreira de cada indivíduo (Brown, 2003).  
As  escolhas  da  carreira  iniciam‐se,  na  maioria  das  vezes,  nos  primeiros  anos  da 
Vivência Académica, e podem ser ou não consciencializadas pelos indivíduos. No nosso 




O Ensino Superior  confronta os Estudantes  com  inúmeros desafios e  transformações 
que podem afetar, positiva ou negativamente, os seus níveis de sucesso e satisfação, 
quer na vida social, quer na vida académica. A mudança para o Ensino Superior, depois 
de  uma  transformação  tão  intensa  como  a  que  ocorre  na  adolescência,  representa 
mais  um  fenómeno  crucial  e  evolutivo  da  vida  destes  sujeitos.  A  transição  implica  a 










padrões  de  relacionamento  com  a  família,  os  amigos  e  os  professores)  que  lhes 
possibilitam o desenvolvimento da identidade, da autonomia e de novas estratégias de 
suporte  (Soares,  Guisande,  Diniz &  Almeida,  2006;  Rodriguez,  Espinosa & Granados, 
2006;  Fernandes  et  al.,  2005;  Almeida  &  Soares,  2001;  Almeida,  Soares  &  Ferreira, 
2000). Estes jovens revelam conjuntamente com uma maior responsabilidade social, a 
exigência  pessoal  e  académica,  com  implicações  nos  seus  níveis  de  sucesso  e 
satisfação. 
A transição para o Ensino Superior traduz‐se num conjunto de mudanças significativas 
e  simultâneas  para  o  Estudante. O  impacto  que  geram nas  suas  vidas,  depende  das 
características  pessoais  do  próprio  Estudante,  das  exigências  e  dos  apoios 
disponibilizados  nos  novos  contextos.  Deste  modo,  são  igualmente  influentes  e 
dificultam  a  adaptação  ao  novo meio,  a  saída  de  casa  por  parte  do  Estudante,  bem 
como  uma  maior  exigência  social,  uma  maior  responsabilidade  e  uma  maior 
autonomia. Estas variáveis representam, para uns Estudantes, níveis médios baixos de 
stresse e para outros, momentos de crise adaptativa, dependendo da sua maturidade 
psicológica.  Deste  modo,  o  seu  nível  de  maturidade  psicológica  serve  como 
otimizadora  dos  mecanismos  adaptativos  necessários  (Ferreira  &  Hood,  1990; 
Margolis, 1981). 
O Estudante inicia nesta etapa, uma longa tarefa de reforço e enriquecimento das suas 
competências,  numa  dada  área  específica  da  sua  futura  licenciatura.  No  papel  de 
Estudante  os  seus  objetivos  passam  por  enriquecer  e  maximizar  a  sua  formação  e 
desenvolver a sua carreira, com experiências desafiantes e por vezes longe da família e 




Socialmente,  estes  jovens,  vivenciaram  recentemente  experiências  complexas,  como 
sejam a independência da tutela parental, a autonomia e a emancipação, a capacidade 
de desenvolver relações de proximidade intensas ou de intimidade amorosa, a tomada 









desenvolvem  e  apuram  o  seu  sentido  de  autonomia,  autodeterminação,  iniciativa  e 
sentido  de  responsabilidade.  Neste  seguimento,  ao  longo  da  sua  permanência  no 
Ensino  Superior,  dá‐se  continuidade  a  estas  alterações  e  constrói‐se  um  hetero  e 
autoconhecimento,  assente  nas  suas  características  de  personalidade  e  no  seu 
comportamento. As organizações de Ensino Superior, ao tomarem consciência destes 
factos, assumem a sua responsabilidade, ao acolher estes Estudantes, com a criação de 
estruturas  de  apoio  facilitadoras  desse  desenvolvimento  pessoal  (Ferreira  &  Hood, 
1990). 
A  adaptação  ao  Ensino  Superior,  é  considerada  um  processo  complexo  e 
multidimensional,  que  envolve  inúmeros  fatores  de  caráter  pessoal  e  contextual 
(Soares 2003; Brooks & Dubois,  1995; Russell & Petrie,  1992). Nos diversos estudos, 
estes autores atribuem ao sucesso académico e à adaptação ao Ensino Superior, uma 
causalidade  tripartida,  entre  as  características  pessoais  (de  desenvolvimento, 
sociodemográfico e académicas), as do ambiente do Ensino Superior (infraestruturas, 
recursos e serviços), e a interação resultante entre ambas. 






das  organizações  de  Ensino  Superior  não  são  definidas  estruturas  de  apoio  às  suas 
necessidades diárias, quer de apoio logístico, quer de apoio psicológico. 
A  gestão  do  bem‐estar,  dos  tempos  e  da  formação  de  cada  Estudante  no  mundo 
académico  é  uma  preocupação  crescente  das  instituições  de  Ensino  Superior,  pois 
estas  pretendem  melhorar  as  taxas  de  sucesso  académico  e  reduzir  o  abandono. 
Existem  vários  fatores  que  concorrem  para  o  sucesso  académico.  Entre  eles 
encontramos alguns de caráter pessoal (maturidade, empenho e motivação) e outros 










da  formação  e  o  desenvolvimento  de  competências,  que  representem  o  seu 
rendimento académico (Cornelius, 1995). 
Ainda  para  o  mesmo  autor,  o  novo  contexto  académico  é  vivenciado  por  alguns 
Estudantes, como uma oportunidade de otimizar experiências, gerir novas atividades e 
explorar  novos  ambientes  e  novas  relações  sociais.  Por  outro  lado  refere‐nos  que 
outros  Estudantes  o  percecionam  como  um  meio  potencialmente  problemático, 
ansiogénico,  agressivo  e  gerador  de  situações de  risco  indutoras  de  stresse.  Perante 
estes  dois  tipos  de  vivências,  percebemos  que  perante  experiencias  semelhantes, 
indivíduos  diferentes  reagem  de modo  distinto,  uns  reagem  positivamente  e  outros 
negativamente. Neste processo de aquisição de saber e autonomia, completa‐se ainda 
o  desenvolvimento  da  identidade,  a  gestão  dos  relacionamentos  interpessoais  e  o 
projetar  do  futuro,  o  que  é  demonstrativo  da  complexidade  e  da  exigência  desta 
oportunidade. 
A  adaptação  do  Estudante  ao  meio  universitário,  em  particular  na  sua  vertente  da 





Todas  as  organizações  de  Ensino  Superior,  devem  ser  responsabilizadas  pela 
necessidade  de  apoio  aos  seus  Estudantes  e  pelo  impacto  que  esse  facto  tem  na 
eficácia  das  boas  práticas  e  no  seu  desenvolvimento  acrescentado.  Nos  diferentes 
estudos  desenvolvidos  nesta  área,  reconhecemos  que  as  características  individuais 
têm  deste  modo,  um  papel  mediador  no  processo  formativo,  e  esperamos  que  os 
níveis  de  desafio  sejam  adequados  aos  níveis  de  apoio  aos  Estudantes  e  que  daqui 
resulte um equilíbrio (Conyne, 1987). Desde o 1º ano do curso que importa investir nos 
apoios  e  percecionar  quais  as  necessidades  dos  Estudantes.  O  sucesso  académico 
depende  dos  diferentes  níveis  do  saber, mas  também  das  diferentes  estratégias  de 
aprendizagem, dos  relacionamentos e envolvimento nas atividades extracurriculares, 









do  Estudante,  dos  serviços  e  das  responsabilidades  de  cada  parte  (Rosário  2001; 
Stoynoff, 1996; Biggs, 1993b; Torre, 1992; Weidman, 1989; Tinto, 1987). 
No contexto académico  importa estimular uma maior participação dos Estudantes. É 
importante  que  saibam  gerir  os  seus  próprios  processos  de  aprendizagem  e  de 
estratégia  do  estudo,  o  que  influência  positivamente  os  seus  níveis  de motivação  e 
aspetos  cognitivos  da  aprendizagem  (Hofer,  Yu  &  Pintrich,  1998;  Weinstein  et  al., 
1998).  Assim,  os  jovens  conseguem  monitorizar  processos,  introduzir  e  adequar 




cada  um  tem  disponíveis.  Logo,  é  importante  percecionarmos  o  suporte  social  dos 
Estudantes,  conjuntamente  com  os  suportes  que  cada  Escola/  Universidade  tem 
disponíveis,  para  que  se  possam  favorecer  as  estruturas  de  desenvolvimento 
adaptativo  ao  Ensino  Superior.  Neste  sentido,  importa  também  identificarmos  os 
fatores de risco, para que se possa  intervir, em cada estabelecimento de ensino, por 
antecipação e de uma forma circunstanciada.  
O  ensino de  Enfermagem  tem particularidades  inerentes  ao  treino das  suas  práticas 
diárias, a tipologia das suas aulas é variada, exigente e complexa. As sessões de ensino‐
aprendizagem  têm  subjacentes  aulas  teóricas,  teórico‐práticas  e  práticas,  que 
implicam  estágios  em  contexto  real  e  aulas  de  simulação  realizadas  em  laboratório. 
Estas  aulas  promovem  as  interações  inerentes  à  futura  profissão  e  promovem  a 
interrelação  dos  conteúdos  e  a  interligação  da  teoria  com  a  prática,  estimulam  o 
pensamento  critico‐reflexivo  e  desenvolvem  habilidades  e  competências  pessoais, 
interpessoais  e  instrumentais.  As  sessões  práticas  e  os  estágios  são um desafio  com 
momentos  estimulantes,  mas  são  vistas  pelos  Estudantes  como  fatores  de  risco  e 
potenciadoras  de  elevados  níveis  de  stresse.  O  Curso  de  Enfermagem,  segundo 
Oliveira  (1998),  pelos  requisitos,  pela  exigência  e  pela  sua natureza multifacetada,  é 










Este  conjunto  de  indicadores,  perceção  de  suporte  social,  níveis  de  adaptação  às 





das  estruturas  de  apoio.  As  principais  redes  de  apoio  são  as  sociais,  através  das 
famílias ou das suas  relações  importantes, amigos ou  relacionamentos afetivos. Com 
estas redes os indivíduos criam estruturas adaptativas, que lhes servem como estímulo 




de  risco  sempre  que  ao  vivenciar  uma  situação  problema,  o  jovem  se  veja  privado 
desse apoio, ou sempre que esse processo relacional não seja ativado ou se encontre 
indisponível o indivíduo fica mais vulnerável e exposto (Seco et al., 2005). Este circuito 
de  apoio,  pode  ainda  ser  definido  como  uma  convicção  individual,  que  proporciona 
ajuda ou empatia sempre que precisamos (Sarason & Sarason, 2006).  
O suporte social designa‐se como uma interação interpessoal, que abrange diferentes 
objetos,  como sejam a ajuda  instrumental, o apoio emocional, a  informação sobre o 





desenvolvimento  de  alguns  estudos,  podemos  considerar  a  sua  perceção  como  um 
conjunto  de  expetativas  de  ajuda  ou  de  suporte,  que  se  ativam  sempre  que 
precisarmos delas (Sarason & Sarason, 1990). Para outros autores, a perceção pessoal, 









vinculação pessoal  e  o  envolvimento  interpessoal  presente nessa  fase da  vida.  Estes 
aspetos  servem  como  estimuladores  ou  inibidores  de  comportamentos, mesmo  que 
emocionais,  resultantes  dessas  experiências  com  as  vinculações  anteriores  (Rholes, 
Simpson & Stevens, 1998).  
O conceito de perceção social,  implica  sempre aspetos comunicacionais das  relações 
interpessoais (Brook et al., 1998). Neste conceito, segundo Sarason e Sarason (1990) e 
Wills  &  Shinar  (2000)  estão  implícitas  essencialmente  duas  variáveis,  a  avaliação  da 
perceção das disponibilidades (como as aptidões sociais e as circunstâncias de vida) ou 
a  perceção  da  satisfação  (específicas  da  personalidade,  nível  de  neuroticismo  ou 
emocionalidade  e  extroversão).  A  sensibilidade  individual  da  disponibilidade  e  apoio 
dos outros, parece‐nos estar diretamente  relacionada com o grau de  satisfação para 
com essa ajuda. Este facto, pode condicionar a perceção do suporte social pessoal, e 
está  dependente  das  características  da  personalidade,  do  equilíbrio,  do  prazer 
resultante, das experiências recentes,  independente do número de pessoas a ajudar. 
Reconhecemos  que  para  um  indivíduo  pode  ser  necessário  apenas  o  apoio  de  um 
único sujeito e para outro podem ser necessários vários. 
O  suporte  social  é  influenciado  pela  qualidade  e  quantidade  das  relações 
comunicacionais desenvolvidas entre os intervenientes da rede social. Estes podem ter 
influência  em  termos  afetivos,  comportamentais  ou  do  conhecimento.  Deste modo, 
entendemos  este  processo  como  multidimensional  e  bidirecional,  que  reflete  as 
carências, as responsabilidades e as perceções dos intervenientes (Pinheiro, 2003). 
Segundo o mesmo autor, o ingresso no Ensino Superior, representa um outro espaço 
institucional,  com  normas  próprias,  atividades  académicas  que  exigem  novas 
competências,  estudo  e  níveis  elevados  de  organização,  autonomia  e  envolvimento 
por  parte  dos  Estudantes.  A  entrada  neste  meio  representa  um  acréscimo  de 
responsabilidade  e  de  oportunidades  de  exploração,  experimentação  e  também  a 
possibilidade  de  construção  de  novos  projetos,  amizades  e  relacionamentos.  O  que 











respostas  eficazes  às  exigências  académicas  e  para outros  é  visto  como uma  rotura, 
com os medos e as ansiedades inerentes a esse meio. 
A  perceção  dos  novos  contextos  de  vida  como  significativos,  estimulantes  e 
desafiantes,  potenciam  o  desenvolvimento  psicossocial.  Se,  por  outro  lado,  forem 
sentidos  e  vividos  de  modo  negativo,  poderão  constituir‐se  como  fatores  de 
inadaptação ou desajustamento,  conduzindo o  indivíduo à  inaptidão e à crise. Outro 
foco difícil de gerir e potenciador de crise ou fator de risco, é a pressão permanente da 
avaliação do desempenho, nos seus diferentes momentos (Pinheiro, 2003). 
O mesmo  autor  refere  que  a  perceção  de  apoio  social  ou  familiar,  parece,  emergir 





Os  indivíduos  recém‐chegados  ao  Ensino  Superior,  vivenciam  determinadas 
transformações,  que  resultam  da  influência  de  diferentes  áreas:  vocacional, 
profissional, social e afetiva. Desta forma, face à necessidade de suporte, promoção de 
























inerentes  à  profissão.  Neste  tipo  de  aulas,  estágio,  o  principal  desafio  é  que  o 





habilidades e desenvolve  competências. Os  conhecimentos  adquiridos na  teoria,  são 
aplicadas  na  prática.  Os  estágios,  pelas  interações  inerentes  aos  seus  contextos, 




períodos  de  avaliação,  são  os  momentos  evocados  pelos  Estudantes  como  os  mais 
stressantes. Este  tipo de Vivências pode provocar alterações  somáticas, a nível  físico 
ou  psicológico  (cognitivas  ou  comportamentais).  Estes  factos  por  vezes  podem 





outros  uma  situação de humilhação ou distresse. As  relações  interpessoais,  algumas 
vezes,  também têm um efeito de  risco acrescido para o Estudante, pois exigem dele 
boas capacidades de comunicação, de relação de ajuda ou de negociação. 
Por outro  lado  a prática de estágio,  expõem o  Estudante  a diferentes  atividades,  ao 
sofrimento, à dor, à dependência de outros nas atividades de vida diárias, à morte, o 














de  prática,  embora  funcionem  em  concomitância  como  agentes  de  resolução  de 
problemas  ou  estimuladores  da  tomada  de  decisão  e  do  desenvolvimento  de 






e  em  simultâneo,  no  futuro,  funcionar  como  resistência  ou  antídoto  aos  agentes 
geradores  de  stresse.  O  excesso  de  fatores  de  risco  e  a  ausência  de  gestão  dos 
mesmos, por parte do indivíduo, conduz a níveis elevados de stresse percebido. Sendo 
que níveis elevados de stresse percebido resultam, para os Estudantes, como privação 
de  bem‐estar  psicológico,  que os  leva  a  agir  negativamente  com  comportamentos  e 
atitudes de desinteresse abandono e ausência de realização académica e de saúde. 





De  acordo  com o mesmo  autor,  apesar  da  vivência  individual  de  cada  Estudante  de 
Enfermagem,  os  fatores  de  risco  do  Estudante  de  Enfermagem,  em  estágio  ou  em 











do  contexto e  as  grandes distâncias,  que o  Estudante percorre no  serviço 
em cada turno; 
 Exposição  a  riscos  profissionais  –  a  prestação  de  cuidados  a  pessoas 




 Relações  humanas  ‐  relação  com  pessoas  desconhecidas  (pares, 
enfermeiros ou outros profissionais, doentes/familiares); 
 Competências  do  Estudante  ‐  a  falta  de  conhecimentos  e  a  falta  de 
competência para o desempenho exigido em estágio, associado ao medo de 
falhar e de prejudicar o doente; 
 Organização  do  trabalho  –  associada  à  dificuldade  em  estabelecer 
prioridades e a implementar a metodologia do processo de Enfermagem, a 
gestão do tempo e do cansaço físico e psicológico inerente ao estágio; 





ser  contraditórias,  a  discordância  do  Estudante  relativamente  a  alguns 
comportamentos  ou  atitudes  do  orientador  e  a  inexistência  ou  o  pouco 
retorno dado pelo professor; 
 Fatores  pessoais  ‐  as  expetativas  geradas  pelo  Estudante  para  o  estágio, 











por  vezes  pode  sentir‐se  mal  preparado,  inseguro,  impotente,  imaturo,  ou  ter  um 
sentimento de  não  ser  capaz  de  controlar  as  suas  emoções  ou de  sair magoado,  ao 
enfrentar as  relações com o doente/família ou a equipa de  saúde. A Vivência destas 
situações, pode não ser enfrentada positivamente e ser geradora de situações graves 
de  inadaptação  pessoal,  doença  ou  de  níveis  elevados  de  stresse  percebido.  No 
entanto, salienta‐se a importância que o apoio da escola e dos professores tem nestas 
experiências, no  reforço das estratégias  individuais de coping  e na gestão do  stresse 
inerente às práticas. 
As asserções expostas anteriormente, refletem a importância de estudar este conceito 
e  as  suas  dimensões,  numa  perspetiva  associada  ao  meio  académico  e  ao  Ensino 




associado,  pela  responsabilidade  pela  vida  e  saúde  do  outro  e  pelas  constantes 
situações  complexas  como:  o  estado  dos  doentes;  as  aprendizagens  constantes;  e 
ainda  as  situações  pessoais.  Pelo  que  os  Estudantes  de  Enfermagem  habitualmente 
desenvolvem mecanismos de coping muito centrados no problema (Pacheco, 2008). 
3.2. Estudo das Vivências Académicas. 
As  perceções  dos  Estudantes,  das  suas  próprias  Vivências  Académicas  revelam‐se 




um  conjunto  de  trabalhos  na  área  das  experiencias  dos  Estudantes  no  meio 
universitário em particular  (Soares & Almeida, 2002; Soares, Almeida & Vasconcelos, 













instituição,  Bem‐estar  físico  e  Relacionamento  com  os  colegas,  que  encaminha  os 
autores  a  admitirem  que  ao  fim  de  5‐6 meses  da  candidatura  e  entrada  no  Ensino 
Superior  os  Estudantes  se  encontram  satisfatoriamente  adaptados  ao  contexto 
socioafetivo e académico. Por outro lado, os Estudantes menos satisfeitos, revelaram 
um menor  comprometimento  em  relação  às  subescalas  de  Relacionamento  com  os 
professores, Envolvimento nas atividades extracurriculares e Adaptação ao curso. Estes 
aspetos  podem  significar,  que  o  tempo  de  permanência  ainda  é  escasso,  ou  terem 
relação  com as más experiências anteriores,  em particular nas praxes ou  receção ao 
caloiro, ou com os seus professores anteriores, por comentários de outros colegas dos 
anos  posteriores,  ou  por  diferenças  com  o  secundário.  Existiram  diferenças 
estaticamente  significativas  nas médias  dos  Estudantes por  género,  pela  situação de 
Estudante  e  pelo  curso  que  frequentam.  As  Estudantes  apresentaram  médias  mais 
elevadas  para  as  subescalas  de  Relacionamento  com  a  família  e mais  baixas  para  o 
Envolvimento  nas  atividades  extracurriculares.  A  situação  dos  Estudantes, 
especificamente  dos  trabalhadores‐Estudantes,  evidenciou  um  menor  Envolvimento 
com  as  atividades  extracurriculares  e  médias  mais  elevadas  para  o  Relacionamento 
com os professores. Sendo estes Estudantes na sua maioria os mais velhos, podemos 
considerar  que  a  sua  transição  do  secundário  para  o  universitário  foi  vivenciada  de 
forma diferente.  
Para  os  autores  a  formação  universitária  deve  promover  o  desenvolvimento  de 
competências  académicas,  cognitivas  e  pessoais.  Na  maioria  das  vezes  essas 
competências  são  trabalhadas  nas  atividades  curriculares  e  extracurriculares,  como 
campos de treino para a vida ativa futura, face a uma conjuntura social. Deste modo, 
percebemos  que  o  sucesso  académico  não  pode  ser  limitado  à  classificação  obtida 











No  trabalho  desenvolvido  por  Almeida  (2009),  verificamos  que  as  Vivências 
Académicas,  na  sua  generalidade  interferem  diretamente  no  sucesso  académico,  na 






desempenho  académico  do  final  do  1º  ano.  A  aderência  às  atividades 
extracurriculares, revelou‐se como um modo de estar académico diferente, que pode 
ser penalizadora do rendimento curricular. O género, o curso e a opção de entrada dos 
Estudantes, diferencia as Vivências e o grau de  correlação destas  com o  rendimento 
escolar.  Por  último  a média  de  ingresso,  revelou‐se  como  a  grande  influenciadora  e 
que prediz o rendimento escolar, para os Estudantes do 1º ano.  
Para os autores Seco, et al.  (2007), a variável género, a opção escola e a situação de 
mudança  de  residência,  influenciam  a  adaptação  ao  ES.  Na  maioria  das  diferentes 
subescalas,  quem mudou  de  residência  apresentou  níveis mais  baixos  de  adaptação 
académica.  Ainda  verificaram  que  a  perceção  de  suporte  social  pode  influenciar  o 
bem‐estar  pessoal  e  académico,  tal  como  o  seu  suporte  social  da  família.  As  cinco 
dimensões  do  QVA‐r,  ao  se  correlacionarem  com  a  perceção  do  suporte  social, 
revelaram  todas  elas,  valores  significativos  de  pequena  amplitude.  Ao  analisarem  a 




transição,  com  influência  direta  na  sua  satisfação  com  a  vida.  As  diferenças  entre 
género  revelaram  neste  estudo  que  os  Estudantes,  homens,  possuem  Melhor 
conhecimento  e  Perceção  da  sua  escola  e  dos  serviços  que  esta  oferece.  Ainda 
evidenciaram a  importância de aí Concluírem os seus estudos, e de Percecionarem as 
suas  competências  cognitivas  e  emocionais,  como  facilitadoras  da  adaptação  e 









incluídas  na  dimensão  pessoal.  As  Estudantes  obtiveram  resultados  mais  elevados 







um melhor  entendimento das  diferenças  encontradas  é  importante  validar  que essa 
adaptação passa, igualmente, pelo grau de correspondência entre as necessidades, os 
interesses, os Valores dos Estudantes e ainda pelos recursos, pelo funcionamento, pelo 
clima  organizacional  e  pelo  tipo  de  propostas  formativas  e  pelas  oportunidades 
oferecidas pela instituição.  
Os Estudantes deslocados pontuaram de forma superior o fator interpessoal do QVA‐r, 
ao  invés,  daqueles  que  permanecem  na  sua  residência  habitual,  que  apresentaram 
valores superiores para as dimensões pessoal, estudo e  institucional. Este facto pode 
ser  entendido  como  uma  conquista  do  novo  espaço  social,  do  fortalecimento  da 
autonomia,  da  responsabilidade  e  uma  maior  independência,  que  conduz  a  novos 
relacionamentos  e  interações,  como modo de ultrapassar  o  isolamento e  conquistar 
apoio  e  ajuda.  Estas  condições  favorecem  ainda  o  desenvolvimento  de  Atividades 
extracurriculares.  
Por  outro  lado,  aqueles  que  não  mudaram  de  residência  revelaram  índices  mais 
elevados  de Bem‐estar  psicológico,  de  Equilíbrio  emocional  e  Estabilidade  afetiva,  e 
ainda Melhor Perceção das suas competências e uma Maior autoconfiança. Mostraram 
















como  no  suporte  social.  Determinaram  uma  associação  positiva,  corroborada  por 
outras  pesquisas,  entre  a  perceção  de  suporte  social  e  as  cinco  dimensões  das 
Vivências  Académicas,  e  ainda  entre  estas  e  a  satisfação  com  a  vida  em  geral. 
Evidenciaram de novo, face ao processo de adaptação e ao seu bem‐estar no geral, a 




dos  processos  de  adaptação  positiva.  A  dimensão  vocacional  e  institucional 
apresentaram  diferenças  significativas  entre  as  diferentes  Escolas  do  Instituto 
Politécnico  de  Leiria  (IPL),  onde  os  Estudantes  de  Enfermagem  apresentaram  scores 
superiores.  
As estratégias facilitadoras da socialização dos Estudantes do 1º ano da Escola Superior 
de  Dança,  são  para  Duarte  (2008)  assentes  na  cooperação  com  a  associação  de 
Estudantes e na nomeação de um professor tutor, especialmente como meio de apoio 
aos deslocados das famílias e do seu meio social. Depois de uma entrevista a docentes 
e  da  aplicação  do  Questionário  de  Adaptação  ao  Ensino  Superior  (Lencastre  et  al., 
2000),  docentes  e  discentes  referiram  que  o  principal  problema  incide  nas  lesões 
contraídas por falta de preparação física dos Estudantes, que tem implicação direta no 
seu  sucesso  académico.  Ainda  o  número  de  Estudantes  deslocados  do  seu  meio 
socioafetivo,  leva‐os  a  ter  de  desenvolver,  num  curto  espaço  de  tempo  a  sua 
autonomia física e emocional, revelou afetar a sua estabilidade e consequentemente o 
















Num  estudo  desenvolvido  por  Soares,  Guisande  e  Almeida  (2006)  com  recurso  às 
escalas  Questionário  das  Vivências  Académicas  (Almeida,  sores  &  Ferreira,  2000)  e 
escala  Iowa  Developing  Autonomy  Inventory  (IDAI)  de  Hood  e  Jackson  (1983), 
verificamos que os Estudantes revelaram perceções bastante positivas, para a variável 
Autonomia face às áreas da organização e gestão do tempo, em relação à Adaptação a 
novas  pessoas  e  lugares  e  para  a  sua  Capacidade  de  estabelecer  relações  de 
reciprocidade  e  de  cooperação  com  os  outros.  Consideraram‐se  menos  preparados 
para as questões de Gestão do dinheiro/ ou eventuais experiências de trabalho, e ainda 
para as Ausências de segurança e afeto por parte dos seus pares.  











mais  preparados,  explicando  24%  da  variância  global.  Os  Estudantes  deslocados 
explicam 22% da variância e os não deslocados 29%. O maior  impacto na adaptação 
académica foi encontrado para a autonomia na organização, a gestão do tempo e as 
relações  de  reciprocidade  com  os  pares.  E  ainda  devemos  considerar  a  gestão  do 












de  consistência  interna.  O  género  e  a  origem  familiar  foram  preditores  do 
conhecimento dos  Estudantes e da escolha dos  cursos.  Por outro  lado,  embora  com 
algumas reservas, a média de acesso tem influência positiva nas expetativas à entrada 
no  ES.  Os  Estudantes  que  mais  inverteram  a  sua  vida  e  o  seu  percurso  educativo, 
revelaram maior sucesso nas suas atividades académicas e profissional, o que constitui 
uma  admiração  para  o  grupo  de  trabalho,  difícil  de  justificar  pela  bibliografia  de 
suporte. 








O  clima  social  revelou  que  tem  impacto  indireto  para  estes  jovens,  sobre  a  sua 
satisfação.  Ainda  revelaram  uma  correlação  forte  as  duas  dimensões  Bem‐estar  e 
Satisfação.  Foram obtidos  resultados  estatísticos  significativos  com  influência  para  o 
rendimento  académico,  na  correlação  com  a  média  de  ingresso  na  Escola.  Pelos 




ensino  universitário  e  com  o  complemento  de  outras  escalas,  que  possam  ser mais 
conclusivas das necessidades deste grupo.  
Deste modo evidencia‐se o interesse deste estudo com Estudantes de Licenciatura em 
Enfermagem,  que  estão  expostos  a  riscos  permanentes  (estágios,  avaliações,  entre 









entre  outros).  As  diferentes  dificuldades  que  os  Estudantes  revelaram,  expressam  a 
importância deste tipo de estudos, para que se possam criar estruturas de apoio, nesta 
área do ensino de Enfermagem, para possível encaminhamento ou orientação tutorial. 









e  Associates  (1996),  subdividem‐se  entre  não  psicológicas  (acidente,  económicas, 
culturais  e  sociológicas)  e  psicológicas  (traço  e  fator,  psicodinâmicas, 
desenvolvimentistas e de tomada de decisão). 
As características psicológicas individuais possuem um impacto significativo em termos 
da  tomada  de  decisão  e  das  diferentes  escolhas.  Os  atributos  psicológicos  como  as 
aptidões,  os  interesses  e  a  personalidade  (os  traços  e  os  Valores),  são  igualmente, 
determinantes no desenvolvimento da carreira (Brown, 2003). 
Os  Valores  são  crenças  vivenciadas  pelo  indivíduo,  assumem‐se  como  padrões  de 




no  qual  cada  indivíduo  se  desenvolve. Os  Valores  orientam  os  comportamentos 
individuais  e  padronizam  o  julgamento  dos  nossos  comportamentos  e  os  dos  outros 
(Rokeach, 1973).  










Anteriormente,  Vroom  (1964)  referiu  que  as  expetativas  também  influenciavam  os 
indivíduos,  os  seus  desempenhos  e  as  suas  escolhas.  As  expetativas,  para  o  autor, 
eram  mesmo  a  primeira  base  de  motivação  e  conferem  graus  de  importância 
diferentes aos resultados. Os Valores motivam os comportamentos, mesmo depois de 
satisfeitos,  e  são  diferentes  dos  interesses  por  servirem  de  padrão. Os  Valores 
assumem  grande  importância  na  adaptação  aos  diferentes  ambientes  de  trabalho, 
encaminham  a  decisão  individual  e  contribuem  para  a  satisfação  (Brown,  Brooks,  & 
Associates, 1996; Leong, 1991; Super, 1990).  
O  desenvolvimento  dos  Valores,  bem  como  os  interesses,  pressupõe  uma  interação 
entre as características geneticamente adquiridas e a experiência (Mahoney, Bouchard 
&  Segal,  1991).  Com  maior  ênfase  na  carga  genética,  em  40%  da  variação  no 





o  que  explica  que  cada  indivíduo  possa  ter  Valores  que  emergem,  mas  não  são 
prioritários. Habitualmente,  Valores  contraditórios  tornam‐se  enfraquecidos,  por 
experiências vividas ou por entrarem em conflito com outros. O conflito de Valores é 
atribuído,  muitas  vezes,  a  padrões  cognitivos,  emotivos  ou  comportamentais 
ambivalentes  ou  incompatíveis. Deste  modo  compreendemos  que  os  Valores  só 





Para  o  mesmo  autor,  os  Valores  revelam‐se  priorizados  quando  os  indivíduos  lhe 
atribuem uma ordem de  importância, como guias de comportamento, e quando lhes 










sistema  proativo  de  determinadas  capacidades  e  traduzir‐se  em  determinados 
consequências  da  saúde  física  e  psicológica  do  indivíduo  (ansiedade  e  depressão).  A 
priorização  dos  Valores,  determina  o  tipo  de  autorresposta  e  a  forma  como  cada 
indivíduo perceciona e interpreta o seu meio ambiente. 
Um  Valor  cristalizado  assume  assim,  para  cada  indivíduo  uma  denominação  de 
validade pessoal, que cada um utiliza, para justificar determinado comportamento. Os 
Valores que ainda não se apresentem cristalizados, mas em fase de contemplação ou 
conflito,  expressam  muito  pouco  efeito  em  termos  cognitivos,  podendo  contudo, 
posteriormente,  emergir  como  cristalizados.  A  cristalização  dos  Valores  adquire‐se 
quando o registo realizado é o efetivo para cada indivíduo (Brown, 2003). 
O modelo  holístico  dos Valores  de Vida,  emergiu  na  tentativa  de  explicar  os  fatores 




realização  e  a  responsabilidade),  os  indivíduos  desenvolvem  outros  Valores  que 
esperam  ver  satisfeitos  noutros  papéis  extra  trabalho,  como  a  família.  Os  indivíduos 
esperam  que  os  Valores  associados  ao  trabalho  sejam  satisfeitos,  como  resultado 
operativo  do  papel  de  trabalho.  Igualmente,  esses  Valores  associados  ao  trabalho, 
sofrem  influência,  direta  ou  indireta,  de  todos  os  outros  papéis  desempenhados.  Os 
Valores  ainda  definem  as  metas  desejadas  e  conduzem  à  aceitação  social  (Brown, 
Brooks, & Associates, 1996). 
As  proposições  do modelo,  que  estão  na  base  das  diferentes  teorias  das  escolhas  e 
desenvolvimento  da  carreira,  têm  vindo  a  ser  sistematicamente  analisadas  e 
reforçadas,  por  algumas  investigações  e  estudos  realizados  ao  longo  do  século  XX  e 
neste inicio de século.  










• As  decisões  da  carreira  devem  ser  analisadas  conjuntamente  com  outros 
interesses,  como  sejam,  os  da  família,  do  lazer  e  da  formação.  A  carreira 
influência,  e  é  simultaneamente  influenciada,  por  todos  os  outros  papéis  de 
vida.  Igualmente  deve  ser  considerado  o  impacto  da  carreira,  em  todos  os 
diferentes papéis; 




•  Os  consultores  de  carreira,  devem  avaliar  os  problemas  emocionais  de  cada 




• Os  interesses  da  carreira,  emergem  dos  Valores  (Holland,  1985;  Rokeach, 
1973), que se assumem como guias dos comportamentos e das escolhas. Deste 
modo,  torna‐se  fundamental  ajudar  cada  indivíduo  a  percecioná‐los, 
especialmente  quando  nos  reportamos  à  sua  influência  no  trabalho,  através 
das  vantagens  imediatas  e  da  sua  implicação  nas  variáveis  psicológicas 
individuais; 
• Ao  percecionar  o  seu  sistema  de  Valores,  cada  indivíduo,  com  ou  sem  ajuda 
(aconselhamento  da  carreira),  fica  apto  a  traduzir  a  sua  informação  de  base, 
que o torna capaz de tomar decisões estruturadas.  
Estes  pressupostos  assumem‐se  como  guias  funcionais,  elementares  a  qualquer 
modelo  teórico centrado no desenvolvimento e na gestão  individual das carreiras. O 
de Brown’s Holistic Values‐Based Theory of Life Role and Satisfaction (Brown, Brooks, & 











Este  modelo  como  suporte  às  suas  finalidades,  desenvolveu  determinadas 
proposições: 
• Cada  indivíduo  desenvolve  um  número  relativamente  reduzido  de  Valores 
priorizados, que sistematiza. O sistema de Valores  influencia a sua tomada de 
decisão, pelas interações que estabelece nos diferentes papéis de vida; 
• Os Valores  priorizados  são determinantes  importantes  das  escolhas  realizadas 
em cada papel de vida, mas não detêm essa exclusividade; 
• Os Valores resultam da  informação que se obtém das  interações entre o meio 
ambiente e as características pessoais; 
• A  satisfação  de  cada  indivíduo  é  diretamente  proporcional  à  realização  nos 
diferentes papéis de  vida, quando estes possibilitam a  realização de  todos os 
Valores de base do indivíduo; 
• A  saliência  de  um  papel  está  dependente,  da  expetativa  individual  que  ele 
próprio seja fonte de satisfação para os Valores de base; 
• O sucesso em qualquer papel de vida está sempre dependente, de uma múltipla 
combinação  de  fatores.  Através  de  vários  estudos,  verificamos  que  as 





escalas  e  inventários  de  Valores  de  Vida,  apesar  da  Teoria  Holística  dos  Valores  de 
Vida, que suporta o Life Values Inventory (LVI), ainda ter sido desenvolvida há poucos 










a  Teoria  Holística  dos  Valores  de  Base  nos  diferentes  papéis  de  vida  a  14.  Existem 
vários  estudos  realizados  com  este  instrumento  em  diferentes  países,  pelo  que 





cada  indivíduo consiga  inventariar os Valores, destacá‐los e hierarquizá‐los, o que  lhe 
determina  o  seu  sistema  individual  de  Valores.  Esse  sistema  reflete  não  só  as 
características individuais, como justifica tipo de escolhas feitas ou a fazer. Destaca‐se 
deste o modo, o interesse de se medir com fiabilidade o sistema individual dos catorze 
Valores  de  Vida,  que  é  assegurado  pela  solidez  do modelo  Holístico  dos  Valores  de 
Vida.  
Em  relação  aos  Valores  prioritários  e  às  suas  influências,  Locke  e  Latham  (1990) 
estudaram a especificidade da sua finalidade e Bandura (1993, 1986) comprovou que a 
influência  dos  Valores  recaía  especialmente  na  autoeficácia.  Antes,  Vroom  (1964)  e 
Janis e Mann  (1977)  já  tinham estudado o sentido atribuído aos  resultados  (produto 
final). 
Os autores Brown e Crace (1996) com os seus estudos desenvolveram um inventário 
de Valores de Vida,  que  se  tem  revelado eficaz no  apoio  à  tomada de decisão.  Essa 
escala pode ser aplicada ao nível da carreira, da educação, das relações com os outros 
e da ocupação de tempos livres. O LVI estimula e desenvolve o pensamento holístico, 
durante  o  próprio  preenchimento.  Por  outro  lado,  em  simultâneo  possibilita  a  cada 
indivíduo a avaliação dos Valores mais  importantes a satisfazer nos diferentes papéis 














privacidade,  a  responsabilidade,  a  compreensão  científica  e  a  espiritualidade,  são 
designados  por  letras  do  alfabeto  de  A  a  N,  especialmente  no  LVI,  instrumento  de 
colheita de dados, onde são medidos (Almeida & Lopes, 2004; Brown & Crace, 1996): 
 Realização  (A)  ‐  define‐se  como  a  importância  de  aceitar  novos  desafios  e 
trabalhar  arduamente  para melhorar  o  desempenho; Os  indivíduos  detentores 
deste Valor,  são ambiciosos, são capazes, são corajosos, são de confiança, com 
autocontrolo  e  com  uma  orientação  por  objetivos.  Deixam‐se  seduzir  por 
atividades emocionantes e de risco. Uma distorção deste Valor, surge quando o 
seu  desenvolvimento  se  processa  à  custa  de  outros  ou  de  outras  convicções 
individuais,  em  especial  com  a  honestidade.  Os  indivíduos  com  este  perfil, 
possuem  stresse  ou  frustração,  sempre  que  não  lhes  seja  possível  ter 
experiências  desafiantes  ou  que  não  se  orientem  para  os  seus  objetivos 
individuais. Este Valor, pode estar em conflito com o valor de lealdade à família 
ou  grupo,  quando  as  realizações  assentam  num  caráter  puramente  pessoal. 
Pessoas  que  desenvolvem  a  realização,  de  uma  forma  individualista,  podem 
sentir‐se ambivalentes perante a família ou o grupo. Por contraposição, o Valor 
pertença  pode  ser  gerador  de  conflito  com  a  realização,  se  o  reconhecimento 
social  do  grupo,  não  for  compatível  com  altos  níveis  de  realização.  O  conflito 




















pensarem  e  agirem  de  forma  diferente  do  estabelecido  e  considerado 
importante  pelo  grupo.  Se  a  par,  o  valor  da  independência  se  apresentar 
priorizado,  pode  emergir  um  conflito  interpessoal  de  ambivalência.  O  conflito 
intrapapel, surge se os indivíduos no exercício dos seus papéis, não conquistam a 
aceitação e o  reconhecimento do grupo. O conflito  interpapel  surge se o Valor 
pertença não for fomentado noutros domínios da sua vida (papéis); 
 Preocupação  com  o  Ambiente  (C)  –  espelha  a  valorização  de  preservar  e 
proteger  o  ambiente.  As  pessoas  que  priorizam  este  Valor,  são  honestos,  com 
grande  preocupação  para  com  a  beleza  natural,  revelam  capacidade  de 
autocontrolo  e  capacidade  de  perdoar.  Estes  indivíduos  valorizam  as  crenças 
relacionadas  com  a  paz  no  mundo  e  a  equidade.  Uma  distorção  deste  Valor, 
sucede se os seus comportamentos de boas práticas ambientais são conseguidos 
com sacrifício de outros domínios da sua vida. O stresse, pode surgir associado a 
este Valor,  quando pressentem que o  ambiente não está  a  ser  preservado. Os 
conflitos  interpapel  desencadeiam‐se  quando,  a  estes  indivíduos,  não  for 
possibilitado  agirem  em  conformidade  com  a  proteção  do  ambiente,  em 
particular nos papéis de Trabalhador e Lazer e Atividades de Comunidade; 
 Preocupação com os Outros (D) – descreve a importância dada ao bem‐estar dos 




falha, pois não  foram  respeitados os  seus  limites  físicos e psíquicos, ou não  se 
salvaguardou a distância entre o próprio e os alvos da sua ação. O stresse está‐
lhe  associado  quando  o  Valor  da  prosperidade  económica  também  está 
priorizado,  o  que  justifica  que  as  profissões  de  ajuda  ainda  sejam  mal 
remuneradas.  Se  a  independência  e  a  privacidade  também  estão  priorizadas, 
podem experimentar um conflito intrapessoal, pois a par da interajuda, pode ter 









próprio.  Quando  os  seus  pares  tiverem  o  Valor  prosperidade  económica 
altamente priorizado, podem emergir os conflitos intrapapel; 
 Criatividade  (E)  –  Traduz  a  importância  de  ter  novas  ideias  ou  de  criar  coisas 
novas.  Representa  a  preocupação  pelas  qualidades  estéticas  dos  ambientes 
naturais  e  físicos.  Estes  indivíduos  caracterizam‐se  como  imaginativos, 
inteligentes, ambiciosos de “mente aberta”, são idealistas, expressivos, capazes e 
corajosos. Este Valor, deforma‐se quando as atividades desenvolvidas se tornam 
rotineiras.  Níveis  médios‐altos  de  stresse,  desenvolvem‐se  quando  se  limita  a 
capacidade de usar a imaginação e a criatividade. Este Valor quando associado à 
responsabilidade,  por  implicar  ordem  e  previsibilidade,  pode  potenciar  os 
conflitos  intrapessoais.  Os  conflitos  intrapapel  surgem,  se  as  ideias  e  as 
necessidades  criativas  não  forem  partilhadas,  respeitadas  e  satisfeitas  pelos 
pares,  que  desempenham  esse  mesmo  papel.  Os  conflitos  interpapel,  podem 
surgir‐lhe  associados,  quando  a  criatividade  individual  não  for  satisfeita,  por 
limitações internas inerentes aos diferentes papéis;  
 Prosperidade  Económica  (F)  –  Reflete  a  importância  em  ser  bem  sucedido 
economicamente,  ou  na  aquisição  de  bens.  Revelam‐se  pessoas  ambiciosas, 
capazes,  corajosas  e  lutam  por  prosperidade  e  uma  vida  emocionante.  Estes 
indivíduos  são  inteligentes,  lógicos,  procuram  o  prazer  e  valorizam  a 
independência.  Uma  deformação  deste  Valor  surge  se  o  atingir  das  metas 
materiais  interfere  com  a  satisfação  de  outros  Valores  e  a  preservação  dos 
diferentes  papéis.  Stresse  surge,  se  os  indivíduos  vivenciarem  perdas  de  bens 
materiais. Este é um Valor compatível com todos os outros quando bem gerido. 
Conflitos  intrapapel, podem surgir se os pares os  impedem de alcançar os seus 
objetivos  materiais.  O  Conflito  interpapel  pode  emergir  se  existir  uma 
deformação deste Valor, que limite uma interação com os outros papéis de vida, 
ou quando um desses papéis impedir a prossecução do bem‐estar financeiro; 
 Saúde  e  Atividade  Física  (G)  –  traduz  a  importância  em  ser  saudável  e  ativo 
fisicamente.  Identifica  um  perfil  de  indivíduos  que  desejam  o  reconhecimento 












Valor  considera‐se  distorcido  quando,  se  desenvolvem  compulsões  que 
conduzem ao exercício excessivo ou a dietas  rigorosas e arriscadas. A anorexia 
nervosa  e  a  bulimia,  podem  ser  consideradas  como  formas  destorcidas  de 
percecionar este Valor. O stresse, surge se as pessoas são incapazes de manter e 
afirmar  a  sua  saúde  e  atividade  física.  Podem  ainda  ser  afetados  quando 
observam  nos  outros,  atividades  contra  a  promoção  e  manutenção  da  saúde. 
Este Valor é conciliável com todos os outros, à exceção de quando se apresente 
uma  deformação  do  mesmo.  O  Conflito  intrapapel  surge  quando  o  indivíduo 
pretende manter a saúde e o bem‐estar físico, num dado papel de vida e outros 
o  impedem.  Conflito  interpapel  pode  acontecer  se  as  exigências  dos  papéis,  o 
impedirem de agir em harmonia com esse Valor; 




este  Valor  pode  considerar‐se  distorcido.  A  humildade  pode  estar  em  conflito 
com  a  realização,  especialmente  quando  centrado  na  realização  individual.  Os 
conflitos  intrapapel  podem  surgir  se  os  indivíduos  estão  perante  outros,  que 
priorizam  as  suas  realizações  pessoais.  Este  Valor  não  conduz  a  conflitos 
interpapel valorizáveis;  
 Independência  (I)  –  traduz  a  importância  atribuída  à  opção  de  tomar  as  suas 
próprias decisões e realizar as coisas à sua maneira. Estes indivíduos lutam pela 
sua  liberdade  individual  e  pela  sua  autonomia  de  expressão  e  de  ação.  Na 
maioria  das  vezes  procuram  o  reconhecimento  social  com  atos  de 
independência.  Este Valor designa pessoas ambiciosas,  corajosas e procuram o 
prazer.  Assim,  ambicionam  ser  únicos  e  trabalham  para  isso,  quer  pela  ação, 











pessoas nas  suas  ações  e  formas de  agir,  virem condicionados os  seus  atos de 
independência. O conflito interpapel pode ocorrer com frequência em indivíduos 
com este Valor  altamente priorizado.  Este Valor  pode  estar  em  conflito  com a 
lealdade à família ou grupo e a pertença, pois todos necessitam de altos níveis de 
interconcordância e satisfação. Conflitos  intrapapel podem surgir  se as pessoas 
estiverem  perante  outros  que  valorizam  a  pertença  e  a  lealdade  à  família  ou 
grupo; 
 Lealdade à Família ou Grupo (J) – reflete a importância em seguir as tradições e 
expetativas  da  família.  A  segurança  familiar  é  considerada  como  muito 
importante.  Estes  indivíduos  são  cooperativos,  honestos,  gentis,  e 
autocontrolados.  Uma  distorção  deste  Valor,  pode  conduzir  a  dependência 
familiar  ou  ao  grupo  e  a  inabilidade  em  ser  autónomo,  ou  conduz  a  uma 
excessiva  dependência  das  tradições,  não  se  adaptando  estes  indivíduos  à 
mudança.  Estas  pessoas  apresentam  um  comportamento  de  preocupação 
permanente  com  a  família  ou  grupo,  podendo  passar  as  suas  necessidades 
pessoais  para  segundo  plano.  Este  Valor,  pode  estar  em  conflito  com  a 
independência, por priorização das necessidades do grupo e não as individuais;  
 Privacidade  (K)  ‐  revela  a  importância  atribuída  ao  tempo  que  os  indivíduos 
dispõem  para  si  próprios.  Pessoas  que  procuram  a  liberdade  individual  e 
simultaneamente valorizam a  independência. Estas pessoas procuram a  leitura, 
dar longos passeios ou fazer viagens, ouvir música e outras atividades solitárias, 
raramente  ambicionam  ser  empresários,  ou  ter  outros  trabalhos  de 
grupo/equipa. Uma distorção deste Valor, pode conduzir a comportamentos de 
afastamento e  isolamento social. O stresse ocorre se forem forçados dentro do 
seu  papel  a  menosprezá‐la.  A  privacidade  e  a  independência  são  Valores 












gestão  do  tempo  e  da  vida  não  lhes  possibilita  satisfação  dos  seus  tempos  de 
isolamento e obriga permanentemente a atividades de contacto social; 
 Responsabilidade (L) ‐ traduz a importância atribuída a uma pessoa, de quem se 
pode  depender  e  confiar.  Assim,  revela  ambição,  responsabilidade,  perdão, 
honestidade, cooperativismo, lógica, autocontrolo e ser de confiança. Este Valor 
fica  distorcido,  se  levado  a  um  extremo  de  perseguição  destes  objetivos,  com 
sacrifício  próprio.  O  stresse,  surge  quando  vivenciam  sobrecargas  nesse  papel, 
que as impeçam ou lhes reduzam as oportunidades de agirem de forma segura. 
A  criatividade  pode  surgir  em  oposição  à  responsabilidade,  por  poder  ser 
geradora de conflito, aquando da criação de novas ideias, que possam fragilizar a 
autoconfiança  e  a  credibilidade  em  si  e  nos  outros.  Pessoas  com  ambos  estes 
Valores elevados, podem sentir‐se ambivalentes entre a segurança e a inovação. 
Os conflitos intrapapel, estão lhe pouco associados;  
 Compreensão  Científica  (M)  –  define  um  perfil  de  pessoas,  que  valorizam  a 
utilização dos princípios científicos na perceção e resolução dos problemas. Estes 
indivíduos  são  lógicos,  inteligentes,  criativos,  críticos,  analíticos,  curiosos, 
precisos,  independentes,  reservados  e  introspetivos.  Orientam‐se  para  as 
atividades  científicas,  como  a  leitura  de  publicações  científicas,  demonstram 
apetência para a informática, matemática, tecnologia ou ciência. O stresse surge 
quando  agem  com  pouco  conhecimento  científico.  Este  Valor  não  entra  em 
conflito  com  qualquer  outro  do  sistema  de  Valores.  Porém  conflitos 
intrapessoais, emergem quando a imposição de outros ou de situações, limitam 
a sua compreensão científica; 
 Espiritualidade  (N)  –  revela  a  importância  atribuída  pelos  indivíduos  a  crenças 
espirituais e ao acreditar que se é parte de algo maior e  superior. São pessoas 
que necessitam de harmonia  interior  e  salvação.  Estas  pessoas  são honestas  e 
obedientes para com as suas crenças espirituais,  idealizam a paz no mundo e a 
harmonia.  Praticam  atividades  religiosas  (ir  à  igreja,  entre  outras),  adoram  ou 










como  prioritário,  através  do  culto  de  lugares  de  grande  beleza  natural  ou 
centrando‐se no universo espiritual através da meditação. Este Valor pode estar 
distorcido,  e  se  conduzido  ao  extremo,  pode  mesmo  levar  a  atos  de 
agressividade  e  de  extremismo.  O  stresse  pode  surgir  quando  não  podem 
praticar  as  suas  atividades  religiosas,  ou  quando  ao  serem  pressionados  por 
outros, desempenham atividades contrárias às suas convicções. A espiritualidade 
por  si  só, não está em conflito  com qualquer outro Valor, no entanto conflitos 
intrapapel surgem, quando uma ou mais pessoas agem em inconformidade com 
convicções espirituais do indivíduo ou lhe impedem o seu exercício. Os conflitos 
interpapel  podem  acontecer,  se  as  diretrizes  de  outro  papel,  se  opõem  às 
práticas espirituais de cada um. 
Ao  longo  dos  tempos,  verificamos  que  o  papel  de  trabalhador  é  privilegiado,  como 
influenciador de  todos os outros papéis de vida. Mas quando se  tomam decisões de 
carreira,  os  papéis  na  Família,  no  Lazer  e  de  Estudante,  também  devem  ser 
convenientemente considerados. Outro fator fundamental, na tomada de decisão, é a 
estabilidade  individual,  que  condiciona  os  resultados  das  diferentes  opções.  Deste 




simultaneamente  de  tradução  direta  das  perceções  e  da  informação  de  base  dos 
Valores de cada indivíduo (Brown, 1996). 
Ao pretendermos contextualizar a temática dos Valores de Vida e do desenvolvimento 













Os  Valores  de  Vida  assumem  um  papel  primordial,  como  tradutores  do 





aspetos  do  comportamento  organizacional  (Meglino,  Ravlin  &  Adkins,  1989).  Deste 
modo,  percebemos  o  seu  grande  significado,  quando  queremos  analisar  os 
comportamentos individuais entrecruzados com indicadores de stresse/ Resiliência, do 
desempenho académico (Coyne, 1988; Brown, 2002), e da tomada de decisão para a 




Os  estudos  que  se  focalizaram  na  relação  entre  Valores  e  satisfação  profissional, 
também  assumiram  uma  importância  especial  (Osipow,  1990).  Estes,  ajudaram  para 
uma  compreensão  ampla  dos mecanismos  que  impulsionam  as mudanças  operadas 
pelos indivíduos no contexto profissional e no quotidiano, e fundamentaram o apoio, 




na  ocupação  de  tempos  livres.  Os  autores  Brown  e  Crace  (1996),  impulsionaram  os 
seus  estudos  para  uma  linha  desenvolvimentista  e  privilegiaram  o  pensamento 
holístico no decorrer do processo de  tomada de decisão,  subjacente a  cada escolha. 
Por outro  lado, o Life Values  Inventory  (LVI) possibilita a cada  indivíduo a avaliação e 
hierarquização  dos  Valores  de  base, mais  importantes  para  a  satisfação  pessoal  nos 











A  importância  e  consistência  deste  estudo,  face  às  novas  abordagens  sobre  o 
desenvolvimento  e  aconselhamento  da  carreira,  assumem  importância  significativa 
pela abordagem e visão do indivíduo como um agente ativo, não passivo, na sua área 




como  fatores  essenciais  ao  processo  de  escolhas  de  carreira  dos  Estudantes 
universitários  (Pena,  1988).  Mas  para  o  autor  a  autoeficácia  assume‐se  como  uma 
condicionante difícil de determinar, o que elevava a  importância dos Valores de Vida 
de cada Estudante, nas suas escolhas e no seu desempenho. 
Cada  pessoa,  pelas  suas  diferentes  fontes  e  recursos  de  informação,  processos  de 
socialização  e  diferenças  culturais,  pode  experimentar  Valores  em  conflito,  que 
conferem alguma ambivalência ao processo de decisão (Leong, 1991; Brenner, Blazini 
& Greenhau, 1988). A satisfação pessoal vai para além da soma individual da satisfação 
em cada papel,  resulta da satisfação conjunta  revelada pela  interação dos diferentes 
papéis de vida (Hesketh, 1993). A interação dos diferentes papéis de vida ainda pode 
surgir  de  diversas  formas,  em  sinergia  (complementar),  em  entropia  (conflito),  em 





















desenvolvimento  e  apoio  da  carreira  (Duarte,  1993;  Ferreira  Marques,  1983).  Nos 
últimos  anos,  verificamos  que  se  desenvolveram  alguns  estudos  com  adultos  em 
Portugal,  com  recurso  a  escalas  de  adaptação  à  carreira,  entre  os  quais  o  LVI,  em 





teve  a  possibilidade  de  caracterizar  as  preocupações  de  carreira,  os  Valores  e  as 
atividades desses trabalhadores, e ainda confirmou as necessidades de reciclagem das 
atividades de desenvolvimento (Duarte, 1993). 
Os  estudos  com  o  LVI,  foram  iniciados  com  a  sua  validação  para  a  população 
portuguesa por Almeida & Pinto (2002), em diversificados grupos específicos (Almeida 
& Pinto,  2004).  Estes estudos, possibilitaram a avaliação dos Valores pessoais,  como 
dimensão psicológica central, de apoio à tomada de decisão e às escolhas da carreira 
de cada indivíduo relativamente aos diferentes papéis de vida. Assim, a adaptação da 
versão  portuguesa  procurou  introduzir modificações mínimas  à  versão  original,  para 
lhe preservar a sua fidelidade. Esta versão é composta por um caderno de prova, onde 
constam  as  instruções  e  os  itens,  com  os  respetivos  espaços  para  preenchimento 
(Almeida & Pinto, 2002). 
Num  primeiro  estudo  as  autoras,  adaptaram  e  validaram  o  instrumento,  e  nesse 
seguimento tentaram detetar possíveis dificuldades de compreensão do conteúdo de 
cada  item.  No  desenvolvimento  do  estudo  estimaram  o  tempo  médio  de  resposta, 













graduações,  obtendo‐se  uma  média  de  escolaridade  de  15  anos.  As  principais 




base  na  leitura  dos  resultados,  concluímos  que  se  destacam  os  Valores  da 






exceto para a  independência  (.17) o que pode sugerir uma alteração ao Valor  (pelos 
itens  que  o  compõem  ou  pela  sua  relevância  para  a  população  portuguesa).  Assim, 




uma  pública  (63)  e  outra  privada  (97).  Evidenciaram,  mais  uma  vez  os  autores,  a 
importância do LVI, para a determinação dos Valores de cada indivíduo, nas amostras 
da  população  portuguesa  (Almeida  &  Lopes,  2004).  Neste  estudo,  o  LVI  traduziu  as 
diferenças  nos  grupos  de  trabalhadores,  tendo  em  conta  o  tipo  de  organização  que 
representavam, ou o tipo de atividade desenvolvida.  
Para a organização privada, os seus colaboradores revelaram Valores elevados para a 
prosperidade  económica;  privacidade;  realização;  pertença;  criatividade; 
independência  e  lealdade  à  família  ou  grupo,  congruentes  igualmente  com  a  sua 










com  os  outros;  humildade  e  a  responsabilidade.  Todavia,  estes  funcionários, 
apresentavam  uma  atividade  diferente  dos  anteriores,  técnicos  superiores  (mais 
exigente  cognitivamente),  o  que  pode  ser  tradutor  dos  Valores  expressos,  como  a 
preocupação com o ambiente e a compreensão científica. 
Os  autores  concluíram,  que  apesar  de  ser  um  estudo  exploratório,  apresentava 
algumas fragilidades (diferença significativa de idades, diferença de atividades laborais 




ser  útil,  para  uma melhor  gestão  da  carreira  e  otimização  dos  desempenhos,  como 
identificador das potencialidades individuais, importante na gestão da formação, ou na 
constituição de equipas de trabalho, entre outros (Almeida & Lopes, 2004).  
Num  estudo  com  Estudantes  do  12º  ano  de  escolaridade,  o  LVI  apresentou 
propriedades  psicométricas  razoáveis.  Também  aqui,  foi  visível  a  grande  utilidade 
psicométrica  resultante  da  aplicação  do  instrumento,  pois  entrou  em  conformidade 
com  os  resultados  anteriormente  obtidos  noutros  estudos,  com  a  adaptação 
portuguesa. Possibilitou também uma avaliação adequada dos Valores dos Estudantes, 
o  que  lhe  confere  a  possibilidade  de  ser  utilizado,  nas  escolhas  vocacionais  e  em 
orientação de carreira (Almeida & Fraga, 2004).  
Noutro  estudo  com  o  LVI,  realizado  por  Almeida  e  Lopes  (2005),  com  adultos 
trabalhadores portugueses (1203), reconfirmou‐se o interesse da aplicabilidade deste 
tipo  de  inventário  a  outros  grupos  específicos  e  a  amostras  portuguesas. Na  análise 
fatorial  com  rotação  Varimax,  foi  possível  certificar  a  existência  de  11  fatores,  que 



















Alpha  de  Cronbach  de  .82  no  global.  Os  Valores  que  se  salientaram  como  os  mais 
enunciados  pelo  grupo  na  abordagem  quantitativa,  em  média,  foram  a 
responsabilidade (14.26), a preocupação com os outros (13.50), a lealdade à família ou 
grupo (13.03) e a realização (12.98). Na perspetiva qualitativa, os Valores priorizados e 
hierarquizados,  como  importantes,  pelo  grupo,  foram  inteiramente  concordantes 
(Lucas, 2006). 






Noutro  estudo  desenvolvido  pela  mesma  autora  (2008),  com  docentes  de 
Enfermagem,  o  LVI  revelou  boas  propriedades  psicométricas  e  determinou  uma 
correspondência em cerca de 80% entre a parte quantitativa e qualitativa da escala. Os 
Valores dos docentes foram por ordem decrescente a responsabilidade, a realização, a 
lealdade  à  família  ou  grupo,  a  preocupação  com  os  outros  e  a  criatividade, 
salientando‐se  que  na  perspetiva  qualitativa  a  criatividade  é  substituída  pela 
espiritualidade.  O  que  determinou  um  perfil  de  indivíduos,  com  características 
intrínsecas  congruentes  com  o  papel  de  trabalho  que  desenvolvem,  docentes  do 
Ensino Superior da área de Enfermagem.  
Pelos  estudos  apresentados  com  a  utilização  do  inventário  dos  Valores  de  Vida  em 
diferentes grupos (profissionais ou culturais), julgamos ter reconfirmado a pertinência 










diferentes  papéis  de  vida  para  a  satisfação  na  carreira.  Torna‐se  fundamental 
comparar  amostras  interculturalmente  diferentes,  como  diferentes  grupos  de 
diferentes  áreas,  como  é  o  caso  dos  Estudantes  do  Curso  de  Licenciatura  de 
Enfermagem  (área  da  saúde).  Pretendemos  desenvolver  e  tentar  contribuir  para  o 
aumento  da  fiabilidade  do  LVI,  através  do  aumento  do  número  de  estudos  e 
especificamente com a aplicação continuada do LVI, para comparar como cada Valor 















































métodos  e  linhas  orientadoras.  Deste modo,  para  que  seja  possível  retirar  algumas 
conclusões  legítimas  da  informação  recolhida,  é  necessário  estruturarmos  um  plano 
lógico de investigação e dar a conhecer o seu desenho. O principal objetivo é controlar 




carreira,  especificamente  na  fase  de  frequência  do  ES.  O  estudo  foca  alguns  dos 
fatores protetores, as Vivências Académicas, os Valores de base nos diferentes papéis 







 Estudar  os  fatores  protetores,  Valores  nos  diferentes  papéis  de  vida  e  as 


































Esta  investigação  desenvolve‐se  num  campo  de  estudo  transversal,  descritivo 
analítico  de  âmbito  quantiqualitativo,  com  recurso  a  métodos  quantitativos  e 
qualitativos, assente nos pressupostos das ciências sociais e humanas.  
Um estudo  transversal  é  aquele que pelos  condicionalismos  temporais,  inerentes  ao 









estudo  que  foca  geralmente  um  grupo  da  população  em  análise  e  os  dados  são 
recolhidos num dado momento (Ribeiro, 1999).  
Ao refletirmos sobre os determinantes das questões e dos objetivos que delimitamos, 




Valores  nos  diferentes  papéis  de  vida  e  as  Vivências  Académicas  promotores  de 
Resiliência dos indivíduos inquiridos e analisar as possíveis relações existentes. 
Segundo  Pinto  (1990)  o  principal  propósito  do método  descritivo  é  possibilitar  uma 
caracterização  precisa  das  variáveis  envolvidas  num  fenómeno  ou  acontecimento, 
sendo  possível  que  surjam  eventuais  relações  entre  si.  Um  estudo  descritivo, 
possibilita estudar e determinar a existência de relação entre as variáveis, e possibilita 
por  vezes  a  descrição  dessas  mesmas  relações,  para  tentar  enumerar  os  fatores 
justapostos a um fenómeno (Fortin, 2003). Ainda, promovem o reconhecimento de um 
determinado  contexto  pouco  aprofundado.  Os  estudos  analíticos,  assentam  o  seu 




características  principais.  A  pesquisa  analítica  conduz  a  uma  analise,  avaliação  e 
explicação  da  informação  disponível,  que  possibilita  conhecer  os  fenómenos  na  sua 
profundidade  e  explicar  o  seu  próprio  contexto.  Pode  encontrar  e  revelar  relações 
causais (Vilelas, 2009; Carmo & Ferreira, 1998). 
Os  estudos  descritivos  com  a  pretensão  exclusiva  de  explicar  porque  ocorrem 
determinados  fenómenos  quando  se  explora  a  realidade,  podem  limitar‐se  a 
apresentar  os  dados  encontrados.  Possibilitam  ainda  a  descrição  circunstanciada  e 










Este  estudo,  segundo  as  suas  questões  e  os  seus  objetivos,  irá  desenvolver‐se  num 
campo  de  ação  quantiqualitativo,  pois  iremos  centrar‐nos  no  desenvolvimento  e 





recolhidos  (Vilelas,  2009;  Carmo  &  Ferreira,  1998).  Por  outro  lado,  um  método 
qualitativo  possibilita‐nos  a  análise  de  evidências  na  sua  intersubjetividade, 
importante  neste  campo  das  ciências  sociais,  pela  possibilidade  de  descrever 
fenómenos  como  os  do  campo  dos  Valores  e  das  relações  humanas.  Neste  tipo  de 
abordagem não se dissocia a palavra do contextos em que ocorre, e não se desvia o 
sentido do  seu  significado.  Este é um método que  valoriza o processo para  além do 
resultado, todos os factos recolhidos ou descritos podem ser preciosos e enriquecer os 
resultados. Nas palavras são expressadas,  individualmente, as diferentes experiências 
vivenciadas  pelos  atores.  Assim,  percecionamos  o  fundamento  e  conseguimos  um 




Estas  duas  formas  de  tratamento  dos  dados,  quantitativa  e  qualitativa,  possibilitam 
uma  compreensão  dos  fenómenos,  com  a  análise  do  seu  todo,  em 
complementaridade,  implicando  a  descrição,  compreensão  e  explicação  causal  dos 
















sujeito,  articulando  a  sua  compreensão  entre  as  dúvidas  geradas  pela  perspetiva 




que  nos  permite  a  verificação  de  um  mesmo  fenómeno  por  dois  ou  mais 
investigadores e  o recurso a diferentes fontes de informação (Vilelas, 2009). Assim, o 
instrumento  de  recolha  de  informação  que  utilizámos,  incluía  perguntas  fechadas 
(escala do tipo Likert) e perguntas abertas. Ao longo deste trabalho recorremos a dois 
investigadores  peritos  em  análise  de  registos  textuais,  na  área  em  estudo,  o  que 
pressupôs uma análise e interpretação da narrativa dos Estudantes em profundidade, 
com  maior  significado,  maior  pormenor  e  maior  rigor,  que  se  traduz  numa  maior 
efetividade e confiabilidade dos dados.  
Quanto aos meios de recolha de dados baseamo‐nos na recolha por questionário, de 
autopreenchimento,  com  recursos  a  perguntas  fechadas  e  abertas,  como  já 
evidenciámos.  O  Inventário  dos  Valores  de  Vida  (LVI),  possibilita  uma  análise 
quantitativa na subparte 1.1 (escala do tipo Likert 1‐5) e qualitativa nas subpartes 1.2 e 
1.3  (questões  abertas),  enquanto  o Questionário  das Vivências Académicas  reduzido 
(QVA‐r)  e  a  Escala  Resiliência  (CD‐RISC),  são  instrumentos  somente  quantitativos, 
preenchidos com recursos a escala do tipo Likert (1‐5).  
No  entanto,  ressalvamos  que  a  vertente  qualitativa  do  LVI,  tem  sido  ainda  pouco 
utilizada  nos  diferentes  países  e  contextos,  mesmo  pelos  seus  autores  originais 
(Almeida  &  Pinto,  2002;  Crace  &  Brown,  1996).  Em  Portugal,  conhecemos  alguns 
estudos  realizados  com  a  versão  integral,  quantiqualitativa,  que  obtiveram  uma 
reconfirmação e validação das duas abordagens, em cerca de 80% e 90% (Lucas, 2006; 
Ruivo, 2008). Deste modo, pensamos que a vertente qualitativa nos pode refletir uma 
imagem  ilustrada  com  profundidade,  das  dimensões  em  estudo,  e  melhora  a 












efetuado  através  de  uma  análise  estatística,  com  recurso  ao  programa  informático 
Statistical  Package  for  the  Social  Siences  20.0  (SPSS)  para  efetuarmos  uma  análise 
descritiva univariada e multivariada. No tratamento dos dados, recorremos a medidas 
de  tendência  central  e de dispersão  (estatística descritiva),  análise  e  comparação de 
médias,  através  dos  testes  não  paramétricos  (pelo  desvio  à  normal  da  amostra),  de 
post hoc  (teste de Bonferroni) e do modelo de  regressão  linear múltipla de variáveis 
(modelo de Stepwise). Este tipo de recursos estatísticos possibilitam avaliar a medida e 
a  direção  da  relação  entre  duas  ou  mais  amostras  independentes,  teste  de Mann‐
Whitney  e  teste  Kruskal‐Wallis  ou  para  eliminação  de  erros  tipo  I,  com  múltiplas 
comparações de médias, teste de Bonferroni (Vilelas, 2009; Pestana & Gageiro, 2008; 
Pinto,  1990).  Realizámos ainda a  análise  fatorial  e  verificámos a  consistência  interna 
das  três  escalas,  passos  essenciais  ao  processo  de  investigação  e  aos  objetivos  do 





das  ciências  humanas  e  sociais,  pelas  características  que  lhe  estão  inerentes,  com  a 
possibilidade de compreensão das pessoas e da sua adaptação ao ambiente. Assim, é 

















mensurável  (por  frequências)  do  conteúdo  da  comunicação.  Com  esta  técnica 
podemos  efetuar,  dentro  de  um  determinado  grupo  que  reúna  as  mesmas 
características,  inferências confiáveis e replicáveis da  informação narrada (Vala, 2001 
cit. Krippendorf,  1980;  Cartwright,  1953).  Esta  revela  a  sua  importância,  quando 
possibilita  o  balizar  entre  as  intuições  e  as  hipóteses,  estas  últimas mais  definitivas 
(Minayo, 1994).  É utilizada,  especialmente, quando  se pretendem analisar narrativas 
no  campo  das  significações  e  do  conhecimento  dos  Valores.  Esta  técnica  visa,  tanto 
quanto possível, a explicação minuciosa e detalhada de um acontecimento, numa dada 
população  ou  grupo.  Ainda  possibilita  fazer  inferências,  tendo  por  base  uma 
determinada  lógica  expressa  com  clareza,  sobre  as  informações  recolhidas,  cujas 
características foram previamente registadas de forma sistematizada (Vala, 2001). 
A  vantagem  desta  técnica  é  sustentada  pelas  cinco  características  que  a  definem 
(Bogdan & Biklen, 1997, p.48‐51), são elas: 
‐  O  ambiente  natural  é  o  espaço  eleito  para  a  recolha  da  informação,  sendo 
função do investigador preocupar‐se com o contexto. Os autores referem que 
as  ações  podem  ser  melhor  compreendidas  quando  são  observadas  no  seu 
ambiente natural de ocorrência; 
‐  O  caráter  descritivo  desta  técnica,  com  a  inventariação  da  recolha  de 
informações,  sob a  forma de narrativa ou de  imagem, não  traduz  informação 
em valores numéricos, mas espelha em pormenor e integralmente, se possível, 
a  sua  veracidade,  pelos  indícios  ou  conexões.  A  abordagem  da  investigação 
qualitativa  exige  que  o  mundo  seja  examinado,  com  a  ideia  de  que  nada  é 




seu  contexto.  As  estratégias  qualitativas  patentearam  o  modo  como  as 
expetativas se traduzem nas atividades, procedimentos e interações diárias; 














Os  investigadores  qualitativos  estabelecem  estratégias  e  procedimentos  que 
lhes  permitam  tomar  em  consideração  as  experiências  do  ponto  de  vista  do 
informado. 
Concluímos que esta abordagem implica diferentes processos, orientações, análise de 







Para  os  autores,  ao  operacionalizar  a  técnica  de  análise  de  conteúdo  e  as  suas 
diferentes etapas, reconhecem que a pré‐análise pressupõe: 







regras  de  codificação,  que  devem  ser  compreendidas  do  mesmo  modo  por 











A  análise  do material  estudado,  implica  um  guia  de  codificação,  que  corresponde  à 
aplicação  do mesmo  a  todos  os  textos,  que  se  analisarem.  Segue‐se  a  avaliação  da 
fiabilidade  e  da  validade  dos  dados,  que  implica  assegurar  as  mesmas  regras  de 
codificação  e  a  produção  dos  mesmos  dados  para  todos  os  textos,  que  consigam 
representar  todas as dimensões   para os  conceitos a estudar.   Assim, o  investigador 
pode deduzir, fazer  inferências ou propor interpretações após garantir a fiabilidade e 
validade dos dados (Bardin, 2009, 1977; Gauthier, 2003; Vala, 2001). 
 A  categorização,  é  uma  atividade  utilizada  diariamente,  por  todos  nós,  com  a 




integrantes  de  um  conjunto  por  diferenciação,  logo  seguido  de  uma  aglomeração 
analógica, com critérios definidos antecipadamente. O reconhecimento das categorias, 
baseia‐se em determinados princípios:  




  Pertinência  –  quando  a matéria  de  análise  é  concertada  e  compreendida  no 
enquadramento concetual anteriormente desenvolvido;  
  Objetividade  e  Fidelidade  –  após  os  diferentes  momentos  de  análise,  as 
porções  do  material,  quando  sujeitas  à  grelha  de  categorização,  devem  ser 
sempre agrupadas do mesmo modo; 
  Produtividade – sempre que o produto obtido, nas categorias, se revelar como 
profícuo  para  a  prática  da  investigação  (dados  precisos,  novas  hipóteses, 
elevados índices de inferência). 
Verificamos que a categorização  (categorias) emerge de diferentes etapas, centradas 
na  desfragmentação  da  narrativa  em  unidades  e  em  subcategorias,  segundo 

















Quando  as  categorias  são  fornecidas  por  antecipação,  têm  por  base  o  quadro 
concetual hipotético de cada estudo, e pretendemos saber se elas existem no corpus, 





os indicadores  são  os  14  Valores  de  Vida,  porque  sentimos  que  estes  desígnios 
genéricos  englobavam  na  sua  generalidade  o  essencial  como  objeto  de  estudo.  As 
unidades  de  sentido  e  registo  baseadas  em  pequenos  excertos  da  narrativa  dos 
Estudantes,  já possuem algum detalhe das  respostas descritas e  foram construídas à 




e  saber.  Assim,  e  em  especial  reconhecendo  os  Valores  de  Vida  como  uma  variável 
intersubjetiva, flexível e permeável aos diferentes contextos, consideramos ser útil, o 
recurso  a  uma  apreciação  complementar,  no  sentido  de  compreender  melhor  as 
potencialidades, os conceitos, ou as palavras chave evocadas à época, otimizada pela 














metodológica  defendida  por  diferentes  escolas  (francesa,  inglesa  entre  outras)  e 
autores. Neste estudo, vamos incidir na perspetiva da corrente francófona de Foucault 
(1987),  por  considerar  que  os  seus  pressupostos  vão  mais  ao  encontro  do  tipo  de 
abordagem pretendida. Assim, os seus pressupostos e linhas orientadoras estão mais 
direcionados para evidenciar o  contributo pessoal  do  Investigador  e  ainda procuram 
traduzir  em  cada  parcela  discursiva,  à  época,  os  diferentes  contextos  culturais, 
socioeconómicos, políticos e históricos da realidade dos sujeitos em estudo e do autor 
do estudo. Cada enunciado traduz a relação entre o saber e o poder, dá visibilidade e 
expressa  algo  temporal  e  do  quotidiano,  é  mais  do  que  meros  signos,  palavras  ou 
intenções (Bernardes, 2004).  
Ao procurarmos analisar esse poder do discurso, para além das palavras, devemos vê‐
lo  como  um  processo,  possível  de  exprimir  o  que  é  dito  com  cada  enunciado  ou 
conjunto de palavras. O discurso é um conjunto limitado de declarações que se apoiam 
na  mesma  formação  discursiva.  O  enunciado  discursivo,  caracteriza‐se  pela  
transversalidade  das  frases  e  das  preposições  linguísticas,  para  além  da  unidade 
palavra, e tem uma funcionalidade concreta dos conteúdos em relação ao tempo e ao 
espaço,  sustentando‐se  em  regras  básicas  de  expressão  (Bernardes,  2004;  Fisher, 
2001;  Foucault,  1987).  Por  isso,  ao  analisar  o  enunciado  discursivo,  conseguimos 




As  regras  de  base,  de  cada  formação  discursiva,  determinam essencialmente  quatro 
componentes: a referência a algo com que o emissor se identifica; a existência de um 
sujeito no  corpus  do  enunciado,  em quem  se  centra  a  expressão  linguística  em  si;  a 
existência de associação e correlação do enunciado com outros fragmentos do mesmo 









simbolizada  pela  concretização  das  formas  ou  estrutura  do  que  foi  referido, 
conseguindo  repetir  ou  provar  a  sua  presença  (Fischer,  2001).  A  significação  da 
organização discursiva, pelo exercício da sua função enunciativa, expressa um conjunto 
de regras, não nominais, históricas, circunscritas no tempo e no espaço, definidas num 
determinado  contexto,  social,  económico,  geográfico/linguístico  e  temporal,  que 
informam,  à  época,  das  propriedades  da  sua  expressão  ou  declaração  (Bernardes, 
2004; Fisher, 2001;  Foucault, 1987).  Ao desenvolvermos uma análise mais profunda, 
pode  ser  possível  determinar,  em  cada  discurso  a  sua  efetividade  e  temporalidade. 
Deste modo, procuramos explicar, por épocas, os acontecimentos e evidenciamos as 






autentica  a  sua  verdade.  A  função  discursiva,  está  diretamente  ligada  ao  poder,  no 
sentido  em  que  se  pode  relacionar  poder  e  conhecimento  (Foucault,  1987).  Ainda 
reconhecemos que os indivíduos lidam, inúmeras vezes, com a dependência do poder, 




análise  emergem,  significados  aparentemente  contraditórios  ou  reveladores  de 
alguma  destruturação  das  formas  dominantes  de  conhecimento,  experimentando 
alguma oposição de poder e desconstrução. Por outro lado, o conceito de constituição 
implica que expressem ou revelem alguma fuga ao autocontrolo do discurso de cada 
indivíduo,  revelando‐nos  por  vezes  alguma  instabilidade  do  ser  humano  e  da  sua 
permeabilidade aos diferentes contextos (Bernardes, 2004; Fisher, 2001; Parker, 1997; 










discurso,  possibilita  o  confronto  com  o  passado  (vivência)  e  simultaneamente 
possibilita descortinar o futuro, libertando‐nos do presente redutor e efémero. 




recurso para  analisar  e descrever o mundo  social,  neste  caso o mundo académico e 
familiar. Neste tipo de abordagens, salienta‐se mais a forma e o consenso dos aspetos 
chave, na sua variabilidade, construção e função, não procurando ser uma abordagem 
uniforme,  mas  acolhedora  e  integradora  de  variabilidade.  Nesta  visão  o  contexto 
histórico  e  social  é  muito  importante  e  confere  aos  acontecimentos  uma  visão 
vinculativa quer dos seus atores, quer à sociedade em que vivem. Assim, centraliza a 
sua  ação  na  interação  diária  entre  o  sujeito,  a  época  e  o meio,  que  se  objetiva  ao 
discurso para além da palavra expressa. 
Com este  tipo de abordagem, análise de discurso, pretendemos que cada  fragmento 
de  texto,  seja  analisado  numa  perspetiva  mais  integral  e  globalizada.  Assim,  é 
conseguido  para  além  das  palavras,  sujeitos  ou  sentidos,  dependente  do  contexto 
político‐social,  evidenciando  e  explicando  o  porquê  das  referências,  justificado  pelas 
singularidades  comuns  aos  contextos  sociais  vividos  na  altura  da  sua  enunciação  e 
certificando  as  suas  conceções.  Ainda  consideramos  ser  possível,  através  desta 
metodologia,  descrever  a  relação  entre  a  época  do  excerto  e  o  envolvimento, 
resultantes da posição de não neutralidade do autor, onde é possível  considerar em 
sentido  lato  as  suas  circunstâncias  e  vivências.  Este  facto  é  encarado  como  uma 
demarcação,  difícil  de  anular,  que  pode  ter  consequências  ao  nível  ético,  mas  que 
emerge  neste  tipo  de  abordagens  qualitativas  (Nogueira,  2001).  Este  formato  torna 
entendível  essa  posição,  proativa  do  autor,  e  simultaneamente  a  agrega  como mais 












vivência. Através  dos discursos  ou da  formação discursiva,  conseguimos perceber  os 
desejos,  as  necessidades  e  os  poderes  que  o  sujeito  procura.    Apesar  desta  dupla 
análise,  dos  conteúdos  envolvidos  nos  diferentes  enunciados  de  cada  Estudante, 
reconhecemos  que  a  efetividade  dos  resultados  obtidos,  continua  apenas  a  ser 
circunscrito  ao  grupo  em  estudo.  Neste  trabalho,  não  procuraremos  fazer 
generalizações das  inferências  feitas e das conclusões obtidas. No entanto pensamos 
deste modo conseguir, uma visão interdisciplinar e simultaneamente mais globalizada 
do desenvolvimento da  carreira  dos  Estudantes  de  Enfermagem,  com um panorama 
mais  integrador,  centrado  na  envolvência  dos  diferentes  contextos,  período  e  sua 
influência nos indivíduos. 
Concluímos  que  este  complemento  metodológico,  nos  possibilita  obter  de  cada 
discurso uma validade temporal, de  lugar e circunstância em que ocorreu, dando‐lhe 




da  qual  também  emerge  a  perspetiva  do  investigador.  Este  último  aspeto,  pode 
conduzir a uma autotransformação, por  si geradora de possíveis  conceções artísticas 
(Fischer, 2001).  
Os  pressupostos,  deste  tipo  de  estudos  qualitativos,  remetem‐nos  para  o 
estabelecimento de determinados princípios,  como  sejam a dimensão adequada das 
amostras  e  que  as  mesmas  sejam  representativas,  estritamente  da  população  e  da 
realidade em estudo. A amostra, nestes estudos, é mais importante na perspetiva do a 















pesquisa  (Hill & Hill, 2002). A população,  refere‐se ao grupo de  indivíduos que estão 
abrangidos por uma mesma definição  (Carmo & Ferreira, 1998), apresentam uma ou 
mais  características  em  comum,  e  são  essas  singularidades,  que  os  distinguem  de 
outros grupos de sujeitos.  





A  amostra  é  um  subgrupo  de  indivíduos  de  uma  população  (Vilelas,  2009;  Fortin, 
2003). Ao pretendermos  conhecer em pormenor uma  realidade e  ter algum grau de 
confiança  para  os  resultados  desta  população,  num  estudo  descritivo  analítico, 
optámos  por  uma  amostra  não  probabilística  acidental  ou  por  conveniência,  que  se 
pode aplicar a  estudos maioritariamente quantitativos. Este tipo de amostragem tem 
como  vantagens  a  rapidez  de  exequibilidade  e  considera‐se  pouco  dispendiosa.  No 
entanto,  sabemos  que  os  sujeitos  estão  mais  acessíveis,  mas  podem  apresentar 
características  diferentes  da  população‐alvo  (Fortin,  2003).  Nas  amostragens  não‐
probabilísticas  os  resultados  e  as  conclusões  não  devem  ser  generalizados  com 
confiança  para  a  população  (Hill  &  Hill,  2002). No  nosso  estudo,  Estudantes  dos 
diferentes anos do Curso de Licenciatura em Enfermagem, a amostra (195 Estudantes) 
difere  da  população‐alvo  (236  Estudantes  inscritos  no  Curso  de  Licenciatura  de 
Enfermagem), somente pelo facto dos indivíduos não estarem presentes no momento 
da colheita de dados. Ainda consideramos que o número de Estudantes respondentes 
pode  ser  excessivo,  segundo  os  pressupostos  da  perspetiva  qualitativa,  ficando  a 










A  representatividade  e  a  significância  da  amostra  é  algo  muito  importante,  e 
simultaneamente complexo, quando se desenvolvem estudos no âmbito das ciências 
sociais  e  somente  para  os  de  abordagem  quantitativa.  Estes  estudos  implicam  a 
utilização  de  testes  paramétricos  e  não  paramétricos,  com  cálculos  matemáticos 
exaustivos  (Vilelas,  2009;  Almeida &  Freire,  1997),  o  que  os  torna mais  objetivos,  e 
ainda  possibilita  uma  medição  de  conceitos,  ou  confirmação  de  uma  teoria,  a 
correlação das variáveis e a replicação de resultados. 
A  escolha  da  instituição  de  Ensino  Superior  da  Saúde  –  Curso  Licenciatura  em 
Enfermagem  (CLE),  circunscreveu‐se pelas  características da organização em  si  e  sua 
especificidade (tradição de várias décadas na área do ensino privado em Enfermagem), 









Todos  estes  princípios  foram  assegurados,  ao  longo  do  processo  de  recolha  de 
informação,  de  modo  a  respeitar  os  critérios  do  estudo  (ser  Estudante  do  CLE)  e 
reduzir  as  condicionantes  positivas  ou  negativas  na  adaptação  ao  Ensino  Superior 
(frequentar  apenas  um  estabelecimento  de  Ensino  Superior  e  não  ser  detentor  de 





Neste  estudo  usámos  como  instrumento  de  recolha  de  dados  um  inquérito  por 









complementam: o  Inventário dos Valores de Vida  (LVI)  – Parte  I;  o Questionário das 
Vivências Académicas, na sua versão reduzida (QVA‐r) – Parte II; a Escala de Resiliência 
(CD‐RISC) Parte III; e por último na parte IV, como complemento de informação sobre 
o  Estudante,  os  dados  destinados  à  caracterização  social  e  à  identificação de  outros 
fatores protetores ou de risco (Apêndice A). Na globalidade, apela para a autorreflexão 
sobre acontecimentos de vida (académica e social) importantes. As três escalas estão 
adaptadas  à  população portuguesa. O  LVI  e  a  CD‐Risc  foram validados  para  a  língua 
portuguesa  por  Almeida  &  Pinto  (2002)  e  por  Martins  (2009)  respetivamente.  O 
questionário das Vivências Académica reduzido (QVA‐r), foi abreviado do QVA versão 
portuguesa  integral  com  170  itens,  e  validado  para  60  itens  (Almeida;  Ferreira  e 
Soares, 2001). 
O LVI, dá a possibilidade a cada indivíduo de refletir sobre o seu sistema de Valores de 
Vida,  com  uma  intrínseca  cristalização  e  o  estabelecimento  de  prioridades  dos  14 
Valores  de  Vida.  O  seu  preenchimento  facilita  a  determinação  dos  níveis  de 
autoeficácia e de autoanálise das  fontes de  conflitos  inter e  intrapapéis, que podem 
ser  influenciadores de alguns dos  comportamentos, e dos níveis de adaptação  social 
positiva dos Estudantes de Enfermagem. A  sua principal  finalidade é  criar escalas de 




numa  perspetiva  multidimensional  (pessoal,  interpessoal,  da  carreira,  do  estudo  e 
institucional), os processos de adaptação, vividos pelo Estudante face às exigências do 
contexto académico (Almeida, Ferreira & Soares, 2001, 1999). Esta versão reduzida, é 
menos  morosa  no  preenchimento  e  igualmente  favorável  na  determinação  da 
adaptação ao meio e ao sucesso no Ensino Superior, traduzida em cinco dimensões: a 
pessoal, a interpessoal, a carreira, o estudo e a institucional.  













vida  ou  em  determinada  fase.  Nos  diferentes  estudos  revelaram‐se  ainda, 
instrumentos muito úteis na constituição de equipas de trabalho em ambiente escolar 
ou  profissional,  ou  em  atividades  que  exijam  tomada  de  decisão  contínua  e 
relacionamento interpessoal. Servem ainda de apoio e determinação em áreas como a 
gestão  de  comportamentos  aditivos,  a  educação,  primeiro  emprego  ou  gestão  do 
stresse  (Almeida  &  Lopes,  2004;  Connor  &  Davidson,  2001,  2003;  Brown,  2002; 
Almeida, Soares & Ferreira, 2001).   
O  instrumento de recolha de dados, apresenta uma primeira página destacável, com 
uma  nota  introdutória,  de  apresentação  do  autor  e  do  estudo  e  com  a 
contextualização da investigação e da temática, para assegurar uma participação livre 
e  esclarecida.  É  ainda  explicado  ao  respondente,  em  quantas  partes  se  divide  o 
questionário,  e  reforçado  que  serão  assegurados  todos  os  princípios  ético‐





preenchimento dos dados,  inicia‐se com o LVI,  com três  subpontos. O  subponto 1.1, 
possibilita  cristalizar  e  estabelecer  prioridades  dos  Valores  de  Vida  individualmente. 
Esta subparte começa com uma breve explicação da escala do tipo Likert utilizada, 1 a 
5, que se estende do (1) quase nunca, com ponto médio o (3) por vezes e termina com 
(5)  quase  sempre.  Ainda  nesta  explicação  do  LVI,  preparamos  os  participantes, 
exemplificando com uma questão prática, a utilização da escala (Ser saudável – guia o 
meu  comportamento  –  quase  nunca;  por  vezes;  quase  sempre).  Em  rodapé 












Nas  três páginas  seguintes, perspetiva quantitativa,  o  Estudante  tem a possibilidade 
de elencar os  seus Valores de Vida e de os priorizar. Na primeira página,  através de 
uma  única  questão,  guia  o  meu  comportamento,  solicitamos  que  responda  a  42 
asserções sobre os Valores de Vida através da escala do tipo Likert. Na página 4 e 5 o 
















1º  Objetivo  Específico  da 
Investigação  ‐  Identificar  o  perfil 





























6º  Objetivo  específico  – 
Identificar  os  fatores  protetores 
dos Estudantes. 
9º Objetivo específico – Construir 



































































dos Valores,  em que apelamos para que  respondam a 5 questões  abertas,  tomando 
como referência o sistema individual de Valores de Vida e como este influencia a vida 
de cada Estudante, podendo ser causadores de conflito  intrapessoal ou  interpessoal. 
Na página 8,  terminamos esta parte com a  solicitação da  listagem hierarquizada dos 



















Na  última  fase,  desta  subparte, 
solicita‐se  que  cada  Estudante  refira 




de  Vida  (perspetiva  quantitativa)  e  a 
sua exploração de Valores (perspetiva 































papéis  de  vida  (Trabalho,  Família  e  Relações  Importantes  e  Lazer  e  Atividades  de 






















pelos  Estudantes,  na  tentativa  de  determinar  possíveis  fontes  de  conflito  intra  ou 






adaptam  a  algumas  das  exigências,  pelas  diferentes  dimensões  do  ajustamento 
académico,  aprendizagem  e  sucesso.  As  diferentes  situações  expostas,  umas  estão 
relacionadas  com  a  sua  escola,  outras  com o meio  ou  com  circunstâncias  fora  dela, 















O  preenchimento  faz‐se  através  do  formato  do  tipo  Likert  de  1  a  5  (nada  em 
consonância  comigo;  totalmente  em  desacordo;  nunca  se  verifica,  até  ao  extremo 
oposto de sempre em consonância comigo; totalmente de acordo; verifica‐se sempre). 
Algumas  das  questões  emergentes  reportam‐se  a  uma  Vivência  negativa,  o  que 
implicou a inversão das mesmas (4, 6, 9, 11, 13, 17, 18, 21, 26, 28, 30, 31, 35, 39, 45, 
46, 51, 52, 55 e 59) no seu tratamento estatístico  (Almeida, Ferreira & Soares, 2003, 




associados  ao  self e  às  perceções  de  bem‐estar  individual  do  Estudante,  tanto  físico 
como  psicológico  (…);  a  interpessoal,  envolve  as  relações  com  os  pares  e  o 
desenvolvimento de relações mais íntimas, ou ainda as abordagens relacionadas com o 
envolvimento  em  atividades  ou  funções  extracurriculares;  a  carreira,  abrange  a 
adaptação ao curso, as aprendizagens no curso e as perspetivas e desenvolvimento da 
carreira;  o  estudo, inclui  as  competências  de  estudo  do  Estudante,  os  hábitos  de 
trabalho,  a  gestão  do  tempo,  a  utilização  da  biblioteca  e  de  outros  recursos  de 
aprendizagem; e por último a institucional, inclui o interesse pela instituição, o desejo 
























As  60  questões  desta 
parte,  estão  associadas 





















































































Permite  identificar  quantitativamente  as  Vivências  Académicas,  de  cada  Estudante  e  a  forma  como  se 










Na  Parte  III  do  instrumento,  surge‐nos  a  Escala  da  Resiliência  CD‐RISC,  onde  para 
uniformizar o formato de preenchimento, transpusemos a escala do tipo Likert original 
(de  0‐4)  para  os  1‐5  (não  é  verdade,  por  vezes  é  verdade  a  praticamente  sempre  é 
verdade). Nesta etapa pedimos aos Estudantes que assinalem a medida em que essas 
afirmações/ situações se aplicam a si durante o último mês. Se alguma das condições 
apresentadas  não  tiver  sido  vivenciada  no  último mês,  o  Estudante  deve  responder 
face à sua expetativa de atitude perante a situação. Esta parte possibilita‐nos medir os 
níveis  de  Resiliência  dos  Estudantes  de  Enfermagem,  na  adaptação  ao  Curso  de 




Segundo  os  mesmos  autores,  esta  escala  subdivide‐se  em  cinco  subescalas:  as 
competências  pessoais  evidenciam  as  características  do  próprio  indivíduo,  que  se 
aprendem  ou  desenvolvem,  conferindo  a  cada  pessoa  maior  flexibilidade  e 
adaptabilidade;  a  autoconfiança  é  uma  característica  pessoal,  define  acreditar  ou 
confiar  em  si  próprio;  a  aceitação,  capacidade  de  aceitar  ou  de  se  aceitar,  sem 
resistência e sem que haja capacidade de mudar ou transformar a situação; o controlo 
demonstra aptidão para se controlar, mesmo quando se  lida com emoções fortes ou 
desejos,  e  agir  adequadamente;  e  a  influência  Espiritual,  designa  a  importância 
atribuída  a  algo  ou  alguém  superior,  para  além  da  lógica  humana.  Os  diferentes 
estudos  reconhecem  a  imaturidade  destas  subescalas,  existindo  estudos  que 
determinam  outra  distribuição  dos  fatores  integrantes,  vincando  a  necessidade  da 
existência  de  um  maior  número  de  estudos  confirmatórios  (Khoshouei,  2009; 
Campbell‐Sills, 2007, 2006).  














7º  Objetivo  específico  ‐  
















6º  Objetivo  específico  – 
Identificar  os  fatores 
protetores dos Estudantes. 
8º  Objetivo  específico  – 
Analisar  a  relação  entre  VV, 
VA,  os  fatores  protetores  do 
ES, promotores de Resiliência. 
9º  Objetivo  específico  – 

























17.  Considero‐me  uma  pessoa  forte  quando  tenho  de  lidar  com  os  desafios  e  as 
dificuldades da vida. 
18.  Consigo  tomar decisões  impopulares ou difíceis que afectem outras pessoas,  se 
isso for necessário. 
19.  Consigo  lidar  com  sentimentos  desagradáveis  ou  dolorosos  como  a  tristeza,  o 
medo e a raiva. 













Por último, parte  IV, o  instrumento é  constituído por um grupo de questões  sociais, 
que  caracterizam  o  grupo,  segundo  o  género,  a  idade,  o  estado  civil,  o  número  de 




Ensino Superior. Desta  forma,  caracterizamos o grupo de Estudantes e  identificamos 
outros  fatores  protetores  ou  de  risco  no  Curso  de  Licenciatura  em  Enfermagem  e 






















































































































compilámos  o  instrumento  de  recolha  de  dados.  Este  documento  possibilita,  numa 
única  vez,  a  recolha  da  informação  total  (qualitativa  e  quantitativa)  necessária  ao 
estudo.  Através  desses  dados,  é  feita  a  avaliação  das  dimensões:  Valores  nos 
diferentes  papéis  de  vida,  Vivências  Académicas,  fatores  protetores  e  da  Resiliência 
(adaptação  psicossocial  positiva)  de  cada  Estudante  no  Curso  de  Licenciatura  em 
Enfermagem. 
Na  fase  seguinte,  elaborámos  um  pedido  formal  ao  Conselho  de  Direção  da  Escola 
Superior  de  Saúde,  para  obtenção  da  autorização  da  prossecução  do  estudo  nas 
diferentes  turmas.  O  pedido  foi  deferido  positivamente,  por  este  Órgão  e  pelo 
Conselho  Técnico‐científico,  mediante  parecer  do  Conselho  Pedagógico  da  Escola. 
Posteriormente,  contactámos  com  os  serviços  de  secretariado  pedagógico  da 
Instituição,  para  conhecimento  do  número  efetivo  de  Estudantes  do  CLE  (236 
Estudantes) e planear a melhor solução de adesão ao estudo.  
Para  a  recolha dos  dados,  preferimos  contactar  com os  professores  responsáveis  de 
cada ano, no sentido de conseguirmos uma melhor articulação dos tempos disponíveis 
para reunirmos com os Estudantes, optámos por um momento efetivo em sala de aula 
e  de  colaboração  no  contato  direto  com  as  turmas/anos.  As  reuniões  com  as 
diferentes turmas (7) decorreram durante um período de dois meses, num momento 
único com cada turma, cumprindo‐se o planeado. Durante a recolha da informação, o 
investigador  leu  a  primeira  folha  de  apresentação  do  estudo  e  consentimento 
informado, esteve sempre presente no apoio ao preenchimento do  instrumento, em 
















alguns  dos  Estudantes  abandonaram  o  seu  preenchimento,  saltando  para  a  parte 
seguinte  (30),  apesar  do  autor  ter  evidenciado  a  sua  importância  e  o modo  como  a 
deveriam preencher, para que não a considerassem excessivamente descritiva. 
Na sequência de todo e qualquer propósito científico, e sabendo que a investigação é 
uma prática  baseada em pesquisa  e  em produção de  ciência,  com apoio  sustentado 
nos  princípios  de  respeito  pelo  outro  enquanto  pessoa,  consideramos  fundamental 





Ao  longo de um processo de  investigação devem  ser  assegurados os  aspetos  éticos, 
etapa  a  etapa. A  qualidade da prática  da  investigação  fica  inteiramente dependente 
dos  princípios  éticos  a  definir.  Assim,  em  todo  e  qualquer  estudo,  especialmente 
quando  envolve  pessoas,  percebemos  que  estes  princípios  se  revelam  fundamentais 
desde  a  definição  da  questão  de  partida,  passando  pelo  desenho  do  estudo,  pelos 
métodos  e  procedimentos,  até  aos  resultados  e  à  sua  divulgação,  aspetos  que 
valorizam cada participante e cada passo do trabalho. 
Os  princípios  fundamentais  de  cada  investigação  foram  definidos  pelo  Código  de 
Nuremberg  (1947)  e  pela  Declaração  de  Helsínquia  (2002),  com  eles  passámos  a 
refletir  sobre  a  liberdade  de  expressão  e  do  respeito  pela  Pessoa.  Promovemos  a 
proteção  da  sua  integridade  física  e  psicológica,  a  justiça,  a  procura  do  bem  e  a 












consentimento  fundamentado.  No  desenvolvimento  das  várias  etapas  do  processo, 






um grupo,  face a outro; Veracidade  –  “Dizer a verdade” é  informar dos  riscos e dos 
benefícios,  implica  sempre  a  obtenção  do  consentimento  livre  e  esclarecido;  e  por 
último a Confidencialidade – “salvaguardar” o direito à informação pessoal reunida ao 




receber  prejuízo  ou  dano;  direito  ao  conhecimento  pleno  da  natureza,  métodos  e 
procedimentos; a autodeterminação e o  respeito pela decisão da pessoa; o direito à 


























Na  interpretação da  tabela nº 2.1,  verificamos que das  sete  turmas abordadas, duas 
eram  do  1º  ano,  com  24.6%  dos  participantes,  seguido  do  2º  ano  com  24.1%  (47 
Estudantes/  2  turmas),  no  3º  ano  foram  inquiridos  34.9%  dos  Estudantes  (68),  por 
último no 4º ano responderam 16.4%, o que correspondeu a 32 Estudantes, de uma 


















inquiridos  são  mulheres,  85.6%.  Estes  dados  podem  ser  justificados  pelo  facto  da 







































O estado civil  dos  inquiridos,  representado na  tabela  seguinte,  foi  agrupado em  três 













18  e  os  26  anos,  podemos  compreender  a  distribuição  da  amostra  por  Estado  civil, 
dado  que,  socialmente  cada  vez  mais  se  desenvolvem  relações  conjugais, 
teoricamente,  e  na  maioria  das  vezes,  depois  da  independência  financeira,  após  a 






















































Pela  tabela  nº  2.5,  podemos  constatar  que  neste  grupo,  38.5%  tomaram  como 
primeira  opção  esta  Escola  e  34.4%  como  segunda  opção,  sendo  estas  as  duas 













Ainda  verificamos,  pela  tabela  nº  2.6,  que  maioritariamente  os  Estudantes 
selecionaram como primeira opção o Curso de  Licenciatura  em Enfermagem, 84.1%, 
como  segunda  escolha  foi  assinalado  por  11,3%  dos  Estudantes.  Frequentam  o  CLE 








































dos  Estudantes,  que  terminam  o  ensino  secundário.  Assim,  este  facto  possibilita  a 
entrada  dos  Estudantes  que  elegem  este  Curso  de  Licenciatura  como  sua  primeira 
escolha.  Por  vezes,  ainda  percecionamos  no  quotidiano,  que  alguns  dos  Estudantes 
podem escolher o CLE, pela carreira que representa ou por não conseguirem aceder a 
outros cursos da área da saúde, que impliquem médias superiores.  
O motivo  de  ingresso,  no  Ensino  Superior,  apresentou  uma multiescolha  pelos  seus 
diferentes itens. O desenvolvimento pessoal foi apontado com maior frequência pelos 
Estudantes (162), seguido do desenvolvimento da formação académica (88), gestão de 
oportunidades  profissionais  (30),  desejo/  expetativa  dos  pais  (13),  outro motivo  (6), 
gestão  de  oportunidades  sociais  (5)  e  por  último  os  amigos  (4).  Estes  resultados 
traduziram os vetores chave de ingresso no Ensino Superior, autonomia, competências 
pessoais  e  académicas  (Pinheiro,  2003).  Assim,  os  Estudantes  parecem basear  a  sua 
escolha nas expetativas imediatas de satisfazer potencialidades pessoais e humanas, e 
ainda de crescimento e vontade/gosto de desenvolver este curso em si. A sua opção 
de  ingresso  baseou‐se  ainda  no  desejo  de  incremento  e  capacitação  académica, 
independente de motivações da carreira, de influência de familiares, amigos ou sociais. 
Este  facto  pode  revelar  uma  preocupação  pessoal  em  satisfazer  as  necessidades  de 
estudo,  pesquisa  e  de  ensino‐aprendizagem,  como  sua  prioridade,  e  ligeiramente 
acima  de  influências  afetivas  ou  sociais.  Este  conjunto  de  opções  pode  favorecer  a 
motivação  e  a  autoconfiança,  facilitadoras  de  adaptação  ao  Ensino  Superior,  pois  a 
causa  e  a  razão  parecem  ser  assumidas  por  eles  como  intrínsecas,  pessoais  ou 
intrapessoais (Seco et. al., 2006). 
Na  tabela  nº  2.7,  representamos  o  regime  de  frequência  do  Estudante  no  Ensino 
























Pela  tabela  nº  2.7,  verificamos  que  a  maioria  dos  Estudantes,  79.5%,  frequenta  o 
Ensino Superior em regime de exclusividade, seguido de 14.4% em tempo parcial e por 
último  registamos,  5.1%  dos  Estudantes  (10)  que  trabalham  a  tempo  integral  e 
estudam.  Apenas  dois  dos  inquiridos  não  responderam  a  esta  questão.  Pela 
representação  da  amostra,  podemos  concluir  que  155  dos  Estudantes  tem  uma 
disponibilidade  temporal  favorável  ao  investimento  e  ao  envolvimento  nos  estudos 
académicos  e  na  adaptação  ao  Ensino  Superior.  Estes  aspetos  podem  favorecer 
positivamente o  seu bem‐estar  psicológico  e  as Vivências Académicas  adaptativas,  a 
facilidade  na  gestão  do  tempo,  a  organização,  os  métodos  de  estudo  e  de 
aprendizagem (Santos & Almeida, 2001).  
Os  respondentes  que  trabalham  em  tempo  parcial  ou  integral  e  estudam,  28  e  10 
respetivamente,  podem  fazer  parte  de  uma  nova  realidade  de  cursados  ao  Ensino 
Superior em Portugal, que são os maiores de 23 anos. Estes Estudantes concorrem ao 
Ensino  Superior  através  de  um  conjunto  de  provas  de  acesso  (DL  393‐B/99  de  2  de 
outubro; Portaria nº 854‐A/ 99 de 4/10; DL 64/06 de 21/03). Este grupo de Estudantes, 
habitualmente,  são de uma  faixa etária  superior e na maioria das vezes  trabalham a 
tempo  integral  e  estudam,  pois  é  comum  terem  outras  responsabilidades  com  a 
família nuclear ou viverem em casa própria. 
Na tabela seguinte, apresentamos os resultados da residência habitual dos Estudantes 






































22 Estudantes,  seguido da opção quarto  individual  (6),  residencial de Estudantes  (4), 
outro  tipo  de  residência  (2)  e  por  último,  um  único  indivíduo  optou  por  quarto 
coletivo. Salientamos que a esta questão não responderam 13 Estudantes, pois podem 








As  circunstâncias,  não mudar  de  residência  ou  deslocar‐se  com  regularidade  a  casa, 
podem  ser  consideradas  como  fator  protetor  da  adaptação  ao  Ensino  Superior, 
favorecendo  a  proteção  e  o  apoio  das  redes  familiares  e  sociais  (Almeida &  Santos, 


























isolamento,  a  solidão  e  a  saudade  ou  separação  da  família,  constituem  fatores  de 
vulnerabilidade para o Estudante, apelando a uma reorganização das suas redes sociais 
(Evans,  Forney,  Guido‐Dibrito,  1998;  Tinto,  1997,  1993,  1982,  1975;  Astin,  1993; 
Chickering &  Reisser,  1993;  Pascarella &  Terenzini,  1991;  Creamer,  1990;  Ferreira & 
Hood, 1990; Gonçalves & Cruz, 1988; Upcraft & Gardner, 1989; Hood & Ferreira, 1983; 
Chickering, 1969; Feldman & Newcomb, 1969). 
Em  relação  ao  seu  desempenho  em  atividades  ou  funções  académicas,  verificamos 














Nesta  tabela  nº  2.9,  confirmamos  que  assumem  cargos  ou  funções  na  comunidade 
académica  apenas  30  dos  respondentes,  salientamos  que  7  dos  respondentes 
acumulam  cargos  académicos.  Deste  modo,  verificamos  que  164  dos  Estudantes 
mencionam não  desempenhar  qualquer  ação  formal  na  comunidade  estudantil.  Dos 
Estudantes  com  participação  académica  ativa  formalizada,  em  maior  número 
desempenham funções como membros da Associação de Estudantes (12), seguido das 
funções  de  Delegado  ou  Subdelegado  e  outras,  que  na  sua  totalidade  foram 
designadas como pertencer à Tuna Académica.  






























de  elementos.  Deste  modo,  podemos  perceber  que  estes  números  (30  membros 
formais)  face  às Vivências Académicas,  são  fortemente  demonstrativos,  de  uma boa 
tentativa  de  adaptação,  ao  meio  académico.  Este  facto,  é  ainda  complementado 
intrinsecamente  quando  analisamos,  que  190  Estudantes  estão  satisfeitos  a  tender 
para muito satisfeitos,  com a sua adaptação ao Ensino Superior. Esta particularidade 
da  satisfação  com  a  adaptação  dos  Estudantes,  está  relacionada  com  uma 
multidimensionalidade de atividades desempenhadas, com as práticas organizacionais 
em meio escolar e com a sua integração (Soares, Vasconcelos & Almeida, 2002). 
O  envolvimento  em  atividades  formais  desenvolve  no  Estudante  sentimentos  de 
identidade  e  de  grupo,  que  se  revelam  como  elementos  facilitadores  do 
desenvolvimento  pessoal  e  da  aprendizagem.  Estes  aspetos  constituem‐se  como 
agentes de socialização, intensificando as relações formais ou informais entre pares ou 
a  difusão  da  informação  (Silva,  2003).  As  variáveis  de  natureza  relacional,  como  as 
desempenhadas  nas  atividades  e  funções  académicas,  são  as  que mais  favorecem o 
processo  de  ajustamento  e  adaptação  académica  com  implicações  na  sua  satisfação 
(Pinheiro, 2003). 
A caracterização da amostra, terminou com esta última questão do grau de satisfação 
com  a  adaptação  ao  meio  académico,  Escola.  Algumas  das  variáveis  exploradas, 
podem traduzir‐se, para o Estudante, em fatores protetores ou de risco que favorecem 
ou dificultam a  sua  adaptação  aos  contextos  do  Ensino  Superior. No ponto  seguinte 
deste  trabalho,  passamos  a  apresentar  os  dados  desta  pesquisa,  com  a  respetiva 
análise e discussão dos resultados nas áreas em estudo, os fatores protetores, Valores 
e papéis de vida, Vivências Académicas, e Resiliência. Estas dimensões vão procurar de 
forma  rigorosa  e  sistemática  dar  resposta  às  nossas  dúvidas  e  constituirão,  por  si  a 
parte finalizadora e dos resultados/ ganhos desta investigação. 
Segundo  os  objetivos  do  estudo,  e  no  sentido  de  aprofundar  a  análise  das  relações 
entre  os  diferentes  dados  e  variáveis,  desenvolvemos  o  tratamento  estatístico 















Assente  na  caracterização  da  amostra  e  relembrando  os  objetivos  do  nosso  estudo, 




íntegra  do QVA‐r  e  da  CD‐RISC,  que  compõem o  instrumento  de  colheita  de  dados. 
Descrevemos os resultados da estatística descritiva e inferencial, onde determinamos 
a  média,  a  mediana,  a  moda  e  o  desvio  padrão,  como  indicadores  estatísticos. 
Procuramos  ainda  retirar  conclusões  com  base  nas  relações  entre  os  elementos 
observados,  com  recurso  a  testes  não‐paramétricos  e  outros  procedimentos 
estatísticos complementares. Na continuidade desta análise, estabelecemos outro tipo 
de análises, com determinação de unidades de medida como a consistência interna, de 





Olkin  (KMO)  e  o  índice  de  esfericidade  de  Bartlett.  Estes  dois  métodos  estatísticos 
conduzem‐nos  à  determinação  da  qualidade  das  correlações  entre  diferentes 
componentes, de modo a  conseguir  certificar  a progressão para uma análise  fatorial 
em componentes principais (Pestana & Gageiro, 2008). Este tipo de testes, verificam a 
hipótese da matriz das variáveis ser de identidade. 
Na  tentativa de  simplificação dos dados, através da  redução do número de variáveis 












fatores  comuns  ou  variáveis  latentes.  O  método  a  que  recorremos  foi  o  das 
componentes principais, calculadas por ordem decrescente de importância, isto é em 
que a primeira explica a máxima variância dos dados.  
O método  de  análise  fatorial,  associado  às  componentes  principais,  possibilita‐nos  a 
obtenção de subconjuntos, com maior grau de independência, através de uma rotação 
aplicada,  que  transforma  as  componentes  principais  retidas  numa  estrutura 
simplificada  (Pereira,  2002).  Deste  modo  conseguimos  uma  redução  dos  dados  e 
simplificação  da  informação  das  variáveis  correlacionadas  em  uma  ou  duas 
combinações  lineares  independentes,  as  componentes  principais,  que  arquivam 
grande  parte  da  informação  original.  Em  simultâneo,  ainda  se  testa  a  validade  das 
variáveis,  que  compõem  os  fatores  e  confirmam  se  medem  as  mesmas  conceções 
(Maroco, 2003). 
No nosso estudo, como os instrumentos ainda estão numa fase ativa de investigação, a 
análise  fatorial  pretende  ser  exploratória.  Nesta  pesquisa,  procuramos  comparar  os 
resultados obtidos, com os dos estudos originais dos seus modelos ou teorias (Pestana 
&  Gageiro,  2008).  Depois  do método  de  extração  de  fatores,  recorremos  à  rotação 
Varimax  para  obter  uma  estrutura  fatorial,  onde  apenas  uma  única  das  variáveis 
originais  esteja  fortemente  associada  a  um  único  fator  e  pouco  com  os  outros 
(Maroco, 2003). Neste método matemático procuramos que a componente principal 
se  aproxime  de  ±1  para  refletir  associações  entre  ambas,  se  perto  de  0,  indica 
associações  inexistentes. Para resultados de cada componente superiores ou  iguais a 
.5,  estes  são  considerados  significativos,  pois  explicam pelo menos 25% da  variância 
(Pestana & Gageiro, 2008). 
A  abordagem  qualitativa,  apenas  aplicada  à  parte  I  do  LVI,  subparte  1.2  e  1.3,  foi 
desenvolvida pelo método de análise de conteúdo e de discurso, que nos possibilita a 
compreensão dos Valores de Vida em diferentes contextos e nos diferentes papéis na 
















se  as  questões  abertas  que  determinam uma  abordagem qualitativa  dos  resultados, 
através de análise de conteúdo. 
  2.1.1. Perspetiva Quantitativa 





2.10. Nesta  representação  gráfica,  os  Valores  encontram‐se  dispostos  pela  estrutura 
original  das  componentes principais,  pois  quer no estudo de adaptação à população 
portuguesa  quer  nesta  pesquisa,  as  diferenças  encontradas  foram mínimas  e  pouco 






















Pela  análise da  tabela nº 2.10  verificamos que os níveis  de  consistência  interna  são, 
para  todos  os  Valores  de  Vida  superiores  a  .50,  à  exceção  da  humildade  (.48).  Na 
globalidade os resultados do nosso estudo, são muito homogéneos entre si, tal como a 
amostra americana, embora ligeiramente mais baixos que os obtidos nos dois estudos 
de  referência  (original  e  validação).  Salientamos  que,  em  média,  os  resultados  se 
aproximam mais dos obtidos na amostra de validação Portuguesa. 
Os Valores que se destacam assemelham‐se, nos resultados obtidos, aos dois estudos 




na  sua  consistência,  face  à  validação  portuguesa,  e  com  resultado  idêntico  ao  do 
estudo americano. No entanto,  a  independência  é um Valor que pode necessitar  de 
algum  ajuste  na  sua  apresentação,  tal  como  nos  sugerem  os  estudos  anteriores  de 
desenvolvimento do instrumento (Almeida & Pinto, 2002; Crace & Brown, 1996).  








α   α   α  
Realização  .74  .63  .56 
Pertença  .77  .67  .54 
Preocupação com Ambiente   .86  .73  .84 
Preocupação com os Outros  .69  .73  .59 
Criatividade  .86  .75  .79 
Prosperidade Económica  .84  .85  .79 
Saúde e Atividade Física  .74  .75  .75 
Humildade  .64  .57  .48 
Independência  .55  .22  .58 
Lealdade à Família ou Grupo  .75  .64  .63 
Privacidade  .83  .79  .62 
Responsabilidade  .68  .78  .64 
Compreensão Científica  .80  .81  .65 









criatividade,  obtiveram  valores  ligeiramente  mais  consistentes.  Neste  estudo 
destacamos  por  proximidade  das  fiabilidades,  com  os  trabalhos  referenciados,  os 
Valores de criatividade, saúde e atividade física e a espiritualidade. 
No seguimento deste tratamento estatístico, surge a análise fatorial em componentes 
principais,  com  utilização  do método  de  rotação  Varimax,  para  o  LVI.  Desta  análise 
obtivemos  um  índice  de  KMO  de  .752,  considerado  um  índice  médio  (Pestana  & 
Gageiro, 2008). Este valor foi acompanhado de bons níveis de significância do teste de 
esfericidade de Bartlett (p = .000).  
Da  análise  fatorial  resultaram  13  fatores,  que  conseguem  67.5%  da  variância  total 
explicada,  o  que  está  dentro  dos  parâmetros  encontrados  em  outros  estudos 
realizados em Portugal, que determinaram entre 11‐14 fatores (Almeida & Pinto, 2002; 

























































































responsabilidade  e  da  independência.  As  componentes  principais  desses  Valores 
surgiram  associadas  entre  si,  fator  4  (2  componentes  da  realização,  2  da 
responsabilidade  e  1  da  independência)  ou  no  fator  6  (2  da  lealdade  à  família  ou 
grupo,  1  da  responsabilidade  e  1  da  preocupação  com  os  outros).  No  fator  3, 
conjugaram‐se  (3)  componentes  da  preocupação  com  o  ambiente  e  (1)  da 
preocupação com os outros (loading de .385 que não explica 25% da variância). 
No caso do fator 13 emergiram duas componentes associadas (1 da humildade e 1 da 
lealdade  à  família  ou  grupo),  embora  esta  última  também  não  explique  25%  da 
variância (aceitar o meu lugar na família e nos grupos a que pertenço com .393). Neste 
caso,  se  analisarmos  as  componentes  que  o  constituem,  percebemos  que  os 
participantes manifestaram interesse entre ser discreto e humilde com os amigos ou a 
família. Deste modo, parecem sublinhar a importância do saber estar e de ocupar a sua 
posição  junto  do  grupo  a  que  pertencem,  encarando  o  elogio  como  um  reforço 
positivo. 
Ao  tentarmos  analisar  e  compreender  as  opções  dos  Estudantes  da  área  da  Saúde, 
Curso  de  Licenciatura  em  Enfermagem e  as  suas  escolhas,  verificamos  que  parecem 
associar  a  cada  fator  a  justificação  das  suas  preferências.  Ao  analisarmos  o  fator  1 
verificamos que nesta fase da vida dos Estudantes, a preocupação em ganhar dinheiro, 
ou ser  rico,  serve ao grupo, para cuidar melhor de si ou estar em boa  forma. Assim, 
também  o  fator  2,  tem  todas  as  componentes  da  criatividade  (3),  e  ainda  como 
complemento  e  ferramenta  de  ação,  os  estudantes  procuraram  novos  desafios  ou 
ajudar os outros. Este rearranjo dos diferentes fatores, parece‐nos deixar transparecer 
as  especificidades,  preocupações  e  forças  motrizes  da  sua  futura  carreira  – 
Enfermagem  (com uma constante mudança e adequação das práticas  face ao outro, 
doente ou pessoa com alterações da sua condição). Nesta nova conjugação podemos 
verificar  as  convicções,  que  estão  subjacentes  a  determinados  resultados,  como  no 
fator  3  em  que  os  itens  da  preocupação  com  o  ambiente,  se  correlacionam  com  o 
estar sensível às ideias dos outros.  
O fator 4, na sua composição tem itens da responsabilidade (2), da realização (2) e da 









de decisão  individual,  conjugada  com o  ser  seguro,  ser  trabalhador,  cumprir  com os 
deveres, otimizar a sua prestação e evoluir.  
No fator 6 é visível que os participantes, associaram componentes da responsabilidade 
(1)  e  da  preocupação  com  os  outros  (1)  em  combinação  com  a  predominância  da 
lealdade  à  família  ou  grupo  (2).  Nesta  associação  podemos  verificar  que  pensar  na 
família e  respeitá‐la, está a par com ser honesto e preocupar‐se com os direitos dos 
outros.  Esta  disposição  é  consentânea  e  manifesta  congruência  entre  as  suas 
asserções. 
Desta análise destacamos da valoração dos Estudantes do CLE, os fatores 5, 7 e 9, que 
correspondem  aos  Valores  da  espiritualidade,  privacidade  e  compreensão  científica, 
que  mantiveram  a  sua  matriz  original.  Outras  correlações  apenas  apresentaram 
algumas semelhanças, o  fator 1, que abrange a prosperidade económica e a saúde e 
atividade física, que se associaram com as suas componentes num único fator  (3 e 3 
respetivamente).  Ainda,  o  fator  8,  10  e  12  que  apresentam  apenas  2  dos  seus 
componentes  originais,  ou  o  fator  11,  pertença,  que  tem  apenas  1  componente  do 
estudo modelo da Teoria Holística dos Valores de base e papéis de Vida.   
Na tentativa de compararmos estes resultados do LVI com outros estudos portugueses 
de Almeida e Pinto  (2004, 2002), Almeida e Fraga  (2004), Almeida  (2005), Almeida e 
Lopes (2004), podemos verificar alguma semelhança, especialmente com os da área da 
saúde  de  Lucas  (2006)  e  Ruivo  (2008).  Estes  factos  podem  ser  por  nós  justificados, 
pelos  interesses  pessoais  e  necessidades  profissionais,  as  diferenças  culturais  e  de 
idades dos diferentes grupos dos participantes em estudo. 
Apesar  das  diferenças  analisadas,  estas  não  nos  parecem  significativas,  logo  vamos 
continuar  a  tomar  como  referência  a  associação  de  fatores,  que  resultou  do  estudo 
original com os 14 Valores de Vida. Relembramos que a análise fatorial deste trabalho 
apenas  pretende  ser  exploratória,  no  âmbito  das  dimensões  em  estudo.  Assim,  a 
discussão  dos  resultados  é  apresentada  na  perspetiva  do  autor  original,  com  a  sua 









facto  é  justificável  pelo  maior  número  de  estudos,  que  suportam  essa  associação 
original como sólida e operacional, nas diferentes especificidades das amostras.  
Na realidade portuguesa, os estudos têm vindo gradualmente a aumentar, mas ainda 
em  número  restrito  e  as  amostras,  das  diferentes  investigações  parecem‐nos 
heterogéneas  (Estudantes  de  várias  áreas,  trabalhadores,  mulheres).  Embora  na 
maioria das vezes  se obtenham com a análise  fatorial, os 13  fatores,  com diferentes 
componentes  associadas  (Lucas,  2006;  Almeida,  2005; Almeida &  Pinto,  2004,  2002; 
Almeida  &  Fraga,  2004;  Almeida  &  Lopes,  2004),  pode  ser  precoce,  nem  era  nossa 
intenção,  retirar  conclusões  ou  assumir  diferentes  categorias.  Por  outro  lado,  as 
investigações  do  autor,  pelo  número  de  estudos  realizados,  pelo  número  de 
participantes  e  pela  manifesta  relação  entre  as  variáveis/  dimensões  parecem‐nos 
atestar a sua solidez, espelhada na sua Teoria Holística, que nos conduziu a optar pela 
associação original. 





Ao  observarmos  a  tabela  nº  2.12,  podemos  verificar  os  cinco  Valores  de  Vida 
priorizados  pelos  participantes,  a  responsabilidade  com  uma  média  de  4.60  e  uma 
mediana de  4.67,  lealdade  à  família  ou  grupo  com uma média  de  4.28  (mediana de 
    Valores de Vida 
M  Me  Mo  S  Amp. 
Realização  4.12  4.00  3.67*  .55  2.3 ‐ 5.0 
Pertença  3.74  3.67  4.00  .57  1.7 ‐ 5.0 
Preocupação com Ambiente   3.71  3.67  4.00  .78  1.7 ‐ 5.0 
Preocupação com os Outros  4.23  4.33  4.00  .52  2.3 ‐ 5.0 
Criatividade  3.72  4.00  4.00  .65  2.3 ‐ 5.0 
Prosperidade Económica  3.39  3.33  3.00  .75  1.7 ‐ 5.0 
Saúde e Atividade Física  3.44  3.33  4.00  .78  1.7 ‐ 5.0 
Humildade  3.32  3.33  3.00  .61  1.3 ‐ 5.0 
Independência  3.97  4.00  4.00  .60  2.3 ‐ 5.0 
Lealdade à Família ou Grupo  4.28  4.33  4.33  .57  2.0 ‐ 5.0 
Privacidade  3.75  4.00  4.00  .81  1.3 ‐ 5.0 
Responsabilidade  4.60  4.67  5.00  .47  3.0 ‐ 5.0 
Compreensão Científica  3.48  3.33  3.67  .66  1.7 ‐ 5.0 









4.33),  preocupação  com  os  outros  com  um  valor  de média  4.23  e  uma mediana  de 
4.33,  a  realização  com  uma média  de  4.12  e  uma mediana  de  4.00  e  por  último  a 






enveredamos  também  pela  abordagem  qualitativa,  que  pode  atribuir  significado  às 
escolhas e à priorização dos Valores de Vida dos Estudantes. 
  2.1.2. Perspetiva Qualitativa 
Nesta  parte  focamos  o  processo  de  análise  qualitativa  dos  dados,  baseada  nas 
subpartes 1.2 e 1.3 do LVI, pressupondo este tipo de abordagem uma descrição mais 
detalhada, fundamentada e circunstanciada dos Valores de Vida de cada Estudante. Na 
abordagem qualitativa,  foram  analisados  um  número  de  questionários  definido  pela 
saturação  dos  dados  (83  dos  195  validados  na  perspetiva  quantitativa).  Nesta 
perspetiva  importa  realçar  que  a  análise,  como  atrás  foi  referido,  será  abordada 
segundo  duas  técnicas,  a  categorial  e  a  de  discurso.  Assim,  consideramos  que  as 
palavras  escritas  mereceram  uma  associação,  de  modo  a  conseguir  por  segmentos 
aditar a uma categoria a sua associação, simplificando a apreciação, determinando as 
significações e as relações. Por outro lado, pressupomos que o discurso é mais do que 
um conjunto de palavras  e merece  tratamento à  época/ momento,  simbolizando no 
seu  todo  a  expressão  social  vivenciada,  que  nos  merece  consideração  e  algumas 
















Neste  trabalho,  cujo  tema  são  os  Valores  de  Vida  dos  Estudantes  de  Enfermagem, 
procurámos  construir  um  procedimento  que  explicitasse  em  concreto  o  maior 
pormenor  sobre  o  fenómeno  em  estudo.  Deste  modo,  as  categorias  que 
estabelecemos  à  priori  foram,  tal  como  o  tipo  de  análise  encaminha,  os  subtemas/ 
resultados  esperados  que  estão  subjacentes  a  este  estudo  e  ao  instrumento  de 
colheita  de  informação  (Valores  de  Vida  que  influenciam  os  Estudantes  e  as  suas 
escolhas e diferentes papéis de vida que influenciam os Estudantes e a sua carreira). As 
Subcategorias,  foram  coincidentes  com  as  diferentes  questões  abertas  expressas  no 
LVI,  ou  seja  Quem  são  as  Pessoas  que  mais  admira?  Porque  é  que  as  admira;  Se 
ganhasse a lotaria e tivesse milhões de euros, o que faria com o dinheiro?; Sobre o que 
sonha  acordado(a)?;  Teve  alguma  experiência  na  vida  em  que  se  sentisse  muito 
envolvido(a)  ou  realizado(a)?;  e Age  de  acordo  com  lema  ou  credo?,  e  na  subparte 
seguinte Trabalhador; Estudante; Família  e  Relações  Importantes;  Lazer  e  Atividades 
de  Comunidade.  Definimos  ao  longo  da  pré‐análise,  como  indicadores  os  catorze 
Valores de Vida, por estarem em congruência com o quadro concetual e com o que se 
solicitava  aos  Estudantes,  em  termos  macro,  por  resposta.  As  unidades  de  análise 
(contexto) que contribuem em simultâneo para a análise de discurso e na construção 
das  unidades  de  sentido,  serviram  como  alicerce  às  deduções  realizadas  com  esta 
abordagem.  As  unidades  de  enumeração  foram  preciosas  na  determinação  da 
contagem  dos  objetos  (indicadores  e  sentidos)  mais  referenciados.  Em  seguida 
































A  tabela  nº  2.13.  serviu  de  matriz  às  tabelas  mestras  utilizadas  para  a  análise  de 
conteúdo  propriamente  dito.  As  tabelas  foram  devidamente  preenchidas  após  uma 
apreciação  detalhada  por  dois  investigadores,  de  todo  o  material  extraído  das 
respostas  dos  Estudantes  (Apêndice  B).  A  análise  qualitativa,  foi  organizada  nesse 




resultados  obtidos,  exportá‐los  para  a  discussão  dos  dados  e  como  suporte  às 
conclusões deste trabalho. 
Em  seguida  representamos  em  tabela,  os  Valores  de  Vida  destes  Estudantes  nos 
diferentes  contextos  ou  situações,  apenas  com  os  dados  mais  relevantes,  para  não 
tornar  esta  descrição  demasiado  prolongada.  Assim,  expomos  os  resultados  obtidos 
para a categoria dos Valores de Vida dos Estudantes, nas diferentes subcategorias (5) e 
indicadores  (14),  com  evidencia  para  as  unidades  de  enumeração,  que  constam  da 
tabela  seguinte,  assinaladas  a  negrito,  para  os  cinco  Valores  mais  elevados,  por 


































Através  da  análise  da  tabela  n.º  2.14,  verificamos  que  para  a  primeira  subcategoria 
Pessoas que mais admira, o  indicador mais apontado pelo grupo de Estudantes foi a 
lealdade à família ou grupo (48). Este Valor, emerge na tabela de análise de conteúdo 
expressa  em  apêndice  (B),  associado  à  unidade  de  registo pais,  com  38  referências, 
seguido de avós (15), irmão (3), namorado, prima, tia e amigos, com 2 referências cada 
e por último mencionaram as pessoas altruístas,  como Maria e  José, e pobres  (1). O 
grupo  evidenciou  o  indicador  preocupação  com  os  outros  com  46  referências,  que 
surge  associado  às  unidades  de  registo  pais  com  25  referências,  seguido  de 
personalidades  (12),  avós  (7),  pessoas  altruístas  com  2  referências  e  apenas  com  1 
referência surgem família, padrinho, filhos, namorado, amigos, profissionais de saúde, 
























































































































































































































de  registo  que  se  destacou  foi ajudar  os  familiares,  com  53  referências,  seguido  de 
ajudar os amigos  (26), cuidar de mim  (13), ajudar o  irmão  (2) e ajudar os amigos, a 
mãe e dava jantares com apenas 1 referência para cada. Em segundo lugar emergiu o 
indicador  preocupação  com  os  outros  (53)  também  com  a  associação  à  ajuda  da 
família com 34 referências, seguido dos amigos (21), ajudar instituições (15), Eu (cuidar 
de mim 14) , ajudar os outros (4), pagava os estudos ao irmão (3), ajudava os países do 
3º  mundo  e  os  animais  abandonados  (2)  e  por  último  daria  muito  dinheiro,  fazia 
missões e ajudava os bombeiros (1). Nesta subcategoria os  indicadores com menores 
scores, foram a preocupação com o ambiente, criatividade e espiritualidade. 
Segue‐se  a  terceira  subcategoria,  Sobre  o  que  sonha  acordado,  os  indicadores mais 
evidenciados pelo grupo foram, a realização com 51 referências, na qual os Estudantes 
referiram que a sua própria realização é importante (25), seguido de acabar o CLE (17), 






voltou  a  ser  o  indicador  mais  referido,  com  uma  frequência  de  48,  seguido  da 
preocupação com os outros, com 20 referências. Ao evocarem o indicador realização, 
os  Estudantes  referiram,  na  sua  maioria  (22)  que  a  sua  experiência  com  maior 
envolvimento  foi  o  CLE,  que  frequentam  ou  estão  a  terminar.  Ainda,  alguns  dos 
Estudantes  referiram  apenas  Sim,  que  já  tinham  tido  uma  experiência  de  vida 
importante (17), sem a explicitarem. Em relação ao trabalho  (5), os Estudantes viram 
nele  um  modo  de  realização,  quando  o  evocaram  como  experiência  com 
envolvimento, o estágio foi destacado pelo grupo (por 4 vezes), a par com o alcançar 
de objetivos  (4), ainda nomearam nesta subcategoria a sua 1ª Missão, a sua entrada 












bem  com  o  outro,  o  casamento  e  o  voluntariado  (1).  Nesta  subcategoria  não 
emergiram os indicadores preocupação com o ambiente e privacidade. 
Por  último,  para  a  quinta  subcategoria Age de  acordo  com  lema ou  credo, mais  de 
cariz  espiritual  ou  místico,  os  Estudantes  associaram  o  seu  lema  ou  credo,  aos 
indicadores preocupação com os outros (36) e realização (32). Neste domínio a maioria 
dos  respondentes  evocaram  a  sua  máxima,  mas  a  associação  de  respostas  nesta 














Valores,  e  da  análise  de  conteúdo,  expressamos  em  tabela  os  extratos  mais 
significativos das respostas evidenciadas pelos Estudantes, num formato de análise dos 
discursos por si  referenciados. Assim, na tabela abaixo apresentada surgem as  frases 
que  ilustram as  unidades  de  registo,  apresentadas  para  os  diferentes  indicadores. O 
discurso dos Estudantes, por questão respondida, espelha as suas preocupações e em 





























































































































































































































































Pela  tabela nº  2.15,  verificamos  as  expressões mais  significativas,  que os  Estudantes 
revelaram em cada uma das questões respondidas. Na pergunta, Quem são as pessoas 
que  mais  admira,  os  Estudantes  evocaram  os  seus  familiares  mais  diretos  ou 
personalidades  internacionais.  Pelo  seu  discurso  percebemos  que  nesta  dimensão 
salientaram o  espírito  lutador,  a  capacidade de  vencer,  o  esforço  e  a  determinação, 
parecendo  estar  preocupados  com  a  adversidade,  ajustando  à  realidade  social  e  à 
conjuntura do país.  










causas  sociais  e  em  investir  ou  economizar.  Ainda,  demonstram  estar  preocupados 
com as suas questões académicas, e dos seus familiares, e com a sua futura profissão. 
Ao  responder  à  questão  Sobre  o  que  sonha  acordado,  o  seu  discurso  deixou 
transparecer,  alguma  preocupação  de  novo  para  com  a  família  e  a  sua 
responsabilidade social. As suas respostas vão muito face à necessidade de realização 
pessoal,  familiar,  laboral  e  de  projetos  de  trabalho/estudo,  e  também  de 
responsabilidade social, pessoal/ familiar e académica. 
O discurso dos Estudantes, para a questão sobre a Experiência com envolvimento ou 
realização,  demonstrou  um  envolvimento  nas  questões  sociais  e  pessoais, 
especialmente reflete um a grande expectativa com o seu curso de enfermagem, com 
o  trabalho,  em  especial  a  conquista  de  emprego,  e  com  a  sua  saúde.  Para  a  última 
questão  Sobre  o  lema  ou  credo,  apesar  das  respostas  se  dispersarem  em  alguns 
pensamentos que será arriscado agrupar, pelos discursos conseguimos associa‐los às 
dimensões  das  relações  humanas,  equidade,  bem  fazer  e  responsabilidade  social  e 
respeito pelo outro como Pessoa. No entanto expressam mais uma vez o seu objetivo 
de vida e a sua preocupação e até algum descrédito para com o futuro. 
Na  subparte  seguinte,  para  a  questão  sobre  os  Valores  Importantes  e  Não 
Importantes,  percebemos  pela  configuração  subjacente  a  esta  comparação  e  pelo 
modo como a questão é colocada, que apenas se justifica uma abordagem de análise 
de  conteúdo  simplificada,  com  um  tratamento  muito  centrada  na  perspetiva 
quantitativa do número de referências. Assim, houve necessidades de suprir algumas 
das colunas da tabela mestra de análise de conteúdo, como as unidades de registo e 
contexto,  e  apenas  mencionar  os  indicadores  e  as  unidades  de  enumeração 
(perspetiva quantiqualitativa). Deste modo, a categoria definida foi os Valores de Vida 





















o os Estudantes,  foram a responsabilidade (72), a  lealdade à  família ou grupo (65), a 
preocupação  com os outros  (59),  a  realização  (58)  e    por último,  em quinto  lugar,  a 
humildade  (54).  Os  Valores  que  os  Estudantes  destacaram  como Não  Importantes, 
foram  espiritualidade  (32),  a  compreensão  científica  (28),  prosperidade  económica 
(25), criatividade (24) e a pertença (19). Ao analisarmos a tabela verificamos que 3 dos  
Valores  não  foram  nunca  apontados  como  não  Importantes  (humildade,  lealdade  à 
família ou grupo e  responsabilidade). Salientamos que esta questão, no domínio dos 
Valores Não Importantes foi a que registou menor número de não respondentes, (23) 
ou  só  assinalaram 1  ou  2 Valores.  Assinalamos,  que  apenas  2  não  responderam aos 
Valores  Importantes.  Reconhecemos  que  o  grupo  confere  aos  Valores  significações 
pessoais e os dimensiona como valorizáveis no seu todo, num pensamento holístico e 
crítico  positivo.  Por  vezes  foram  rejeitadas  respostas,  por  assinalarem  Valores  não 
conformes  com  os  Valores  de  Vida,  julgamos  que  os  Estudantes  tiveram  alguma 
dificuldade  no  registos  dos  Valores  não  Importantes  e  sentiram  necessidade  de 


































































associaram  a  cada  um  dos  papéis  de  vida:  Trabalho;  Estudante;  Família  e  Relações 
Importantes e Lazer e Atividades de Comunidade. Nesta perspetiva, e reportando‐nos 








Na  tabela nº 2.17,  é  visível que a distribuição das  respostas dos Estudantes,  face ao 
Papel  de  Trabalho,  o  indicador  mas  apontado  foi  a  responsabilidade  com  68 
referências,  logo seguido da realização  (67),   da preocupação com os outros  (48), da 
















































































































A – Realização  67  63  18  30 
B – Pertença  18  19  39  18 
C – Preocupação com Ambiente  1  ‐  ‐  16 
D – Preocupação com os Outros  48  35  51  34 
E – Criatividade  17  26  3  31 
F – Prosperidade Económica  35  11  6  2 
G – Saúde e Atividade Física  2  2  10  46 
H – Humildade  34  31  31  9 
I – Independência  21  14  13  9 
J – Lealdade à Família ou Grupo  8  12  66  15 
K – Privacidade  3  3  19  8 
L – Responsabilidade  68  65  33  19 
M – Compreensão Científica  19  32  1  5 









emergiram  apenas  com  uma  única  menção,  a  mais  baixa,  os  Valores  de  Vida  da 
espiritualidade e da preocupação com o ambiente. 
O Papel de Estudante apresentou, segundo a tabela supracitada, uma distribuição de 
respostas,  de  alguma  forma,  conforme  com  o  papel  anterior.  O  indicador  mais 





No Papel de Família e  relações  importantes, os Estudantes assinalaram a  lealdade à 
família ou grupo um maior número de vezes (66), seguindo‐se‐lhe a preocupação com 
os outros (51), e com nomeações muito próximas surgiram a pertença (39), na quarta 
posição  a  responsabilidade  (33)  e  na  quinta  a  humildade  com  31  referências.  Nesta 
subcategoria  não  referenciaram  o  indicador  preocupação  com  o  ambiente  e  apenas 
referenciaram 1 vez a compreensão científica. 
Por último no Papel de Lazer e atividades de comunidade, os Estudantes destacaram a 
saúde e atividade  física  (46), depois  referenciaram, com pouca diferença entre  si, os 
indicadores  preocupação  com  os  outros  (34),  criatividade  (31),  realização  (30)  e  em 
quinto  lugar  assinalaram  a  responsabilidade  (19).  Neste  papel  os  indicadores  que 
registaram  menor  número  de  evidências  foram  a  compreensão  científica  (5)  e  a 
prosperidade económica (2). 
2.2. Questionário das Vivências Académicas Reduzido – QVA‐r 
Esta  é  a  segunda  escala  do  instrumento  de  colheita  de  dados  e  corresponde  à  sua 
parte II do mesmo. Para este questionário, verificámos índices de consistência interna 
α  de  .90.  No  estudo  original  os  autores  obtiveram  valores  de α  .  83,  situando‐se  o 
nosso um pouco acima, assegurando qualidades psicométricas bastante satisfatórias, 





















Pela  análise da  tabela  nº  2.18,  verificamos que esta  escala neste  estudo apresentou 
valores  de  consistência  interna,  para  as  diferentes  dimensões,  muito  idênticas  às 
obtidas  noutros  estudos,  com  Estudantes  universitários  portugueses  de  diferentes 
áreas e na sua maioria do 1º ano de curso  (Salgado, et al. 2010; Almeida, Ferreira & 
Soares,  2003).  Das  cinco  dimensões  destacadas  verificamos  que  todas  elas 
apresentaram consistências internas razoáveis, a tender para boas (Pestana & Gageiro, 
2008).  A  dimensão  institucional  manteve  boas  fiabilidades  no  seu  conjunto,  com 
valores  ligeiramente  mais  baixos  de  consistência  interna,  sem  nos  apontar  para 
qualquer necessidade de reajuste.  
Estes Estudantes tinham um contacto com o meio académico entre um tempo mínimo 
de  6  meses  e  um máximo  de  4  anos,  o  que  pode  comprometer  um  conhecimento 
profundo, no tempo mínimo, de todos os circuitos, estruturas do meio e da dimensão 
institucional. 
Na  análise  da  dimensionalidade  pelas  componentes  principais,  recorremos  neste 
fenómeno das Vivências Académicas, também ao método de rotação Varimax, para o 
estudo  da  matriz  das  correlações  no  modelo  fatorial.  Neste  método,  obtivemos  de 
coeficiente  de  Kaiser‐Mayer‐Olkin  (KMO)  .772,  qualificado  de  médio  a  tender  para 
bom,  e  uma  significância  do  teste  de  esfericidade  de  Bartlett  de  .000.  Deste modo, 








α   α   α  
Pessoal  .87  .86  .85 
Interpessoal  .86  .85  .83 
Carreira  .91  .82  .81 
Estudo  .82  .70  .79 









podemos  utilizar  o  método  de  estatística  multivariada,  com  a  extração  das 
componentes principais. 










que  a  9  fatores  explicava 50.2% da  variância. Depois  de uma análise pormenorizada 
reconhecemos  que  abaixo  do  5º  fator,  todos  os  restantes  explicam muito  pouco  da 
variância,  e  assumiram‐se  como  pouco  relevantes.  Assim,  ao  testar  concluímos  que 
com o agrupamento de 16 ou 9 fatores, se encontram variáveis dispersas nos últimos, 
que quando  forçados  a  5  convergem no  seu  sentido etimológico e  reforçam as  suas 
comunalidades.  Deste  modo,  optámos  pela  dimensionalidade  original,  de  5  fatores, 
que  explica  41,6%  da  variância.  A  análise  fatorial  deste  estudo,  incluiu  as  cinco 
dimensões do estudo original, pessoal  (13  itens),  interpessoal  (13  itens),  carreira  (13 
itens),  estudo  (13  itens)  e  institucional  (8  itens).  Outros  estudos  com  esta  escala 
determinaram  valores  idênticos  de  variância  explicada  (40.5%),  quando  forçado  a  5 






















































































Quando  conheço  novos  colegas  não  sinto  dificuldades  de  iniciar  uma 
conversa 
.304 















Ao  observarmos  a  tabela  nº  2.19,  percebemos  que  as  dimensões  se  agruparam  de 
forma  idêntica  às  do  estudo  original,  os  baixos  pesos  de  duas  das  variáveis,  que 
apresentaram  saturações  <  .30  (F3  e  F4),  ao  serem  extraídas  não  reforçaram  nem  a 






pelas  notas  de  acesso,  que  foi  associada  pelo  grupo  à  dimensão  interpessoal.  Os 
Estudantes  do  CLE  parecem  atribuir  à  entrada  no  curso  ou  às  notas  de  acesso  uma 
relação de alguma causalidade, com as relações interpessoais que desenvolvem.  
No  fator  2,  dimensão  pessoal,  salientamos  que  emergiu  uma  componente  do  fator 
estudo  – Não  me  consigo  concentrar,  numa  tarefa  durante  muito  tempo,  mas  que 
podemos  entender  como  uma  característica  com  traços  da  condição  pessoal,  para 
estes jovens. A esta categoria os respondentes não associaram sinto‐me isolado(a) dos 
































Logo  o  fator  3,  que  corresponde  à  dimensão  interpessoal,  verificamos  uma 








estudo,  quer  dos  serviços  da  escola,  quer  da  cidade  que  como  capital  de  um  país 
representa  uma  fonte  de  recursos  e  saber  considerável.  Nesta  dimensão  não  foram 
associadas  4  asserções  do  estudo  original, não me  consigo  concentrar,  numa  tarefa 
durante muito tempo, Utilizo o centro de documentação da minha escola, Elaboro um 
plano de coisas a realizar diariamente e sou pontual na chegada às aulas. Estes itens 
foram associados às dimensões pessoal  (1) e  institucional  (3), deste modo pensamos 
que os participantes ao associarem‐nas à dimensão institucional e pessoal indicam que 
estes lhe podem condicionar indiretamente o planeamento e a progressão individual. 
Estas  variáveis  apresentam  contudo  valores  inferiores  a  .440,  explicando  pouco  da 
variância  das  respostas.  Ao  tentarmos  perceber  esta  associação  relembramos  que  a 
organização  em  análise,  é  um  edifício  verticalizado,  com  15  pisos  o  que  pode 
condicionar as respostas dos participantes. 
Por  último,  o  fator  5  –  dimensão  institucional,  apresentou‐nos  6  das  7  variáveis 
originais, com boas saturações. E ainda reuniu outras 3 componentes do fator estudo, 
com  baixas  saturações  <.439.  Nesta  dimensão  não  é  referido,  pelos  Estudantes,  a 
variável  conheço  bem  os  serviços  existentes  na  minha  escola,  como  salientamos 












de  grupo,  Estudantes  da  área  da  Saúde  e  das  dimensões  do  estudo  original,  para  a 
maioria das associações dos itens (Almeida, Ferreira & Soares, 2002, 1999). 
Na  tabela  seguinte,  representamos  parte  da  estatística  descritiva,  resultante  das 
variáveis  do  QVA‐r,  com  determinação  das  medidas  de  tendência  central  e  de 













Estes  itens,  assumem  nesta  fase  da  sua  vida  e  no  seu  Curso  de  Licenciatura  de 
Enfermagem  uma  especial  importância  e  potenciam  o  empenho  por  parte  destes 
Estudantes. Neste momento, o grupo preocupa‐se com as suas relações de amizade ou 
de  intimidade,  mas  também  com  os  seus  projetos  de  carreira  e  com  a  sua  futura 
profissão.  Assim,  obtivemos  por  item,  médias  maiores  para  os  itens  Sinto‐me 
desiludido com o curso que frequento (item invertido, questão elaborada na negativa), 
Olhando para trás consigo identificar as razões que me levaram a escolher este curso. 
Para  a  dimensão  interpessoal,  salientamos  as  médias  da  questão  invertida,  não 
consigo estabelecer relações íntimas com colegas e sinto que possuo um bom grupo de 
amigos  na  escola.  Perante  este  dados  percebemos  que  existe  uma  grande 
preocupação dos  respondentes,  face ao grupo de amigos ou colegas, que nesta  fase 
    Vivências Académicas 
M  Me  Mo  S  Amplitude 
F1 – Pessoal (13 itens)  3.44  3.38  3.08  .61  2.00 ‐ 4.85 
F2 – Interpessoal (13 itens)  3.86  3.85  3.77*  .52  2.15 ‐ 5.00 
F3 – Carreira (13 itens)  4.19  4.23  4.69  .58  1.46 ‐ 5.00 
F4 – Estudo (13 itens)  3.50  3.54  3.31  .46  2.23 ‐ 4.69 









são  importantes  como apoio, proteção e  companheirismo, mas  também  face ao  seu 
curso e à sua futura profissão. 
Na  dimensão  institucional  a  média  foi  de  3.67  e  mediana  de  3.75,  com  um  desvio 
padrão de  .57. A  asserção  com maior  peso na média  foi Gostaria  de  concluir  o meu 
curso  na  instituição  que  agora  frequento.  Esta  opção  dos  Estudantes  parece‐nos  ser 
reflexo da sua adaptação ao meio escolar e à sua escola em particular.  
A dimensão estudo, emerge na quarta posição, com uma média de 3.50, que foi obtida 












de Alpha de Cronbach,  foi  coincidente  com o estudo original dos autores  (Connor & 
Davidson,  2003).  Ao  analisarmos  a  fiabilidade  pelas  cinco  subescalas  (competências 
pessoais, autoconfiança, aceitação, controlo e influência espiritual) que a constituem, 
obtivemos  consistências  internas,  para  algumas  das  dimensões,  com  valores  pouco 
robustos  de  fiabilidade.  Apesar  de  reconhecermos  que  esta  escala  tem  uma 
aplicabilidade recente, com poucos estudos realizados até ao momento, e apenas um 
em  Portugal  (Martins,  2009)  que  revelou  algumas  necessidades  de  adaptação 
transcultural, optámos por manter as dimensões definidas pelos autores originais. Esta 













estabelecer  uma  matriz  de  correlações  por  componentes  principais,  utilizando  o 
método  de  rotação  Varimax.  Em  associação  livre  das  componentes  principais 
obtivemos 7 fatores, com uma variância explicada de 61.98%. Numa análise detalhada 
dos  dados,  percebemos  que  com 5  fatores  conseguimos  uma  variância  explicada  de 
53.5%. Este número de fatores é coincidente com a perspetiva do autor original. 
Na tabela nº 2.21, procuramos explicar as correlações das variáveis da Resiliência, pela 




































Pela  análise  da  tabela  nº  2.21,  observamos  que  os  cinco  fatores  apresentam  uma 










































































No  fator  2,  correspondente  aos  itens  da  dimensão  do  controlo  e  das  competências 










No  fator  4  que  determinámos,  os  aspetos  evidenciados  no  seu  conteúdo  incidem 




tipo  de  apoio  é  fomentado  no  curso  da  área  da  saúde  que  frequentam,  onde  os 
processos de aprendizagem os preparam para a vivência, em contexto real, de novos 
riscos  e  desafios,  que  devem  saber  gerir  com  os  seus  elementos  individuais  e 
socioafetivos. 
Por último o  fator 5,  corresponde  integralmente ao mesmo  fator do estudo original. 
Nesta  dimensão  é  refletido  o  significado  da  influência  espiritual  nos  processos  e 
percursos de vida de cada um destes participantes. 























95.16,  com  uma  mediana  de  94.00,  oscilando  os  seus  valores  entre  63  e  121.  Se 
atendermos  a  que  os  valores  de  Resiliência,  para  o  conjunto  dos  25  itens,  podem 
atingir  um  valor  que  varia  entre  os  25  e  os  125,  para  o  ponto médio  de  75.  Deste 
modo,  verificamos  que  o  grupo  de  Estudantes  evidência  níveis  médios‐altos  de 
proteção psicossocial positiva. Salientamos que no grupo de participantes a  resposta 
mais baixa foi de 63 e dos Estudantes do CLE 133, responderam com valores acima de 
95  (bons  níveis)  e  89  declararam  resultados  elevados  de  Resiliência  (≥106).  O  valor 
máximo  de  resposta  correspondeu  a  121,  que  é  indicador  de  níveis  elevados  de 
Resiliência. 







   M  Me  Mo  S  Amp. 
F1 – Competências Pessoais (8 itens)   4.10  4.13  4.00  .54  1.6 ‐ 5.0 
F2 – Autoconfiança (7 itens)   3.42  3.43  3.43*  .55  2.0 ‐ 5.0 
F3 – Aceitação (5 itens)   3.98  4.00  4.00  .52  2.4 ‐ 5.0 
F4 – Controlo (3 itens)   4.06  4.00  3.67  .58  1.7 ‐ 5.0 




4.00  respetivamente.  Estas  duas  dimensões  apresentaram  uma  mediana  de  4.13  e 
4.00,  respetivamente. Os  índices  de  Kurtosis  destas  dimensões  foram de  1.194  (F1); 
    CD‐RISC 
M  Me  Mo  S  Amp.  Kurtosis 


















que  permite  verificar  se  a  distribuição  da  amostra  é  normal.  Este  teste  indica  a 
aderência  à  normalidade  de  uma  variável  pela  comparação  entre  as  frequências 
relativas acumuladas observadas e as esperadas (Pestana & Gageiro, 2008). 
Verificamos  que  a  normalidade  da  amostra  para  as  diferentes  variáveis  apresentou, 
após a execução do teste de K‐S, uma significância de .000, o que corresponde a uma 
distribuição  que  não  satisfaz  os  critérios  de  normalidade.  Ao  reconhecermos  que  a 
nossa  amostra  não  se  ajusta  à  normalidade  de  distribuição  das  suas  variáveis, 
certificámos que só podemos recorrer aos testes estatísticos não paramétricos. 
Ao  testarmos  as  possíveis  correlações  entre  as  diferentes  variáveis  em  estudo,  os 




Resiliência  com  os  Valores  de  Vida  (.523;  p=.01),  positiva  forte,  bem  como  com  as 
Vivências  Académicas  (.541;  p=.01),  igualmente  positiva  e  forte.  A  correlação  das 
Vivências Académicas com os Valores de Vida foi positiva fraca com expressão de .476 













de  Vida,  obtivemos  coeficientes  de  correlação  significativos  para  o  Valor  realização 
(.505;  p=.01);  para  criatividade  (.475;  p=.01),  valor  que  não  foi  priorizado  nas  cinco 
primeiras posições pelo grupo, para a independência (.468; p=.01), a responsabilidade 
(.357;  p=.01)  e  a  preocupação  com os outros,  todos  com  significâncias  de  .000. Não 





dimensão  carreira  (.505;  p=.01);  dimensão  interpessoal  (.367;  p=.01)  e  a  dimensão 
estudo (.297; p=.01), todas as dimensões com significâncias de .000. Não apresentam 
coeficientes  de  correlação  estatisticamente  significativos  a  dimensão  institucional 
(.142). 
Na  fase  seguinte  verificamos  a  existência  de  relações  de  dependência  entre  as 
variáveis de duas ou mais amostras independentes. Assim, recorremos aos testes não 
paramétricos de Mann‐Whitney,  aplicável  no  caso de duas  amostras  independentes, 
em que a variável dependente é medida numa escala pelo menos ordinal, que neste 
estudo  se  aplica  aos  Valores  de  Vida,  às  Vivências  Académicas  e  à  Resiliência, 
independentemente da dimensão da amostra (Pestana & Gageiro, 2008).  






Vida  que  representa. Na  aplicação  dos  testes  de Mann‐Whitney  (U)  e  Kruskal‐Wallis 
(X2)  entre  a  soma  das  escalas  das  Vivências  Académicas  e  da  Resiliência  com  as 


























Na  tabela  nº  2.24,  destacamos  os  cruzamentos  da  soma das  Vivências  Académicas, 
com  a  opção  do  curso,  desempenho  da  atividades  académicas  e  com  grau  de 
satisfação  com  a  adaptação  ao  Ensino  Superior,  com  diferenças  estatisticamente 
significativas entre a 3ª e a 1ª opção do curso, e em relação ao grau de satisfação com 
a  adaptação  ao  Ensino  Superior,  salientamos  que  as  diferenças  estatisticamente 
significativas  são  entre  os  pouco  e  os  muito  satisfeitos.  Estas  diferenças  podem 
significar que os Estudantes que optam pelo curso em primeiro  lugar, desempenham 
atividades académicas e os que detém maior grau de satisfação com a adaptação ao 
Ensino  Superior,  apresentam maior  adaptação  ao meio  académico  e  ao  sucesso  no 
Ensino Superior, como expectável teoricamente. 
Pela mesma  tabela,  podemos  observar  que  o  total  da  escala  da  Resiliência  obteve 
diferenças estatisticamente significativas com o ano do curso, essencialmente entre o 
1º  e  o  2º  ano,  com  o  estado  civil,  entre  os  Estudantes  solteiros  e  os  separados  ou 
viúvos.  Em  relação  ao  regime  de  tempo  do  Estudante,  entre  os  Estudantes  que 
estudam em regime de exclusividade e os que estudam e trabalham a tempo integral. 
Por  fim,  em  relação  ao  desempenho  das  atividades  académicas  as  diferenças  foram 
entre os que praticam, ou não, atividades académicas e no grau de satisfação com a 












Ano do Curso  ‐  ‐  83.47 ‐ 120.23  .009 
Opção do Curso que Frequenta  18.50 ‐ 94.59  .006  ‐    ‐ 
Estado Civil  ‐  ‐  93.77 ‐ 169.00  .007 
Regime de Frequência do Ensino Superior  ‐  ‐  90.93 ‐ 143.80  .007 
Desempenho da Atividades  86.13 ‐ 116.50  .004  91.34 ‐ 125.48  .002 
Grau  de  Satisfação  com  a  Adaptação  ao 
Ensino Superior 











nos  separados  ou  viúvos,  nos  que  estudam  e  trabalham  a  tempo  integral,  nos  que 
desempenham algum tipo de atividades académicas e nos que apresentam um grau de 
satisfação elevado com a sua adaptação ao Ensino Superior. 
Numa  análise  mais  pormenorizada  das  correlações  entre  as  variáveis,  vamos  em 
seguida  apresentá‐las  por  dimensões  (subescalas),  quer  em  relação  aos  Valores  de 
Vida (14 Valores), quer em relação às dimensões das Vivências Académicas  (pessoal, 
interpessoal,  carreira,  estudo  e  institucional),  ou  em  relação  à  Resiliência 
(competências pessoais, autoconfiança, aceitação, controlo e influência espiritual) face 
ao  cruzamento  com as diferentes  variáveis  sociais,  onde  se elencam  também outros 
dos fatores protetores dos participantes. 
Seguidamente  na  tabela  nº  2.25  surge  o  teste  de Mann‐Whitney,  correspondente  à 
comparação  das  classificações  encontradas  com  diferenças  estatisticamente 
significativas, na  relação das diferentes dimensões dos Valores de Vida  (14 Valores), 
com  as  variáveis  género;  está  no  Ensino  Superior  pela  1ª  vez;  o  ingresso  no  Ensino 



































Pela  leitura  da  tabela  nº  2.25,  podemos  reconhecer  que  existem  diferenças 
estatisticamente  significativas,  entre  as  diferentes  variáveis  apresentadas.  Nesta 
análise  concluímos que o  género  feminino apresenta postos médios  superiores,  pois 
manifestou  uma  maior  preocupação  com  o  ambiente  e  humildade  (ambos  com 
101.29),  enquanto  o  género  masculino  apresenta  postos  médios  superiores  para  a 
criatividade e saúde e atividade física (120.91 e 130.45). Em relação à questão está no 
Ensino Superior pela 1ª vez, o sim apresentou uma correlação positiva, com os Valores 











101.29  78.39  1789.00  .044 
Criatividade  94.16  120.91  1696.50  .018 
Saúde e Atividade Física  92.56  130.45  1429.50  .001 
Humildade  101.29  78.36  1788.00  .043 
 
Está no Ensino Superior pela 1ª vez 







Realização  101.62  76.64  1924.50  .019 
Responsabilidade  101.02  79.70  2022.50  .039 
 
O Ingresso Implicou Mudança de Residência 



















Pertença  74.82  101.65  1779.50  .014 
Preocupação com os Outros  118.28  93.70  1836.50  .024 
Lealdade à Família ou Grupo  116.75  94.02  1888.50  .039 
Privacidade  119.25  93.52  1807.50  .020 












Outra  correlação  significativa,  foi  o  desempenho  de  atividades  académicas  com  os 
Valores  de  Vida.  Os  participantes  que  não  desempenham  qualquer  atividade 
académica apresentaram postos médios superiores para a pertença (101.65), já os que 
participam nas atividades académicas, têm classificações com resultados superiores de 
preocupação  com  os  outros  (118.28),  de  lealdade  à  família  ou  grupo  (116.75),  de 
privacidade (119.25) e de responsabilidade (128.07).  
Os resultados estatisticamente significativos, predispuseram à aplicação do teste post 
hoc  de  Bonferroni,  para  uma  melhor  compreensão  e  análise  aprofundada  dos 
fenómenos em estudo. No entanto, para as variáveis: género; está no ES pela 1ª vez; o 
ES  implicou mudar  de  residência;  e  na  Escola  desempenha  algum  tipo  de  atividade 
académica,    apresentaram  valores  estatisticamente  significativos,  embora  não  tenha 
sido  possível  realizar  os  testes  post  hoc,  uma  vez  que  os  subgrupos  tinham  uma 
dimensão muito reduzida, pelo que o programa estatístico não aceitou.  
No  cruzamento dos Valores de Vida  com as  variáveis  sociais  com mais de  três  itens 




























Realização  74.31  107.87  101.56  111.47  12.39  .006 
Preocupação com os Outros  79.38  110.61  101.00  101.05  8.25  .041 
Criatividade  81.28  113.37  98.60  99.22  8.07  .045 


























Realização   1º Ano  2º Ano  ‐.42  .001 
Realização  1º Ano  3º Ano   ‐.35  .003 
Realização  1º Ano   4º Ano  ‐.45  .001 
Preocupação com os Outros  1º Ano  2º Ano  ‐.30  .029 


























































ou  grupo,  privacidade  e  responsabilidade,  se  evidenciaram  para  os  Estudantes  que 
estão muito satisfeitos com a sua adaptação ao Ensino Superior. Este grupo evidenciou 
neste  conjunto,  para  além  dos  cinco  Valores  por  si  priorizados  e  hierarquizados 
(responsabilidade, preocupação com os outros, lealdade à família ou grupo, realização 
e  independência),  ainda  o  Valor  da  privacidade  como  influente  do  seu  grau  de 





















Realização  45.80  76.03  98.63  112.09  15.44  .001 
Preocupação com os Outros  30.20  75.41  101.03  111.06  18.63  .000 
Criatividade  21.20  79.73  97.60  112.82  19.43  .000 
Independência  19.00  89.27  94.69  110.94  15.39  .002 
Lealdade à Família ou Grupo  37.10  92.67  90.27  112.38  13.02  .005 
Privacidade  31.60  92.38  96.94  106.30  9.15  .027 


















(diferença  de  +.80  e  p  =  .005)  e  satisfeito  (diferença  de  +.20  e  p  =  .027)  para  o  em 
grande  parte  satisfeito.  Para  os  Valores  de  Vida  preocupação  com  os  outros, 
independência, lealdade à família ou grupo e responsabilidade, também se verifica um 
aumento  positivo  destas  dimensões  com  o  aumento  do  grau  de  satisfação  com 
diferenças  positivas  e  valores  estatisticamente  significativos  do  pouco  satisfeito  ou  
satisfeito para o em grande parte satisfeito e muito satisfeito.  
Em  relação  às  Vivências  Académicas,  nas  suas  diferentes  dimensões  (pessoal, 
interpessoal, carreira, estudo e institucional), o cruzamento foi também efetuado para 
as variáveis com apenas dois grupos ordinais, através do teste de Mann‐Whitney, com 












Realização   Muito Satisfeito  Pouco Satisfeito  +.95  .001 
  Muito Satisfeito  Satisfeito  +.44  .000 
  Em Grande Parte Satisfeito  Pouco Satisfeito  +.80  .005 
  Em Grande Parte Satisfeito  Satisfeito  +.29  .027 
Preocupação com os Outros  Muito Satisfeito  Satisfeito  +.33  .006 
  Muito Satisfeito  Pouco Satisfeito  +.68  .022 
Criatividade  Muito Satisfeito  Satisfeito  +.36  .022 
  Muito Satisfeito  Pouco Satisfeito  +.17  .000 
  Em Grande Parte Satisfeito  Pouco Satisfeito  +.97  .005 
  Satisfeito  Pouco Satisfeito  +.81  .035 
Independência  Muito Satisfeito  Pouco Satisfeito  +1.18  .000 
  Em Grande Parte Satisfeito  Pouco Satisfeito  +1.00  .001 
  Satisfeito  Pouco Satisfeito  +.96  .003 
Lealdade à Família ou Grupo  Muito Satisfeito  Pouco Satisfeito  +1.02  .000 
  Em Grande Parte Satisfeito  Pouco Satisfeito  +.82  .007 
  Satisfeito  Pouco Satisfeito  +.85  .007 
Responsabilidade  Muito Satisfeito  Pouco Satisfeito  +.99  .000 
  Em Grande Parte Satisfeito  Pouco Satisfeito  +.85  .000 





























que  o  género  feminino  e  o  sim  apresentaram  postos  médios  superiores,  que  o 
masculino e o não, o que significa que neste grupo os Estudantes do género feminino e 
os  que  estão  no  Ensino  Superior  pela  primeira  vez,  parecem  destacar  maiores 
preocupações com os hábitos de estudo.  
No  que  respeita  aos  Estudantes  que  desempenham  atividades  académicas  no  seu 
contexto  escolar  (que  responderam  positivamente  à  questão),  observamos  que 
apresentam uma maior adaptação ao meio e ao sucesso no Ensino Superior, no que 
respeita  às  dimensões  pessoal,  interpessoal  e  carreira,  do  que  aqueles  que  não 
desempenham  nenhuma  atividade.  Reconhecemos  que  os  Estudantes  que 





































Pessoal  124.41  90.29  1496.00  .002 
Interpessoal  119.22  92.91  1778.50  .018 












algum  tipo  de  atividade  académica,  terem  apresentado  valores  estatisticamente 
significativos, não  foi possível  realizar os  testes post hoc, uma vez que os  subgrupos 
tinham uma dimensão muito reduzida, pelo que o programa estatístico não aceitou.  
Passamos a apresentar os cruzamentos efetuados entre as Vivências Académicas nas 
suas  diferentes  dimensões,  com as  variáveis  sociodemográficas  para  grupos  ordinais 















ano  do  curso,  foi  o  que  evidenciou  um maior  posto médio.  A  vertente  institucional, 
obteve maiores classificações para os Estudantes do 3º ano do CLE. Na dimensão de 
estudo  o  maior  valor  é  assinalado  pelos  Estudantes  do  4º  ano.  Deste  modo, 




seus  maiores  estágios  e  preocupam‐se  em  progredir  no  curso.  Por  último,  os 
Estudantes  do  4º  ano,  elegeram  a  dimensão  estudo  que  pode  refletir  as  suas 
competências de estudo, hábitos de trabalho, gestão do tempo e dos recursos. 
  Ano do Curso 












Pessoal  86.66  120.62  92.08  82.08  12.81  .005 
Estudo  69.10  99.17  105.40  116.66  17.38  .001 























Estudo   1º Ano  2º Ano  ‐.28  .011 
  1º Ano  3º Ano  ‐.34  .000 
  1º Ano  4º Ano  ‐.42  .042 
O teste Bonferroni, revalidou os dados anteriores da estatística não paramétrica. Pela 













evidenciar  a  carreira  como  muito  importante.  Nesta  dimensão,  revelam  a  sua 
adaptação  ao  curso,  às  aprendizagens  e  estão  atentos  às  perspetivas  da  sua  futura 





























Percebemos  que  as  dimensões  pessoal,  carreira  e  institucional  possuem  significado 
estatístico,  todas  elas  com  classificações  superiores,  quando  atendemos  aos 




Aplicámos  ainda  à  opção  de  curso  que  frequenta,  o  teste  de  Bonferroni,  do  qual 
















Carreira  1ª Opção  2ª Opção  +.48  .001 
  1ª Opção  3ª Opção  +1.70  .000 
  1ª Opção  Outra  +1.99  .002 
  2ª Opção   3ª Opção  +1.23  .011 




outra  opção  com  diferenças  positivas,  estatisticamente  significativas.  Também 
valorizam mais  a  instituição,  os  Estudantes  que  optam por  este  curso  em 1ª  opção, 
relativamente aos que o escolhem como 3ª opção (com diferença de +1.10 e p = .036). 
Deste modo,  para  as  Vivência Académicas  a  dimensão  a  carreira  e  institucional,  são 
mais valorizadas pelos estudantes que escolhem este curso como 1ª opção.  
  Opção do Curso que Frequenta 













Pessoal  102.45  52.07  17.25  48.63  23.72  .000 
Carreira  100.86  62.27  11.50  58.75  16.35  .001 













Comparação  de  Postos  Médios  das  Vivências  Académicas  segundo  a  Deslocação  à  sua  Residência 
Habitualmente. 
Pela  análise  visualizamos  que  a  dimensão  interpessoal  apresenta  resultados 
estatisticamente  significativos,  com  classificações  superiores  para  a  deslocação 
semanal  a  casa,  comparativamente  com  os  outros  desloca‐se  diariamente, 
mensalmente, trimestralmente, semestralmente, nas férias ou outro. Face às Vivências 
Académicas,  os  Estudantes,  evidenciaram  para  os  que  se  deslocam  a  casa 










































Interpessoais  81.83  110.74  67.06  107.25  34.00  28.83  59.50  17.74  .007 
  Grau de Satisfação com a Adaptação ao Ensino Superior 

















Pessoal  27.90  58.58  92.26  123.55  43.83  .000 
Interpessoal  17.40  58.65  98.25  122.29  43.59  .000 
Carreira  19.80  61.84  94.02  120.67  39.00  .000 
Estudo  29.00  79.29  94.63  111.77  16.91  .001 










(muito  satisfeito),  evidenciaram adaptação ao meio académico e  sucesso escolar em 




















Pessoal   Muito Satisfeito  Em Grande Parte Satisfeito  +.29  .009 
  Muito Satisfeito  Satisfeito  +.53  .000 
  Muito Satisfeito  Pouco Satisfeito  +1.10  .001 
  Em Grande Parte Satisfeito  Pouco Satisfeito  +.81  .034 
Interpessoal  Muito Satisfeito  Satisfeito  +.63  .000 
  Muito Satisfeito  Pouco Satisfeito  +1.02  .000 
  Em Grande Parte Satisfeito  Satisfeito  +.45  .000 
  Em Grande Parte Satisfeito  Pouco Satisfeito  +.84  .001 
Carreira  Muito Satisfeito  Em Grande Parte Satisfeito  +.24  .025 
  Muito Satisfeito  Satisfeito  +.71  .000 
  Muito Satisfeito  Pouco Satisfeito  + 1.08  .000 
  Em Grande Parte Satisfeito  Satisfeito  +.47  .000 
  Em Grande Parte Satisfeito  Pouco Satisfeito  +.84  .003 
Estudo  Muito Satisfeito  Satisfeito  +.28  .007 
  Muito Satisfeito  Pouco Satisfeito  +.70  .004 
  Em Grande Parte Satisfeito  Pouco Satisfeito  +.55  .040 
Institucional  Muito Satisfeito  Em Grande Parte Satisfeito  +.26  .023 
  Muito Satisfeito  Satisfeito  +.44  .000 
 





.009).  E  por  último  do  pouco  satisfeito  para  o  em  grande  parte  satisfeito,  com uma 














as  relações  com  a  escala  da  Resiliência,  nas  suas  cinco  dimensões  (competências 
pessoais, autoconfiança, aceitação, controlo e influência espiritual).  
Para  verificarmos  a  existência  de  relações  de  dependência  entre  as  dimensões  da 
escala  de  Resiliência  e  as  variáveis  sociais,  de  duas  amostras  independentes, 
recorremos  ao  teste  de  Mann‐Whitney.  Só  foram  evidenciados  em  tabela  os 
resultados  com  significado  estatístico.  Na  tabela  seguinte  apresentamos  a  relação 
entre  as  diferentes  dimensões  da  CD‐RISC  e  as  variáveis:  o  ingresso  ao  ES  implicou 




















































Competências Pessoais  124.09  92.21  1592.50  .005 











Pela  análise  da  tabela  anterior,  reconhecemos  também  que  os  Estudantes  do  CLE 
quando  desempenham  algum  tipo  de  atividade/função  académica,  apresentam 
classificações  superiores  para  as  dimensões  competências  pessoais  e  autoconfiança, 
comparativamente  com  os  que  não  praticam  qualquer  tipo  de  atividade  em  meio 
académico. Este tipo de ações no meio escolar pode favorecer a comunicação a gestão 
das ações, o saber ser e estar, e faz com que se autovalorizem, o que contribui para a 
sua  adaptação  psicossocial.  Assim,  o  desempenho  de  atividades  académicas  parece 
poder assumir‐se como fator protetor para este grupo de Estudantes.  
O teste de Kruskal‐Wallis, foi também utilizado nos entrecruzamentos entre a CD‐RISC 















Estudantes  do  2º  ano  do  curso,  em  quatro  das  dimensões  da  escala  da  Resiliência 
(competências  pessoais,  autoconfiança,  aceitação  e  influência  espiritual), 
comparativamente com os restantes três anos do CLE. Estes dados sugerem que estes 
Estudantes do 2º ano, parecem conseguir adaptar‐se psicossocialmente, dados os seus 

















Competências Pessoais  81.92  114.45  97.04  97.50  7.93  .047 
Autoconfiança  95.75  117.08  84.19  100.27  9.60  .022 
Aceitação  81.45  121.50  94.13  96.53  12.83  .005 









do  2º  ano  parece  ainda  evidenciar  como  considera  importante  acreditar  em  algo 
superior e ter fé. 














Competências Pessoais   1º Ano  2º Ano  ‐.33  .017 
Autoconfiança  2º Ano  3º Ano  +.33  .009 
Aceitação  1º Ano  2º Ano  ‐.36  .003 
  2º Ano  3º Ano  +.26  .037 
Influência Espiritual  1º Ano  2º Ano  ‐.56  .027 
Pela  tabela  nº  2.42  podemos  observar  que  este  teste  evidenciou  valores 
estatisticamente significativos nas competências pessoais, devido ao aumento do valor 




diferença do 2º para o 3º  ano  foi  de  .  26; p=.037).  Por último a  influência espiritual 
aumenta do 1º ano para o 2º ano (a diferença do 1º para o 2º ano foi de . 56; p=.027).  





















Competências Pessoais  94.80  126.65  163.33  7.27  .026 
Aceitação  95.34  136.85  129.67  6.19  .045 









Pela  leitura  da  tabela,  observamos que o  grupo dos  separados  ou  viúvos,  apresenta 
maiores pontuações, comparativamente os solteiros e casados/união de facto, para as 
dimensões  das  competências  pessoais  e  influência  espiritual.  Enquanto  o  grupo  dos 
casados/união  de  facto  evidencia  classificações  superiores  na  aceitação,  face  aos 
restantes grupos (solteiros e separados/viúvos). Estes dados apontam no sentido de os 
casados parecem ser resilientes, evidenciando a sua capacidade de negociação e de se 
adaptar  à  mudança.  Os  separados/viúvos,  justificam  a  sua  adaptação  psicossocial 
elevada, com as suas competências e a sua capacidade de acreditar em algo superior. 











Pela  observação  da  tabela  nº  2.44,  reconhecemos  que  as  classificações  superiores 
foram  para  os  Estudantes  com  um  filho,  nas  asserções  que  refletiam  a  influência 
espiritual, comparativamente com os sem filhos ou com dois filhos. Assim, a influência 
espiritual  para  os  Estudantes  com  um  filho,  parece  reforçar‐lhes  a  capacidade  de 
ajustamento às  adversidades,  promovendo‐lhes o  reequilíbrio  e proteção. Apesar de 
encontrarmos  para  as  variáveis,  estado  civil  e  número  de  filhos,  valores 
estatisticamente  significativos  de  teste  de  Kruskal‐Wallis,  não  foram  exequíveis  os 
testes post hoc, uma vez que os subgrupos tinham uma dimensão muito reduzida.  
A  comparação  das  varáveis  da  Resiliência  com  esta  escola  é  a  sua  opção,  está 
representada  na  tabela  seguinte.
  Número de Filhos 
  0 Filhos  1 Filhos  2 Filhos     






















A  tabela  nº  2.45,  evidencia  que  a  influência  espiritual  assumiu  uma  relevância 
estatisticamente significativa, para os Estudantes que optaram por esta escola como 3ª 
opção. Esta determinação pode refletir que estes Estudantes, ao optarem pela escola 













Pela  tabela  nº  2.46,  confirmamos  que  os  Estudantes  que  trabalham  e  estudam  a 
tempo integral, apresentam um posto médio superior, comparativamente com os que 
trabalham  e  estudam  em  tempo  parcial  ou  com  os  que  só  estudam.  Este  grupo  de 
Estudantes,  trabalhadores  a  tempo  integral,  podem  ter  desenvolvido  mais  as  suas 
competências  pessoais  e  a  sua  autoconfiança,  o  que  lhes  reforça  os  níveis  de 
Resiliência nas atividades académicas e do quotidiano.  
Para  confirmar  a  robustez  dos  resultados  obtidos,  aplicámos  o  teste  de  Bonferroni, 
tabela nº 2.47, representada em seguida. 
  Esta Escola é a sua Opção 




















  Posto Médio  Posto Médio  Posto Médio  X
2
  p. 
Competências Pessoais  91.37  107.70  144.20  9.87  .007 















estudantes  que  trabalham  e  estudam  a  tempo  integral,  em  relação  aos  que  só 



















pessoais,  autoconfiança,  aceitação  e  controlo  é  evidenciado  no  muito  satisfeito, 
comparativamente com o em grande parte satisfeito, satisfeito e pouco satisfeito. Este 
indicador  parece  reforçar  a  importância  destas  dimensões,  na  boa  condição 
psicossocial do grupo. Reforçamos que as  competências pessoais, a autoconfiança, a 
aceitação  e  o  controlo,  com  todos  os  paradigmas  que  encerra  em  cada  um  dos 






































Competências Pessoais  51.40  75.63  91.31  118.13  20.43  .000 
Autoconfiança  58.10  74.81  98.07  111.35  13.49  .004 
Aceitação  58.30  78.65  94.52  113.97  13.65  .003 









diferentes  fenómenos  do  meio  académico.  Os  resultados  estatisticamente 















Competências Pessoais   Muito Satisfeito  Pouco Satisfeito  +.78  .008 
  Muito Satisfeito  Satisfeito  +.38  .001 
  Muito Satisfeito  Em Grande Parte Satisfeito  +.27  .008 
Autoconfiança  Muito Satisfeito  Satisfeito  +.37  .003 
Aceitação  Muito Satisfeito  Satisfeito  +.33  .006 
 
Deste  modo,  pela  observação  da  tabela  registamos  valores  significativos  para  as 
competências  pessoais,  que  se  desenvolvem  face  ao  aumento  do  valor  médio  da 
satisfação. Assim, para o pouco satisfeito a diferença é de +.78;  com p = .008,  para o 
satisfeito (diferença de +.38 e p = .001) e para o em grande parte satisfeito (diferença 
de  +.27  e  p=  .008).  A  autoconfiança  e  a  aceitação  aumentam  também  do  satisfeito 
para o muito satisfeito (diferença de +.37 e p =.003) e (diferença de +.33; e p = .006) 
respetivamente. 
























determinámos  uma  entrada  de  F  ≤  a  .050  e  para  remoção  de  F  ≥.10.  Todos  os  8 
modelos, pelo  teste da ANOVA,  com a entrada de  todas as  variáveis  com diferenças 
significativas  de  .000.  Desta  análise  resultou  o  algoritmo  de  previsão 
[Criatividade*1.463+  F1QVA‐r_Pessoal*.412  +  Independência*1,500  + 
Responsabilidade*1.378 + Pertença*  (‐1.354) +  Saúde e Atividade Física*  ,715    +  F5‐
Institucional*(‐.431)  +  F4_Estudo*.274  +  27,357(constante)].  Assim,  verificamos  que 
cada modelo contribui para explicar os bons níveis de Resiliência, ou níveis individuais 
de Resiliência elevados. 




Resiliência  uma  congruência  de  resultados.  Deste modo,  julgamos  após  uma  análise 







Modelo  Constante Preditora  R  R2  F  Sig. 
1  Valor Criatividade  .494  .244  58.66  .000 
2  Pessoal (Vivências Académicas)  .593  .352  49.12  .000 
3  Valor Independência  .653  .426  44.54  .000 
4  Valor Responsabilidade  .675  .455  37.37  .000 
5  Valor Pertença  .697  .485  33.54  .000 
6  Valor Saúde e Atividade Física  .711  .505  30.11  .000 
7  Institucional (Vivências Académicas)  .721  .520  27.25  .000 















Nesta  fase  do  estudo,  julgamos  ser  importante,  depois  de  ter  apresentado  os 
resultados,  expô‐los  a  uma  análise  sistemática,  em  confronto  por  um  lado  com  os 
objetivos deste trabalho e por outro com estudos recentes na área das dimensões em 








• Descrição  das  Vivências  Académicas  dos  Estudantes  do  Curso  de  Licenciatura 
de Enfermagem (quantitativa); 
• Identificação  dos  fatores  protetores  dos  Estudantes,  da  Licenciatura  em 
Enfermagem (quantitativa); 
• Avaliação  dos  níveis  de  Resiliência  dos  Estudantes  de  Enfermagem,  na 
adaptação ao Curso de Licenciatura em Enfermagem (quantitativa); 
• Análise  da  relação  entre  as  Vivências  Académicas,  os  fatores  protetores,  os 
Valores  de  Vida  dos  Estudantes  e  a  Resiliência  no  Ensino  Superior  em 
Enfermagem (quantiqualitativa); 
• Construção  de  um  modelo  de  Resiliência  adaptado  aos  Estudantes  de 
Enfermagem, centrado nos seus Valores de Vida e nas Vivências Académicas. 










esta  abordagem.  De  forma  complementar,  consideramos  igualmente  importante 
desenvolver um pensamento crítico fluente, suportado pela experiência intersubjetiva 
do  autor  e  pelo  conhecimento  dos  contextos  socioculturais  da  Enfermagem  e  do 
ensino superior, subjacentes a esta investigação. Face ao desenho de investigação e ao 
tipo de estudo, procuramos descrever de modo argumentativo e fundamentado, todos 
os  resultados  expostos.  Ainda,  destacamos  que  para  uma  maior  efetividade  dos 
resultados  e  profundidade  das  produções  de  informação,  recorremos  a  uma 
abordagem  quantitativa  e  qualitativa,    por  análise  estatística,  de  conteúdo  e  de 
discurso, que lhe conferem rigor, substrato e precisão. 
Os participantes deste estudo são, na sua maioria, do género feminino (85.6%), o que 
era  previsível,  face  à  menor  procura  deste  curso  por  parte  do  género  masculino. 
Tradicionalmente, esta  carreira  foi definida  como de enfermeiras. As  suas atividades 
eram  sempre mais  associadas  ao  género  feminino  no  cuidar  de  crianças,  de  adultos 
doentes ou de idosos (Dias, 2002; Senotier, 1992). Apesar de ultimamente se assistir, a 
uma maior procura da profissão de Enfermagem, por parte do género masculino, ainda 
encontramos  um  maior  número  de  Estudantes  do  género  feminino  neste  curso.  A 
Ordem  dos  Enfermeiros  (2012)  refere  que  atualmente  existem  cerca  de  52  471 
enfermeiras e apenas 12 064 enfermeiros no ativo. 
O maior número de participantes,  frequentavam o 3º ano do CLE. Evidenciamos que 
este  é  o  ano  que  tem  maior  número  de  Estudantes  inscritos,  nesta  escola.  Dos 
participantes cerca de 83.1% escolheram o Ensino Superior pela 1ª vez. Em relação à 
opção de escolha do Curso de Enfermagem, verificamos que para 38.5% foi a sua 1ª 
escolha,  tendo  sido  a  segunda  escolha  para  34.4%.  Sabemos  que  a  profissão  de 
Enfermagem  tem,  neste  momento,  um  mercado  de  trabalho  um  pouco  saturado, 
ficando  os  enfermeiros  recém‐licenciados  algum  tempo  à  procura  de  trabalho, 
aguardando  o  ingresso  na  prática  profissional  ou  optando  pela  mobilidade  para  o 
estrangeiro. Ultimamente, verificamos que os recém‐licenciados, por vezes, assumem 
estágios  profissionais,  já  como  licenciados,  obtendo  como  única  contrapartida 










enfermeiros  recém‐licenciados  em  Portugal.  Apesar  de  um  maior  reconhecimento 
social  desta  profissão,  assistimos  constantemente  a  uma  decrescente  oferta  de 
trabalho, o que afeta diretamente a procura do CLE, entre os ingressados no ES. Estes 
números influenciam o futuro e a carreira dos recém‐licenciados e o desenvolvimento 


















lado  preocupam‐se  com  a  segurança  familiar,  são  honestas,  cooperativas,  gentis  e 
ainda com bom poder de autocontrolo (Crace & Brown, 2003, 1996). 
Para  os  mesmos  autores  a  priorização  do  Valor  preocupação  com  os  outros, 
corresponde  ao  cuidado  com  o  bem‐estar  dos  outros,  com  a  igualdade  de 
oportunidades para todos. São pessoas que perseguem a harmonia interna, a beleza e 
a paz no mundo. Habitualmente procuram carreiras diretamente relacionadas com as 











trabalhar  arduamente  para  melhorar  o  desempenho.  São  pessoas  que  se  designam 
como ambiciosas,  capazes,  corajosas, de confiança,  com controlo  sobre  si próprios e 






procurar  reconhecimento  social,  com  os  seus  atos  de  independência.  São  pessoas 
ambiciosas, corajosas e que procuram prazer em tudo o que fazem. 
Ao  procurarmos  descrever  um perfil  geral  dos  Estudantes,  com  todos  os  traços  que 
cada um dos cinco Valores de Vida priorizados determina,  verificamos que podemos 
classificá‐los  como  pessoas  determinadas,  esforçadas,  empenhadas,  com  vontade 
própria,  que  traçam e perseguem os  seus próprios objetivos. No entanto,  apesar  de 
ambiciosas preocupam‐se com o bem‐estar dos outros, da sua família ou grupo e de si 
próprios. Da mesma forma, procuram a equidade, são de confiança, com bom poder 
de  autocontrolo,  apesar  de  gostarem  de  atividades  desafiantes.  Correspondem  a 
pessoas  que  se  empenham  no  desenvolvimento  das  suas  atividades  profissionais, 
correspondendo aos desafios e metas da sua carreira, que  lhes podem conferir bons 
níveis  de  motivação  e  satisfação  pessoal  (Brown,  2003,  2002,  1996).  Este  grupo 
confere  especial  importância  às  profissões  de  ajuda,  parece  ficar  satisfeito  ao  optar 
pelo Curso de Licenciatura em Enfermagem, inserido numa carreira da área da saúde e 
com especial foco na interajuda e relação com o outro. 
Os  Valores  são  guias  de  comportamento  e  determinam  as  escolhas  e  tomada  de 
decisão, assumem‐se como padrões de regulação constante do próprio indivíduo e dos 
seus comportamentos sociais e dos outros (Brown, 2003; Super, 1990; Rokeach, 1973; 
Allport,  Vernon  &  Lindzey,  1960).  Cada  indivíduo  desenvolve  um  sistema  muito 
pequeno de Valores  que hierarquiza  e  prioriza. Deste modo,  os Valores  de Vida  são 











que  pode  ser  mutável  ao  longo  do  ciclo  da  vida  de  cada  indivíduo,  mediante 







físicas  e  os  Valores  de  Vida  assumem‐se,  simultaneamente,  como  responsáveis  pela 
adaptação  e  predizem  o  sucesso  em  determinado  papel  (Brown,  1996).  Os 
pressupostos  da  Teoria  Holística  dos  Valores  de  base  e  diferentes  papéis  de  Vida, 
revelam uma congruência positiva entre os Valores e os resultados do desempenho de 
papéis,  e  entre  estes  e  a  saliência  em  cada  papel  (Flannelly,  1995).  Deste  modo, 
podemos  inferir o  impacto que os Valores, determinados por este grupo, têm na sua 
adaptação  a  cada  contexto  no  geral  e  ao meio  académico  em  particular  (Escola  ou 
estágio).  Ainda,  conseguimos  reconhecer  o  modo  como  os  participantes  os  veem 
satisfeitos em cada papel, o que contribui para a sua satisfação pessoal e para a sua 
capacidade de adaptação positiva. 
O  confronto entre os Valores de base,  salientados pelos Estudantes e o  contexto de 
carreira,  que  estes  indivíduos  vivenciam  ao  longo  das  suas  práticas  no  CLE,  podem 
levar‐nos  a  inferir  que  os  primeiros  são  responsáveis  pela  informação  recebida  do 
ambiente ao longo do curso, pela sua autoeficácia e pelo seu impacto nos resultados 
(carreira). Teoricamente cada Valor encerra uma importância fundamental para a vida 




As  determinantes  acima  descritas,  associadas  ao  perfil  dos  cinco  Valores  de  Vida 









competências  inerentes  à  carreira  de  Enfermagem  e  às  práticas  do  ensino  de 
Enfermagem em Portugal. As estratégias para o ensino de Enfermagem, definidas pela 
Ordem  dos  Enfermeiros  (OE,  2009)  visão  desenvolver  a  capacidade  de  intervenção 
autónoma do exercício profissional e fomentar dinâmicas de permanente relevância e 
adequação às necessidades sociais. Este nível de ensino pré‐graduado, deve preparar 







douta  no  global  e  interdisciplinar,  em  franca  evolução  científica  e  tecnológica 
(realização  e  responsabilidade).  Este  nível  de  ensino,  deve  ser  promotor  de  uma 
reflexão constante sobre as práticas de enfermagem, e ainda se deve responsabilizar 
pela  aproximação  dos  princípios  científicos  do  exercício  aos  contextos  académicos  e 
profissionais  (responsabilidade,  realização  e  preocupação  com  os  outros).  De  igual 
modo,  devemos  responsabilizar  o  ensino  em  enfermagem  pelo  desenvolvimento  e 
pela  criação  de  sinergias  e  pela  intervenção  socioprofissional,  de  cada  futuro 


















Na  perspetiva  quantitativa  deste  estudo  e  validando  o  eixo  de  identificação  dos 
Valores de Vida dos participantes, particularmente no papel de Estudante e Trabalho, 




Neste  ponto do  trabalho,  incidimos na  exploração das  respostas  dos  Estudantes  por 
análise de conteúdo e discurso, nesta abordagem obtivemos resultados concordantes 





O LVI  possibilita,  numa das partes,  a  certificação dos Valores de Vida  anteriormente 
priorizados,  na  abordagem  quantitativa,  deste  modo,  conseguimos  ainda  reforçar  a 











exploração  dos  Valores,  que  implica  cinco  questões  (Pessoas  que  mais  admira;  Se 
ganhasse muito  dinheiro  o  que  faria;  Com  que  sonha  acordado;  Experiência  de  vida 
com envolvimento  e  Lema ou Credo),  verificamos que os Valores  expressos  em cada 
resposta, foram congruentes com o perfil de Valores dos Estudantes (quantitativa), ou 
com  os  diferentes  contextos  expostos.  Neste  domínio  os  Estudantes  elegeram  os 
Valores  de  Vida  que  para  si  estavam  associados  a  cada  opção,  entre  os  diferentes 
contextos  abordados  (subcategorias/unidades  de  registo),  como  linhas  orientadoras 
importantes do seu comportamento, das suas práticas e das suas escolhas. 
Pela  figura  1.  verificamos,  que  nas  cinco  subcategorias  emergem  priorizados,  pelo 
menos  quatro  dos  Valores  de  Vida  hierarquizados  pelos  Estudantes,  na  abordagem 
quantitativa. O Valor que difere em quatro das subcategorias, é apenas um, está em 
congruência com a situação exposta ou com o contexto abordado na questão, ou seja 
nas  Pessoas  que  mais  admira,  emergiu  na  quinta  posição  a  humildade;  na 
subcategoria  Se  tivesse  muito  dinheiro,  a  par  com  a  independência  associaram  o 
indicador prosperidade económica. Com o que sonha acordado,  foram elencados os 
cinco  Valores  priorizados  pelos  Estudantes.  Na  Experiencia  de  Vida  com 
envolvimento,  surgiu  na  quarta  posição  a  pertença,  e  no  Lema  ou  Credo,  surgiu  a 
espiritualidade em quinto  lugar. Assim, podemos observar que os Valores  lealdade à 
família ou grupo, preocupação com os outros, realização e responsabilidade são muito 
importantes  em  qualquer  das  suas  ações,  decisões  ou  reflexões,  mesmo  na  esfera 
espiritual ou mística. Este facto faz‐nos reconhecer que este grupo, tomou como opção 
o  ensino  de  Enfermagem,  e  como  futuros  profissionais  com  um  conjunto  de 
















preocupação  com  os  outros,  realização,  responsabilidade  e  independência;  Sc1  – 
Pessoas  que  mais  admira:  humildade;  Sc2  –  Se  tivesse  muito  dinheiro: 











ser  amiga  dos  outros”  e  “Pais...sempre  fizeram  ...para  que  nada  me  faltasse  com 
ponderação...”.  Deste  modo,  compreendemos  que  os  pais  assumem  para  estes 
Estudantes uma importância fundamental, como suporte e exemplo de vida. Estes são 
encarados como protetores, proactivos,  focos de motivação,  força e apoio. Ao  longo 
dos  tempos  a  família,  centrada  nos  pais  e  avós,  constituída  pelo  menos  por  dois 
elementos,  tende  a  ser  encarada  como  unidade  de  organização  social,  que  presta 
apoio relacional a nível emocional, físico ou económico (Hanson, 2005; Alarcão, 2002; 
Relvas,  2000).  Ainda  à  luz  dos  Valores  de  Vida  percebemos  que  estes  são  guias  de 
comportamento e  referenciais do saber estar e  ser  (Brown, 2003, 2002, 1996). Estes 
indivíduos  tendem  a  destacar  nos  seus  pais,  características  psicológicas  que  lhes 
padronizam igualmente as suas ações e emoções.  
Ainda destacaram a realização (32), a responsabilidade (31) e a humildade (23), todos 
estes  com  a  unidade  de  registo  Pais,  expressa  por  algumas  unidades  de  contextos 
como “...pela capacidades em superar as atrocidades da vida”, “...lutaram muito para 
ter o que  têm hoje”,  “...por  todo o esforço e  trabalho”,  “ porque são pessoas muito 
trabalhadoras e  lutadoras”,  “...porque  sempre  lutaram e  trabalharam para atingir  os 
















O  grupo  de  Estudantes,  na  Sc  Pessoas  que mais  admira,  pelos  excertos  proferidos, 
apontam,  pessoas  que  lhes  transmitam  Valores  familiares  (Lealdade)  e  sabedoria 
(Saber).  O  desenvolvimento  dos  Valores  é  conseguido  através  de  métodos  de 
enculturação,  onde  os  indivíduos  integram  as  crenças  e  os  Valores  do  seu  grupo 
cultural  e  formam  o  seu  próprio  sistema  de  Valores  (Brown,  2002;  D.  Ho,  1995; 
Rokeach,  1973). Os Valores  são  influenciados por diferentes  condicionantes,  como o 
histórico de discriminação pessoal ou do grupo (Brown, 2003; Malamed, 1996; Brown, 
1995; Leong & Serifica, 1995). Assim, este grupo de um modo parcialmente consciente, 
sente  a  importância  da  influência  da  família  (pais)  na  priorização  do  seu  sistema 
individual de Valores e como guias do seu comportamento e dos outros. 
Pelos discursos proferidos pelo grupo, conseguimos perceber o seu grande orgulho nos 
Pais,  pela  sua  capacidade  de  trabalho,  esforço  e  espírito  de  proteção  familiar.  Hoje 
face  à  conjuntura  sociopolítica,  verificamos  uma  grande  preocupação  social,  e  em 
particular  também destes Estudantes sobre o estatuto socioeconómico profissional e 
pela  equidade. Neste momento,  em  Portugal,  vivemos momentos  de  grande  tensão 
social e política, e nas famílias são sentidos esses factos, com impacto no emprego, no 
seu  rendimento  e  com  os  compromissos  económicos  (falhas  de  pagamento  ou  de 
investimento).  Assim,  julgamo‐los  preocupados  com  a  família  nuclear,  enfatizam  a 
coragem, a qualidade de vida, a  superação de adversidades, os Valores, o esforço, o 
rigor, o espírito de liderança e paz no mundo e apostam na criatividade, no empenho, 
esforço  e  na  esperança.  A  turbulência  que  se  vivencia  no  momento,  as  carências 
sentidas pelas famílias e em especial pelos Estudantes, desenvolvem‐lhe a capacidade 









capacidade  de  trabalho,  responsabilidade  e  das  suas  metas  individuais  (Diário 
Económico, 2011). 
O  momento  de  incerteza,  a  agitação  dos  mercados  internacionais  e  a  exigência 
perante as entidades  credoras, descapitalizou e desacreditou as  famílias e devolveu‐
lhes um pensamento negativo, de privação, de desconfiança na política e na estrutura. 
A  estratégia  político‐económica  incide  num  programa  de  desenvolvimento  e 
crescimento, embora se viva nesta fase um processo de endividamento público e das 
famílias.  Socialmente,  a  recessão  económica,  conduziu  as  famílias  à  privação  de 
empregos e bens essenciais, vive‐se um clima de alguma tensão social, com a previsão 
do  aumento  da  taxa  de  desemprego  e  precariedade  dos  trabalhos  (Expresso,  2011). 
Segundo  o  Programa  de  Estabilidade  e  Crescimento  (2010),  as  políticas  estão 
vocacionadas  para  a  solidez  e  estimulam  à  inovação  e  à  capacidade  de  adaptação 
(empreendedorismo e desenvolvimento individual). Não há previsão de, a curto‐medio 
prazo, existir um favorecimento do ambiente de motivação e confiança. No entanto o 
governo  reforça  a  iniciativa,  a  qualificação  e  a  capacidade  competitiva  (Expresso, 
2011). Deste modo, tendo por base os discursos dos Estudantes, verificamos que para 
além  de  deterem  como  seus  referentes  pessoas  (Pais),  que  possuem  este  espírito 
proactivo, de trabalho e ganhador, confirmam a sua motivação e esperança no futuro 
e  neste  seus  pressupostos,  importantes  para  o  sucesso  na  carreira  e  na  vida.  As 
constantes  reformas  estruturais,  e  das  tributações,  favorecem  o  envolvimento  das 
famílias e é entendível que estes Estudantes, do ensino privado, estejam sensibilizados 
para  o  esforço  dos  seus  pais,  na  manutenção  do  seu  bem‐estar  da  sua  educação/ 
formação e qualidade de vida.  
Na subcategoria se tivesse muito dinheiro (Sc2), reconhecemos que os Estudantes, se 
preocupam  com  a  família,  com  os  outros,  apesar  de  ser  uma  categoria  que  tem 
implícitos  os  bens  materiais.  Estes  destacam  como  importante  a  realização  e  a 
responsabilidade.  Evocam  por  último,  Valores  como  a  prosperidade  económica  e  a  
independência,  que  parece  ter  particular  importância  neste  momento  de  crise 










como  forma  de  reconhecimento,  a  sua  independência  e  poderem  segundo  referem 
“ajudar monetariamente a  família ou amigos”, que por vezes vivem em dificuldades. 
Ao  analisarmos  as  suas  reflexões  percecionamos  que  mesmo  num  domínio  mais 
materialista,  evocam  expressões  como:  “ajudar  os  familiares”;  “pagava  as  dividas”; 
“pagava as propinas”; “pagava o curso à minha irmã...”; “dividia com a minha família”; 
“daria casa aos meus avós e ajudaria os meus pais”. Pelos excertos, reconhecemos que 
apelam  às  questões  económicas,  associam  o  seu  bem‐estar  aos  dos  outros, 
especialmente da  família.  Percecionamos,  ainda,  a  grande preocupação em  financiar 





Percecionamos,  pelo  teor  das  respostas  e  excertos,  que  os  Estudantes  consideram 
importante  aquilo  que  podem  auferir  com  o  esforço  do  seu  trabalho.  Consideram 
ainda  importante  ganhar  bem,  pelo  poder  e  pela  capacidade  de  mediação  para  a 
satisfação  das  suas  necessidades  básicas.  Estes  aspectos  intersubjetivos,  podem 
conduzir  à  possibilidade  de  ser  independente  e  ainda  a  diferentes  modos  de 









as  famílias  têm  dificuldades  em  pagar  os  custos  de  um  filho  no  ensino  superior,  na 
maioria  dos  casos  os  Estudantes  têm  que  trabalhar  e  suportar  essas  despesas,  as 









competitividade  (Diário  de  Notícias,  2011).  Assim,  conseguimos  interpretar  os  seus 
discursos à luz da realidade social e inferir que o momento é de grande expetativa face 
às questões sociais e monetárias, que vão sempre ao encontro do melhor bem‐estar 
familiar  e  do  investimento  nos  estudos,  que  são  uma  alavanca  preciosa  para  o 
reconhecimento social e a uma promissora qualidade de vida. 
Na  Sc3  com o  que  sonha  acordado,  verificamos  que  o  grupo  de  Estudantes,  evocou 
todos os Valores que considera priorizados por si, e de grande importância para a sua 
aprendizagem,  desenvolvimento  pessoal  e  de  evolução  na  carreira  de  enfermagem. 
Nas suas citações, frequentemente nos apercebemos das suas expetativas de sucesso 
académico  e  de  conseguir  trabalho.  Utilizam  expressões  como  “...ter  um  bom 
emprego...”;  “...estabilidade  da  família...”;  “...passar  a  todas  as  cadeiras”;  “...ter  o 
emprego  que  quero...”;  “progressão  na  carreira”.  Pelas  expressões  evocadas 
verificamos que os Estudantes, estão preocupados e determinados com a sua carreira 
e  o  seu  trabalho.    O  grupo  demonstra  querer  exercer  enfermagem  e  conseguir  ser 
responsável,  realizado  e  valorizar‐se  pessoalmente  pela  vertente  da  interajuda  e  do 
cuidar do outro com envolvimento pessoal. 
As  carreiras  são  cada  vez mais  difíceis  de  gerir,  o  país  perde  competitividade  e  nos 
trabalhos  é  exigida  inovação,  criatividade  e  concorrência  entrepares  (Jornal 
Económico,  2011).  Transparece  nos  discursos  do  grupo,  quando  imaginam,  a  sua 
estabilidade  conseguida  através  da  futura  profissão,  o  terminar  rapidamente  o  seu 
curso,  para  conquistar  o  primeiro  trabalho  e  terminar  com as  propinas,  aliviando os 
gastos. A carreira e a família, são dois suportes importantes, para garantir o seu bem‐
















Estudantes,  por  serem  jovens,  centram  muito  a  sua  experiência  ao  momento  da 
entrada  no  curso  ou  ao  trabalho  na  área  da  enfermagem.  O  ensino  superior  é 
encarado socialmente como um passaporte para a estabilidade, bem‐estar e sucesso. 
Muitos dos Estudantes do ES, lutaram pelas médias ideais para entrarem na 1ª opção, 
ou  pelo  curso  que  consideravam  interessante  e  que  os  satisfizesse.  Estes  aspetos 
refletem‐se na sua adaptação e no seu bem‐estar académico (Almeida & Soares, 2004; 
Almeida, 2002). 
Ao  destacar  uma  experiência  importante,  pelos  discursos  percecionamos  que  os 
Estudantes consideram a entrada para o ES, como  oportunidade geradora de melhor 
emprego  e maior  oferta.  Destacaram  ainda  a  conquista  do  primeiro  trabalho  como 
experiência relevante. Nos discursos seus transparecem os aspectos que marcaram a 
conquista da independência e a entrada no seu curso. Apesar do índice de expetativa 
dos  portugueses  estar  a  diminuir  (Jornal  de  Negócios,  2011),  verificamos  pelos 




vivência  académica  e  os  problemas  sociais  do momento. Os  indicadores  priorizados, 
estão de acordo com o seu curso e as suas práticas de ajuda aos outros. Deste modo, 
evocaram  lemas  como:  “ajudar  o  próximo...”;  “nunca  desistir...”;  “...tratar  os  outros 
como  gostas  de  ser  tratado”;  “Carpe  diem”;  “...querer  é  poder...”  e  “...respeita  os 
outros,  se  queres  ser  respeitado”.  Reconhecemos  que  os  seus  comportamentos,  ou 
atitudes,  são  muito  em  função  dos  outros,  pelo  respeito,  preocupação  e  pelo  seu 
propósito. 
Nesta  fase,  reconhecemos  que  os  Estudantes  e  os  contextos  de  ensino  de 
enfermagem, os moldaram para os Valores como guias de comportamento e atitudes 
de  ser  enfermeiro.  Sabemos  que  o  desenvolvimento  psicossocial  do  Estudante  está 
dependente  das  características  pessoais,  familiares  e  das  organizacionais,  escola  e 

















O  ensino  de  enfermagem,  estimula  a  uma  contínua  relação  interpares,  professores, 
enfermeiros  e  família.  Ainda,  ao  potenciar  referenciais  da  profissão,  conjuntamente 
com professores ou familiares vão observando e absorvendo os princípios básicos do 
ser  enfermeiro,  como  a  preocupação  com  os  outros,  o  cuidar  dos  outros, 
desenvolvimento  das  competências  relacionais  e  de  toda  a  filosofia  do  cuidar 
(Rodrigues & gomes, 2010; Nunes & Garcia, 2010). Esta nova fase implica uma maior 
autonomia,  a  construção  da  identidade  profissional,  o  crescimento  das  relações 
interpessoais,  que  atribuem para  o  significado  do  seu  estar  e  da  sua  futura  carreira 
(Nunes  &  Garcia,  2010).  No  seus  mecanismos  adaptativos,  o  Estudante  considera 
importante e facilitador da sua autonomia, sucesso  e bem‐estar, a responsabilidade, a 
lealdade à família ou grupo, a realização, a pertença, a independência e a preocupação 










adaptação  e  sucesso  (Pinheiro,  2003).  Os  Estudantes  são  o  reflexo  das  atividades 









responsabilidade,  interajuda,  interdependência,  comunicação,  confiança, 
envolvimento  e  compromisso  dos  grupos  de  trabalho.  As  relações  no  ES,  incidem 
particularmente  nos  interesses  e  necessidades,  e  especificamente  sobre  a  dimensão 
dos Valores e das crenças de cada um, assimiladas da comunidade e da família (Nunes 
&  Garcia,  2010).  Apesar  destacar  a  valorização  dos  outros  ou  da  família  e  a 
responsabilidade,  o  individuo  pode  ser  seguro  e  autónomo,  quando  resolve 
positivamente a sua separação da família/pais, desenvolvendo relações sólidas com os 
seus colegas e com a própria comunidade. Deste modo, absorvendo os seus Valores, 
estes  indivíduos  têm  a  possibilidade  de  uma  dependência  controlada  e  segura  de  si 
próprios,  promovendo  o  desenvolvimento  de  competências  pessoais  e  interpessoais 
(Ferreira & Hood, 1999).  
Em  diferentes  contextos  (pessoal,  económico,  expetativa  e  espiritual)  estes 
Estudantes, demonstraram uma grande consistência dos seus Valores de Vida (80%) e 
todos  eles  parecem  assentar  nos  princípios  das  competências  de  ser  enfermeiro. 
Independentemente dos contextos, para estes Estudantes existem Valores priorizados 




o  sistema  individual  de  Valores  de  Vida  dos  Estudantes,  nos  seus  diferentes  papéis 
(trabalhador;  estudante;  família  e  relações  importantes  e  lazer  e  atividades  de 
comunidade),  reconhecemos  que  estes  possuem  uma  relação  com  as  expetativas 
sociais. Por outro lado, a satisfação está dependente do desempenho e da autoeficácia 
num dado papel  (Herr, 2008). Neste estudo,  circunscrito ao contexto do ES,  importa 
enfatizar o papel de Estudante, com a sua  implicação direta ou  indireta em cada um 
dos  outros  papéis  de  vida.  Ao  analisar  a  conciliação  do  papel  de  Estudante  com  o 
trabalho, família e atividades de comunidade, importa atender a que este, nesta fase 
da  vida,  se  assume  como  prioritário  nas  decisões  de  cada  Estudante.  Sabemos  que 

















podem  limitar  o  desempenho  e  desenvolvimento  psicossocial  e  a  aprendizagem  de 
cada  Estudante,  vamos  fazê‐lo  de  forma  sistémica,  centrado  nas  competências  do 
enfermeiro de cuidados gerais e nas competências sociais em complementaridade. 
No papel de trabalhador e de estudante, observamos uma sobreposição de Valores de 
Vida  em 80%  (4  em 5  são  iguais),  ou  seja  responsabilidade,  realização,  preocupação 
com os outros e humildade. A diferença encontrada no papel de trabalhador, foi para 
o  valor  da  prosperidade  económica,  que  no  papel  de  estudante  o  grupo  substituiu 
pela  compreensão  científica.  Percecionamos  que  existe  uma  relação  positiva,  de 
conciliação e de equilíbrio, entre os dois papéis. Na adaptação ao ES, devemos atender 
a  uma  convergência  entre  este  dois  domínios,  onde  se  procura  que  Estudante  se 









transação,  deve  ser  desde  logo  centrada  quer  nas  necessidades  individuais  e 
expetativas,  quer  na  convergência  para  o  papel  de  futuro  trabalhador.  A  diferença 
encontrada, justifica‐se pelo valor monetário que se atribuí ao trabalho, em que uma 
das  mais  valias  é  a  remuneração,  ao  invés  ao  papel  de  Estudante,  associamos  o 
suporte cognitivo, muito sustentado pela compreensão científica (Brown, 2003).  
O tipo de atividades desempenhadas e os contextos envolventes justificam, por si, esta 
associação.  No  papel  de  trabalho  o  individuo,  procura  entre  outros  aspetos,  a 
subsistência monetária da família, ao passo que no papel de Estudante, os indivíduos 
centram‐se muito nas suas atividades científico‐pedagógicas, inerentes ao processo de 
aprendizagem  do  Estudante  de  enfermagem.  Podemos  ainda  considerar  que 





verificamos  que  os  Valores  apontados  pelos  Estudantes,  também  estão  em 
conformidade com as atividades subjacentes aos mesmos. Assim, reconhecemos que 
associado ao papel de família e relações importantes emergem os Valores de lealdade 
à  família  e  grupo,  preocupação  com  os  outros,  pertença,  responsabilidade  e 
humildade,  e  no  papel  de  lazer  e  atividades  de  comunidade,  surgem  a  saúde  e 


















apontada,  nos  primeiros  cinco  lugares  da  família  e  relações  importantes,  pode  ser 
indutora  de  algum  conflito,  por  não possibilitar  neste  contexto  a  orientação para  as 
metas  individuais  nesse  papel,  rapidamente  balanceado  por  este  papel  ser 
especialmente  de  partilha,  espírito  de  grupo  e  relação  com os  outros  (Brown,  2003, 
2002). 
Numa  análise  genérica  de  todos  os  Valores  priorizados,  em  cada  papel,  verificamos 
que estes reforçam na pessoa o desenvolvimento de competências pessoais e sociais, 
essenciais ao ser Estudante resiliente e às vivências e adaptação ao ensino superior. Os 
Valores  hierarquizados  em  cada  um  dos  papéis,  servem‐lhes  de  suporte  ao 
desempenho dos diferentes papéis, com bem‐estar e satisfação. Reconhecemos uma 
forte  ligação  entre  os  diferentes  Valores,  apontados  nos  diferentes  papéis  que 
fortalecem as condições de sucesso dos Estudantes e lhe asseguram comportamentos 
resilientes.  
No  Papel  de  Trabalho  e  Estudante,  apreciamos  um  conjunto  de  Valores  que  lhes 
reforça  a  vontade  de  serem  bem  sucedido.  Pela  realização  e  responsabilidade 
reconhecemos  de  pessoas  ambiciosas,  confiáveis,  que  procuram  experiências 
desafiantes e que trabalham pelas suas metas individuais e coletivas. Estes Estudantes 
parecem procurar  atividades desafiantes  e  emocionantes  (estágios,  contacto  com os 
utentes, entre outras). Devemos estar atentos, que a falta de desafio, de emoção ou 
afastamento  dos  objetivos/necessidades  individuais,  pode  limitar  o  seu 
desenvolvimento,  bem‐estar  e  aprendizagem.  Se  estes  valores  lhes  trouxerem  um 
excesso  de  individualismo,  podem  entrar  em  conflito  com  os  papéis  de  família  e  o 
valor  da  pertença.  Se  as  pessoas  que  os  rodeiam,  outros  Estudantes,  se  revelarem 














Os  Estudantes  deste  grupo,  pensam  ser  humildes,  nas  suas  relações  de  trabalho  e 
académicas, isto é consideram que são modestos, leais e gentis. A humildade pode se 
incompatibilizar  com  a  realização,  quando  se  centra  num  excesso  de  realização 
individual.  A  prosperidade  económica,  revela  que  no  papel  de  trabalho  estes 
Estudantes,  se  importam  com  ser  bem  sucedido  monetariamente,  que  ajuda 
positivamente no  sucesso e na  formação especializada. Podem sentir‐se mal quando 
os  seus  pares,  ou  quem  os  rodeiam,  lhes  limita  esse  objetivo.  A  compreensão 
científica,  do  papel  de  Estudante,  facilita  a  utilização  dos  princípios  científicos, 
associados à disciplina de enfermagem, utilizando os princípios científicos na perceção 
e  resolução  dos  problemas.  Para  o  autor  supracitado,  este  valor  é  compatível  com 
pessoas que escolhem áreas disciplinares do campo das ciências humanas e da saúde.    
No papel de Família e relações importantes e Lazer e atividades de comunidade, os 
Estudantes,  com  o  valor  da  responsabilidade  elevada  revelam  que  procuram  ser 
confiáveis  nas  práticas  adstritas  a  estes  dois  contextos.  São  pessoas  de  confiança, 
seguras e honestas para os grupos. Este valor, responsabilidade, pode incompatibilizar‐
se  com  o  excesso  de  criatividade  ou  de  criar  coisas  novas  e  de  forma  diferente,  se 
implicar perda de autoconfiança. Na maioria das vezes, os Estudantes podem sentir‐se 
ambivalentes  entre  a  segurança  e  o  desejo  de  inovar,  estes  Valores  podem  ser 
geradores de  conflito  intrapapel. A preocupação  com os outros,  comum a ambos os 
papéis, revela que este grupo, em família/amigos ou nas suas atividades comunitárias, 
como as atividades académicas, respeita os seus pares e se preocupa com o seu bem‐
estar.  Este  Valores,  podem  ser  geradores  conflito  quando  outros,  priorizam  a 
preocupação  económica  neste  contexto  de  família  ou  lazer.  A  lealdade  à  família  ou 
grupo,  a  pertença  e  a  humildade,  priorizadas  no  papel  de  família  e  relações 
importantes,  sustentam  a  lealdade  subjacente  a  este  tipo  de  relações,  favorecem  o 
autocontrolo e a relação com os outros. Nas atividades comunitárias, onde podemos 
incluir  as  académicas  extra  curriculares  e  extra  escolares,  verificamos  que  os 
Estudantes  valorizam a  sua  saúde e atividade  física,  em que  se  importam com o  ser 
saudável  e  ser  ativo  fisicamente.  Estes  aspetos  são  compatíveis  com  os  princípios 
subjacentes  ao  CLE,  que  parece  gerar  necessidades  compatíveis  com  a  prática  de 













Valores  priorizados  e  hierarquizados,  que  os  Estudantes  valorizam  determinadas 
características,  que  lhes  reforçam  o  desenvolvimento  do  ser  resiliente.  Deste modo 
parecem conseguir maiores níveis de Resiliência através da valorização da realização, 
da  responsabilidade,  dos  outros,  da  família,  da  pertença,  da  humildade,  da 
criatividade,  da  compreensão  científica  e  da  prosperidade  económica,  todas  elas 
associadas  a  um  ou  a  diferentes  papéis.  Este  tipo  de  características  pessoais, 
asseguram um conjunto de potencialidades, que  facilitam a adaptação e plasticidade 
dos Estudantes no ES/CLE, assegurando, mais  facilmente o  sucesso e a  satisfação na 
carreira que escolheram (OE, 2009; Brown, 2003). Estas parecem facilitar as escolhas 
dentro  da  esfera  da  enfermagem  e  do  processo  de  ensino‐aprendizagem  do  curso. 
Sabemos  que  os  quatro  papéis  são  importantes  e  concorrem  por  si  só,  para  que  o 
indivíduo complemente o seu sistema de Valores de vida e para que possa desenvolver 
as suas competências pessoais, controlo e bem‐estar.  
Cada  Estudante  possuí  um  sistema de Valores  de Vida,  que  pela  constituição  e  pela 
conceção nos diferentes papéis,  interage  com o meio  interno e externo e  facilita ou 
dificulta  as  relações  e  o  desempenho.  A  sua  composição  influência  o  bem‐estar 
individual  e  do  grupo,  aponta  para  a  tomada  de  decisão  e  o  tipo  de  adaptações  ou 
dificuldades individuais. O sistema de Valores de Vida na sua relação com os diferentes 
papéis,  circunscreve e delimita  as necessidades de  cada Estudante e o que  cada um 
valoriza  nos  diferentes  contextos.  Através  do  sistema  de  Valores  associados  a  cada 
papel,  conseguimos  percecionar  em  parte  as  expetativas  de  cada  um  e  o  seu 













organizacionais, na escola e na    família/sociedade, dado que  interferem com o bem‐
estar  e  qualidade  de  vida  (Silva  &  Ferreira,  2009;  Herr,  2008).  A  interação  entre  os 
diferentes papéis implica sucesso bidirecional entre eles. Sucesso esse que condiciona 
positivamente  os  outros  e  o  próprio  individuo,  bem  como  em  sentido  inverso,  as 
dificuldades  em  determinado  papel,  limitam  o  desempenho  nos  outros  papéis.  O 
equilíbrio  entre  os  diferentes  papéis,  é  um  desafio  atual  dos  contextos  e 
especificamente  do  meio  académico/família/trabalho/lazer.  Na  formação  em 
enfermagem,  o  desafio  é    acrescido,  dada  a  responsabilidade  das  aprendizagens, 
exigência  do  curso,  trabalho‐estudo,  sobrecarga  de  tarefas  e  afastamento da  família 
nuclear (Edwards & Rothbard, 2000). O conflito de papel interfere no desempenho dos 
diferentes  papéis,  pode  ser  condicionante  do  bem  estar  e  desenvolvimento 
psicossocial no desempenho desse papel  (sucesso escolar) e noutros ambientes e na 
família (Silva & Ferreira, 2009).  
Os Valores priorizados em cada papel,  e  pelo  confronto  com a  revisão da  literatura, 
revelam‐se  facilitadores  da  adaptação  ao  ES  e  ao  CLE,  destacando‐se  como  muito 
assertivos  entre  si  e  pouco  conflituosos  no  campo  dos  interesses  e  resultados.  Os 
Valores de Vida apontados como priorizados pelos Estudantes, parecem coadjuvantes 
das Vivências Académicas e da Resiliência, podendo ser ponderados como facilitadores 
(fatores  protetores)  e  conferindo  um  certo  grau  de  previsibilidade,  estabilidade  e 
continuidade aos seus padrões de comportamento. Por outro lado, como estes estão 





Ao  analisarmos  os  resultados  obtidos,  nesta  etapa,  apresentamos  aqueles  que  os 
Estudantes destacaram como Valores importantes e não importantes na figura 3.  













Na  figura  3. Valores  Importantes  e  não  Importantes,  validamos  que  os  Estudantes 
consideram alguns Valores como mais importantes, como guias do seu modo de agir, e 
outros  Valores  que,  apesar  da  dificuldade  em  fazê‐lo,  classificam  como  de  menos 
importantes  (ou  não  importantes).  Já  noutros  estudos,  esta  questão  teve  pouca 
aderência de  respostas  (Lucas,  2006; Ruivo,  2008). Neste  trabalho não  responderem 




compreensão  científica,  a  prosperidade  e  económica,  a  criatividade  e  a  pertença, 
foram mesmo Valores que alguns elementos do grupo anteriormente hierarquizaram 
em alguns papéis. Este  facto  leva‐nos a  reconhecer que os Estudantes os associaram 
determinados Valores a algum dos papéis, mas não os  consideram, na generalidade, 
como  muito  importantes  nas  suas  decisões  ou  comportamentos.  Por  outro  lado, 
classificados  como muito  importantes,  emergiram  a  responsabilidade,  a  lealdade  à 










Em  relação  às  atividades  letivas  do  CLE,  e  à  futura  profissão  de  enfermagem, 
verificamos que os Valores apontados estão em congruência com as necessidades de 
uma profissão de ajuda e da área da saúde (Lucas, 2006; Ruivo, 2008). Pelos Valores 
considerados  como  muito  importantes  e  atendendo  aos  Valores  priorizados  nos 
diferentes  papéis  e  no  perfil  de  Valores  de  Vida,  verificamos  que  os  Estudantes 
preservaram  a  sua  priorização  e  os  reconheceram  como  fundamentais  às  suas 
atividades e ações. As respostas do grupo sobreposeram‐se entre 60‐80% em relação 
aos  Valores  associados  aos  diferentes  papéis  de  vida.  Consideramos  que  os  Valores 
apontados  foram  na  maioria  os  associados  pelo  grupo  ao  seu  próprio  sistema  de 
Valores  (80%)  ou  às  expetativas  no  papel  de  trabalho  (80%),  ou  nos  seus  diferentes 
papéis  (60‐80%).  Reconhecemos  que  as  diferenças  foram  para  os  Valores  de 
prosperidade  económica  e  compreensão  científica,  que  consideram  como  não 
importantes,  apesar  de  os  associarem  aos  papéis  de  trabalhador  e  Estudante.  Em 




no  espaço  académico  de  ES,  mas  referem  que  os  estudantes  promovem  a  sua 





Ao analisar e  interpretar a  figura 3.,  julgamos que os Valores elencados como muito 
importantes  pelos  Estudantes  se  asseguram,  pela  homogeneidade  com  dados 
anteriores,  como  guias  principais  das  escolhas  e  do  seu  comportamento,  e  muito 
adaptados  na  preparação  para  o  exercício  de  uma  profissão  de  ajuda,  como  a 
enfermagem.  Reconhecemos  que  Valores  considerados  como  muito  importantes, 
parecem  revelar  sinergia  e  equilíbrio  com a  área  disciplinar  de  enfermagem e  como 
facilitadores  de  um  comportamento  de  adaptação  positiva.  Por  outro  lado,  aqueles 











Perante  este  confronto,  entre  os  resultados  da  qualitativa  e  alguns  dos  estudados 






justificada  pelo  momento  vivenciado  e  a  preocupação  máxima  que  atribuem  nesta 
fase ao domínio do  saber‐fazer. Os Estudantes do CLE, podem querer demarcar‐se e 
isentar‐se  de  qualquer  juízo  de  valor,  face  a  uma  religião  e  à  dimensão  espiritual.  E 
parecem considerar fundamental a compreensão científica,  mas não prioritário neste 
momento.  O  grupo  não  deixe  de  considerar  que  ambas  acrescentam  valor  e 























vida  e  da  aprendizagem  no  CLE,  possuí  Valores  priorizados  e  na  sua  maioria 
cristalizados.  Neste  estudo  obtivemos  uma  confirmação  e  validação  da  perspetiva 
quantitativa  e  qualitativa  em  cerca  de  80%.  Isto  é,  apenas  um  dos  Valores  que 
priorizaram, na abordagem quantitativa, não se  revelou como  importante para estes 
Estudantes na perspetiva qualitativa. A diferença  foi da  independência  (quantitativa) 
que foi substituída pela humildade (qualitativa), ambas emergiram na quinta posição.  
Se analisarmos o perfil deste grupo, baseado nos Valores de Vida e seus pressupostos 
teóricos,  acreditamos  que  possuem  elevadas  expetativas  de  realização  profissional, 
que investem no seu curso e na sua carreira, que são emocionalmente independentes 
e  empreendedores.  Apresentam  boas  capacidades  e  competências  na  resolução  de 
problemas, acreditam em si próprios, aparentam altos níveis de estabilidade afetiva e 
emocional,  revelam‐se  pessoas  saudáveis  psicologicamente,  satisfeitas  consigo 
próprias,  com  as  suas  competências  e  capacidades,  e  com  a  vida  no  geral  (Lent, 
Taveira, Sheu & Singley, 2009).  
Ao  procurarmos  atribuir  significado  a  estes  factos,  reconhecemos  que  o  grupo 






















escolheram,  de  ajuda,  e  em  particular  como  Estudantes  do  CLE.  Intuímos  que  na 




essenciais  a  uma  profissão  como  a  enfermagem.  Deste  modo,  segundo  as 
propriedades  do  LVI,  confirmamos  a  satisfação  dos  Estudantes  do  CLE  nesta  área 
científica  de  enfermagem,  possuindo  o  grupo  um  conjunto  de Valores  concordantes 
com as  competências necessárias  ao enfermeiro de  cuidados  gerais  (OE,  2009).  Pela 
tradução  dos  Valores  como  guias  de  decisão  e  comportamento  (Brown,  2003), 
reconhecemos  que  o  grupo  tem  um  conjunto  de  dimensões  e  convicções,  que  lhes 
podem possibilitar enfrentar positivamente os desafios e circunstâncias do ensino de 
enfermagem e da futura profissão. Podemos antever Estudantes satisfeitos, envolvidos 
e  com  sucesso  académico,  quer  no  contexto  académico,  quer  como  futuros 
profissionais. 
No quarto eixo de discussão verificamos a, 
As  Vivências  Académicas,  integram  as  subescalas  pessoal,  interpessoal,  carreira, 
estudo integram 13 itens e a institucional, apenas 8 itens. A dimensão que apresentou 
médias superiores foi a carreira (4.19), seguida da interpessoal (3.86) e da institucional 
(3.67),  seguidas  do  estudo  (3.50)  e  da  pessoal  (3.44).  Os  valores  médios  totais 
encontrados pelo QVA‐r, neste grupo específico, levam‐nos a concluir pelo autorrelato 
dos  participantes  e  numa  perspetiva multidimensional  da  vida  académica,  que  este 
grupo na generalidade fez uma boa transição, adaptação e parece ter se ajustado bem 
ao  ES.  Ao  tentarmos  detetar  as  principais  dificuldades  nas  diferentes  dimensões 
consideradas nesta escala, verificamos que devemos potencializar a dimensão pessoal 











académica  e  melhorar  a  adaptação  e  o  sucesso  ao  meio  académico  no  ES, 




aos  itens  da  dimensão  carreira.  Este  grupo  considera  que  estão  satisfeitos  com  a 
escolha  do  curso  e  com  as  perspetivas  de  carreira.  Os  elementos  integrantes  da 
carreira,  estão  a  ser  trabalhados  e  desenvolvidos  no  ES,  para  num  futuro  próximo 
favorecerem a adaptação e sucesso no meio profissional. Sabemos que a carreira tem 
início  quando  se  entra  no  meio  escolar  e  sempre  que  nele  se  façam  opções  ou 
escolhas. Atualmente os Estudantes, estão pouco confiantes em conseguir facilmente 
trabalho  ou  em  progredir  na  carreira  face  às  políticas  estabelecidas.  Apesar  das 
dificuldades em encontrar trabalho, pela desvalorização do trabalho dos enfermeiros e 
dada  à  precariedade  dos  vínculos  de  trabalho  (OE,  2011,  2009),  este  grupo  parece 
estar  confiante  no  futuro  da  sua  profissão  e  acreditar  que  com  ela  pode  conseguir 
independência  e  bem‐estar  (Soares,  Almeida  e  Ferreira,  2010;  Nunes  &  Almeida, 
2009).  
A dimensão interpessoal, parece ser muito importante para este grupo e no contexto 
da  sua  formação  académica. Os  estudantes  parecem  reconhecer  que  esta  dimensão 
lhes  possibilita  suporte  e  o  desenvolvimento  das  relações  de  interação  entre  os 
diferentes  atores  do  meio  académico.  Estes  resultados  evidenciaram  que  os 
estudantes estão satisfeitos com os seus colegas e professores. O relacionamento com 
pares, revelou‐se para estes estudantes com muito importante e serve‐lhe de apoio ao 
curso  e  à  sua  formação  na  generalidade.  Por  um  lado  evidenciaram  que  se  sentem 
adaptados  à  carreira  que  escolheram,  por  outro  também  salientaram  como  se 
consideram  satisfeitos  com  as  relações  interpessoais  que  desenvolvem.  Estes 
resultados  estiveram  em  conformidade  com  outros  estudos,  onde  os  estudantes 











trabalhar  um  pouco  mais  as  questões  pessoais  e  otimizar  a  dimensão  estudo  e 
melhorar esta questão. Este grupo parece considerar que não está  satisfeito  com os 
seus  métodos  e  as  suas  estratégias  de  estudo,  que  pode  criar  melhores  rotinas  de 
estudo, que deve ter o trabalho autónomo mais em dia, ou simplesmente salienta que 
o curso lhes exige muito trabalho e um ritmo constante. A vertente pessoal (perceções 
pessoais,  bem‐estar  e  identidade)  pode  igualmente  ser  estimula  no  CLE.  Este  curso 
gera‐lhes elevados níveis de  responsabilidade, os estudantes consideram que podem 
sentir‐se ainda melhor física e psicologicamente no decorrer do ES. Por vezes, o grupo 
pode  recear  alguma  desorientação  ou  confusão  nas  suas  opções  e  decisões  e 
equacionarem que podem perder o controlo das situações (Nunes & Almeida, 2010). 
Este  curso  apresenta  situações  que  envolvem  pessoas,  em  risco  de  vida,  ainda  os 







Nesta  sequência,  refere‐nos  Rutter  (2002,  1996,  1985)  que  os  fatores  de  proteção 
correspondem  ao  conjunto  de  influências,  que  atuam  com  o  intuito  de  modificar, 
aperfeiçoar  ou  alterar  aquilo  que  seriam  as  respostas  pessoais  a  situações  de  risco. 
Deste  modo,  nesta  pesquisa  determinámos  como  potenciais  fatores  protetores  dos 
Estudantes,  o  seu  micro  sistema  de  Valores  de  Vida  (responsabilidade,  lealdade  à 
família  e  ao  grupo;  preocupação  com  os  outros;  realização;  e  independência  ou 
humildade).  Ainda  podemos  ponderar  como  protetores,  outros  Valores  de  Vida  e 
outras das  variáveis em estudo,  como as dimensões do QVA‐r  (carreira,  interpessoal 
institucional,  estudo  e  pessoal),  que  nos  diferentes  cruzamentos  com  as  variáveis 
















outros  e  a  criatividade.  O  2º  ano  do  CLE,  corresponde  aquele  onde  os  Estudantes 
desenvolvem muitas apresentações de trabalhos, vão pela primeira vez, cerca de três 
semanas, para o contexto prático em estágio e têm um ensino prático com sessões em 
laboratório.  Estes  aspetos  desenvolvem  o  espírito  de  interajuda,  estimulam  a  sua 
vertente criadora e possibilita‐lhes  ter  ideias novas. Estes Estudantes,  são  implicados 
no  projeto  de  saúde  de  cada  cliente  e  algumas  vezes,  têm de  improvisar  e  adequar 
face às diferentes situações, muitas delas não lineares. 
Os  Estudantes do 3º e 4º ano  destacaram com classificações  superiores  a  realização 
(111.47)  e  a  humildade  (118.34).  Os  valores  evidenciados  pelos  participantes  dos 
últimos dois anos do curso, é indicador das expetativas dos Estudantes e das Vivências 
do  contexto,  procuram  atingir  os  seus  objetivos  e  são  pessoas  modestas. 
Consideramos que no 3º e 4º ano do CLE, os Estudantes desenvolvem os seus estágios, 
em  contexto  prático,  exterior  à  escola,  com  professores  da  escola  em  regime  de 
supervisão  clínica  a  tempo  integral  ou  parcial,  no  último  estágio  do  curso  tomam  a 
decisão  da  área  de  cuidados  em que  pretendem desenvolver  as  suas  competências. 
Deste  modo,  os  estudantes  selecionam  os  contextos  de  aprendizagem  face  às  suas 
















Ao  cruzarmos  a  dimensão  psicológica  dos  Valores  de  Vida,  com  a  variável  género 
obtivemos  diferenças  estatisticamente  significativas  para  os  Valores  da  preocupação 
com o ambiente e para a humildade  com classificações  superiores para as mulheres 
(ambas com posto médio de 101.29). Estes Estudantes, aumentam a sua adaptação ao 
CLE  se  virem  satisfeitos  a  sua  preocupação  com  o  ambiente  e  a  sua  humildade.  O 
género  masculino,  obteve  classificações  superiores  para  a  criatividade  e  saúde  e 
atividade  física  (120.91  e  130.45).  Apesar  de  atualmente  se  considerar  que  as 
diferenças de género, são muito poucas e  inconsistentes, e sabendo que se estudam 
cada vez mais as semelhanças, ainda encontram, por vezes, pequenas disparidades. As 
diferenças  encontradas  centram‐se  na maioria  das  vezes  nos  comportamentos  e  na 
educação pró‐género e são conseguidas por  tradição ou por cultura de ações para o 
feminino ou para o masculino (Murphy & Archer, 1996).  
Normalmente,  às  mulheres  podem‐lhe  ser  atribuídos  comportamentos  ligados  às 
emoções e aos instintos, num papel de natureza expressiva e aos homens de natureza 
instrumental. Por vezes, ainda se atribui ao género masculino o interesse pelas áreas 
do  desporto,  pelas  capacidades  físicas  e  da  racionalidade,  cálculo  numérico  e  de 
visualização  espacial  (Ferreira,  2002;  Shields,  1986).  Estes  factos  podem  justificar  as 
diferenças  encontradas  neste  estudo,  onde  as  mulheres  se  revelaram  mais 
preocupadas  com  o  ambiente,  proteção  da  natureza  e  a  beleza  natural,  e  mais 
modestas  e  discretas  ou  reservadas,  este  facto  pode  ser  educacional.  Atualmente, 
ainda se pede à mulher um papel mais recatado e de obediência e autocontrolo. Por 
outro  lado,  neste  estudo  os  Estudantes  do  género  masculino  revelaram‐se  mais 
criativos,  possuidores  de  novas  ideias,  imaginativos,  apreciadores  dos  ambientes 
naturais  e  físicos,  com  mente  aberta,  capazes  e  corajosos.  Ainda,  são  pessoas  que 
procuram reconhecimento social, atividades ligadas ao físico, à saúde e emocionantes, 
na maioria das vezes com prática de desporto e alimentação saudável  (Brown, 2003, 
1996).  Os  interesses  assinalados  pelo  grupo  masculino  podem  igualmente  ser 
justificáveis por características educacionais e da sua área de interesse, a saúde. 
Em  relação à escolha da Escola  em estudo, os participantes que a escolheram como 












Os  Estudantes  que  estão  no  ES  pela  primeira  vez,  assinalaram  diferenças 
estatisticamente  significativas  para  os  Valores  de  realização  e  responsabilidade  com 
posto médio de 101.62 e 101.02 respetivamente. Estes Estudantes confirmaram pelos 
seus  Valores  de  Vida  que  são  determinados,  gostam de  desafios  e  trabalham muito 
para conseguir produzir com qualidade. O grupo parece reconhecer a importância de 




quanto  mais  responsabilizados  são  nas  diferentes  atividades.  Neste  curso,  cada 






parte  de  um  grupo,  esperam  o  reconhecimento  social,  a  integração  e  inclusão  no 
grupo.  Estes  aspetos,  e  contrariamente  ao  que  se  poderia  esperar  inicialmente,  são 
circunstâncias  que  se  revelam  como  facilitadores  da  sua  adaptação  à  sua  nova 
residência  e  ao  ES,  sem  esquecerem  os  seus  familiares  ou  referências  anteriores, 
promovendo a sua autonomização da família e contacto social mais alargado (Caires & 
Almeida,  1998).  A  saída  de  casa  para  estudar,  isto  é  por  imposição  externa,  pode 
favorecer  o  relacionamento  familiar  e  tornar‐se  promotora  de  laços  familiares mais 
fortes (Rebelo & Lopes, 2001). Consideramos que os Estudantes ao mudarem de casa, 
frisam a importância de pertencerem a um grupo e de dependerem emocionalmente 










Ao  analisarmos  a  frequência  com  que  se  deslocam  a  casa,  percebemos  que  foram 
encontrados parâmetros  significativos,  para os que  vão  trimestralmente a  casa,  com 
classificações  superiores,  em  três  Valores  de  Vida  emergentes,  realização, 
preocupação com os outros e lealdade à família ou grupo. O tempo que medeia entre 
idas a casa parece influenciar positivamente os Estudantes, considerando‐o promotor 
da  sua  segurança  familiar,  do  seu  trabalho  e  fundamental  para  melhorar  os  seus 
desempenhos,  ainda  consideram  que  interfere  no  bem‐estar  dos  outros  e  na  sua 
harmonia interna. Os estudantes que estão privados de ir a casa dos pais durante três 
meses  atribuem elevado  significado  à  sua  realização,  salientam  como  se  preocupam 
com o bem‐estar dos outros e como se mantém fiéis à família e amigos. 
Se  atendermos  ao  desempenho  de  atividades  académicas,  verificamos  que  os 
Estudantes  que  desempenham  estas  atividades,  priorizaram  os  Valores  de  Vida, 
preocupação  com  os  outros,  lealdade  à  família  ou  grupo,  privacidade  e 
responsabilidade, com um posto médio superior. Contrariamente ao esperado os que 
não  praticam  qualquer  atividade  extra  curricular  no meio  académico,  destacaram  o 
Valor  de Vida da pertença  com uma  classificação  superior  (101.65).  Estes  resultados 
salientam a importância que os estudantes ao praticarem atividades extra‐académicas, 
conferem aos outros e à família ou grupo, ainda estão muito satisfeitos e adaptados, 
em  particular  pela  privacidade  e  responsabilidade  que  estas  características  lhe 
possibilitam. 




(Brown,  2003,  1996).  Estas  características  revelam‐se muito  importantes  quando  se 
trata  de  associativismo,  associação  de  Estudantes,  ou  tuna  entre  outras,  pois 
promovem  a  integração  social  e  cultural,  desenvolvem  a  autonomia,  a 
interdependência  e  as  relações  interpessoais  maduras.  Podemos  concluir  que  o 
desempenho das  atividades académicas,  consegue no grupo uma maior maturidade, 
















com  a  criatividade  e  a  privacidade,  que  assumem  também  como  influentes  da  sua 
plena  satisfação  com  o  seu  grau  de  adaptação.  Ao  detalharmos  a  análise 
reconhecemos que emergem resultados estatisticamente significativos, quando o grau 




Numa  análise  mais  pormenorizada  aos  diferentes  Valores  de  Vida  que  emergiram, 
percebemos  que  todos  lhes  servem,  nas  suas  estratégias  de  eficiência  em  ambiente 





pelas  condicionantes  e  contributos  encerrados  em  cada  um  dos  Valores  de  Vida 
destacados pelo grupo. 
Existe  uma  necessidade  clara,  entre  as  exigências  da  formação  e  da  carreira  de 
Enfermagem, para um perfil de indivíduos que procurem desafios, que se preocupem 
com  os  outros,  que  se  adaptem  com  facilidade,  trabalhem  muito  por  melhorar  a 
qualidade  do  seu  desempenho.  É  importante  que  sejam  autónomos  e  estimulem  a 
autonomia,  que  arrisquem  de  forma  controlada,  que  se  preocupem  em  definir  e 
negociar  metas,  que  sejam  determinados,  que  procurem  o  bem‐estar  do  outro.  Na 















Valores  de  Vida,  que  se  combina  intrinsecamente,  de  forma  desenvolvimentista  e 




escolhas,  neste  curso  e  na  sua  futura  profissão.  Pensamos que  estes Valores  os  vão 
responsabilizar por um papel proativo junto do outro, que em determinado momento 
necessita dos seus cuidados de Enfermagem e junto da comunidade científica, para a 
progressão  e  desenvolvimento  da  área  científica  de  enfermagem  (Lucas  &  Ruivo, 
2010).  
Outra das variáveis em estudo, as Vivências Académicas, apresentou na soma de todos 
os  seus  itens,  valores  estatisticamente  significativos  no  cruzamento  com a opção do 
curso  que  frequenta  e  grau  de  satisfação  com  a  adaptação  ao  ES.  Inferimos  que  as 
experiências  vivenciadas  em  contexto  académico,  sofrem  um  impacto  positivo  e 
significativo se considerarmos a opção do CLE e o grau de satisfação com a adaptação 
ao contexto escolar ( Seco et al. 2005; Wolniak & Pascarella, 2005). 
Denotamos  que  a  dimensão  estudo,  se  evidenciou  para  as  Estudantes  do  género 

















regularidade  e  métodos  de  trabalho  mais  sistemáticos,  que  o  género  masculino. 
Machado e Almeida (2000) salientam que as Estudantes, parecem possuir uma maior 
organização do tempo, organização dos apontamentos e do suporte bibliográfico. Os 
autores  assumem  que  estes  aspetos  suportam  a  preparação  das matérias,  e  que  as 
Estudantes parecem mais comprometidas e refletem uma melhor adaptação ao meio 







Soares  Almeida  e  Ferreira  (2010)  referem  que  o  processo  de  ingresso  no  Ensino 
Superior,  implica  desenvolvimento  de  hábitos  de  trabalho  e  de  estudo,  que 
encaminham para uma maior  agilidade académica. Acrescentam que o momento do 
acesso ao ES, é um momento associado à aprendizagem e ao rendimento académico. 
Este  é  um  momento  que  apela  às  atividades  desenvolvimentistas,  como  gestão  do 
tempo, métodos  de  trabalho  diferenciados  e  invocação  da  autonomia  de  estudo.  O 




Durante  esse  ano  académico,  os  Estudantes  não  têm  sessões  teóricas,  apenas  de 
orientação tutorial e desenvolvem as suas competências maioritariamente em espaços 
exteriores  à  escola,  nos  estágios  em  diferentes  áreas  específicas.  Estes  aspetos 
determinam  a  necessidade  contínua  de  adotar  ritmos  de  trabalho  acentuados  e 
regulares, com trabalho autónomo elevado e estratégias de aprendizagem individual. 













relação  da  informação  interdisciplinar  e  transdisciplinar  dentro  do  próprio  curso 
(conjugam  ideias  e  articulam‐nas),  sabem  usar  a  lógica  e  a  evidência,  conjugando  a 
prática  com  conclusões  não  definitivas.  Estes  Estudantes,  têm  facilidade  na 
compreensão  das  partes  e  do  todo,  ainda  revelam  maior  perceção  das  exigências 
académicas  e  das  estratégias  a  definir,  revelam  uma maior motivação  intrínseca  de 
aprender pelo saber. Outras das suas potencialidades para o estudo nesta fase da sua 
Vivência  Académica  são  a  competitividade  e  a  segurança  (sucesso),  e  o  seu  menor 
interesse pela aplicação imediata do estudo (Chaleta & Rosário, 2007). Este grupo do 
4º  ano  consideram  que  têm  facilidade  em  adoptar  hábitos  de  estudo  e  trabalho, 
mantendo o trabalho em dia e facilitando a sua adaptação ao CLE. 
Em relação ao desempenho de atividades académicas, os participantes que assumem 
desempenhar  atividades  académicas,  valorizam  mais  as  dimensões  pessoal, 
interpessoal e de carreira. Os Estudantes que se envolvem nas atividades académicas 
extracurriculares  de  natureza  associativa,  evidenciam  facilidade  no  seu  processo  de 
integração  social  e  valorizam‐se  enquanto  pessoas  e  nas  relações  com  os  pares.  O 
grupo,  que  desempenha  atividades  extra  escola,  valoriza  mais  e  sente‐se  mais 
satisfeito  com a opção do curso que escolheu e  com a  carreira em particular  .  Estas 
atividades possibilitam‐lhes um maior desenvolvimento da identidade e competências 
relacionais.  Estes  aspetos  assumem  particular  importância  como  fontes  de  suporte 
emocional,  de  orientação  e  de  aceitação.  O  envolvimento  neste  tipo  de  atividades 
torna‐se  um  fator  promotor  de  socialização,  embora  em  interrelação  com  a 
importância que cada um lhe confere. Diversos estudos referem que as atividades de 



















maior  proximidade  –  dimensão  interpessoal.  As  atividades  académicas  promovem  a 
adaptação ao curso, aos projetos e expetativas de carreira. 
Ao  analisarmos  os  quatro  anos  do  CLE  verificamos,  verificamos  também  valores 
estatisticamente  significativos  para  a  dimensão  estudo,  e  ainda  emergem  nos 
diferentes  anos  do  curso  outras  duas  dimensões,  a  pessoal  e  a  institucional,  com 
perceções muito positivas na adaptação ao ES.  
A dimensão pessoal é a mais evidenciada pelos Estudantes do 2º ano do curso como 




estar  psicológico  e  físico.  Deste  modo  julgamos  ser  útil  relembrar  o  modelo  de 
desenvolvimento do Estudante,  conceptualizado na  transição para o ES, que assenta 
em sete vetores, tornar‐se competente; gerir as emoções; desenvolver a autonomia e 




o  Estudante  do  Ensino  Superior  descreve  este  ciclo  de  estudos  como  uma  fase  de 
tensão  intelectual,  com  desenvolvimento  e  compreensão  de  múltiplas  perspetivas, 












Nesta  fase  da  vida  académica,  os  Estudantes  possuem  uma  maior  autoconfiança, 
segurança  e  autonomia,  demonstram  uma  menor  dependência  parental  e  familiar. 
Deste modo, os participantes destacam a sua independência instrumental, emocional 





aprendizagem,  através  das  suas  próprias  capacidades  individuais  e  de  bem‐estar 
(Stevens‑Long  &  Barner,  2003).  O  Estudante  do  2º  ano  conhece  o  meio,  tem 
proatividade  e  relação  interpares  neste  novo  contexto,  domina  conteúdos  e  já 
desenvolveu competências cognitivas de aprendizagem. Neste momento a sua aposta 




estudantes  do  1º  ano,  o  que  revela  como  ao  longo  do  curso  os  estudantes  vão 








4º  ano  são  desenvolvidos  em  contexto  prático,  extra  escolar.  Podemos  justificar  os 
resultados  encontrados,  que  deixam  transparecer  o  interesse  dos  Estudantes  do  3º 
ano pela  instituição, e o desejo em prosseguir nela os seus estudos. O grupo revelou 
estar  satisfeito  com  esta  escola  e  parece  que  a  mesma  lhe  desperta  interesse  e 
importância. Há nesta fase, uma valorização dos serviços e das estruturas que a escola 











importante  salientar  que  nesta  fase  o  Estudante  é mais  autónomo  e  desenvolve  as 
suas  próprias  estratégias  de  gestão  dos  serviços,  que  a  comunidade  educativa  tem 
para lhe oferecer.  
Ainda referente ao ano do CLE, por comparação múltiplas entre as pontuações médias, 
obtidas  para  os  diferentes  anos,  verificamos  que  os  Estudantes  valorizam  mais  o 
estudo, do 1º para o 2º ano, para o 3º e para o 4º ano. Estes resultados revelam que o 
grupo  à medida  que  vai  evoluindo  no  curso,  necessita mais  de  desenvolver  as  suas 
capacidades estratégias de estudos. Assim, os Estudantes do 2º, 3º,  e 4º ano parecem 
traduzir  melhores  métodos  de  estudo,  um maior  acompanhamento  das  aulas,  uma 
melhor organização dos apontamentos e uma gestão do tempo mais eficiente. O grupo 
reconhece  que  esta  dimensão  lhe  assegura  uma melhor  adaptação  e  bem‐estar  no 
CLE, fortalecendo‐a ao longo da sua progressão no curso. 





ciclo  vital,  é  comum  apresentar  maiores  expetativas  face  ao  sucesso  e 
desenvolvimento  da  carreira. Na maioria  das  vezes  os  que  têm  filhos,  potenciam os 
aspetos do desenvolvimento da carreira, como padrões  importantes na conquista da 
melhor  qualidade  de  vida  e  desenvolvimento  socioprofissional.  As  relações  entre  a 
carreira  e  a  família  circunscrevem‐se  na  mesma  esfera  de  influência  e  de 
reciprocidade. As expetativas de trabalho influenciam e são influenciados pela família. 
É  comum  reconhecermos  a  interseção  entre  o  ciclo  de  vida  familiar  e  do 
desenvolvimento da carreira (Torres et al., 2005; Rapoport & Rapoport, 1984). 
O  Curso  de  Licenciatura  em  Enfermagem  como  primeira  opção  de  escolha  para  os 
Estudantes,  atribuiu  significado  estatístico  positivo  às  dimensões  pessoal,  carreira  e 









priorizaram  a  escolha  do  CLE,  consideram  o  seu  contributo  como  expressivo  na 
integração no ES, por três dimensões muito importantes do QVA‐r – pessoal, careira e 
institucional.  Estas,  refletem  os  aspetos  do  próprio  curso,  dos  seus  projetos 
vocacionais, das expetativas de desenvolvimento da carreira, do seu bem‐estar físico e 
psicológico, da sua adaptação e interesse pela escola e da sua perceção pela qualidade 
dos  serviços  da  academia  (Araújo  &  Almeida,  2010).  As  pontuações  com  médias 
superiores, após múltiplas comparações, revelaram que os estudantes ao escolherem 















sua  autonomia,  a  autoconfiança,  o  autoconhecimento  e  o  bem‐estar  físico  e 
psicológico.  Outros  estudos  semelhantes,  também  com  Estudantes  do  ES  e  em 
particular com enfermeiros, chegaram a estes resultados face à opção curso (Seco, et 















é  comum  que  o  grupo  desenvolva  uma  relação  de  maior  intensidade  com  outros 
colegas  e  professores.  Muitas  vezes,  os  estudantes,  podem  assumir  um  papel  de 
relevância nas atividades extra curriculares. Estas últimas, podem representar um dos 
seus focos de interesse em contexto académico, quer pela sua maior disponibilidade, 
quer  pela  necessidade  de  desenvolver  atividades  em  grupo.  Outros  estudos 
comprovaram estes resultados, e admitem que os Estudantes do ES, quando ausentes 
das suas casas, especialmente pela primeira vez, privilegiam o desenvolvimento afetivo 
e  interpessoal. O  jovem que  consegue desenvolver  a  coerência do  seu Eu,  com uma 
conduta  positiva  de  prossocialidade,  ao  longo  do  tempo,  revela  facilidade  de 
adaptação  e  convívio  em  grupo.  Como  estratégias  de  combater  a  solidão  e  o 
isolamento,  estes  Estudantes  recorrem  a  novos  relacionamentos  entre  pares  e 
interessam‐se  pelas  atividades  académicas.  Aproveitam  a  sua  maior  disponibilidade 
para  iniciarem  novas  ações  e  relacionamentos  sociais  preferencialmente  em  meio 
escolar  (Martins,  2005;  Seco  et  al.,  2005;  Almeida  et  al.,  2003;  Almeida,  Soares  & 





positiva  do  ajustamento  e  sucesso  no  ES.  Reconhecemos  uma  associação  positiva 
significativa, entre o grau de adaptação ao ES e as diferentes dimensões das Vivências 
Académicas,  que  representam  o  sucesso,  o  bem‐estar  e  o  rendimento  académico. 
Pelos  resultados  reconhecemos  que  os  Estudantes  mais  satisfeitos,  estão  bem 
adaptados e revelam um bom processo de adaptação,  face às exigências do CLE.   As 
pontuações médias mais elevadas, por comparações múltiplas, foram também obtidas 
para  as  dimensões  cinco  dimensões  das  Vivências  Académicas.  Os  estudantes  que 










grau  de  satisfação  global  superior  (muito  satisfeito)  comparativamente  com  os  que 
estão pouco satisfeitos, satisfeitos ou em grande parte satisfeitos. 
A  complementaridade  das  cinco  medidas  como  variáveis  multidimensionais  é 
evidenciada e simultâneo confirmamos,  face aos desafios e exigências do ES, os seus 
pontos  de  interseção  funcionais  em  relação  ao  desenvolvimento  de  relações 
psicossociais  e de  rendimento escolar  (Seco et  al.,  2007,  2006; Chickering,  1998).  SE 
recordarmos  de  novo  os  sete  vetores,  do  desenvolvimento  e  da  adaptação  do 
Estudante  ao meio  académico,  reconhecemos  que  no  conjunto  de  todos  eles,  estão 
contidos  os  elementos  integrantes  das  cinco  dimensões  do  QVA‐r.  Deste  modo, 
destacamos  a  importância  da  definição  de  estratégias  de  reorganização  e 
maximizamos  a  importância  do  desenvolvimento  da  autonomia  e  do  envolvimento, 
por parte do Estudante. 
A  reciprocidade,  ou  aproximação  entre  o  Estudante  e  o  contexto  académico,  revela 
determinadas  especificidades  impulsoras  ou  desagregadoras  da  adaptação,  não 
devendo  ser  só  valorizadas  as  questões de ensino‐aprendizagem, nem  só  a  vertente 
psicossocial ou vocacional. Para maximizar os processos de satisfação e de adaptação 
académica,  os  diferentes  elementos  devem  ser  trabalhados  no  seu  todo,  de  acordo 
com  as  expetativas  ou  necessidades  de  cada  Estudante.  Nesta  fase  da  vida  os 
Estudantes  percecionam  alterações  nos  seus  métodos  de  trabalho:  de  gestão  do 
tempo, estudo, apontamentos, avaliações, tipologia das aulas, ou de relacionamento: 





da  adaptação  emergiram  de  todas  as  dimensões  acima  descritas  (Valores  de  Vida  e 
Vivências Académicas). os Valores de Vida quando adaptados ao papel e ao contexto, 
reforçam  a  flexibilidade  de  cada  indivíduo,  favorecem  a  autoeficácia,  influenciam os 













los,  o  que  lhe  determina  o  seu  sistema  individual  e  lhe  confere  pessoalidade  aos 
interesses  e  às  escolhas  ou  opções.  Também  as  Vivências  Académicas,  se  assumem 
como experiências  de  cada  indivíduo,  que  traduzem  inúmeros  desafios  e mudanças, 
com implicações nos níveis de sucesso e de satisfação. Assim, justificamos que estas se 
podem posicionar como facilitadoras dos níveis e Resiliência do grupo. Ao analisar os 
recursos  de  adaptação  interpessoal  e  a  perceção  do  indivíduo,  quer  com  a  vida  no 
geral,  quer  num  meio  específico  em  particular,  é  fundamental  como  estratégia 




Neste  sentido  confrontámos  os  resultados  obtidos  para  a  escala  da  Resiliência  (CD‐
RISC),  com  os  estudos  publicados  nesta  área  do  ES,  para  dar  corpo  e  encontrar 
explicação  para  os  dados  expressos  pelos  participantes.  Em  relação  aos  níveis  de 
Resiliência encontrados para o grupo de Estudantes do CLE, obtivemos valores bons, 
que se traduzem em bons indicadores de adaptação psicossocial positiva, capacidade 





controlo  e  a  influência  espiritual,  como  determinantes  essenciais  da  adaptação 
psicossocial positiva de cada indivíduo. As dimensões que o grupo pontuou como mais 
















meio  académico.  As  competências  pessoais  e  de  desenvolvimento  psicossocial 
revelam‐se  fundamentais para o entendimento do processo adaptativo do Estudante 
do Ensino  Superior,  pois orientam para as questões  centrais do desenvolvimento do 
jovem  adulto,  em  particular,  para  a  construção  da  autonomia,  gestão  emocional, 
segurança  e  da  identidade  (Almeida,  Soares  &  Ferreira,  2000).  As  competências 
pessoais, possibilitam ao individuo um melhor conhecimento  operacional sobre o seu 
eu,  atitudes  pessoais  positivas,  e  habilidades  para  gerir  as  dinâmicas  intrapsíquicas, 
para  cada  um  seja  bem  sucedido  na  vida  profissional  e  social.  Estas  características 
possibilitam promover o potencial  interno, são  fonte de bem‐estar e saúde mental e 
física.  Ainda  se  assumem  como  a  base  das  boas  relações  sociais  e  do  desempenho 
individual (Jardim & Pereira, 2006). A importância das competências pessoais, assenta 
na explicação do modo como os jovens constroem a sua identidade e em simultâneo é 
a  base  dos  fatores  protetores  do  bem‐estar  psicológico  (Friedli,  2000)  e  serve  de 
indicador  instrumental  em  momentos  de  crise  e  desgaste.  A  capacidade  de 
flexibilização  de  cada  indivíduo,  face  a  determinados  acontecimentos  de  vida,  está 
diretamente  dependente  do  desenvolvimento  das  suas  competências  e  aportes 
pessoais (Jardim & Pereira, 2006; Seligman, 1991).  
As competências pessoais, estão em particular associadas ao sucesso académico, pois 
conferem  ao  individuo  a  capacidade  de  se  responsabilizar  sobre  o  trabalho,  de  ser 
autónomo, de ser criativo, se aprender, de aceitar a mudança, de se desenvolver e de 
melhora a autoestima. Estas são atributos que resultam de perceções e intersubjetivas 
individuais  e  do  meio  (Jacinto  &  Jardim,  2007).  Percecionamos  as  competências 
pessoais  como  guias  e  suportes  de  uma  maior  aceitação  e  adaptabilidade,  que 
facilitam o desenvolvimento dos projetos de vida individuais, legitimando uma atitude 
proativa  e  um  investimento  na  formação  pessoal  e  na  gestão  da  carreira  (Cabral‐
Cardoso  et.  al.,  2006).  Os  atributos  pessoais  facilitam  no  autoconhecimento,  que 









para  “saber  o  que  se  vale”  e  desenvolver  a  confiança  em  si  próprio.  As  pessoas 
resilientes  usam  os  seus  recursos  internos  para  lidar  com  as  adversidades  e  os 









McGrath,  Reid  e  Stewart  (1995)  referem  como  fatores  que  contribuem  para  uma 
atitude resiliente, as competências pessoais e o suporte originário do meio. 
Para  Antonovsky  et  al.  (1986),  o  sentido  interno  de  coerência,  dado  pelas 
competências pessoais, autoconfiança e o controlo, está relacionado com um conjunto 
de  respostas  adaptativas,  centradas  na  capacidade  de  percecionar,  interpretar  e 
atribuir  significado  às  experiências  pessoais  de  cada  um  e  ao  desenvolvimento  de 





A  Resiliência  para  Kotliarenco  et  al.  (1997)  compreende  a  interação  entre  atributos 
pessoais  (competências pessoais), apoios do sistema familiar e da comunidade. É um 
fenómeno  resultante  da  interação  entre  aspetos  individuais,  contexto  social, 
quantidade  e  qualidade  dos  acontecimentos  no  decorrer  da  vida,  e  os  fatores  de 
proteção provenientes da família e do meio social. Esta dimensão promove os projetos 
da  carreira  de  cada  pessoa  e  gera  envolvimento  entre  os  interesses  do  próprio 
(intraindividual), as vivências e o comportamento ou os ganhos conseguidos. O projeto 













aceitação  representam  para  estes  Estudantes  as  âncoras  e  a  sua  a  grande  fonte  de 









de  investimento  noutras  relações  interpessoais,  com  os  pares,  como  formas  de 





desenvolvimento  da  capacidade  de  privacidade,  da  responsabilidade,  da  autonomia, 
da  identidade  e  é  uma  das  fases  importantes  do  final  da  adolescência,  período  que 
antecede a entrada na vida adulta (Chickering & Kytle, 1999; Ferreira, 1991; Ferreira & 
Hood,  1990).  Uma  mobilidade  bem  sucedia  traduz‐se  em  bem‐estar,  ajustamento 
afetivo,  social  e  académico,  implica  um  certo  distanciamento,  embora moderado  da 
casa  dos  familiares  e  conduz  a  um  maior  controlo  pessoal,  responsabilidade  e 













de  bem‐estar  e  a  sentimentos  de maior  proximidade  afetiva  aos  pais  (Chickering  & 




tempo  integral,  assume  para  o  Estudante  uma  associação  positiva  com  duas  das 
dimensões  da  escala  da  Resiliência,  as  competências  pessoais  e  a  autoconfiança. Os 
Estudantes consideram que o facto de desempenharem atividades extracurriculares e 
de  trabalharem  e  estudarem  lhes  possibilita  o  desenvolvimento  de  competências 
pessoais  e  da  sua  confiança.  Em  simultâneo,  estas  duas  características  saem 
desenvolvidas  com  essas  atividades  e  servem‐lhe  de  âncora,  para  que  possam 
aumentar  os  níveis  de  adaptação  ao meio  académico.  Vários  estudos  comprovam  a 
importância  que  assumem  as  atividades  extracurriculares  e  o  associativismo,  no 
ajustamento e desempenho académico ou profissional, ou seja na vivência positiva das 
exigências  do  meio  académico  (Almeida  &  Cruz,  2010;  Almeida  &  Soares,  2004a; 
Almeida,  Soares  &  Ferreira,  2002).  Assim,  legitimamos  a  associação  entre  o 
desempenho  de  atividades  académicas  ou  de  trabalhar  em  tempo  integral,  com  o 




(Almeida  &  Cruz,  2010;  Soares,  Poube,  Nunes  &   Mello,  2009;  Santos,  2000).  A 
participação em atividades extracurriculares contribui para o desenvolvimento pessoal 
e  psicossocial  do  Estudante  (Almeida  &  Soares,  2004a;  Graham  &  Gisi,  2000).  O 
processo  de  aprendizagem  é  validado  intra  e  extra  sala  de  aula,  e  a  integração  em 
atividades extracurriculares é fundamental para a adequação, progresso académico e a 
vivência positiva desse ciclo. Em simultâneo estes aspetos traduzem‐se num aumento 
dos  níveis  de  desenvolvimento  pessoal  (Cooper,  1994).  Registamos  uma  associação 










Estudante  torna‐se  mais  confiante  (Cornellius,  1985),  adquire  maior  maturidade 
psicológica e maior segurança (Evans, 1998; Fischer, 1994), maior autoestima e ajuda 
em  determinadas  dimensões  do  autoconceito  (House,  2000).  O  investimento  e  o 






o  grupo  que  salientava  mais  competências  pessoais  e  autoconfiança,  eram  os 
estudantes que trabalham e trabalham, comparativamente como os que só estudam. 
Assim,  a  adaptação  psicossocial  positiva  é  maior  para  os  indivíduos  que  estudam  e 
trabalham,  do  que  para  aqueles  que  só  estudam.  A  situação  de  trabalhar‐estudar, 
desenvolve‐lhes a o autoconhecimento, a  capacidade de confiar em si e de  ser mais 
seguro e confiança no seu desempenho, comparativamente com os que estudam em 
exclusividade.  Do  mesmo  modo,  sabemos  que  o  trabalho  treina  a  capacidade  de 
desenvolvimento  intrínseco,  de  aptidões  e  de  recurso  de  flexibilidade  e  de 
recuperação  dos  indivíduos.  O  desempenho  laboral  conduz  os  participantes,  a  um 
reforço da sua autoestima, do autoconhecimento e da valorização pessoal. O trabalho 
constrói  a  identidade  e melhora  a  resistência  física  e  psíquica  dos  colaboradores.  O 
desempenho e as  interações em meio  laboral conduzem o  indivíduo a desenvolver a 
autonomia,  a  autoestima,  a  confiança  em  si,  a  autodeterminação,  o  respeito  por  si, 
pelos  pares  e  pela  família  (Bandeira  &  Guaglia,  2005;  Cunha  e  Carrilho,  2005; 
Veenman, Wilhelm, & Beishuizen, 2004; Job, 2003; Luthar, Cicchetti, & Becker, 2000). 
















grande  parte  dos  professores  que  os  acompanharam  ao  longo  do  CLE.  O  2º  ano  é 
considerado  um  ano  de  balanço,  monitorizam‐se  ganhos,  opções,  experiências, 
possibilidades  e  assume‐se  maior  controlo  e  autonomia  no  curso.  As  pontuações 
médias superiores foram obtidas para as competências pessoais, aceitação e influência 
espiritual,  tendo aumentado do 1º para o  2º  ano. Os  Estudantes  acreditam em algo 
superior  e  apresentam  uma maior  crença  que  os  conduz  no  sua  adaptação  positiva 
mais do 1º para o 2º ano do curso. De maneira inversa comportou‐se a autoconfiança 
e a aceitação, que diminuíram do 2º para o 3º ano. Reconhecemos que os estudantes 
tendem  a  diminuir  a  sua  segurança  e  o  seu  assentimento,  perante  as  diferentes 
situações do CLE, do 2º para o 3º ano. Este  facto, pode ser  justificado se pensarmos 
que 3º ano é particularmente mais complexo e exigente que os anteriores. Neste ano 
os  estudantes,  deste  curso,  fazem  a  sua  grande  transição  para  os  estágios,  assim,  é 
lhes exigido o pensamento holístico e crítico constantemente ativo. Ainda em estágio, 
realizam  os  cuidados  gerais,  de  forma  progressiva,  na  especificidade  de  cada 
especialidade, o que pode ser um desafio acrescido, dado que lhes exige uma reflexão 
profunda  e  uma  prática  fundamentada.  Estas  experiências  podem  ser  geradoras  de 
uma certa insegurança ou dificuldade em assegurar a sua capacidade de resposta. 
Esta  fase  para  o  Estudante,  é  assumida  com  um  papel  ainda  mais  proativo  da  sua 
parte,  participa  muito,  através  das  novas  metodologias,  na  condução  da  sua 
aprendizagem e dos seus objetivos pessoais. Estes Estudantes revelaram que o 2º ano 
é  por  excelência  um  ano  em  que  possuem  altos  níveis  de  adaptação  positiva  ao 
contexto académico, pelas experiência que possibilita e pelas vivências em fase inicial 
de uma estágio e da prática. Embora stresse e Resiliência sejam conceitos diferentes 
há  estudos,  que  aparentemente  estão  em  oposição  a  estes  resultados,  ou  seja, 
revelam que os Estudantes do 2º ano do CLE, apresentam níveis superiores de stresse 












os  Estudantes  conseguem  de  um  modo  controlado,  sem  grandes  exigências  ou 
dificuldades, perceber o que este curso representa para si, e apesar de terem tido  já 
sua grande prova de estágio, esta representou um desafio importante, com reforço da 
sua  adaptação  positiva.  Estes  dados  parecem  reconhecer  que  os  estudantes 
adquiriram  uma  visão  real  das  práticas  de  enfermagem,  sem  grandes  barreias, 
demonstrando que conseguem gerir positivamente as oportunidades desta formação. 
Estando no 2º ano do curso satisfeitos com a sua adaptação positiva no CLE. 
Os  Estudantes  do  CLE  separados  ou  viúvos  demonstraram  uma  associação  positiva 
entre o  seu estado civil  e  as  competências pessoais e a  influência espiritual.  Parece‐
nos, que esta situação familiar, é encara pelos Estudantes do mesmo modo como os 
que  alteraram a sua residência. Ou seja, o facto de estarem um pouco mais solitários 
potencia  o  conhecimento  do  eu,  do  autoconceito,  das  habilidades  pessoais,  como 
forma  de  ajustamento  e  adaptação  positiva.  As  competências  pessoais  facilitam  o 
saber‐saber, o saber‐fazer, o saber‐estar e o saber‐fazer‐saber (avaliar), desenvolvem o 









Esta  dimensão  fomenta  estratégias  (acreditar,  autoconfiança,  esperança,  autoajuda, 
entre outras) para melhor enfrentar as crises e definir mecanismos de apoio social e 
emocional  para  vencer  as  adversidades.  É  uma dimensão que  aproxima o  corpo  e  a 
mente, ou seja o físico e a alma, ajuda na singularidade da pessoa. Esta dimensão da 











episódio,  pontuando mais  na  subescala  influência  espiritual  da  Resiliência.  Podemos 
associar  este  acontecimento  aos  princípios  humanitários  e  altruístas  que  este 
estabelecimento  de  ensino  tem  associado  à  sua  imagem.  Esta  ideia  é  desenvolvida 





por  assumirem  estes  que  estes  princípios  foram  influenciadores  da  sua  escolha, 
validando desta forma, uma parte das suas convicções.  
Na associação positiva entre a Resiliência e o grau de satisfação com a adaptação ao 
ES,  apresentaram  valores  significativos  a  maioria  das  dimensões  da  escala  da 
Resiliência,  com  exceção  da  dimensão  influência  espiritual.  Podemos  concluir  que  o 
grau  de  adaptação  ao  ES,  está  intimamente  relacionado  com  o  desenvolvimento  e 
operacionalização  instrumental de  fatores  intrínsecos de comprometimento como as 
competências  pessoais,  a  autoconfiança,  a  aceitação  e  o  controlo,  que  cada 
participante  implica  na  sua  interação  com  o  meio  envolvente.  Certificamos  que  as 
competências  pessoais,  a  autoconfiança,  a  aceitação  e  o  controlo,  contribuem  para 
bem‐estar,  sucesso  e  uma maior  adaptação  positiva.  Os  Estudantes mais  satisfeitos 
valorizam  a  sua  capacidade  de  ser  resiliente,  através  das  competências  pessoais, 
autoconfiança, aceitação e controlo. Verificamos que as competências pessoais estão 
mais  desenvolvidas  e  constituem  um  maior  suporte,  para  o  grupo  que  está  muito 
satisfeito,  comparativamente  com  os  que  estão  pouco  satisfeitos,  satisfeitos  ou  em 
grande parte satisfeitos. Da mesma forma, o grupo que está muito satisfeito valoriza a 
sua  autoconfiança  e  aceitação.  Estes  resultados  confirmam  a  satisfação  individual 
como factor fundamental no desenvolvimento individual de melhores capacidades de 










Este  conceito  de  ser  resiliente  ou  ter  Resiliência  é  importante  para  legitimar 
determinadas  características  e  mecanismos  pessoais.  Esta  capacidade,  estimula  a 
capacidade  individual  de  investir  em  mecanismos  e  estratégias  de  proteção  e  de 
defesa, que precocemente devem ser promovidos e treinados (Grotberg, 2002). Para 
Werner  et  al.  (1993)  o  processo  de  Resiliência,  é  observado  como  um  produto  de 
equilíbrio evolutivo, resultante do confronto entre os elementos nocivos ou de risco do 
meio envolvente, a vulnerabilidade e os fatores protetores do indivíduo. Estes fatores 
podem  ser  internos  (caráter,  competências  cognitivas,  autoestima,  entre  outros)  e 
externos (família alargada, bairro ou recursos da comunidade). Determinados fatores 
protetores  como  a  personalidade  individual,  a  família,  as  experiências  positivas  de 
aprendizagem,  a  moderada  exposição  ao  risco  e  as  experiências  compensadoras 
(ambiente  escolar  favorável,  entre  outros)  são  âncoras  e  contribuem  como  reforços 
para  a  Resiliência  (Papalia  &  Olds,  2000).  Os  autores  ainda  sublinham  que  as 
estratégias  de  Resiliência,  na  grande  maioria  das  vezes,  estão  dependentes  de 
situações de novas aprendizagens; da capacidade de transformar os ambientes sociais; 
do sentimento de pertença; do desenvolvimento da capacidade de autoavaliação; e da 
interação  entre  fatores  que  sirvam  de  enriquecimento  pessoal  para  superar  as 
vulnerabilidades  psicossociais  e  diminuir  o  stresse.  Estas  experiências  e  interações, 
possibilitam  enfrentar  com  êxito  diferentes  situações  adversas  ou  de  contrariedade 








Ao  longo  dos  eixos  anteriores,  foi‐nos  possível  evidenciar  os  fatores  promotores  de 
Resiliência  nos  diferentes  indivíduos,  bem  como  aqueles  que  o  protegem  num 
‐ Análise da relação entre as Vivências Académicas, os fatores protetores, os 












determinado  contexto  ou  em  situações  mais  problemáticas.  Nesta  fase  do  estudo 
importa  circunscrever  essa  análise  às  quatro  variáveis  principais  deste  trabalho  e 
estuda‐las, mais pormenorizadamente. Deste modo, é importante tomar também em 
consideração as frases proferidas pelos Estudantes nas perguntas abertas da vertente 
qualitativa,  no  sentido  de  lhes  podermos  atribuir  significado.  Pelos  estudos  nas 
diferentes áreas, concluímos que a Resiliência é multidimensional e é reciprocamente 
influenciável por outras dimensões da personalidade ou do ambiente. A dimensão, de 
ser  resiliente,  não  é  inata,  mas  trabalha‐se,  transformando‐se  ou  reforçando  as 




dimensões  e  subescalas,  na  Resiliência  dos  Estudantes,  por  uma  regressão  linear 
múltipla  (método  Stepwise).  Este  método  deu  origem  a  oito  modelos,  que 
correspondem à entrada de  cada variável  (8),  sabendo que estas explicam 53.6% da 
variância da Resiliência, conforme representado na figura seguinte. 
Figura 5. 































final. A  figura  ilustra por ordem de entrada o Valor  criatividade; a dimensão pessoal 
(QVA‐r  F1);  o  Valor  independência;  segue‐se  o  Valor  responsabilidade;  o  Valor 
pertença; o Valor saúde e atividade física; a dimensão  institucional  (QVA‐r F5); e por 
último a dimensão estudo (QVA‐r F4). Em síntese, estas são as dimensões que, pelas 
autoperceções  individuais,  assumem maior  preponderância  como  fatores  protetores 
do  ser  resiliente  e  que  melhor  explicam  os  bons  níveis  de  Resiliência  do  grupo  de 





A  Resiliência  em  meio  académico,  como  indicador  final  de  autoeficácia,  pode  ser 
mediada pela capacidade de estudo (QVA‐r – F3) e pelo conhecimento das estruturas 
da  organização  escolar  (institucional  QVA‐r  –  F5).  Por  outro  lado,  este  tipo  de 
dimensão apela a um autoconhecimento, confiança em si, autonomia que se consegue 
pelo desenvolvimento do Eu, que estimula a  capacidade adaptativa positiva de  cada 
Estudante  (pessoal  – QVA‐r  F1).  A  Resiliência  centrada  nas  perceções  individuais  do 
contexto académico, resulta do produto de equilíbrio gradual entre o desenvolvimento 
das capacidades de cada pessoa, de ter hábitos de trabalho, saber gerir o tempo, de 
conhecer  a  qualidade  dos  serviços  e  estruturas  da  organização,  para  que  lhe  seja 
possível adaptar às vulnerabilidades ou situações de risco.  
Os  Valores  de  Vida  no  seu  registo  de  guias  do  comportamento  e  padrões  de 
autoeficácia,  assumem  também  preponderância  neste  domínio  da  Resiliência.  As 
ideias novas, a capacidade de inovação, o criar coisas à sua maneira (criatividade – E), 
a  possibilidade  de  tomar  as  próprias  decisões,  de  realizar  as  coisas  à  sua  maneira 
(independência  –  I);  poder  confiar  e  ser  de  confiança  (responsabilidade  –  L),  ser 
saudável  e  aceitar  os  outros,  fazer  parte de um grupo ou  ter  reconhecimento  social 









Estudante  ser  mais  flexível,  coresponsabilizar‐se,  envolver‐se,  estar  motivado  e 
adaptar‐se de forma positiva aos riscos e dificuldades do meio escolar em particular. 
Reconhecemos  que  os  Estudantes  determinam  mecanismos  moderadores  e 
controladores  do  risco  e  da  vulnerabilidade  a  determinados  fatores  que  conjugam 
entre  os  aspetos  individuais  (pessoal,  criatividade,  independência,  responsabilidade, 
pertença, saúde e atividade física e estudo) e os ambientais (institucional). Consideram 
que  para  ser  resiliente,  e  ter  êxito  /bem‐estar  como  futuro  enfermeiros,  pode  ser 
importante  o  estudo  continuo  que  os  prepara  e  lhe  gera  desenvolvimento  e 
conhecimentos e a organização em que desenvolvem o seu dia a dia. As competências 
pessoais e a dimensão pessoal incluem características que promovem a autoconfiança, 





atividade  física, os  respondentes,  associaram estes Valores  como promotores da  sua 
Resiliência,  o  que  pode  ser  interpretado  face  aos  desafio  que  esta  formação  e  a 
profissão lhes podem exigir. Assim, consideram entre os mecanismos que medeiam o 
ser  resilientes, a  inovação, o dependerem de si próprios,  se são empenhados no seu 
dia a dia, se  integrarem um grupo e  incluírem‐se nele e se são saudáveis e têm boas 
praticas  e  hábitos  de  vida  saudável.  Na  perspetiva  qualitativa  eles  associaram  estes 
Valores de Vida, ao lazer (bem‐estar), família e relações  importantes, ao trabalho, ao 
sonho e às experiencias com envolvimento, o que de algum modo traduz aquilo que 
potenciam  ao  serem  significantes  e  explicarem  o  seu  nível  de  Resiliência.  Estas 
características  favorecem  a  cooperação  e  o  espírito  de  trabalho  em  equipa, 
características importantes para o desenvolvimento do eu resiliente (Dixe et al., 2010). 
Se  consideramos  o  resultado  da  regressão  linear  de  um modo  objetivo,  verificamos 
uma aparente justaposição entre os Valores que concorrem para o ser resiliente e os 












mais  individualistas.  Os  Valores  importantes,  são  aqueles  que  nos  promovem  uma 
maior  confiança,  uma  resolução  de  problemas  consistente  e  inovadora  e  nos 






No  decorrer  deste  trabalho  foi  importante  considerarmos  que  todas  características 
(fatores  ou  dimensões)  analisadas  e  evidenciadas  reforçam  no  indivíduo  a  sua 
capacidade de lidar positivamente, mesmo com as situações mais complexas, e fazem 
com  que  retire  ganhos  permanentes  de  cada  desafio  e  que  vença  cada  ano  escolar 
com as melhores experiências, aprendizagem e enriquecimento pessoal, como agente 
ativo de todo o processo. As características são desenvolvidas em determinadas fases 
da  vida  e  resultavam  de  um  conjunto  de  fatores  protetores  que  certos  indivíduos 
reuniam,  baseados  em  recursos  pessoais  ou  contextuais,  transformando‐os  em 
resilientes (Gründspun, 2003).  
A  Resiliência,  surge  muito  como  um  processo  de  superação  e  resistência  ao 
sofrimento,  um  processo  evolutivo  e  transacional.  Este  modo  de  estar,  estimula  a 
capacidade  individual  de  investir  em  mecanismos  e  estratégias  de  proteção  e  de 
defesa, que precocemente devem ser promovidos e treinados (Grotberg, 2002). Para 
Trombeta  e  Guzzo  (2002),  tais  mecanismos  podem  representar‐se,  em  sentido 
figurativo,  como  uma  balança  equilibrada  em  que  num  dos  lados  estão  os 
acontecimentos  stressantes,  as  ameaças,  os  perigos,  o  sofrimento  e  as  condições 
adversas,  que  conduzem  à  vulnerabilidade,  e,  no  outro  lado,  estão  as  energias 
individuais, as competências, o sucesso e a capacidade em reagir no momento ou de 
‐  Construção  de  um  modelo  de  Resiliência  adaptado  aos  Estudantes  de 













enfrentar  determinado  acontecimento  (alguns  dos  Valores  de  Vida  e  competências 
pessoais e de estudo das Vivências Académicas).  
A Resiliência depende de  indivíduo para  indivíduo e surge associada a alguns  fatores 
que ele explora ou desenvolve. Esses fatores dependem, igualmente, da capacidade de 
resolução de problemas; atenção; atração pelos outros; autoeficácia;  identificação de 
modelos  ou  papéis  competentes;  projetos  e  ambições. O  que  aponta  no  sentido  de 
três  tipos  de  características,  cognitivas,  comportamentais  e  psicossociais  (Cyrulnik, 
1998;  Masten,  Best  &  Garmezy  1991).  Noutra  perspetiva,  o  indivíduo  resiliente  é 
aquele  que  possui  autoestima,  conhece‐se  a  si  próprio,  possui  autoeficácia,  reage 
segundo as suas expetativas de sucesso, e apresenta boa capacidade de resolução de 
problemas. Todas estas capacidades são conseguidas com a gestão dos recursos da sua 
rede  social  e  relacional  no  sentido  de  se  adaptar  e  ultrapassar  favoravelmente  as 
situações  traumáticas  (Rutter,  1996).  Estas  características  assentam  no 





de  novas  aprendizagens;  com  capacidade  de  transformar  os  ambientes  sociais;  com 
sentimento de pertença; com desenvolvimento da capacidade de autoavaliação; e com 
outros fatores, que sirvam de enriquecimento pessoal para superar as vulnerabilidades 
psicossociais  e  diminuir  o  stresse,  assim,  possibilitam enfrentar  com êxito diferentes 
situações adversas ou de contrariedade (Castro & Llanes, 2006; Nunes & Garcia, 2010). 
Estas  habilidades  e  aptidões  psicossociais  explicam  o  nível  de  Resiliência  individual, 
pois  melhoram  ou  adequam  as  atitudes,  o  envolvimento,  a  plasticidade  e  a 
participação na comunidade de forma interativa e dinâmica face ao ambiente. 
Os Estudantes do ES, devem ter apoio psicopedagógico, que desenvolva competências 















um  manual  e  desenvolvimento  do  método  individual,  para  avaliações  e 
apresentações).  
O  programa  explícito  no  manual,  desenvolve  de  competências  pessoais,  sociais  e 
académicas,  fomenta  o  envolvimento,  a  proatividade  e  a  adaptação,  com  o 
desenvolvimento  de  instrumentos  e  recursos  úteis  às  tarefas  letivas.  Este  tipo  de 
processo    facilita  o  desenvolvimento  de  competências  transversais,  fundamentais  à 
gestão  de  recursos  internos  (self)  e  organizacionais  (Escola  e  diferentes  campos  de 
estágio).  Este  processo  interativo  contínuo,  promove  o  autoconhecimento  positivo; 
desenvolve  estratégias  de  envolvimento  e  compromisso;  treina  formas  eficientes  e 
assertivas  de  comunicação,  reconhece  sistemas  de  apoio  e  suporte  social  informal; 
gestão do trabalho de equipa, orientado por resultados e desenvolve a personalidade 
resiliente. Este departamento considera fundamental trabalhar competências como o 
autoconhecimento;  autoestima;  autorrealização;  empatia;  assertividade;  suporte 
social; criatividade; cooperação; liderança; e Resiliência.  
Pelo  confronto  com os  estudos  acima  referidos,  conseguimos  associar  os  resultados 
deste estudo com as ferramentas que vêm sendo trabalhadas, neste campo do apoio 
ao  ingresso  e  adaptação  ao  ES.  Reconhecemos  que  estes  Estudantes,  valorizam  ao 
longo da  sua  formação dimensões que estão estudadas  facilitadoras do seu sucesso, 
possibilitando‐lhe  plasticidade,  flexibilidade  e  o  confronto  com  realidades  e 
experiências  pesadas  e  negativas  como as  realidades de  estágio. Os Valores de Vida 
que associaram positivamente como fatores promotores do eu resiliente (criatividade, 
independência,  responsabilidade,  pertença  e  saúde  e  atividade  física),  conferem‐lhe 
capacidade de decisão no campo da sua prática, em ensino clínico, ou em atividades 
extra  curriculares.  Este  conjunto  de  Valores  por  si  só  favorece  a  capacidade  de 
adaptação,  às diferentes  situações  (Brown, 2003).  Percebemos que atribuem valor  à 









que  esta  os  capacita  para  melhor  lidarem  com  as  situações  mais  complexas  em 
simultâneo primam pela sua independência, parecendo aceitar a sua identidade de ser 
futuros  enfermeiros  e  de  estarem  perto  do  mundo  do  trabalho.  No  ser  resiliente 
incidem  características  de  suporte  social  e  familiar,  de  grupo,  de  flexibilidade/ 
plasticidade,  autonomia,  de equilíbrio  e bem‐estar  com o próprio  e  com a natureza, 
que  são  transmitidas  por  aquilo  que  os  Estudantes  evocaram  como  fatores  que 
concorrem  como guias  dos  seus  comportamentos  e  dos  outros. Deste modo podem 
com maior  facilidade ser confrontados com novas realidades, enfrentando‐as com os 
seus recursos pessoais (Stroker & Faria, 2008).  
A  dimensão  pessoal,  institucional  e  de  estudo,  expressa  no  modelo  de  Resiliência, 
potenciam  o  desenvolvimento  de  competências  autoestima,  de  autoconfiança  e 





Estudantes  de  enfermagem,  é  importante  conhecer‐se,  valorizar  as  suas 
potencialidades  individuais,  ter  hábitos  de  trabalho,  boa  gestão  do  tempo  e  de 
planeamento das  suas  atividades,  por  outro  é  fundamental  o  conhecimento das  sua 
Escola  ou  dos  locais  onde  constantemente  desenvolve  os  seus  estágios.  Estas 
características  possibilitam  a  otimização  de  recursos  traduzidos  por  uma  boa 
adaptação e uma rentabilização da aprendizagem. 
Ao  procurarmos  construir  um  modelo  de  apoio  à  Resiliência  destes  Estudantes, 
pretendemos  dar  visibilidade  a  todos  os  fatores  protetores  descriminados  por  esta 
investigação.  Especificamente  neste  trabalho  destacamos  como  promotores  da 
Resiliência  o  reforço  de  determinadas  particularidades  dos  Valores  de  Vida  como  a 
criatividade; pertença; responsabilidade; saúde e atividade física; independência e das 















desenvolvimentista  de  bem‐estar,  sucesso  académico,  de  apoio  ao  estudo,    e  à 
mobilidade do Estudante no CLE. Consideramos que o documento deve ser mediador 
da  aprendizagem,  da  adaptação  ao  ES,  pelo  que  deve  ser  concordante  com  as 
necessidades  dos  Estudantes  e  ser  desenvolvido  em  colaboração  estreita  com  as 
estruturas  organizacionais  facilitadoras  do  ensino‐aprendizagem  (i.e.  Conselho 
Pedagógico da Escola e Gabinete de Saúde Escolar). Coma finalidade de promover do 
desenvolvimento  de  competências  pessoais,  sociais  e  de  gestão  emocional, 











 Apoio  contínuo  com  o  estabelecimento  de  reuniões  periódicas  para 
acompanhamento dos estudantes ao longo das diferentes etapas; 
 Apoio  a  saída de  casa dos pais,  da  Escola,  Erasmus ou primeira  experiência de  
trabalho; 
 Apoio preventivo e de suporte, com a marcação de entrevistas nos momentos de 












Depois  do  estudo  que  desenvolvemos  e  na  tentativa  de  construir  um  instrumento 
padrão  ajustado  às  necessidades  dos  Estudantes,  consideramos  ser  importante 
desenvolver  formalmente,  uma  grelha  de  orientação  inovadora,  mas  adaptada  às 


















estes  Estudantes  ambicionam  que  lhes  sejam  incrementadas  e  reforçadas  as 
dimensões acima descritas. Este processo apela, no seu conjunto, às redes de suporte 
social, académico e familiar e traduz‐se como fator promotor do bem‐estar e da saúde 
do  indivíduo.  Deste  modo,  o  meio  académico  deve  potenciar  a  efetividade  das 
aprendizagens  e  a  eficiência  académica,  tronando  eficiente  o  capital  intelectual  de 
cada Estudante. Na maioria das vezes, conseguimos através de um programa de apoio, 
favorecer as perceções positivas, limitamos ou eliminamos alguns dos fatores de risco 
inerentes  às  práticas,  medo  e  ansiedade,  e  desenvolvemos  a  aprendizagem  e  o 
desempenho académico.  
Para  que  as  Escolas  sejam  consideradas  como  um  campo  potencialmente,  rico  em 




pedagógicas  de  qualidade  e  estimulantes  da  aprendizagem;  e  por  último  são 








































A  frequência  do  Ensino  Superior  conduz  a  inúmeros  desafios  e  mudanças,  com 
implicação no desempenho, no bem‐estar e na satisfação dos Estudantes, quer com a 





pessoais,  como a  autoestima,  as  atitudes proativas e  as  condutas de  cooperação,  se 
assumem como fatores protetores (Dixe et al., 2010;  Jardim, 2007; Jardim & Pereira, 
2006). Atualmente, os estudantes têm por um lado que se adaptar ao meio escolar e 
por  outro  que  sair  bem preparados  para  se  adequarem  às  exigências  constantes  do 
mercado de trabalho e da sociedade em constante mudança (Jardim & Pereira, 2007; 
Jardim, 2006) . 
A  experiência  ao  longo  dos  anos  de  exercício  da  carreira  docente,  determina  que 
alguns  dos  Estudantes  apresentem  certas  dificuldades  de  adaptação  ao  Curso  de 
Licenciatura em Enfermagem. As expetativas iniciais face ao curso em si, às práticas de 
laboratório e aos estágios, por vezes, não são coincidentes com as Vivências reais no 
CLE.  Os  Estudantes  na  sua  prática  académica  vivem  momentos  de  ansiedade,  de 
angústia,  de  grande  desgaste,  que  podem  terminar  em  insucesso  ou  abandono,  por 
desequilíbrio extremo ou falta de recursos protetores. Ao ingressar no Ensino Superior, 
o  Estudante  precisa  de  se  ajustar  a  um  conjunto  de mudanças  inerentes  aos  novos 




diferentes  situações  ou  objetos  (Brown,  2003;  Rokeach,  1973).  Os  Valores  de  Vida, 
pela  grandeza  que  envolvem,  são  em  número  limitado,  contribuem  para  avaliar  a 
utilidade  dos  recursos  extrínsecos  e  determinam  as  necessidades  individuais.  A 
satisfação  e  o  desempenho  de  determinadas  atividades,  que  possibilitam  a 










emocional  das  práticas  sociais  e  ao  sucesso  académico.  Os  Valores  orientam  os 
comportamentos  individuais  e  padronizam  o  julgamento  dos  comportamentos  do 
próprio e dos outros. São considerados  fundamentais para as escolhas e a satisfação 
profissional  e  pessoal  (Brown,  2003;  Rokeach,  1973).  Nesta  perspetiva,  assumem 




Em  simultâneo  é  nesta  fase  que  o  Estudante  procura  maior  autonomia,  maior 
confiança e aceitação, que toma decisões de carreira com grande impacto para o seu 
futuro  (Diniz,  2005;  Pascarella &  Terenzini,  2005;  Almeida,  Soares, &  Ferreira,  1999; 
Astin, 1993; Chickering & Reisser, 1993). As Vivências Académicas, assumem‐se como 
as  perceções  do  Estudante durante  a  frequência  de um  curso ou de uma  formação, 
sobre a realidade escolar vivida e sobre os apoios proficientes que nela existem. Este 
processo  de  adaptação,  complexo  e  multidimensional,  expressa  a  forma  como  os 
Estudantes  vivenciam  o  contexto  universitário  e  o  rentabilizam.  Nestas  perceções, 




pouco  normalizado,  sem  apoios  e  com  um  grande  grau  de  ambiguidade,  torna‐se 
geradora  de  dificuldades  e  desequilíbrios.  Condição  que  gera  influência  negativa  na 
independência, na autonomia, no envolvimento e na gestão do tempo. Os contextos 
pouco  estruturados  influenciam  nos  recursos  intrínsecos  (inputs)  e  extrínsecos 
(outputs),  necessários  para  atingir  os  objetivos  e  para  o  desenvolvimento  das 
aprendizagens face às expetativas iniciais (VanZile‐Tamsen & Livingston, 1999; Pintrich 
&  García,  1994;  Entwistle  &  Waterson,  1988),  ainda  interferem  no  bem‐estar  e  na 














da  comunidade  (Jardim,  2007;  Jardim  &  Pereira,  2006;  Terenzini,  Pascarella,  & 
Blimling, 1996; Khu et al., 1991). 






fatores  sociais  (em  particular  os  psicossociais)  funcionam  como  um  escudo,  que 
mesmo nas situações de maior risco, geram no indivíduo a capacidade de reagir e de 
promover  o  seu  desenvolvimento.  A  capacidade  de  proteção,  e  de  comportamento 
adaptativo,  tem  origem  numa  multiplicidade  de  condições,  que  assentam 
essencialmente  na  correlação  do  suporte  social  e  do  autoconceito  positivo 
(Gründspun, 2003).  
Pela  pesquisa  realizada,  as  dimensões  em  análise  (Valores  de  Vida  e  Vivências 
Académicas), assumem uma vertente de apoio,  como  facilitadoras da adaptação dos 
Estudantes  ao  contexto  do  ES.  Estas  dimensões,  permitem  a  identificação  e  o 
conhecimento  de  algumas  das  estruturas  psicológicas  associadas  à  experiência 
académica.  Estes  fatores  estão  enquadrados  no  fenómeno  da  Resiliência  e  nos  seus 
processos dinâmicos, evolutivos e promotores da melhor adaptação dos Estudantes. A 
Resiliência é uma dimensão individual, surge associada a alguns fatores que cada um 
explora  ou  desenvolve.  Estes  fatores  apontam  no  sentido  de  três  tipos  de 
características principais: cognitivas, comportamentais e psicossociais (Cyrulnik, 1998; 
Masten, Best & Garmezy, 1991). A Resiliência é um conceito  importante, na medida 









transformando‐as positivamente,  superando‐as e ultrapassando‐as  com êxito  (Castro 
& Llanes, 2006). 
Por  todos os  aspetos,  anteriormente  evidenciados,  pensamos que  as  dimensões dos 
Valores de Vida e das Vivências Académicas, podem ser ponderadas como protetoras 
para  os  Estudantes,  face  aos  contextos  por  si  experienciados.  Reconhecem  os 
diferentes  estudos,  que  os  fatores  protetores  do  indivíduo  facilitam  o  processo  de 
adaptação, de agir e de gerir positivamente as diferentes perceções e vivências face a 
cada  experiência.  Com  enfoque  nestes  pressupostos,  alicerçamos  a  base  desta 
investigação. 
Assim, numa fase inicial desta pesquisa surgiu‐nos a questão orientadora do estudo, 
 Quais  os  fatores  protetores,  Valores  nos  diferentes  papéis  de  vida  e  
Vivências  Académicas,  promotores  de  Resiliência  em  Estudantes  do  Curso 
Licenciatura em Enfermagem. 
Esta  premissa  orientou  todo o  processo  e  remeteu para  o  objetivo  geral  do  estudo: 
Estudar  os  fatores  protetores,  Valores  nos  diferentes  papéis  de  Vida  e  as  Vivências 
Académicas dos Estudantes do Curso de Licenciatura em Enfermagem, promotores de 
Resiliência.  




conhecer  a  sua  experiência  e  os  seus  suportes  psicológicos.  Estas  dimensões, 
caracterizam os Estudantes e ajudam‐nos a saber como intervir e que tipo de apoios 
















Este  sistema  de  Valores  de  Vida  priorizado,  hierarquizado  e  cristalizado  pelos 
participantes, permitiu‐nos concluir, que são concordantes com as experiências deste 
Curso de Licenciatura em Enfermagem e com as metas deste curso. Este conjunto de 




de desafios,  são empáticos, gostam de  tomar decisões, preocupam‐se com a  família, 
com  a  sua  segurança  e  são  cooperativos.  Nos  diferentes  contextos  e  nos  diferentes 
papéis (qualitativa) os Estudantes demonstram uma grande congruência de opiniões e 
Valores,  considerando  principalmente  os  priorizados  e  cristalizados  no  seu  perfil 
(quantiqualitativa),  e  outros  adstritos  ao  papel  referente.  Neste  medida,  não  se 
identificaram  conflitos  de  papel,  potencialmente  geradores  de  risco,  desgaste 
psicológico ou baixa produtividade. 
Nas  questões  abertas,  os  Estudantes manifestaram  a  sua  grande  preocupação  pelos 
outros,  pela  realização  e  lealdade  à  família  ou  grupo,  por  serem  responsáveis  e 
simultaneamente  por  se  tornarem  independentes.  Neste  sentido  os  Estudantes, 
assumem  um certo compromisso para com o bem‐estar e o equilíbrio das famílias e 
amigos,  preservando  a  sua  humildade  (qualitativa).  Pela  análise  dos  seus  discursos, 


















As  características  definidas  pelo  perfil  psicológico,  são  dadas  pelos  Valores  de  Vida, 
que guiam os comportamentos e definem o modo como este grupo avalia os outros. 




priorização  dos  Valores,  determina  o  tipo  de  autorresposta  e  a  forma  como  cada 
indivíduo vivência os contextos (Brown, 2003).  








experiências  e  otimizar  as  aprendizagens  e  a  produtividade  de  cada  um.  Neste 




trabalhados  durante  a  permanência  dos  Estudantes  no  contexto,  e  que  estes  atores 


















suas  perceções  no  decorrer  do  CLE.  O  grupo,  em  primeiro  lugar,  confirma  o  seu 
interesse pela boa adaptação ao curso, pelo seu projeto e perspetivas de carreira. Os 
Estudantes  privilegiam  o  relacionamento  com  os  seus  pares  e manifestam  interesse 
pelas relações de maior proximidade e profundidade. Os respondentes assumem o seu 
interesse  e  envolvimento  com  a  instituição  escola,  ainda  pelas  atividades 
extracurriculares e de cariz académico‐social, pelo desenvolvimento de competências 
de  estudo,  gestão  do  tempo  e  utilização  dos  recursos  na  efetividade  da  sua 
aprendizagem (Almeida e Soares, 2004a; Almeida, Soares e Ferreira, 2002, 1999). Pelas 
suas  perceções,  emergiram  com  menor  expressão,  a  dimensão  pessoal  de 
preocupação e bem‐estar individual. 
Outra  das  premissas  em  análise  foi  a  Resiliência,  encarada  como  um  processo  de 
superação e  resistência ao sofrimento, ao cansaço  físico e em particular ao desgaste 
psíquico.  Este  modo  de  estar,  estimula  a  capacidade  individual  de  investir  em 
mecanismos  e  estratégias  de  proteção  e  de  defesa,  que  precocemente  devem  ser 
promovidos e treinados (Grotberg, 2002). Estudar a Resiliência implica estar atento às 
variáveis  individuais,  familiares e  socioafetivas. Estas  características  são aquelas, que 
efetivamente  potenciam  ou  desenvolvem  as  capacidades  de  cada  indivíduo  e  lhe 




















os  Estudantes  durante  a  sua  aprendizagem,  especialmente  quando  enfrentam 
momentos complexos e difíceis,  como os estágios ou as avaliações numa carreira da 






Ao  percecionar  a  Resiliência  como  um  vetor  de  desenvolvimento  e  de  adaptação 
psicossocial positiva, multidimensional, estes resultados  legitimam a  importância que 
assumem  determinadas  características  pessoais  ou  coletivas,  para  este  grupo  de 
Estudantes. O grupo valoriza a autonomia, a segurança, a capacidade de comunicação, 
as  habilidades  pessoais.  E  ainda  apreciam  as  habilidades  interpessoais,  como  a 
automotivação, a capacidade de aceitar o outro, de adquirir novos comportamentos, 
de  evoluir,  de  se  transformar  e  de  maximizar  as  capacidades  individuais.  Ainda 
reconhecem  a  importância  da  capacidade  de  domínio,  perante  determinadas 
situações.  Estas  características  estão  dependentes  das  percepções  e  da 
intersubjetividade retiradas do meio.  
O  grupo  valoriza  o  investimento  da  comunidade  académica  e  das  suas  práticas,  na 
estimulação  do  desenvolvimento  das  competências  pessoais,  do  controlo  e  da  sua 




















Os  resultados  obtidos  corroboram  com  outros  estudos  na  área,  sublinhando  a 
importância  das  estruturas  de  apoio  social  e  afetivo  dos  recém‐ingressados,  como 
facilitadores  do  processo  de  socialização  e  a  produtividade  no  Ensino  Superior  e  na 




evolutivo  e  dinâmico,  que  confere  a  este  estudo  importância,  que  vai  para  além  da 
simples  determinação  dos  níveis  de  Resiliência.  Assim,  consideramos  importante  o 
desenvolvimento  contínuo  de  atividades  pedagógicas,  que  gradativamente  lhe 
sedimentem os níveis determinados e os ajustem às necessidades  (interesses/riscos) 
das  experiências dos  Estudantes do CLE.  Para Werner et  al.  (1993)  este processo de 
Resiliência,  é  um  produto  de  equilíbrio  evolutivo,  resultante  do  confronto  entre  os 
elementos prejudiciais ou de risco do meio envolvente, com as vulnerabilidades e os 
fatores protetores do indivíduo.  
O  posicionamento  das  subescalas  da  Resiliência,  revelam  o  modo  como  podemos 
trabalhar  e  equilibrar  evolutivamente  cada  elemento,  face  às  experiências  e 




podemos  desenvolver  essas  capacidades  individuais  ou  circunstanciais  (nível  de 










Atualmente  o  processo  de  ensino  aprendizagem  deve  ser  mais  participativo  e 
interativo,  centrado  na  resolução  de  problemas,  sem  impor  padrões  estáticos  ou 
únicos.  As  boas  práticas  no  Ensino  Superior motivam  e  desenvolvem  capacidade  de 
análise, fazem emergir a massa crítica, a criatividade e a inovação de cada Estudante. 
Estes  aspetos  são  determinantes  nos  resultados,  nas  suas  práticas  e  preparam‐nos 
para enfrentarem a mudança constante dos contextos. O grupo deve ser conduzido a 
rentabilizar as suas capacidades, as suas potencialidades e as suas habilidades ao longo 
do  curso  e  na  vida  ativa.  Ao  intervir  junto  dos  Estudantes  do  CLE,  consideramos 
fundamental  que  sejam  respeitadas  as  suas  necessidades,  estimuladas  as  suas 
competências pessoais, o autocontrolo e valorizada a sua aceitação, aspetos refletidos 
nesta  investigação.  Ainda,  devem  ser  tidas  em  consideração  as  dimensões  menos 
expressas  pelo  grupo,  como  sejam  a  autoconfiança  e  a  influência  espiritual.  Estas 
devem  ser  estimuladas  em  meio  académico,  através  de  metodologias  reflexivas  e 
feedback sobres as necessidades e práticas dos Estudantes neste curso. 
Com  recurso  a metodologias mais  ativas,  o  Estudante  gera  diferentes  soluções  para 
uma  mesma  situação  e  o  professor  é  facilitador  desse  processo,  responsável  pelo 
resultados e feedback. Os professores, através das diferentes atividades pedagógicas, 
devem  ainda  estimular  a  assertividade,  a  reflexão  crítica,  as  relações  interpares,  a 
comunicação  interpessoal,  o  respeito  pelo  outro  e  a  receptividade.  As  novas 
metodologias  favorecem  a  gestão  do  tempo,  o  treino,  e  em  particular  valorizam  o 
investimento  individual  do  Estudante,  diversificam  as  atividades  e  potenciam  os 
ganhos  do  processo  de  ensino  aprendizagem.  Estas  novas  dinâmicas  motivam  e 
orientam  face  às  necessidades  de  cada  um  e  favorecem  o  desenvolvimento  de 
competências sistémicas, interpessoais e instrumentais (OE, 2009).  
Deste modo,  este  trabalho possibilitou  por  um  lado diagnosticar  as  necessidades  do 
grupo e por outro conseguiu reconhecer a  importância de num futuro próximo gerar 
estruturas  e  diversificar  apoios  de  suporte  académico  no  CLE.  Evidenciamos  que  é 
importante  desenvolver  estratégias  que  estimulem  a  adequação  de  respostas  e  o 
melhor desempenho do Estudante, promovendo um ambiente mais organizado e mais 









encontrados  facilitam a  estruturação de procedimentos que  favoreçam a  gestão das 
capacidades  individuais,  de  autoperceção,  de  autonomia,  de  maturidade  e  de 
responsabilidade,  para  o  grupo  saber  lidar  com  os  novos  desafios,  as  situações  de 
tensão  ou  risco  inerentes  ao  CLE.  Pretendemos  gerar  mecanismos  organizacionais, 
formais e informais, estruturantes e potenciadores da motivação, da aprendizagem, da 
satisfação, do desempenho e da adaptação positiva.  
Os  Estudantes,  por  vezes,  podem  não  possuir  recursos  próprios  suficientes  para 
superar alguns dos desafios, pelo que cabe à comunidade educativa, em particular aos 
professores,  disponibilizar  os  recursos  e  apoios  necessários  (Seco  et  al.,  2005;  Silva, 
2003;  Pinheiro,  2003;  Almeida,  Soares &  Ferreira,  2000;  Ferreira & Hood,  1993).  Na 
comunidade  educativa,  deve  existir  uma  preocupação  contínua  em  prevenir,  ou 
detetar  precocemente  as  situações  problema,  para  mobilizar  recursos,  equilibrar  e 
diminuir danos  (como o  insucesso ou o abandono), na maioria das vezes conseguido 
com  um  acompanhamento  de  tutoria  e  de  apoio  da  comunidade  e  dos  seus  ativos 
(players).  
Nesta  sequência,  da procura de efetividade deste estudo e  após  termos  concluído a 
maioria  dos  objetivos  específicos,  consideramos  fundamental  apresentar  eixo  que 
ilustra  a  consecução  do  último  objetivo  deste  trabalho,  assente  num  modelo 
explicativo  de  Resiliência.  Este  modelo  pretende  o  bem  estar  e  a  rentabilização  e 
eficiência das aprendizagens destes Estudantes do CLE.  
 
Na  conjugação  dos  diferentes  fatores  encontrados,  com  recurso  à  abordagem 
quantiqualitativa,  reconhecemos  alguns  dos  fatores  psicossociais  do  grupo, 
promotores de um bom nível de Resiliência. Através de uma regressão linear múltipla 
(método  Stepwise)  conseguimos  determinar  os  influentes  da  visão  positiva  das 
experiências  académicas,  que  favorecem  a  adaptação  ao  rendimento  académico. 












estudo.  Estas  dimensões,  confirmam  uma  variância  explicada  do modelo  em  53.6%. 
Este valor reflete a medida em que estas oito dimensões influenciam positivamente os 
comportamentos e a adaptação psicossocial positiva destes Estudantes. 
Consideramos  que  as  variáveis  integrantes  do  modelo,  devem  ser  estimuladas  e 
desenvolvidas  ao  longo  de  todo  o  CLE,  de  um modo  processual  ou  contextual,  em 
diferentes  momentos.  Destes  resultados,  foram  inferidas  as  principais  linhas 
orientadoras de um programa de integração e adaptação ao CLE desta instituição. 
Com base no confronto teórico, nos resultados e na discussão, consideramos ter dado 
resposta  a  todos  os  objetivos  deste  estudo.  Sintetizamos  em  seguida,  as  principais 
conclusões resultantes desta investigação: 
∇ Cada  individuo  desenvolve  um  sistema  reduzido  de  Valores  de  Vida  –  Os 
Estudantes  deste  Curso  priorizaram  e  hierarquizaram  os  Valores  da 
responsabilidade;  lealdade  à  família  ou  grupo;  preocupação  com  os  outros, 
realização  e  independência  (quantitativa)  ou  humildade  (qualitativa).  Os 
Valores  de  Vida  cristalizados,  não  emergiram  como  geradores  de  conflito  ou 
mal‐estar  intrapapel  para  os  Estudantes,  estão  concordantes  com  as  suas 
práticas no CLE e atividades pessoais e sociais (papéis de vida);  
∇ As  Vivências  Académicas  destes  Estudantes  conduzem‐nos  ao  bem‐estar  e  à 
adaptação ao curso e às suas diferentes atividades. A adaptação positiva e as 
Vivências  emergem  associadas  às  dimensões  carreira,  interpessoal  e 
institucional, e ainda estudo e pessoal;  
∇ Os  Estudantes  apresentam  bons  níveis  de  Resiliência,  assentes  nas  suas 












∇ Estes  Estudantes  destacam  como  facilitadores  da  sua  aprendizagem  e 
adaptação académica, o 2º ano,  trabalhar e estudar a  tempo  integral, e estar 
muito satisfeito com a sua adaptação ao CLE;  
∇ Por último, resultante do modelo explicativo da Resiliência, como factores que 
devem  ser  estimulados,  nestes  Estudantes  ao  longo  da  sua  formação 
obtivemos: o Valor criatividade; a dimensão pessoal; o Valor independência; o 
Valor  responsabilidade;  o  Valor  pertença;  o  Valor  saúde  atividade  física;  a 








académico,  como  ferramenta  indispensável  ao  bem  estar  e  à  promoção  do  sucesso 
académico nesta Escola. 
O  processo  de  integração  ao  Ensino  Superior,  designa  a  troca  entre  as  expetativas 
iniciais,  as  características  do  Estudante  e  a  estrutura  dos  elementos  organizacionais. 
Apesar destes resultados se basearem nas perceções sobre o conhecimento do meio 
escolar,  por  um  processo  autodescritivo,  com  a  inerente  intersubjetividade  da 






de  Vida,  das  Vivências  Académicas  e  da  Resiliência.  Estes  aspectos  levantam‐nos  a 
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Sou  Docente  desta  Escola  e  neste  momento  estou  a  desenvolver  um  Trabalho  de 
Investigação no âmbito, do Programa de Doutoramento em Psicologia na Universidade da 
Extremadura  em  Badajoz  –  com  o  tema  ‐  Resiliência:  Valores  de  Vida  e  Vivências 
Académicas dos Estudantes do Curso de Licenciatura em Enfermagem. 
O trabalho tem como finalidade, Estudar os Fatores Protetores, os Valores nos diferentes 
Papéis  de  Vida  e  as  Vivências  Académicas  dos  Estudantes  do  Curso  de  Licenciatura  em 
Enfermagem,  promotores  de  Resiliência.  Deste  modo,  solicito  a  Sua  participação  e 
cooperação para responder a um conjunto de questões, repartidas por diferentes partes ‐ 
Parte I ‐ 1.1 Perfil de Valores de Vida; 1.2 Continuando a Exploração dos seus Valores de 
Vida;  1.3  Valores  nos  Diferentes  Papéis  de  Vida;  Parte  II  ‐  Questionário  das  Vivências 
Académicas;  Parte  III  ‐  Escala  da  Resiliência;  e  Parte  IV  ‐  Caracterização  do  Grupo  de 
Estudantes.  
Asseguro que os dados disponibilizados de forma voluntária serão tratados preservando o 
anonimato,  a  confidencialidade  e  o  sigilo.  Em  qualquer momento  pode  decidir  abdicar 
desta Sua participação, sem qualquer prejuízo ou malefício. 
É  importante  que  responda  a  todos  os  itens  do  questionário,  e  certifique‐se  que  cada 
resposta traduz a Sua posição/opinião. Em qualquer um dos itens, não existem respostas 
certas ou erradas. Cada registo  traduz, o Seu ponto de vista  individual  sobre os aspetos 
em análise. 
Grata pela Sua disponibilidade, empenho e interesse,  


































número  5.  Se  a melhor  resposta  para  si  se  situa  entre  1  e  5,  faça  uma  cruz  à  volta  do 




resposta.  Geralmente  a  sua  primeira  ideia  é  o melhor  indicador  do  que  sente.  Assinale 


























1.  Procurar novos desafios  A  1  2  3  4  5 
2.  Ser apreciado(a) pelos outros  B  1  2  3  4  5 
3.  Proteger o ambiente  C  1  2  3  4  5 
4.   Ser sensível às ideias dos outros  D  1  2  3  4  5 
5.  Dar novas ideias  E  1  2  3  4  5 
6.  Ter sucesso económico  F  1  2  3  4  5 
7.  Cuidar do meu corpo   G  1  2  3  4  5 
8.  Não dar demasiada importância aos elogios  H  1  2  3  4  5 
9.  Tomar as minhas próprias decisões  I  1  2  3  4  5 
10.  Aceitar o meu lugar na família e nos grupos a que pertenço   J  1  2  3  4  5 
11.  Ter tempo para mim próprio(a)  K  1  2  3  4  5 
12.  Ser de confiança  L  1  2  3  4  5 
13.  Utilizar a Ciência em favor do progresso  M  1  2  3  4  5 
14.  Acreditar num poder superior  N  1  2  3  4  5 
15.  Melhorar o meu desempenho  A  1  2  3  4  5 
16.  Ser aceite pelos outros  B  1  2  3  4  5 
17.  Cuidar do ambiente  C  1  2  3  4  5 
18.  Ajudar os outros  D  1  2  3  4  5 
19  Criar coisas novas ou ter ideias novas  E  1  2  3  4  5 
20.  Ganhar dinheiro  F  1  2  3  4  5 
21.  Estar em boa forma física  G  1  2  3  4  5 
22.  Ser discreto(a) em relação aos meus sucessos  H  1  2  3  4  5 
23.  Dar a minha opinião  I  1  2  3  4  5 
24.  Respeitar as tradições da minha família e dos grupos a que pertenço  J  1  2  3  4  5 
25.  Ter tempo calmo para pensar  K  1  2  3  4  5 
26.  Ser honesto  L  1  2  3  4  5 
27.  Saber coisas sobre Ciência  M  1  2  3  4  5 
28.  Acreditar que existe algo superior a nós  N  1  2  3  4  5 
29.  Trabalhar arduamente para fazer as coisas cada vez melhor  A  1  2  3  4  5 
30.  Sentir‐me como parte de um grupo  B  1  2  3  4  5 
31.  Contribuir para a beleza da natureza    C  1  2  3  4  5 
32.  Preocupar‐me com os direitos dos outros  D  1  2  3  4  5 
33.  Descobrir coisas novas ou ideias novas  E  1  2  3  4  5 
34.  Ser rico(a) (ter muito dinheiro ou muitos bens)  F  1  2  3  4  5 
35.  Ser bom num desporto (ser atlético)  G  1  2  3  4  5 
36.  Evitar louvores por objectivos atingidos  H  1  2  3  4  5 
37.  Fazer as coisas à minha maneira  I  1  2  3  4  5 
38.  Tomar decisões pensando na minha família ou grupos a que pertenço  J  1  2  3  4  5 
39.  Ter um lugar privado para onde ir  K  1  2  3  4  5 
40.  Cumprir com as minhas obrigações  L  1  2  3  4  5 
41.  Usar a matemática para resolver problemas  M  1  2  3  4  5 




































      É  importante  ter  crenças espirituais e acreditar que  somos parte de algo  superior a 
nós. 
 










a  primeira  etapa  na  identificação  dos  valores  que  orientam  o  seu  comportamento.  A 
segunda etapa na determinação dos seus valores consiste em responder às questões que 
se  seguem.  Pense  cuidadosamente  na  forma  como  os  seus  valores  influenciam  as  suas 
respostas. Não se esqueça que não há respostas certas nem erradas para estas questões. 
Quem  são  as  pessoas  que mais  admira?  Porque  é  que  as  admira?  Geralmente 
admiramos  pessoas  porque  têm  valores  semelhantes  aos  nossos.  Por  exemplo,  muitas 
pessoas  admiram Martin  Luther  King,  Jr.  porque  ele  lutou  pelos  direitos  humanos  sem 
















































Age  de  acordo  com  um  lema  ou  credo?  Esse  lema  pode  ter  surgido  de  outra 
pessoa, de um livro, de uma canção ou de um filme. Por exemplo, uma pessoa pode guiar‐














Volte  à  página  5  e  observe  os  valores  que  assinalou.  São  os  mesmos  valores  que 
influenciaram as suas respostas nesta parte? Devem ser adicionados alguns valores novos 
à  lista  de  valores mais  importantes? Na  coluna  1,  faça  uma  lista  dos  seus  valores mais 
importantes  começando  pelo  mais  importante,  seguido  pelo  segundo  em  importância, 
etc. Apesar de serem fornecidas 6  linhas, não é necessário preencher  todos os espaços. 



























profissional  satisfaça  todos  os  nossos  valores. Geralmente  escolhemos  alguns  papéis 






TRABALHO:  Trabalhos  são  actividades  remuneradas  que  requerem  muito  do  nosso 
tempo. As pessoas satisfazem‐se com o seu trabalho quando  lhes é permitido actuar 
de  acordo  com  os  seus  valores  mais  importantes.  Pense  nos  valores  que  espera 









ESTUDANTE:  Ser  estudante  envolve  a  selecção  e  finalização  de  um  curso.  Se  espera 
que  o  seu  papel  de  estudante  leve  a  um  trabalho  específico  (e.g.,  enfermeira  ou 



























LAZER  E  ACTIVIDADES  DE  COMUNIDADE:  Escolhemos  estas  actividades  porque 























a  Escola  que  frequenta,  outras  com  situações  fora  dela.  No  entanto,  todas  procuram 
abarcar as suas experiências quotidianas, enquanto Estudante de uma Escola Superior de 
Saúde. 
Em  relação  a  cada  uma  das  questões  apresentadas,  atenda  à  seguinte  forma  de 








Antes  de  começar,  certifique‐se  de  que  compreendeu  o  que  se  pretende  e  a  forma  de 
responder.  Por  favor  responda  a  todas  as  questões,  tendo  em  conta  o  seu  percurso  e 
atual situação académica. 
1. Faço amigos com facilidade na minha Escola.  1  2  3  4  5 
2.  Acredito  que  posso  concretizar  os  meus  valores  (prestígios, 
estabilidade, solidariedade…) na carreira que escolhi. 
1  2  3  4  5 
3. Mesmo que pudesse não mudaria de Escola.  1  2  3  4  5 
4. Apresento oscilações de humor.  1  2  3  4  5 
5.  Olhando  para  trás  consigo  identificar  as  razões  que  me  levaram  a 
escolher este curso. 
1  2  3  4  5 
6. Dou comigo acompanhando pouco os outros colegas de turma.  1  2  3  4  5 
7. Escolhi bem o curso que estou a frequentar.  1  2  3  4  5 
8. Tenho boas competências para a área vocacional que escolhi.  1  2  3  4  5 
9. Sinto‐me triste ou abatido(a).  1  2  3  4  5 
10. Faço uma gestão eficaz do meu tempo.  1  2  3  4  5 
11. Sinto‐me, ultimamente, desorientado(a) e confuso(a).  1  2  3  4  5 
12. Gosta da Escola que frequento.  1  2  3  4  5 
13. Há situações em que me sinto a perder o controlo.  1  2  3  4  5 
14. Sinto‐me envolvido(a) no curso que frequento.  1  2  3  4  5 













17. Nos últimos tempos tornei‐me mais pessimista.  1  2  3  4  5 
18. O curso em que me encontro foi determinado sobretudo pelas notas 
de acesso. 
1  2  3  4  5 
19. Os meus colegas têm sido importantes no meu crescimento pessoal.  1  2  3  4  5 
20.  O  meu  percurso  vocacional  está  a  corresponder  às  minhas 
expectativas. 
1  2  3  4  5 
21. Sinto cansaço e sonolência durante o dia.  1  2  3  4  5 
22. Julgo que o meu curso me permitirá realizar pessoalmente.  1  2  3  4  5 
23. Sinto confiança em mim próprio(a).  1  2  3  4  5 
24. Sinto que possuo um bom grupo de amigos na Escola.  1  2  3  4  5 
25. Sinto‐me em forma e com bom ritmo de trabalho.  1  2  3  4  5 
26. Sinto‐me mais isolado(a) dos outros de algum tempo para cá.  1  2  3  4  5 
27. Tenho desenvolvido amizades satisfatórias com os meus colegas de 
curso. 
1  2  3  4  5 
28. Tenho momentos de angústia.  1  2  3  4  5 
29. Utilizo o Centro de Documentação da minha Escola.  1  2  3  4  5 
30.  Torna‐se  difícil  encontrar  um  colega  que me  ajude  num  problema 
pessoal. 
1  2  3  4  5 
31. Não me consigo concentrar, numa tarefa durante muito tempo.  1  2  3  4  5 
32. Elaboro um plano das coisas a realizar diariamente.  1  2  3  4  5 
33.  Tenho  relações  de  amizade  próximas  com  colegas  de  ambos  os 
sexos. 
1  2  3  4  5 
34. Consigo ter o trabalho escolar sempre em dia.  1  2  3  4  5 
35. A minha incapacidade para gerir bem o tempo leva a que tenha má 
notas. 
1  2  3  4  5 
36. Quando conheço novos colegas não sinto dificuldades de iniciar uma 
conversa. 
1  2  3  4  5 
37.  Escolhi  o  curso  que  me  parece  mais  de  acordo  com  as  minhas 
aptidões e capacidades. 
1  2  3  4  5 
























39. Penso em muitas coisas que me põem triste.  1  2  3  4  5 
40. Procuro conviver com os meus colegas fora dos horários das aulas.  1  2  3  4  5 
41.  Sei  estabelecer  prioridades  no  que  diz  respeito  à  gestão  do  meu 
tempo. 
1  2  3  4  5 
42. Tomo a iniciativa de convidar os meus amigos para sair.  1  2  3  4  5 
43.  As  minhas  relações  de  amizade  são  cada  vez  mais  estáveis, 
duradouras e independentes. 
1  2  3  4  5 
44. Consigo tirar bons apontamentos nas aulas.  1  2  3  4  5 
45. Sinto‐me fisicamente debilitado(a).  1  2  3  4  5 
46. A Instituição de ensino que frequento não me desperta interesse.  1  2  3  4  5 
47. Consigo ser eficaz na minha preparação para os exames.  1  2  3  4  5 
48. O Centro de Documentação da minha Escola está bem apetrechado.  1  2  3  4  5 
49. Procuro sistematizar/organizar a informação dada nas aulas.  1  2  3  4  5 
50. Simpatizo com a cidade onde se situa a minha Escola.  1  2  3  4  5 
51. Sinto‐me desiludido(a) com o meu curso.  1  2  3  4  5 
52. Tenho dificuldades em tomar decisões  1  2  3  4  5 
53. Tenho boas competências de estudo.  1  2  3  4  5 
54. Os meus gostos pessoais foram decisivos na escolha do meu curso.  1  2  3  4  5 
55. Tenho me sentido ansioso(a).  1  2  3  4  5 
56. Estou no curso com que sempre sonhei.  1  2  3  4  5 
57. Sou pontual na chegada às aulas.  1  2  3  4  5 
58. A minha escola tem boas infraestruturas.  1  2  3  4  5 
59. Não consigo estabelecer relações íntimas com colegas.  1  2  3  4  5 






















1. Sou capaz de adaptar‐me quando ocorrem mudanças.  1  2   3   4  5 
2. Tenho pelo menos uma pessoa, com quem mantenho um relacionamento próximo e 
seguro, que me ajuda quando estou stressado. 
1  2  3  4  5 
3. Quando não existem soluções claras para os meus problemas, por vezes, o destino ou 
Deus podem ajudar‐me. 
1  2  3  4  5 
4. Consigo lidar seja com o que for que se atravessa no meu caminho.  1  2  3  4  5 
5.  Os  sucessos  do  passado  dão‐me  confiança  para  lidar  com  novos  desafios  e 
dificuldades. 
1  2  3  4  5 
6. Quando confrontado com problemas, procuro encará‐los com humor.  1  2  3  4  5 
7. Ter de lidar com o stresse pode torna‐me mais forte.  1  2  3  4  5 
8. Tenho  tendência para  retornar  rapidamente ao meu estado habitual depois de uma 
doença, um acidente ou outras adversidades. 
1  2  3  4  5 
9. Sejam boas ou más, acredito que a maioria das coisas acontece por alguma razão.  1  2  3  4  5 
10. Eu dou o meu melhor, independentemente do resultado.  1  2  3  4  5 
11. Acredito que consiga alcançar os meus objectivos, mesmo que existam obstáculos.  1  2  3  4  5 
12. Mesmo quando tudo parece estar perdido, eu não desisto.  1  2  3  4  5 
13. Em tempo de Stresse/crise, sei a quem recorrer para pedir ajuda.  1  2  3  4  5 
14. Sob pressão, permaneço concentrado e penso com clareza.  1  2  3  4  5 
15. Prefiro  ser  eu  a  liderar  a  resolução  de  problemas  em  vez  de  deixar  que  os  outros 
tomem todas as decisões. 




























qualquer  forma  ou  por  qualquer  meio,  electrónico  ou  mecânico,  incluindo  fotocópias,  ou  qualquer  informação  de 
armazenamento ou  sistema de  recuperação,  sem permissão por escrito do Dr. Davidson, em david011@mcduke.edu. 







16. Não me deixo desencorajar facilmente pelo fracasso.  1  2  3  4  5 
17.  Considero‐me  uma  pessoa  forte  quando  tenho  de  lidar  com  os  desafios  e  as 
dificuldades da vida. 
1  2  3  4  5 
18. Consigo tomar decisões impopulares ou difíceis que afectem outras pessoas, se isso 
for necessário. 
1  2  3  4  5 
19. Consigo lidar com sentimentos desagradáveis ou dolorosos como a tristeza, o medo 
e a raiva. 
1  2  3  4  5 
20. Perante os problemas da vida, por vezes, tem de se agir com base em palpites sem 
saber o porquê. 
1  2  3  4  5 
21. Eu tenho bem presente o que quero na vida.  1  2  3  4  5 
22. Eu sinto que controlo a minha vida.  1  2  3  4  5 
23. Eu gosto de desafios.  1  2  3  4  5 
24. Eu esforço‐me para alcançar os meus objectivos, independentemente dos obstáculos 
que encontrar no meu caminho. 
1  2  3  4  5 







































































































































       
 






Unidade de Análise ou 

















































































Pais (12); Pai (9); 
Mãe (4); Avô (1); 
Prima (1);  Padrinho 
(1);  Irmão (3); 
Namorado (2); Tia 




Pessoas pobres ou 
doentes (1); Lance 
Amstrong (1);  
Francis Obikuela (1); 
Oprah (1); 
32 Amigos (3) Sara Ruxa; Pedro  o que faço mal ele faz bem; frontal, 
verdadeira e lutadora Lance Amstrong (1) depois de dignóstico de cranco 
dos testiculs com metasteses no pulmão e cerebro venceu 7 voltas a 
França e ser um dos melhores ciclistas de sempre; Pais (12) por todos os 
esforços que realizam para medar a qualidade de vida que tenho; têm uma 
enorme capacidade de trabalho e investem na sua realização pessoal; 
pela força, dedicação e confiança que sempre me dedicaram e pla 
coragem  para superar inumeras dificuldades; porque me amam e 
respeitam pelo que eu sou; pela sua determinação; porque me 
compreendem e me apoiam acima de tudo; fizeram de tudo por mim e 
para subir na vida; Avós (2) pela sua determinação; Pessoas (1) com falta 
de dinheiro ou saúde pela sua coragem; Admiro os Profissionais de 
saúde(1) e os Voluntários (1); Admiro o meu Padrinho (1) que dedicou a 
vida a ajudar os outros; Pai (9) é um lutador, defende o que acredita; por 
ser trabalhador e lutar pelos seus objectivos; porque era um profissional 
com muito brio, mas com compaixão; Avô (1) pela sua...; Irmão (1); 
Namorado (2) a realização; Tia (1) honesta e realizada; admiro Francis 
Obikuela (1); Oprah (1) exemplo de sucesso de uma mulher negra sem 
atributos fisicos que a sociedade idealiza; Mãe (4) partilhamos o valor 
realização; ensinou-me a trabalhar sempre e dar o melhor de mim; Prima 
(1) conseguiu realizar um sonho, a nível profissional, sem ter apoio; Irmão 
(2) coragem e espirito de aventura;  
5; 7; 19; 
20; 22; 28; 
48; 49; 51; 
59; 66; 67; 
71; 75; 77; 
78; 87; 90; 









Maria (1); José (1); 
Irmã (1); 
2 Maria admiro-a pela bondade e prestação à comunidade (1); José pela 















































































Green Peace (1); 
1 Green Peace pela preocupaçãp pela integridade do embiente e todas as 


















Pai (5); Mãe (9); Pais 
(11); Avó (5); Avô (2); 
Padrinho (1); Filhos 
(1); Família (1); 
Namorado (1); Amigo 
(1); Profissionais de 
Saúde (1); 
Voluntários (1); 
Pobres (1); Capitães 
Abril (1);  Pessoas 
altruistas (2); Maria 
(1); José (1); Nelson 
Mandela (3); Dalai 
Lama (1);    Jesus 
Cristo (1); Gandi (1); 
Obama (1); Admiro 
Oprah (1);  
Cheguevara (1); 
Madre Teresa 
Calcutá (1); Mater 
Luter King (1); 
46 Pai (5) tem um coração gigante; por todo o esforço e trabalho e com 
compaixão ao mesmo tempo; Avó (5) materna porque se rege por principios 
fundamentais bondade, honestidade e solidariedade; pela capacidade de 
liderar família de 12 filhos; Capitães de Abril (1) lutaram pelo povo 
português; Amigo (1) Pedro  o que faço mal ele faz bem;  Admiro as 
Pessoas (2) que contribuem para o bem-estar dos outros; que sem receber 
nada em troca dão aos Outros; Maria (1) admiro-a pela bondade e prestação 
à comunidade; José (1) pela paciência e dedicação; Nelson Mandela (3), 
mesmo depois de torturado e humilhado na prisão perdoou; Os grandes 
nomes da humaniade; Dalai Lama (1), pelo esforço que faz para manter a 
paz no mundo; Admiro os Profissionais de saúde (1) e todos os voluntários 
(1); Admiro o meu Padrinho (1) que dedicou a vida a ajudar os outro; Admiro 
os meus Pais (11) por todos os esforços que realizam para me dar a 
qualidade de vida que tenho; sempre lutaram para atingir os objectivos; pela 
força, dedicação e confiança que sempre me dedicaram e pela coragem  
para superar inumeras dificuldades; porque sempre me fizeram de tudo; 
imenso respeito pelo outro; têm compreensão; porque me compreendem e 
me apoiam acima de tudo; porque sao muito trabalhadores e lutadores; pelo 
facto de possuirem o senso de PO; Mãe (9) porque foi capaz de continuar  a 
cuidar de mim com 1 ano após a morte do meu pai; porque gostava de 
vercertas coisas como ela vê; ser amiga dos Outros; por ser mulher, que 
nunca vira costas a ninguém; pelo amor incondicional à família; pela 
capacidade e força de ultrapassar os problemas da vida; porque é 
responsável, é a ela que posso recorrer quando sinto dificuldades ou estou 
triste; Jesus Cristo (1) e Gandi (1) que possuem um senso de comunidade e 
humildade muito grande; Instituições (1) de caridade; Obama (1) por tentar 
ajudar os mais pobres a terem sistema de saúde; Admiro Oprah (1); Filhos 
(1) estão nesse caminho; Mater Luter King (1) pela luta dos direitos; Avô (2) 
foi um exemplo de perocupação com os outros; Família (1) pelos valores 
que me incutiram; Cheguevara (1) por ter lutado pela igualdade; Madre 
Teresa Calcutá (1); Namorado (1); Pobres (1) admiro os mais pobres; 
1; 3; 4; 5; 




































































































Pais (2); Namorado 
(1); Obama (1); 
Mozart (1); George 
Orwell (1); 
5 Os meus Pais (2) pela força, dedicação e confiança que sempre me 
dedicaram e pla coragem  para superar inumeras dificuldades;  Obama (1) 
criatividade e esperança no mundo; Mozart (1) pela criatividade que impôs 








Pais (2); Avós (1); 
Mãe (1); 
4 Pais (2) enorme capacidade de trabalho; pela força, dedicação e confiança 
que sempre me dedicaram e pela coragem para superar inumeras 
dificuldades; Avós (1); Mãe (1); 
97; 112; 
176; 179; 
G - Saúde e 
Actividade 
Fisica 
Mãe (1); Pai (1); 
Irmão (1); Namorado 
(2); Francis Obikuela 
(1); 











Pais (11); Pai (3); 




(1); Pobres (1); Maria 
(1); José (1);  Jesus 
Cristo (1); Nelson 
Mandela (1); Gandi 
(1); 
23 Admiro as Pessoas (1) que sem receber nada em troca dão aos Outros;  
Maria (1) admiro-a pela bondade e prestação à comunidade; José (1) pela 
paciência e dedicação; Os meus Pais (11) pela força, dedicação e confiança 
que sempre me dedicaram e pla coragem para superar inumeras 
dificuldades;  pela força que me dão e confiança nas minhas capacidades; 
porque sempre me fizeram de tudo; porque são sensiveis e humildes; 
porque me amam e respeitam pelo que eu sou; porque me compreendem e 
me apoiam acima de tudo; pelo facto de possuirem o senso de PO e 
conservarem a humildade; Os grandes nomes da humaniade  Nelson 
Mandela (1), Jesus Cristo (1) e Gandi (1) que possuem um senso de 
comunidade e humildade muito grande; Avós (2) pela sua...; Pai (3) incutiu-
me valores como amizade, humildade e sinceridade; Mãe (4) porque me 
criou sózinha; porque foi capaz de continuar  a cuidar de mim com 1 ano 
após a morte do meu pai; Família (1) pelos valores que me incutiram; 
Namorado (1); Pobres (1) admiro os mais pobres;  






























































































Mãe (1); Pais (4); Avô 
(1); Avó (2); 
Namorado (1); Amigo 
(1); 
8 Amigo (1) Pedro o que faço mal ele faz bem ; Avô (1) pela sua...; Avó (2) 
pela capacidade em lidera família de 12 filhos; Mãe (1); pela capaciadade 
em ultrapassar as atrociddaes da vida; Pais (4) pelo sentido da 
independência que me ensinaram; porque lutaram muito para terem o que 
têm hoje especialmente para mim e irmã; Namorado (1); 
5; 49; 50; 


















Pais (18);  Mãe (16); 
Pai (4); Irmãos (3); 
Avós (5);  Avó (7); 
Avô (3); Tia  e primo 
(2); Namorado (2); 
Amigo (2); Pobres 
(1); Maria (1); José 
(1); Pessoas 
altruistas (1); 
48 Amigo  (2) Pedro o que faço mal ele faz bem; Domingos; Família onde 
destaco; Pais (18) pela força que me dão e confiança nas minhas 
capacidades; por todos os esforços que realizam para me dar a qualidade 
de vida que tenho; porque sempre me fizeram para que não me faltesse 
nada; têm sempre em conta e um amor enorme pelos que lhe são 
próximos; porque me compreendem e me apoiam acima de tudo; são 
importantes na pessoa que sou hoje; cada um tem a sua personalidade e 
visões diferentes, juntos formam um único; meus idolos e modelos de vida; 
são as pessoas que mais se preocupam comigo e fizeram de tudo por mim 
e pela minha irmã; e em especial Irmão (3) minha irmã meu porto de 
abrigo; é um exemplo de valores e primos; é a  Avó  (7) pois transmite 
valores que eu gostava de vir a transmitir  pelas atitudes na vida, carisma e  
objectivos são duas senhoras; por nunca ter desistido dos seus sonhos; 
pela capacidade em lidera família de 12 filhos; Maria (1) admiro-a pela 
bondade e prestação à comunidade; José (1) pela paciência e dedicação;  
Mãe (16)  porque gostava de vercertas coisas como ela vê; admiro-a 
porque me criou sózinha apesar das dificuldades; Pela coragem ferroz;  
Pela força e determinação; por ser amiga dos Outros; por ser mulher, que 
nunca vira costas a ninguém; pelo amor incondicional à família; pelas 
atitudes na vida, carisma e  objectivos são duas senhoras; porque coloca 
sempre a família em 1º lugar; porque tem uma força enorme para criar três 
filhos; pela capaciadade em ultrapassar as atrociddaes da vida; por se 
preocupar com a família; Os meus Avós (5) porque foram pessoas que me 
educaram e ensinaram o que sou hoje, espero um dia vira a ser igual ou 
parecida; pelos valores que me guiam nas decisões; Avô (3) pela sua ...; 
foi um exemplo de perocupação com os outros; Pessoas (1) que com o 
seu conhecimento contribuem para o bem-estar dos outros; Pai (4) pessoa 
que mais admiro nunca se esqueçe da família e amigos; Tia (1); é uma 
mãe perfeita; Namorado (1); Pobres (1) admiro os mais pobres; 
5; 6; 8; 10; 
17; 21; 22; 
23; 26; 27; 
28; 49; 50; 
51; 52; 53; 
54; 55; 59; 
60; 61; 63; 
65; 66; 67; 
68; 69; 70; 
71; 75;  76; 





















































































Privacidade Avô (1); 











Mãe (10);  Pai (5); 
Pais (9); Avó (5); Avô 
(3); Irmão (1); Filhos 
(1); Prima (1); Família 
(1);  Amigo (1); 
Pessoas pobres ou 
doentes (1);  Colega 
(1); 
31 Pai (5) por todo o esforço e trabalho; Pessoas (1) com falta de dinheiro ou 
saúde pela sua coragem; Mãe (10)  muito lutadora e responsável; por ser 
amiga dos Outros; por ser mulher, que nunca vira costas a ninguém; pelo 
amor incondicional à família; porque tem uma força enorme para criar três 
filhos;  porque foi ela que me criou, apesar das dificuldades económicas; 
pela capaciadade em ultrapassar as atrociddaes da vida; Admiro os meus 
Pais (9) porque sempre lutaram e trabalharam para atingir os objectivos; 
pela responsabilidade; porque sao muito trabalhadores e lutadores; Avô (3) 
plea sua...; Avó (5) porque nunca se rebaixou mesmo não sabendo ler 
nem escrever; pela capaciddae de lidera família de 12 filhos; Irmão (2); 
Ccoragem e espirito de aventura; Admiro os meus filhos (1); porque estão 
nesse caminho; Prima (1) conseguiu realizar um sonho, a nível 
profissional, sem ter apoio;  Família (1) pelos valores que me incutiram; 
Colega (1) Inês Agostinho pela responsabilidade; Domingos (1); Namorado 
(1); 
1; 19; 23; 
27; 49; 50; 
62; 63; 68; 
69; 70; 71; 












Amigo (1); José 
Saramago (1); Galileu 
Galilei (1); 
3 Defender toda a vida a sua Teoria - Heliocentrismo (1);Amigo Pedro o que 
faço mal ele faz bem (1); admiro o escritor José Saramago (1); 
2; 5; 77; 
N - 
Espiritualidade 
Mãe (2); Pais (1); 
Família (1); Tia (1); 
Amigo (1); 
6 Amigo (1) Pedro o que faço mal ele faz bem; Mãe (2) porque tem uma 
força enorme para criar três filhos ; Tia (1); Pais (1) amor enorme às 
pessoas que lhe são próximas; Família (1) pelos valores que me incutiram; 






























































































Amigos (3); Viajar (6); 
Sentir realizada (2); 
Investia no futuro (1); 
Pagaria Formação 
(4); Comprava casa 
(2); Empreendimento 
área da súde (3); 




deficientes ou idosos 
(2); Daria muito (1);   
Bombeiros (1); 
24 Ajudar familiares (9); Ajudar amigos (3); ajudar Países 3º Mundo (1) 
pagava uma casa a cada familiar; Parte ou metade do € doado a 
instituições de crianças abandonadas ou com deficiência (2) ou de idosos; 
Daria muito € (1); Viajar (6) Fartava-me de viajar realizando-me; pagava a 
faculdade  (2) e guardava o resto; Apostava na minha formação pós-
graduada (2); abriria uma clinica (3) com várias especialidades;abria 
empreendimento na área da Saúde; pagava estudos ao meu Irmão (2); 
comprava casa (2); ajudaria o corpo de Bombeiros (1) local;  Viveria para 
me sentir útil, realizada (2) investiria em tudo o que acredito; Investia no 
meu futuro (1); 
5; 9; 17; 
19; 28; 51; 
55;  59; 60; 







B - Pertença 
Daria Família (2); 
Daria Amigos (2); 
Abria Instituições 
Idosos (1); 




Ajudava Amigos (1); 













































































































Família (34); Amigos 
(21); Eu (14); Outros 
(4); Instituições (15); 
Países 3º mundo (2); 
Animais 
abandonados (2); 
Daria muito (1); 
Pagava estudos 
Irmão (3); Missões 
(1); Bombeiros (1); 
53 Ajudaria ou distribuiria pelos Familiares (34); repartiria com familiares mais 
próximos; 50%; ajudaria/ distribuiria pelos Amigos (21) mas tenderia a 
judar a família e os amigos; usaria algo em mim (14)  criava um negócio 
rentável dentro da minha área; e investia ou guardava; cuidava de mim e 
comprava bens materiais para mim; Daria dinheiro a Instituções (13) dava 
uma boa parte para ONG's; ajudaria instituições carenciadas; Abriria um 
nova instituição de Saúde para os mais necessitados (2) para ajudar os 
outros; ajudar Países 3º Mundo (2); Ajudava os outros (4) satisfazer apoios 
educacionais desejos e qualidde de vida; e animais abandonados (2); 
Parte ou metade do dinheiro doado a instituições de crianças 
abandonadas ou com deficiência (1); Daria muito € (1); pagava estudos do 
meu Irmão (3); Missões (1) 45%; Ajudaria o corpo de Bombeiros (1) local; 
1; 2; 3; 5; 
6; 7; 9; 17; 
19; 20; 22; 
28; 29; 33; 
42; 49; 50; 
51; 52; 53; 
54; 55; 56; 
61; 62; 65; 
66; 67; 68; 
71; 75; 76; 
77; 78; 82; 





























































































Criatividade Eu (1); 















a Ajudava família (3); 
Meu bem-estar/ 
Qualidade Vida (4); e 
excentricidades (1);  
Investia (3); 
12 o resto faria para meu bem-estar (4); melhorava a minha qualidade de vida; 
não ficaria com todo, mas ficava com algum para excentricidades (1); 
suprimia as dificulades da família (3) e dos que são mais chegados; daria 
muito dinheiro à família e amigos; Insvestia alguma dinheiro (3) na área da 
saúde; 
21; 27; 





G - Saúde e 
Actividade 
Fisica 
Eu (3); Saúde act. 
fisica(1); 
6 Investia algum dinheiro em mim (3) cirurgia estética; preocuparia-me com a 
Saúde e activiadde fisica (2) fazia algo para o meu bem-estar;; 
 90; 91; 
101; 130; 
149; 176; 
H - Humildade 
Familiares (4); 
Instituições (1); Daria 
muito (1); Amigos (2); 
7 Ajudaria familiares (4) pagaria uma casa a cada familiar; pagaria uma 
viagem pelo mundo; tenderia a dar aos Amigos (2); Ajudaria Instituições (1); 
Daria muito € (1); 












Ajudaria Mãe (1); 
Ajuda a familiares (5); 
Ajudaria Amigos (1); 
Satisfação pessoal 
(1); melhorar de vida 
(1); Casa própria (2); 
Pagava o Curso (1); 
Viajava (2); Daria 
muito dinheiro (2); 
12 Daria muito dinheiro (2); compraria uma casa própria (2); uma grande casa; 
usufruia de parte para a satisfação pessoal (1) Viajava (2); Repartia por 
familiares (5) mais próximo; Dividia o dinheiro com a família; melhoria da 
minha vida (2) 5%; Ajudaria Mãe (1); Ajudaria Amigos (1); Pagaria o resto do 

















































































































Amigos (26); Eu (13);  
Irmão (2); Viajar com 
a família (1) e amigos 
(1); Mãe (1); Dava 
jantares (1); 
57 Ajudaria/ distribuia/ Partilhava pelos Familiares (53) preocupava-me com  a 
lealdade  à família (1);partilhava com  a família e amigos iamos vijar; 
partilhava com as pessoas que me são mais chegadas e de quem gosto; 
sem esbanjar dinheiro; visto serem os pilares da minha vida; resolvia os 
problemas financeiros; comprava casa para a minha mãe e irmã; 
ajudaria/distribuiria pelos Amigos (26) melhor qualidade de viada dos meus 
avós e pais; usaria algo em mim (13); fazia cirurgia estética;  iria  tratar do 
meu corpo para melhorar a minha saúde; proporcionava uma vida melhor 
a mim e aos que me rodeiam (2); Daria dinheiro a Instituções (4); ajudava 
os meus País e fazia uma viagem com os meus pais e amigos (1); Ajudava 
o meu Irmão (2); Pagava dividas e as propinas (2); Viajar com a família (2) 
e amigos (1); Pagava estudos ao meu irmão (2); ajudava 1º a Mãe (1); 
Ajudaria o corpo de Bombeiros (1) local;  
 
1; 2; 3; 6; 
7; 8; 10; 
18; 19; 20; 
21; 26; 28; 
33; 41; 48; 
49; 50; 52; 
56; 59; 60; 
61; 63; 66; 
67; 68; 69; 
70; 75; 76; 





































































































Pagava viagem aos 
Pais (1); Cmprava 
casa (2); Pagava 
Faculdade (1); 
Viajava(2); 
5 Comprava casa (2) longe da cidade; Pagava Faculadade (1); 
Oferecia viagem aos meus Pais e fazia viagens pelo mundo (2); muito 
para conhecer novos povos e culturas; 














Amigos (4); Pagar 
empréstimo bancário 
(1); Instituições (1); 
Casa (1);  Gestão do 
dinheiro (1); Países 
3º mundo (2); 
13 Ajudar familiares (8); sem esbanjar dinheiro; Ajudar amigos (4) 
tenderia a dar a familiares e amigos; ajudar Países 3º Mundo (2); 
Pagaria o empréstimo bancário que contarí para pagar a faculadade 
(1); Não ficaria com todo dava à família e a instituições de caridade 
(1); Comprava casa (1); Pagava a Faculdade (2); Pagava os estudos 
Irmão (1); Responsabilidade na gestão do dinheiro (1); 
5; 23; 27; 65; 
66; 68; 70; 71; 






Amigos (1); Países 3º 
mundo (2); 
2 Ajudar familiares (2); Ajudar amigos (1); ajudar Países 3º Mundo (2); 5; 71; 
N - 
Espiritualidade 
Família (1); Amigos 
(1); Instituições 
Idosos (1); 





























































































Acabar o CLE (17); 
Ser bom Enfermeiro 
(13); Trabalhar (7); 
Atingir o máximo (1); 
Problema (1); Zanga 
(1); Sonho (1);  
Missões (1); ter Casa 
(2); Ter Carro (1); 
Bem-estar  família 
(3); Viajar com a 
família (1); Adoptava 
uma criança (1); 
Penso na vida (1); 
51 Atingir o máximo, dar sempre o meu melhor (1);sonho com problema 
(1); sonho com zanga (1); sonho com responsabilidade (1); 
Realização (25) Sentir-me realizada tanto a nível pessoal como 
sentimental; Ser bem sucedida; Sonho que posso fazer mais e 
melhor; com o meu futuro e os objectivos que tenho traçados para a 
minha vida; ter a minha vida profissional organizada que me faça 
sentir realizado; Acabar o meu curso (17) com sucesso e 
posteriormente ser um bom profissional (13) tenho o emprego que 
quero; passar a todas as cadeiras; Sonho com (1); Ser feliz (1); 
Sonho com realizações futuras que gostava de concretizar (2); 
conseguir emprego (6); ajudar a família (2) e os meus Amigos (3); 
ajudar Instituições de caridade (1); Futuro estavél (5) prporcinado 
boas condições de vida e um futuro promissor; constituir famíla (7) 
algo numerosa; sonho com Missões (1) ter família e criá-la em África; 
Comprar casa (2) confortável; e comprar Carro (1); Bem-estar da 
família (2); viajar (1) com  minha família, conhecer várias culturas, se 
fosse rica adoptava uma criança (1); Penso na vida (1); 
1; 5; 7; 9; 10; 
17; 19; 20; 22; 
23; 28; 42; 49; 
50; 52; 53; 54; 
59; 63; 65; 66; 
68; 71; 75; 76; 
87; 90; 91; 93; 
97; 111; 112; 
116; 127; 128; 
129; 130; 147; 
149; 164; 166; 
167; 168;  169; 
170; 171; 172; 









Formar família (2); 
Estabilidade 
Económica (1); 
Sonho (1); Trabalhar 
(1); Acabar o Curso 
(1); Adquirir casa (1); 
Problemas (1); 
Zangas (1); 
6 Sonho com problema (1); Sonho com zangas (1); sonho com 
responsabilidade (1); acabar o Curso (1); Adquirir a minha casa (1); 
Criar família (2) Formar família e ter filhos; Estabilidade Económica 
(1); sonho (1); Trabalhar em algo que me faça sentir realizada (1); 





















































































Poluido (1); Mundo 
melhor (1); 
2 Que o ambiente (1) esteja menos poluido, pois isto reflecte-se na 


















Preocupação com os 
Outros (7); 
Realização (3); 
Problemas (1); Zanga 
(1);  Sonho (2); Ser 
feliz (2); Bem-estar 
Família e Amigos (4); 
Constituir família (1); 
Estabilidade (3); 
Mundo Melhor (1); 
Missões (1);  Pagava 
curso Irmã (1); Morte 
de alguém importante 
(1); Penso na vida 
(1); 
26 Sonho com problema (1); Sonho com zanga (1); Sonho com 
responsabilidade (1); Preocupação com os Outros (7) Ajudar os mais 
próximos; Ser Capaz de Ajudar os Outros; Sonho com (2); Concluir a 
minha formação com sucesso e poder, contribuir para melhorar a vida 
e a qualidade de vida dos outros; ajudar os idosos que não têm 
condições de vida; Sonho com os problemas dos outros (1); Sonho 
em ser feliz (2) e fazer feliz os que me rodeiam; Sonho com a minha 
família e amigos (3);  Futuro estavél (4) poder económico; estar 
estável economicamente; proporcinado boas condições de vida e um 
futuro promissor; constituir famíla (1) algo numerosa; Mundo Melhor 
(1); Missões (1) Ter família e criá-la em África; Realização 
profissional (3); Pagaria o Curso à minha Irmã (1); Bem-estar da 
família (1); sonho como seria se alguém muito importante falecesse 
(1); Penso na vida (1); 
5; 17; 19; 20; 
27; 28; 50; 54; 
55; 56; 61; 65; 
71; 75; 78; 82; 
87; 90; 93; 127; 
149; 150;  169; 








e Acabar o Curso (1); 
Adquirir casa (1); 
Criar família (1); 
Estabilidade 
Económica (1); 
Mundo Melhor (1); 
3  Mundo Melhor (1); Acabar o Curso (1); Adquirir a minha casa (1); 
Criar família (1); Estabilidade Económica (1); 















a Sonho (2); Estabiliadde 
económica (9); Casa 
muito boa (2); Viajar 
(2); Sim (1); Familia 
(2); Amigos (1) 
14 Ganhar muito dinheiro (2); possuir um bom nível económico; sonho 
com PE (5); Sonho muitas vezes em ter dinheiro para poder ajudar os 
meus familiares e amigos (2) ligado a família e amigos; manter uma 
certa estabilidade económica (2); sonho em ter uma casa confortável 
e muito boa (1); viajar bastante (2); Sim (1); acabar o Curso (1); 
adquirir a minha casa (1); Criar família (1); Estabilidade Económica 
(9); Acabar o curso (1) e poder modificar a maneira como os 
enfermiros são vistos na sociedade; 
2; 17; 18; 22; 
42; 60; 62; 66; 































































































 Constituir Família (1); 
Saúde (2);  Ser feliz 
(1);  Mundo Melhor 
(1); Trabalhar como 
enfermeiro (1); Ser 
bem sucedida (1); 
Estabilidade de vida 
(1); Bem-estar físico 
e emocional (2); 
10 Ter saúde (2)  Saúde e Solidão;  Sonho em ser feliz (2);  Mundo 
Melhor (1); Estabilidade Económica (1); Constituir Família (1); 
Trabalhar como enfermeiro (1); Ser bem sucedida (1); Bem-estar 
físico e emocional (2); 
26; 27; 61; 68; 
90; 91;  167; 








Sonho em ser feliz 
(1); Desenvolver 
humildade (2);  
Mundo Melhor (1); 
acabar o Curso (1); 
Adquirir casa (1); 
Criar família (1); 
Realização 
Profissional (1); 
6 Sonho em ser feliz (1); Sonho com a minha capacidade de 
desenvolver a humildade (2);  Mundo Melhor (1); Acabar o Curso (1); 
Adquirir a minha casa (1); Criar família (1); Realização Profissional 
(1);  















Comprar casa (2); 
Constituir família (4); 
Ser bem sucedido 
(5); Pagava o Curso 
(1); Missões (1); 
Férias (1); Verão (1);   
Penso na vida (1); 
18 Atingir o máximo, dar sempre o meu melhor (1); Ganhar muito 
dinheiro e partilhar família (1); Realização profissional (4); 
Continuação da Família (4) algo numerosa; sonho acoraddo com as 
férias (1); Sonho com o verão (1); Cumprir os meus objectivos 
académicos (3);  Futuro estavél (3) a minha indepedência; 
proporcinado boas condições de vida e um futuro promissor; Missões 
(1) ter família e criá-la em África; Pagaria o resto do Curso na 
totalidade (1); Ser bem sucedida (1); Penso na vida (1); 
1; 2; 3; 8; 19; 
23; 50; 68; 71;  
90; 91; 101; 
116; 170; 173; 






























































































 Sim (1); Família (14); 
Amigos (8); Lealdade 
à Família (7); 
Constituir família (14);  
Família feliz (1); 
Viajar com pessoas 
queridas/especiais 
(1); Concretizar 
objectivos pessoais e 
profissionais (2); CLE 
(5); Trabalhar 
Enfermagem (3);  
Missões (1);  Poder 
Económico (5); 
35 Sonho com a  estabilidade da minha família (14) e amigos (8) ajudar 
a minha mãe; Partilhar o que tenho com a minha família; Lealdade à 
família (7); Estar com a família;  Sonho em acabar o meu curso (5) e 
partilhar o que sei com a minha família e amigos; Sonho muitas vezes 
em ter dinheiro para poder ajudar os meus familiares e amigos; Poder 
Económico (5); Constituir família (14)  concretizar alguns objectivos 
pessoais (1) casar e ter filhos; ter uma família que sejamos bastante 
unidos; algo numerosa; ter uma familia; constituir família com quem 
possa partilhar a melhor e o pior; sonho em viajar com pessoas que 
me são queridas/especiais (1); sonho com o meu bem-estar (2); Sim 
(1); Missões (1) ter família e criá-la em África; Trabalhar enfermagem 
(3); concretizar objectivos pessoais e profissionais  e ter saúde (2); 
Ter uma vida Feliz (1); 
6; 7; 10; 17; 18; 
22; 26; 28; 48; 
49; 50; 53; 55; 
56; 59; 60; 62; 
63; 66; 68; 71; 
75; 78; 90; 91; 
93; 97; 111; 
127; 129; 166; 










Saúde e Solidão (1); 
Pensar e ter tempo 
(1); Acabar o Curso 
(1); Adquirir casa (1); 
Criar Família (1); 
Estabilidade 
Económica (1); Viajar 
(1); 
4 Saúde e Solidão (1); ter tempo para nós e pensar em acontecimentos 
passados ou que ainda podemos fazer (1); Acabar o Curso (1); 
Adquirir a minha casa (1); Criar família (1); Estabilidade Económica 
(1); Viajar (1); 


















































































Atingir o máximo (1); 
Problemas (1); 
Responsabilidade (1); 
Zangas (1); Dia-a-dia 
(1); Ser Enfermeira 
(3); Concretizar 
objectivos pessoais e 
profissionais (2); CLE 
(3); Futuro estável 
(3); Constituir Família 
(4); 
15 Atingir o máximo (1), dar sempre o meu melhor; Sonho com 
problemas (1); Sonho com zangas (1); Sonho com responsabilidade 
(1); Sonho com o que tenho para fazer ao longo do dia (1); Cumprir 
os meus objectivos académicos (3) terminar o curso econseguir 
pagá-lo no final; Futuro estável (3) não necessariamente enriquecer; 
Família /numerosa (4) proporciando boas condições de vida e um 
futuro ao gosto; sonho em ser Enfermeira (3); concretizar objectivos 
pessoais e profissionais (2); Ser feliz;  
1; 5; 8; 19; 50; 
66; 67; 68; 76; 
90; 91; 93; 101; 
171; 181; 




Espiritual Família (1); 
Família (2); Amigos 
(1); 
4 Sonho com o desenvolvimento espiritual da minha família, tanto 
quanto o bem-estar; sonho com momentos em família e amigos (1); 
Formar família (2); 










































































































Sim (17); ESSCVP 
(2); CLE (22); 
Trabalhar (5); Casar 
(1); Estágio (4); Com 
pequenas, grandes 
coisas (1); 1ª Missão 
(2); Prelector (1); 
Relação (2); Alcançar 
objectivos (4); 
48 Entrar na faculdade e no curso (22) concretizar a realização de um sonho, 
acabar o curso pretendido; terminar a licenciatura; durante os anos em que 
estudei para enfermagem; terminar o curso; quando entrei neste curso 
algo que me esforçei muito e alcançei; que sempre sonhei; após uma luta 
contra tudo e contar todos chegei ao curso que sempre desejei tirar; Sim 
(17) por realização pessoal; alcançei algo muito desejado; projecto 
liderado por mim de implementação em fábricas europeias; empenho 
pessoal para alcançar os resultados pretendidos; num final de projecto 
com grande sucesso, com efeito muito positiivo e benéfico para outras 
pessoas; gratificação e satisfação; porque alcançei algo pelo que me 
esforçei muito (4); por me sentir próximo de outra pessoa (1); Envolvido foi 
a minha 1ª relação sexual (1); Conseguir o 1º emprego (2) 1º part-time; 
Quando comecei a trabalhar foi muito importante a realização da minha 
transferência (2); envolvido com a minha vida profissional; Casamento (1); 
Estágio  (4) ter estagiado agora no 3º ano deu-me maior motivação; de 
cirurgia num doente em estado crítico que teve uma melhoria significativa; 
de higiene e conforto 2º Ano; realizado (1) com pequenas coisas do dia-a-
dia. a vida é feita de momentos, de instantes, pequenos gestos que fazem 
a diferença. 1ª Missão (2) as duas missões que fiz a moçambique; minha 
1ª missão descobri onde sou feliz, descobri a pessoa que mais amei na 
vida; Prelectora em seminário (1)  de bioética que correu muito bem; 
3; 5; 6; 7; 
8; 10; 17; 
19; 27; 28; 
41; 49; 50; 
53; 54; 55; 
56; 59; 60; 
61; 62; 63; 
66; 67; 68; 
69; 70; 71; 




166; 167;  











a Sim (4); Morte do Avô 
(1); CLE (2); Colegas 
(1); Relação (3);1ª 
Missão (1);  
11 Sim (4); porque senti gratificação e satisfação como de proximidade a 
alguém; 1ª Missão (1) minha 1ª missão descobri onde sou feliz, descobri a 
pessoa que mais amei na vida; Morte do Avô (1) senti uma tristeza 
enorme; ter entardo na faculdade CLE (2) durante os anos em que estudei 
para enfermagem; colegas do CLE (1); Relação (3) actual; com algumas 
pessoas; sentir-me muito próximo de alguém; 














































































































s Sim (5); Cuidar do 
Irmão (1); Trabalhar 
enferamgem (2); 
Estar bem  com outro 
(1); Casamento (1); 
CLE (4); Estágio (2); 
Missão/ Ajudar (3); 
Voluntariado (1); 
20 Sim (5) envolvo-me nos problemas dos outros quando são 
ultrapassados é um alívio; porque me senti satisfeita e orgulhosa; num 
final de projecto com grande sucesso, com efeito muito positiivo e 
benéfico para outras pessoas; Cuidar de Irmão mais novo (1); Todas as 
Experiências (1); senti-me realizado valem a pena; ainda não mas 
quando Trabalhar enferamgem (2) gosto de ajudar os outros; estar bem 
com quem gostamos (1); Casamento (1); CLE (4); durante os anos em 
que estudei para enfermagem; Estágio (2); de cirurgia num doente em 
estado crítico que teve uma melhoria significativa; de higiene e conforto 
2º Ano;1ª Missão (3) minha 1ª missão descobri onde sou feliz, descobri 
a pessoa que mais amei na vida; Porque é muito gratificante ajudar (2) 
e ver que foi muito boa a ajuda isso valoriza-nos a nivel pessoal; 
sempre que ajudo os mais necessitados; Voluntariado (1) fui eu 
própria; 
5; 28; 49; 50; 
51; 56; 60; 61; 
65; 71; 82; 93; 
97; 111; 116; 


























a Sim (1); Trabalhar 
(1); Independência 
Económica (1); CLE 
(1); Casar (1); 
5 Sim porque lutei muito (1); Quando comecei a trabalhar foi muito 
importante a realização da minha transferência (1);  a minha 
independência Económica (1) conseguir gerir tudo sózinha; Casamento 
(1); CLE (1);               



















Saúde e actividade 
fisica (1); 







e Realizado (1); 1º 
Trabalho (1); Ajudar 
(2); CLE (1); 
5 Todas as Experiências (1) em que me senti realizado valem a pena; 1º 
Trabalho (1) part-time; Porque é muito gratificante ajudar (2) e ver que 
foi muito boa a ajuda isso valoriza-nos a nivel pessoal; CLE (1) durante 
os anos em que estudei para enfermagem;; 












































































































ESSCVP e CLE (3); 
Viver bem (1); Sim 
(2); Casar (1); 
Experiências Óptimas 
(1); 1º Trabalho (1); 
1ª Missão; 
10 Entrar na faculdade e no curso (3); Vive cada dia como se fosse o 
último (1); porque alcançei algo pelo que me esforçei muito (2); por me 
sentir próximo de outra pessoa (1); Casamento (1); A maior parte das 
experiências que tive foram optimas (1); 1º Trabalho (1) part-time; 1ª 
Missão (1) minha 1ª missão descobri onde sou feliz, descobri a pessoa 
que mais amei na vida; 
2; 5; 10; 19; 
27; 60;  67; 68; 
71; 101; 
J - Lealdade à 
Família ou 
Grupo 
Viver bem  (1); Ser 
mãe (1); Casar (1); 
Ajudar (1); 
5 Vive cada dia como se fosse o último (1); ser mãe (1) é uma 
experiência muito gratificante porque passamos a ver a vida de outra 
forma; Casamento (1); Porque é muito gratificante ajudar (1) e ver que 
foi muito boa a ajuda isso valoriza-nos a nivel pessoal; 















 Sim (6); Cuidar de 
irmão (1); 1º Trabalho 
(2); Entrada na 
Universidade (3); 
Ajudar (1); Estágio 
(1); Missão (1); CLE 
(1); 
17 Porque alcançei algo pelo que me esforçei muito (1); por me sentir 
próximo de outra pessoa (1); Sim (6) quando 17inute o que sou; num 
final de projecto com grande sucesso, com efeito muito positiivo e 
benéfico para outras pessoas; Cuidar do irmão mais novo (1);  
Conseguir o 1º emprego (2) part-time; Entrada na universidade (3); 
Sempre que ajudo (1) os mais necessitados; porque me senti bem, 
satisfeita e orgulhosa; Estágio (1) de cirurgia num doente em estado 
17inute que teve uma melhoria significativa; Missão (1) que fiz a 
Moçambique; CLE (1) durante os anos em que estudei para 
enfermagem; 
7; 21; 26; 28; 
33; 50; 65; 66; 
67; 68; 93; 97; 
101; 116; 164; 
171; 181; 




(1); Ajudar (1); 
Missão(1); 
4 Ter ultarpassado o cancro (1); Porque é muito gratificante ajudar (1) e 
ver que foi muito boa a ajuda isso 17inute17e-nos a nivel pessoal; 
Missão(1) que fiz a moçambique; 

























































































Viver os 20 e viver os 50 
(1); Sim (4);  Há dois 
dias em que não se 
pode fazer nada (1); sou 
o que sou (1); Todos os 
momentos valem a 
pena, para ser feliz (1); 
Viver um dia de cada 
vez (1); quem corre por 
18inut não cansa (1); 
Some of us do more 
than a dream (1); Não 
Faças aos outros o que 
não gostas que te façam 
a ti (2); Viver um dia de 
cada vez (1); per 
crucem ad lucem (1);   O 
Sol acaba sempre por 
aparecer (1); Trust can 
kill you or set your free 
(1); Põe tudo aquilo que 
tens no minimo que 
faças (1); Para ter 
coisas que nunca 
tiveste, tens de fazer 
coisas que nunca fizeste 
(1); Vive o presente (1); 
Carpe diem (2); A tua 
lberdade acaba onde 
começa a do Outro (1); 
Vive cada 18inute, como 
se não houvesse 
amanhã (1); Temos 
muitos obstáculos e 
vamos aprendendo a 
ultrapassá-los (1); As 
Utopias são como os 
horizontes, quanto mais 
caminhamos mais se 
afstam. Então para que 
servem as Utopias? 
Para isso mesmo para 
caminharmos (1); Não 
(1); 
32 Enquanto tiveres 20 não vivas como 50. Quando tiveres 50 não vivas 
como 20 (1); Sim (4); Há dois dias na vida em que não se pode fazer 
nada, esses dias são o ontem e o amnhã (1); eu sou o que sou (1); 
Todos os momentos valem a pena para ser feliz (1); não apenas viver 
um dia de cada vez (1); quem corre por 18inut sempre alcança (1); 
Some of us do more than a dream (1); não faças aos outros o que 
não gostas que te façam a ti (2); Viver um dia de cada vez (1); per 
crucem ad lucem (1) pelo esforço e dedicação;  o Sol acaba sempre 
por aparecer (1); Trust can kill you or set your free (1); Põe tudo 
aquilo que tens no minimo que faças (1); Para ter coisas que nunca 
tiveste, tens de fazer coisas que nunca fizeste (1);Vive o presente (1); 
Carpe diem (2) aproveita o dia; a tua lberdade acaba onde começa a 
do outro (1);Vive cada 18inute, como se não houvesse amanhã 
(1);Temos muitos obstáculos e vamos aprendendo a ultrapassá-los 
(1) ;As Utopias são como os horizontes, quanto mais caminhamos 
mais se afstam. Então para que servem as Utopias? Para isso 
mesmo para caminharmos (1);  Ser Feliz (1); 
4; 5; 9; 17; 18; 26; 
49; 51; 53; 54; 56; 
59; 65; 68; 69; 71; 
82; 90; 93; 97; 
101; 110; 111; 
112; 127; 128; 
164; 171; 176; 



























































































Sim (3); Aceite pelos 
outros (1); Não (1); Para 
ter coisas que nunca 
tiveste, tens de fazer 
coisas que nunca fizeste 
(1); A tua lberdade 
acaba onde começa a 
do outro (1);  Ser Feliz 
(1); 
10 Sim (3); Sentir-se parte integrante de um grupo (1);  Não (1); Para 
ter coisas que nunca tiveste, tens de fazer coisas que nunca fizeste 
(1); A tua lberdade acaba onde começa a do outro (1);  Ser Feliz 
(1); 
5; 9; 55; 65; 69; 77; 
90; 97; 111; 181; 
































































































Principios (1); Sim (3); 
escrever direito por 
linhas tortas (1); Tratar 
os Outros como gostava 
de ser tratado (1); Não 
faças aos Outros o que 
não gostas que te façam 
(5); ajo para ajudar os 
outros (1); PO é o meu 
lema (1); Faz bem e não 
olhes a quem (1); do 
meu sorriso depende o 
sorriso do outro (1); 
Tento sempre não 
magoar e não iludir (1); 
O que não nos mata 
torna-nos mais fortes 
(1); bem-estar individual 
e colectivo (1); Todos os 
mamentos valem a pena 
para ser feliz (1); fiel a 
mim própria e respeitar 
os outros(1); Querer é 
Poder (1); E Plurisbus 
unum (1); Trust can kill 
you or set you free (1); 
Viver é desenhar sem 
borracha (1); Vive cada 
dia como se fosse o 
último (1); A tua 
lberdade acaba onde 
começa a do outro 
(1);Tudo acontece por 
uma razão (1); Trata os 
outros como gostas de 
ser tratado (1); Respeita 
os outros se queres ser 
respeitado (1);nunca 
alcançar os objectivos 
passando por cima de 
outras pessoas (1); As 
Utopias são como os 
horizontes, quanto mais 
caminhamos mais se 
afstam. Então para que 
servem as Utopias? 
Para isso mesmo para 
caminharmos (1); 
Aceitar o Outro (1); 
36 Agir de acordo com meus principios (1); Sim (3); Deus escreve 
direito por linhas tortas (1); é o que está no exemplo Tratar os 
outros como gostava de ser tratado (1); Não faças aos Outros o que 
não gostas que te façam (5); ajo de modo a ajudar os outros (1); PO 
é o meu lema (1); Ajudar o próximo ...faz o bem e não olhos a quem 
(1); do meu sorriso faço depender o sorriso do outro (1); Tento 
sempre não magoar as pessoas, mas sem as desiludir (1); O que 
não nos mata torna-nos mais fortes (1); meu lema de vida é senso 
de bem-estar individual e colectivo (1); Todos os mamentos valem a 
pena para ser feliz (1); fiel a mim própria sem passar por cima de 
outros (1); Querer é Poder (1); E Plurisbus unum (1) todos somos 
um só; Trust can kill you or set your free(1); Viver é desenhar sem 
borracha (1); Vive cada dia como se fosse o último (1); a tua 
lberdade acaba onde começa a do outro (1); Tudo acontece por 
uma razão (1) acredito muito no destino (Karma); Quem não confia 
em mim, também não é de confiança (1);Trata os outros como 
gostas de ser tratado (1); respeita os outros se queres ser 
respeitado (1); nunca alcançar os objectivos passando por cima de 
outras pessoas (1); As Utopias são como os horizontes, quanto 
mais caminhamos mais se afstam. Então para que servem as 
Utopias? Para isso mesmo para caminharmos (1); Aceitar o Outro 
(1); 
3 ;5; 8 ; 9; 10; 19; 
20; 21; 22; 23; 27; 
29; 33; 41; 49; 50; 
52; 56; 61; 66; 71; 
82; 90; 91; 93; 111; 
116; 129; 130;147; 





























































































Há dois dias em que 
não se pode fazer 
nada (1);Põe tudo 
aquilo que tens no 
minimo que faças (1); 
Para ter coisas que 
nunca tiveste, tens de 
fazer coisas que 
nunca fizeste (1); 
2 Há dois dias na vida em que não se pode fazer nada, esses 
dias são o ontem e o amanhã (1);Põe tudo aquilo que tens no 
minimo que faças (1); Para ter coisas que nunca tiveste, tens 
de fazer coisas que nunca fizeste (1); 
18; 97; 
F - Prosperidade Económica 0   
G - Saúde e 
Actividade 
Fisica 
Há dois dias em que 
não se pode fazer 
nada (1); 
3 Há dois dias na vida em que não se pode fazer nada, esses 
dias são o ontem e o amnhã (1); 








Sim (4); Não magoar 
não iludir (1); Entre 
os valores mais 
bonitos que o homem 
pode ter a humildade 
(1) é o mais forte; 
Vive cada minuto, 
como se não 
houvesse amanhã 
(1); Tudo acontece 
por uma razão (1); 
12 Sim (4); Tento sempre não magoar as pessoas, mas sem as 
desiludir (1); de entre os valores mais bonitos que o homem 
pode ter a humildade (1) é o mais forte;Vive cada minuto, 
como se não houvesse amanhã (1); Tudo acontece por uma 
razão (1) acredito muito no destino (Karma); 
9; 17; 27; 52; 66; 69; 


























































































Viver bem  (1); Sim 
(2); Há dois dias em 
que não se pode 
fazer nada (1);  o Sol 
acaba sempre por 
aparecer (1); Trust 
can kill you or set you 
free (1); Construo no 
dia-a-dia (1); Carpe 
Diem (1); Querer é 
poder (1); 
14 Vive cada dia como se fosse o último (1); Sim (2); Há dois dias 
na vida em que não se pode fazer nada, esses dias são o 
ontem e o amnhã (1); Faz o que te digo não faças o que eu 
faço (1); Tento sempre não magoar as pessoas, mas sem as 
desiludir (1);Todos os mamentos valem a pena para ser feliz 
(1);  o Sol acaba sempre por aparecer (1); Trust can kill you or 
set you free (1); Construo no dia-a-dia (1); Carpe Diem (1); 
Querer é poder (1); 
2; 5; 17; 18; 19; 49; 68; 



















Fazer/ receber (1); 
principios (1); Sim (3); 
Não faças aos Outros 
o que não gostas que 
te façam (1); Todos 
os momentos valem a 
pena para ser feliz 
(1); Viver um dia de 
cada vez (1); E 
Plurisbus unum (1); 
Trust can kill you or 
set you free (1); 
20 Não faças aos outros o que não gostas que te façam a ti (1); 
Vive cada dia como se fosse o último (1); agir de acordo com 
meus princípios (1); Sim (3); Não faças aos Outros o que não 
gostas que te façam (1); Todos os mamentos valem a pena 
para ser feliz (1); Viver um dia de cada vez (1) sempre 
rodeada pela família; E Plurisbus Unum (1) todos somos um 
só; Trust can kill you or set you free(1); 
1; 2; 3; 6; 17; 19; 49; 
52; 59; 61; 66; 71; 77; 




Privacidade é o meu 
lema (2); 



























































































Nunca Desistir (1); 
Escrever direito por 
linhas tortas (1); Sim 
(4); Não faças aos 
Outros o que não 
gostas que te façam 
(2); Responsabilidade 
é o meu lema (1); 
Viver um dia de cada 
vez (2); Limite e até 
onde pode ir (1); 
Trust can kill you or 
set you free (1); Viver 
é como desenhar 
sem borracha (1); A 
tua lberdade acaba 
onde começa a do 
outro (1); Vive cada 
minuto, como se não 
houvesse amanhã 
(1);Tudo acontece 
por uma razão (1); 
22 Guiu-me pelo lema "Nunca Desistir" sugerido por uma das 
pessoas que mais admiro (1); Deus escerve direito por linhas 
tortas (1); Sim (4); Não faças aos Outros o que não gostas que 
te façam (2); é o meu lema (1); Viver um dia de cada vez (2); 
Se não estás no teu limite como sabes até onde podes ir (1); 
Trust can kill you or set your free (1); Viver é como desenhar 
sem borracha (1); A tua lberdade acaba onde começa a do 
outro (1); Vive cada minuto, como se não houvesse amanhã 
(1); Tudo acontece por uma razão (1) acredito muito no 
destino (Karma); 
7; 8; 9; 17; 19; 21; 59; 
62; 66; 69; 71; 77; 87; 
90; 91; 93; 111; 112; 
116; 171; 172; 179; 







































































































Fazer/ receber (1); 
escrever direito por 
linhas tortas (1); 
Acreditar em algo 
superior (1); Os 
outros serem tratados 
como merecem (1); 
Não (1); Sim (2); 
Tudo acontece por 
uma razão (1); As 
Utopias são como os 
horizontes, quanto 
mais caminhamos 
mais se afstam. 
Então para que 
servem as Utopias? 
Para isso mesmo, 
para caminharmos 
(1); Ser Fiel a mim 
mesma (1); Carpe 
Diem (1); 
15 Não faças aos outros o que não gostas que te façam a ti (1); 
Deus escreve direito por linhas tortas (1); Acreditar (1) que 
somos parte integrante de algo superior; É importante os 
outros serem tratados como gostam e como merecem (1); Sim 
(2); Tudo acontece por uma razão (1) acredito muito no 
destino (Karma); As Utopias são como os horizontes, quanto 
mais caminhamos mais se afstam. Então para que servem as 
Utopias? Para isso mesmo para caminharmos (1); Ser Fiel a 
mim mesma (1); Carpe Diem (1); 
1; 8; 55; 63; 65; 66; 69; 
78; 82; 87; 116; 164; 
167; 177; 179; 
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ISABEL LUCAS 
 
Valores Importantes e Não Importantes 
Sub‐Categoria  Indicadores  Código do Questionário 
Unid. 
Enumeração 
V
al
or
es
 Im
po
rt
an
te
s 
A ‐ Realização  3; 5; 6; 9; 19; 20; 21; 23; 26; 28; 42; 48; 49; 50; 52; 53; 54; 55; 56; 61; 62; 65; 66; 67; 68; 69; 
71; 75; 78; 87; 90; 91; 93; 97; 101; 110; 111; 112; 116; 127; 128; 129; 130; 147; 164; 165; 166; 
167; 168; 169; 170; 171; 172; 173; 175; 179; 180; 181; 
58 
B ‐ Pertença  5; 51; 53; 55; 62; 87; 90; 111; 164; 171; 180; 181;  12 
C ‐ Preocupação com Ambiente  29; 67; 168;   3 
D ‐ Preocupação com os Outros  1; 2; 4; 5; 8; 9; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 27; 28; 29; 33; 42; 48; 49; 51; 52;  53; 54; 55; 59; 60;  61; 
62; 63; 66; 69; 70; 75; 77; 78; 82; 87; 90; 91; 93; 97; 101; 111; 112; 127; 128; 130; 147; 149; 
150; 164; 168; 169; 170; 171; 173; 175; 179; 180; 
59 
E ‐ Criatividade  48; 60; 75; 101; 110; 127; 173;  7 
F ‐ Prosperidade Económica  2; 4; 6; 8; 9; 27; 41; 60; 65; 68; 70; 91; 97; 130; 169;  15 
G ‐ Saúde e Actividade Fisica  4; 6; 7; 9; 22; 29; 53; 59; 63; 65; 66; 68; 87; 90; 93; 97; 116; 149; 165; 167; 168; 169; 170; 171;  24 
H ‐ Humildade  1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 17; 18; 21; 22; 26; 27; 29; 33; 41; 42; 48; 49; 52; 54; 56; 59; 61; 62; 65; 
66; 67; 68; 76; 77; 78; 82; 87; 90; 91; 93; 112; 127; 147; 149; 150; 164; 165; 166; 167; 168; 
170; 173; 179; 180; 181; 
54 
I ‐ Independência  2; 3; 4; 6; 7; 8; 17; 18; 19; 23; 26; 29; 42; 49; 50; 51; 52; 54; 60; 70; 71; 75; 76; 77; 101; 111; 
112; 129; 147; 149; 164; 166; 167; 169; 181; 
35 
J ‐ Lealdade à Família ou Grupo  2; 3; 4; 5; 7; 8; 10; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 28; 29; 41; 42; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 60; 
61; 62; 65; 66; 67; 68; 70; 71; 75; 76; 77; 78; 82; 90; 91; 93; 97; 110; 111; 116; 127; 128; 129; 
130; 147; 149; 150; 165; 166; 167; 168;  171; 172; 173; 175; 179; 180; 181; 
65 
K ‐ Privacidade  26; 29; 41; 52; 59; 70; 77; 101; 112; 165; 166; 170;  12 
L ‐ Responsabilidade  1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 27; 28; 29; 33; 41; 42; 48; 50; 51; 53; 54; 
55; 56; 59; 60; 61; 62; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 75; 76; 77; 78; 82; 90; 91; 93; 101; 111; 112; 
116; 127; 128; 129; 130; 147; 149; 150; 164; 165; 166; 167; 169; 171; 172; 173; 175; 179; 180; 
181; 
72 
M ‐ Compreensão Científica  3; 82; 170;  3 
N ‐ Espiritualidade  18; 21; 22; 23; 41; 54; 55; 78; 82; 87; 97;150; 179;  13 
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ISABEL LUCAS 
 
 
V
al
or
es
 N
ão
 Im
po
rt
an
te
s 
A ‐ Realização  4; 18; 82;   3 
B ‐ Pertença  1; 3; 4; 6; 8; 18; 21; 22; 41; 42; 48; 54; 61; 68; 147; 167; 168; 169; 173;  19 
C ‐ Preocupação com o Ambiente  3; 4; 8; 19; 42; 48; 59; 62; 68; 71; 78; 91; 110; 171; 173; 181;  16 
D ‐ Preocupação com os Outros  167;  1 
E ‐ Criatividade  3; 4; 8; 18; 19; 21; 22; 26; 27; 41; 42; 52; 53; 54; 62; 68; 78; 90; 93; 147; 149; 167; 168; 180;  24 
F ‐ Prosperidade Económica  1; 5; 8; 9; 17; 20; 42; 48; 50; 55; 56; 59; 62; 66; 71; 76; 78; 82; 110; 147; 164; 167; 171; 173; 
181; 
25 
G ‐ Saúde e Actividade Fisica  8; 10; 17; 18; 23; 54; 62; 76; 78; 82; 147; 173; 181;  13 
H ‐ Humildade     0 
I ‐ Independência  48; 59; 68; 168; 173;  5 
J ‐ Lealdade à Família ou Grupo     0 
K ‐ Privacidade  3; 18; 21; 51; 54; 78; 82; 147; 181;  9 
L ‐ Responsabilidade     0 
M ‐ Compreensão Científica  4; 5; 6; 8; 18; 21; 23; 26; 27; 28; 41; 42; 48; 49; 51; 62; 65; 68; 78; 90; 93; 112; 149; 167; 168; 
173; 180; 181; 
28 
N ‐ Espiritualidade  1; 2; 3; 4; 6; 9; 10; 17; 19; 20; 27; 29; 42; 48; 53; 61; 62; 68; 70; 71; 91; 93; 110; 112; 129; 147; 
165; 166; 167; 168; 169; 181; 
32 
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ISABEL LUCAS 
 
 
Valores que Influênciam os Estudantes a sua Carreira e os diferentes Papéis de Vida 
Categoria 
Sub‐
Categorias 
Indicadores  Código do Questionário 
U. de 
Enumeração 
D
IF
ER
EN
TE
S 
PA
PE
IS
 D
E 
V
ID
A
 Q
U
E 
IN
FL
U
EN
CI
A
M
 O
S 
ES
TU
D
A
N
TE
S 
E 
A
 S
U
A
 C
A
RR
EI
RA
 
TR
A
BA
LH
A
D
O
R 
A ‐ Realização  1; 3; 5; 7; 8; 9; 10; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 26; 27; 33; 42; 48; 49; 50; 51; 53; 54; 55; 
59; 60; 61; 62; 63; 65; 66; 67; 68; 70; 71; 75; 76; 77; 78; 87; 90; 93; 97; 101; 110; 
111; 112; 128; 129; 130; 147; 148; 149; 150; 164;  165; 166; 167;  168; 169; 170; 
172; 175; 177; 179; 180; 181; 
67 
B – Pertença  1; 2; 5; 7; 9; 17; 21; 23; 28; 55; 65; 66; 76; 97; 164; 166; 167; 180;  18 
C ‐ Preocupação com Ambiente  29;  1 
D ‐ Preocupação com os Outros  1; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 17; 19; 20; 22; 23; 27; 28; 29; 42; 49; 50; 52; 54; 59; 61; 62; 
70; 75; 76; 77; 82; 87; 90; 91; 93; 97; 101; 110; 111; 112; 116; 128; 130; 147; 149; 
150; 164; 168; 170; 171; 
48 
E ‐ Criatividade  10; 17; 18; 21; 55; 60; 75; 76; 82; 101; 110; 127; 166; 167; 168; 173; 177;  17 
F ‐ Prosperidade Económica  2; 3; 4; 7; 8; 10; 17; 21; 23; 26; 27; 29; 41; 49; 60; 66; 68; 70; 76; 77; 78; 87; 97; 
101; 111; 112; 128; 129; 130; 148; 164; 165; 167; 168; 170; 172; 175; 177; 180; 
35 
G ‐ Saúde e Actividade Fisica  6; 49;   2 
H ‐ Humildade  1; 4; 8; 9; 17; 18; 21; 29; 41; 49; 50; 54; 55; 59; 60; 66; 67; 78; 82; 91; 93; 112; 116; 
129; 130; 147; 148; 149; 150; 166; 167; 168; 173; 179; 
34 
I ‐ Independência  6; 17; 18; 19; 23; 26; 49; 51; 52; 68; 70; 71; 75; 76; 78; 130; 148; 149; 175; 177; 
180; 
21 
J ‐ Lealdade à Família ou Grupo  5; 8; 51; 54; 82; 93; 164; 179;  8 
K ‐ Privacidade  49; 68; 129;  3 
L ‐ Responsabilidade  1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 17; 18; 19; 20; 22; 27; 28; 29; 33; 41; 42; 48; 50; 51; 52; 54; 
55; 59; 60; 61; 63; 65; 66; 67; 70; 71; 76; 78; 82; 87; 90; 91; 93; 97; 101; 111; 112; 
116; 127; 128; 129; 130; 147; 148; 149; 150; 164; 165; 166; 167; 168; 169; 170; 
171; 173; 175; 177; 179; 180; 
68 
M ‐ Compreensão Científica  4; 7; 17; 19; 29; 33; 49; 61; 65; 66; 67; 71; 76; 110; 111; 116; 150; 166; 173;   19 
N ‐ Espiritualidade  54;   1 
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ISABEL LUCAS 
 
 
 
 
 
 
ES
TU
D
A
N
TE
 
A ‐ Realização  1; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 26; 27; 42; 48; 49; 50; 51; 54; 55; 59; 
61; 62; 63; 66; 68; 70; 71; 75; 76; 77; 78; 87; 90; 91; 93; 97; 101; 111; 112; 116; 
127;  128; 129; 130; 147; 148; 149; 164; 165;  167; 168; 169; 170; 171; 172; 175; 
177; 179; 180; 
63 
B – Pertença  4; 5; 7; 17; 21; 23; 28; 49; 55; 66; 76; 93; 111; 116; 149; 150; 164;  166; 180;  19 
C ‐ Preocupação com Ambiente     0 
D ‐ Preocupação com os Outros  1; 5; 6; 10; 17; 20; 23;  27; 28; 33; 42; 48; 49; 50; 52; 54; 59; 61; 62; 70; 75; 76; 77; 
82; 87; 90; 93; 101; 111; 112; 128; 147; 148; 164; 168;  170; 
35 
E ‐ Criatividade  4; 10; 17; 18; 21; 51; 55; 59; 60; 67; 68; 75; 76; 82; 93; 97; 110; 111; 128; 130; 
150; 167; 168; 173; 177; 
26 
F ‐ Prosperidade Económica  2; 7; 23; 41; 65; 66; 70; 76; 112; 148; 177;  11 
G ‐ Saúde e Actividade Fisica  8; 60;  2 
H ‐ Humildade  1; 2; 8; 9; 10; 18; 21; 27; 41; 42; 49; 50; 54; 55; 65; 66; 76; 78; 82; 90; 111; 112; 
116; 127; 147; 148; 166; 167; 173; 179; 180; 
31 
I ‐ Independência  2; 6; 17; 18; 19; 23; 49; 52; 70; 71; 76; 78; 148; 177;  14 
J ‐ Lealdade à Família ou Grupo  5; 8; 17; 19; 49; 82; 93; 97; 111; 164; 173; 179;  12 
K – Privacidade  4; 29; 101;  3 
L ‐ Responsabilidade  1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 17; 18; 19; 21; 27; 28; 29; 33; 41; 42; 48; 50; 51; 52; 53; 54; 
55; 60; 61; 63; 65; 66; 67; 70; 71; 76; 77; 78; 82; 87; 90; 91; 93; 97; 101; 110; 111; 
112; 116; 128; 129; 148; 149; 150; 164; 166; 167; 168; 169; 170; 171; 172; 173; 
175; 177; 179; 
65 
M ‐ Compreensão Científica  2; 3; 4; 7; 8; 9; 17; 20; 29; 50; 51; 59; 60; 61; 66; 67; 68; 71; 76; 101; 110; 111; 116; 
130; 165; 166; 167; 168; 169; 170; 173; 181; 
32 
N ‐ Espiritualidade  6; 49;   2 
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ISABEL LUCAS 
 
 
 
 
 
 
FA
M
ÍL
IA
 E
 R
EL
A
ÇÕ
ES
 IM
PO
RT
A
N
TE
S 
A ‐ Realização  5; 6; 12; 18; 20; 21; 22; 27; 48; 52; 54; 63; 65; 66; 91; 93; 111; 127;  18 
B – Pertença  5; 7; 8; 10; 17; 18; 19; 21; 23; 28; 41; 49; 52; 54; 59; 65; 67; 68; 70; 71; 77; 82; 90; 
93; 97; 110; 111; 116; 130; 147; 149; 150; 164; 167; 168; 170; 173; 177; 180; 
39 
C ‐ Preocupação com Ambiente     0 
D ‐ Preocupação com os Outros  2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 17; 19; 20; 22; 26; 27; 28; 29; 48; 49; 50; 54; 59; 60; 63; 65; 
66; 68; 70; 71; 75; 76; 78; 90; 93; 97; 101; 110; 111; 112; 116; 149; 150; 166; 167; 
168; 169; 170; 171; 172; 177; 179; 180; 
51 
E ‐ Criatividade  52; 82; 112;  3 
F ‐ Prosperidade Económica  4; 9; 18; 28; 91; 127;   6 
G ‐ Saúde e Actividade Fisica  9; 21; 28; 49; 60; 65; 66; 77; 127; 170;  10 
H ‐ Humildade  1; 2; 3; 4; 6; 7; 10; 17; 21; 23; 29; 33; 41; 49; 66; 68; 76; 78; 90; 93; 101; 112; 128; 
147; 149; 166; 170; 172; 173; 177; 180; 
31 
I ‐ Independência  2; 5; 18; 23; 49; 50; 52; 55; 76; 111; 129; 150; 166;  13 
J ‐ Lealdade à Família ou Grupo  1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 17; 19; 20; 21; 22; 26; 27; 28; 29; 33; 48; 49; 50; 53; 54; 55; 59; 
60; 61; 62; 63; 66; 67; 68; 70; 71; 75; 76; 77; 78; 82; 87; 90; 91; 93; 101; 110; 111; 
116; 127; 128; 147; 148; 149; 150; 164; 165; 166;  167; 168; 171; 172; 173; 175; 
177; 179; 180; 181; 
66 
K ‐ Privacidade  1; 2; 4; 7; 18; 23; 33; 49; 54; 55; 60; 82; 97; 111; 128; 129; 150; 164; 168;  19 
L ‐ Responsabilidade  2; 4; 7; 9; 10; 19; 20; 22; 28; 29; 50; 59; 62; 63; 67; 68; 71; 75; 76; 78; 90; 91; 93; 
97; 111; 112; 127; 130; 147; 149; 166; 169; 179; 
33 
M ‐ Compreensão Científica  16;  1 
N ‐ Espiritualidade  23; 54; 55; 60; 66; 77; 116; 177;  8 
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ISABEL LUCAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA
ZE
R 
A
CT
IV
ID
A
D
ES
 D
E 
CO
M
U
N
ID
A
D
E 
A ‐ Realização  5; 7; 19; 21; 22; 27; 41; 48; 49; 50; 60; 63; 65; 66; 68; 70; 71; 75; 77; 90; 
91; 93; 97; 111; 112; 116; 128; 150; 170; 177; 
30 
B ‐ Pertença  5; 7; 8; 17; 21; 23; 50; 53; 60; 65; 66; 67; 68; 70; 93; 111; 173; 180;  18 
C ‐ Preocupação com Ambiente  4; 10; 17; 18; 21; 23; 29; 33; 68; 77; 91; 93; 101; 111; 164; 177;  16 
D ‐ Preocupação com os Outros  1; 2; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 17; 18; 19; 20; 22; 28; 41; 48; 49; 51; 59; 60; 62; 68; 
90; 93; 97; 111; 128; 129; 130; 148; 149; 164; 169; 181; 
34 
E ‐ Criatividade  3; 4; 5; 6; 7; 8; 17; 20; 23; 28; 49; 50; 59; 60; 61; 62; 67; 68; 70; 71; 93; 97; 
111; 112; 130; 150; 165; 170; 177; 180; 181; 
31 
F ‐ Prosperidade Económica  68; 93;  2 
G ‐ Saúde e Actividade Fisica  2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 18; 20; 22; 23; 27; 28; 29; 33; 51; 52; 54; 59; 60; 61; 67; 
68; 87; 90; 101; 110; 111; 112; 116; 128; 129; 130; 147; 148; 149; 150; 
164; 165; 166; 167; 168; 169; 170; 171; 180; 
46 
H ‐ Humildade  7; 21; 66; 68; 82; 90; 149; 175; 181;  9 
I ‐ Independência  26; 50; 55; 68; 93; 101; 111; 149; 173;  9 
J ‐ Lealdade à Família ou Grupo  2; 5; 8; 18; 19; 21; 23; 51; 55; 59; 61; 65; 66; 68; 93;   15 
K ‐ Privacidade  6; 54; 55; 68; 116; 127; 147; 170;  8 
L ‐ Responsabilidade  8; 10; 17; 49; 50; 51; 62; 66; 67; 68; 70; 77; 82; 93; 97; 111; 128; 149; 150;  19 
M ‐ Compreensão Científica  68; 71; 147; 166; 167;  5 
N ‐ Espiritualidade  2; 18; 22; 41; 54; 55; 66; 68; 76; 78; 87; 101; 110; 173;  14 
